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LOCAL C I V I L  SE R V ICE  REPRESENTATIVES AND REGISTRA TION  CLERKS
* ARLINGTON —  HELEN F.  McCLUSKEY, Town H a l l
* **ATTLE3 0 R0 —  ELOISE M. PHELAN, A s s e s s o r s '  O f f i c e ,  C i t y  H a l l
* BEVERLY —  THOMAS H. SCANLAN, H e a l t h  D e p t . ,  C i t y  H a l l
* BILLERICA —  CHARLES PIIAIR, P u b l i c  Works D e p t . ,  Town H a l l
* BRAINTREE —  HAZEL J» BROWN» V e t e r a n s *  S e r v i c e s  Dept®, Town H a l l
* **BROCKTON —  DOROTHY M. CURTIS,  C i t y  C l e r k ' s  O f f i c e ,  C i t y  H a l l
* BROOKLINE —  ARTHUR A.  O'SHEA, 55 P r o s p e c t  S t r e e t
* CHELSEA - -  MILDRED MASTROMARINO, C i t y  H a l l
* **CHICOPEE —  FRANK LONCZAK, P l a n n i n g  B o a r d ,  C i t y  H a l l
* EASTHAMPTON —  MARY T„ BREWER, Town H a l l
* EVERETT —  MARY C.  DOWNING, R e g i s t r a t i o n  o f  V o t e r s  D e p t » ,  C i t y  H a l l
* FAIRHAVEN —  EDITH S» ALDEN, D e p t ,  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  Town H a l l
* **FALL RIVER —  MANUEL M, REZENDES, Ul  N o r t h  Main S t r e e t
* **FITCHBURG —  RUTH WARRELL, C i t y  H a l l
* FRANKLIN —  ANNE CROTHERS, A s s e s s o r s ’ O f f i c e ,  Town H a l l
* **GLOUCESTER —  ALICE F A L L , ‘ Audi  t o r »s O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
♦ ♦ GREENFIELD —  RICHARD H. HOWARD, F i r e  Dept»
* HAVERHILL —  SHIRLEY MORTON, C i t y  H a l l
** MARGARET E .  POWERS,  P u b l i c  W e l f a r e  D e p t , ,  1*71 Main S t .
* ** HOLYOKE —  MARY T,  GRIFFIN,  C i t y  H a i l
* LAWRENCE —  MARY F .  GILLEN^ C i t y  H a l l
** CONCETTA PEREZ, C i t y  C l e r k ’ s O f f i c e ,  C i t y  H a l l
* ** LOWELL —  HAROLD F» WINN, V e t e r a n s ’ B e n e f i t s  D e p t » ,  C i t y  H a l l
* LYNN ~  GERTRUDE E.  C AL L IS , C i t y  H a l l
* MALDEN —  JOHN F .  RYAN, H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  C i t y  H a l l
* MARLBOROUGH ~  BEATRICE L. McNAMARA, C i t y ' H a l l
** WILLIAM Ho MURPHY, C o r e y  B u i l d i n g
* MILTON —  M. GERTRUDS REID, Town H a l l
* **NEW BEDFORD —  EDNA M. CUNHA, Board of  E l e c t i o n  C o m m is s i o n e r s
NEWTON —  CARLETON P» MERRILL, C i t y  H a l l
* ♦ ♦ NORTH ADAMS —  HELEN F .  ALBINI,  C i t y  H a l l
♦ ♦ NORTHAMPTON —  DAVID P.  SULLIVAN, A u d i t o r ' s  O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
PEABODY —  FRANK J 0 GELOTT, V e t e r a n s '  S e r v i c e s  De par tm ent  
♦ ♦ PITTSFIELD - »  ROBERT U, JOHNSON, C i t y  H a l l
QUINCY —  RUTH C. PA3 S T,  P e r s o n n e l  O f f i c e ,  C i t y  H a l l
SHREWSBURY —  GRETCHEN W. BLACK, O f f i c e  o f  t h e  Town M a n a ge r ,  Town H a l l  
SOUTH HADLEY —  ERNEST E.  GUIMOND, Town H a l l  
♦ ♦ SPRINGFIELD —  MILDRED M. ELLIOT, P e r s o n n e l  D e p t . ,  C i t y  H a l l
STONEHAM —  WILLIAM L,  CURRAN, D i r e c t o r ,  V e t e r a n s '  S e r v i c e s ,  Town H a l l  
TAUNTON —  EDITH M, ARNOLD, A u d i t o r ' s  O f f i c e ,  C i t y  H a i l  
** N. MAY CHILD, C i t y  H a l l
WALTHAM —  JOSEPH F .  MeGANN, L i c e n s e  C om m is s i o n ,  C i t y  H a l l  
WESTFIELD —  JOHN J .  MURPHY, A lm on e r ,  C i t y  H a l l
WEST SPRINGFIELD —  CHARLES H. PALMER, P u b l i c  W e l f a r e  D e p t . ,  Town H a l l  
WEYMOUTH —  MARION K. RAFFERTY, Town H a l l  
WINTHROP HENRY A.  GI LL,  Town A c c o u n t a n t ,  T o w n ' H a l l  
♦ ♦ WORCESTER —  EUGENE R, GARDINER, P e r s o n n e l  D ep t , , ,  C i t y  H a l l
♦ ^Labor R e g i s t r a t i o n  C l e r k  
O f f i c i a l  S e r v i c e  R e p r e s e n t a t i v e
-  3 -
December 1 ,  19&3
To th e  C i v i l  S e r v i c e  Commissions
In a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  2A (k)  o f  c h a p t e r  31 o f  t h e  G e n e r a l  L aw s,  
I  he rewith'subm it  my se co nd  r e p o r t  to  t h e  Commission f o r  t h e  p e r i o d  from 
December 1 ,  1 96 2  t o  November 3 0 ,  1 9 6 3 *
D ur in g  t h i s  p e r i o d  t h r e e  new members w e re  a p p o i n t e d  t o  t h e  
Commission,  Mr,  John C.  C a r r  o f  M e d f o r d ,  F e b r u a r y  l 1! ,  1 9 6 3 ,  M r s * Helen  c * 
M i t c h e l l  o f  F a l l  R i v e r ,  A u g u s t  5 ,  1963 and Mr,  J o s e p h  M, D u f f y  o f  C l i n t o n ,  
August 1 *4-, 1 9 6 3 ,  The D i r e c t o r  and members o f  t h e  s t a f f  s i n c e r e l y  w i s h  our 
new members a most s u c c e s s f u l  a d m i n i s t r a t i o n .
The p a s t  y e a r  has b ee n p a r t i c u l a r l y  o u t s t a n d i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
tremendous i n c r e a s e  i n  t h e  work of  t h e  D i v i s i o n  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  as  
c l e a r l y  e v i d e n c e d  by t h e  r e p o r t ,
EXAMINATIONS
More s e r v i c e s  b e i n g  c o n t i n u a l l y  b r o u g h t  u n d e r  t h e  J u r i s d i c t i o n  
of the  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  n e c e s s a r i l y  mean more e x a m i n a t i o n s .  The 
f o l l o w i n g  t a b l e  shows i n t e r e s t i n g  s t a t i s t i c s  c o v e r i n g  e x a m i n a t i o n s  i n  
twenty y e a r  i n t e r v a l s  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  C i v i l  S e r v i c e ,
EXAMINATIONS HELD
18 8 5 7 3
1903 260
1923 8 6 7
19^3 9 7 5
1963 2 ,0 29
L e g i s l a t i o n  e n a c t e d  i n  1962  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  a r e q u i s t i o n  to 
f i l l  a permanent v a c a n c y  must  b e  made on a permanent  b a s i s  d i d  much t o  
improve t h e  m o r a l e  of  p u b l i c  e m pl oy ee s  who had f r e q u e n t l y  been k e p t  on 
temporary s t a t u s  f o r  y e a r s ,  even th ou g h  t h e y  had r e c e i v e d  t e m p o r a r y  a p p o i n t ­
ments as a r e s u l t  o f  e x a m i n a t i o n  and whose  s e r v i c e s  c o u l d  b e  t e r m i n a t e d  
w ithout  c a u s e  or  n o t i c e .  T h i s  same l e g i s l a t i o n  l i m i t s  t h e  t i m e  f o r  whic h 
p r o v i s i o n a l  a p p o i n t m e n t s  and t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  may b e  c o n t i n u e d  on 
temporary p o s i t i o n s  f o r  w hi ch  t h e r e  i s  no e l i g i b l e  l i s t ,  w i t h o u t  exami na­
t i o n s  b e i n g  h e l d ,  t o  a p e r i o d  o f  s i x  m on th s .  T h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  l a w ,  
the h o l d i n g  of  more e x a m i n a t i o n s  and c o n s e q u e n t l y  t h e  number of  e x a m i n a t i o n s  
because  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  went to  an a l l  t i m e  h i g h  and r e s u l t e d  i n  a c o n ­
s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  o p e r a t i o n  of  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e ,
To c o p e  w i t h  t h i s  i n c r e a s e  i n  w o rk ,  we were  v e r y  f o r t u n a t e  i n  
having t h e  s u p p o r t  of  t h e  o f f i c e  of  His E x c e l l e n c y ,  G o v e r n o r  P e a b o d y ,  
E x e c u t i v e  O f f i c e  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e ,  Chairmen W i l l i a m  D, F l e m i n g ,  
and John J ,  Toomey, S e n a t e  and House Ways and Means C o m m i t t e e s ,  t h e  members
-  b -
nf t h e i r  c om m it te e s  and a c o o p e r a t i v e  L e g i s l a t u r e .  T h e i r  u n d e r s t a n d i n g  
of our problem r e s u l t e d  i n  an i n c r e a s e  i n  21 p o s i t i o n s  t o  t h e  s t a f f i n g  o f  
the  D i v i s i o n ,  and to  each  we e x p r e s s  our a p p r e c i a t i o n .
CLASSIFICATION BUREAU ACTIVITIES
The J a c o b s  s u r v e y  f o r  t h e  c i t y  of  B o s to n  r e s u l t e d  i n  a new pay 
plan and s u g g e s t e d  r e a l l o c a t i o n  o f  v a r i o u s  p o s i t i o n s  i n  t h e  c i t y  s e r v i c e ,  
e f f e c t i v e  March 6 ,  1 9 6 3 .  P r e l i m i n a r y  to  t h e  r e f e r r a l  o f  e a c h  r e a l l o c a t e d  
p o s i t i o n  to  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Commission f o r  a c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ,  s e v e r a l  c o n f e r e n c e s  were  h e l d  by  t h e  D i r e c t o r  
with  r e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  J a c o b s  Company and a d m i n i s t r a t o r s  o f  th e  C i t y  
of Boston f o r  th e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  g e n e r a l l y  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  
proposed r e a l l o c a t i o n s  and t h e i r  a c c e p t a n c e  or  r e j e c t i o n  b y  C i v i l  S e r v i c e .  
As a r e s u l t  o f  t h e s e  c o n f e r e n c e s ,  some 1 ^ 0 0  p o s i t i o n s  w ere  s u b m i t t e d  to 
C i v i l  S e r v i c e  f o r  a r e v i e w  o f  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  and d u t i e s  and a d e t e r ­
minat ion made i n  ea ch  c a s e  as t o  how s uc h  c h a n g e s  w e re  t o  b e  e f f e c t e d  i n  
a cco rd a nc e  w i t h  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ,  i . e .  b y  t r a n s f e r ,  promo­
t i on  or c h an ge i n  r a t i n g .  In c o n s e q u e n c e  t h e r e o f  t h e  work l o a d  of  t h e  
D i v i s i o n  was g r e a t l y  i n c r e a s e d .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  of  t h e  C l a s s i f i -  
c a t i o n  Bureau where  hundreds  of  d u t y  s t a t e m e n t s  and s p e c i f i c a t i o n s  had o 
be r e vi e w e d  and a d e t e r m i n a t i o n  made as to  d i s p o s i t i o n  i n  ea ch  c a s e  f o r  r e ­
f e r r a l  to  t h e  D i r e c t o r ’ s o f f i c e ;  i n  t h e  C e r t i f i c a t i o n  Bure au  t h r o u g h  whic h 
a l l  r e q u i s i t i o n s  a r e  p r o c e s s e d  and i n  w hi c h  t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  a r e  a u t h o r ­
i z e d  and c e r t i f i c a t i o n s  made; i n  t h e  B o s t o n  P a y r o l l  Bure au  Which p r o c e s s e d  
hundreds of  s a l a r y  a d j u s t m e n t s ,  r e c o r d e d  same,  computed e l i g i b i l i t y  f o r  
promotional  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  and r e c o r d e d  on e m p l o y e e s ’ r e c o r d s  a l l  
changes e f f e c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ;  and 
in th e  E x a m in a t io n Bureau whic h had t o  s c h e d u l e  and c o n d u c t  p r o m o t i o n a l  
q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  and c o m p e t i t i v e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n s  f o r  some 
350 p o s i t i o n s .
WELFARE COMPENSATION PLAN
The p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  579  of  t h e  A c t s  o f  1962 made m an da to ry  
a g e n e r a l  r e v i s i o n  o f  s a l a r i e s  i n  m u n i c i p a l  and d i s t r i c t  w e l f a r e  d e p a r t ­
ments,  E f f e c t i v e  September  1 7 ,  1 9 ^2 ,  t h e  s a l a r y  of  each  p e r s o n  h o l d i n g  a 
p o s i t i o n  s u b j e c t  to t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n  had to  be  a d j u s t e d  to  a 
r a t e  i n  t h e  pla n b a se d  on l e n g t h  o f  s e r v i c e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d ,  c o v e r e d  
by t h i s  r e p o r t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  and d i s t r i c t s  i n v o l v e d  
i n i t i a t e d  a c t i o n  or w ere  n o t i f i e d  and i n s t r u c t e d  c o n c e r n i n g  t h e  m an da to ry  
r e qu ir e m e nt s  of  t h e  l a w  by  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e .  In  e a c h  m u n i c i ­
p a l i t y  and d i s t r i c t ,  a d a t e  f o r  g r a n t i n g  a m an d a to r y  a n n u a l  s t e p  r a t e  i n ­
c r e a s e  had t o  be  e s t a b l i s h e d ;  i n  c a s e s  whe re  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  o f  ap­
pointment was u s e d ,  t h i s  i n v o l v e d  e s t a b l i s h i n g  an a n n i v e r s a r y  d a t e  f o r  
annual s t e p  r a t e  i n c r e a s e .  E f f e c t i v e  on J u l y  1 , 1 9 6 3 ,  a l l  'the r a n g e s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P la n  w ere  ch an ge d and as  a r e s u l t  
of  th e  enactment o f  C h a p t e r  579  o f  t h e  A c t s  of  1 9 6 2 ,  a f u r t h e r  a d j u s t m e n t  
in a c c o r d a n c e  w i t h  th e  new r a n g e s  was m a n d a to r y  i n  t h e  c a s e  of  each 
m u n i c i p a l  and d i s t r i c t  p u b l i c  w e l f a r e  e m p l o y e e .
SCHOOL TRAFFIC SUPERVISOR
T h i s  p o s i t i o n  was p l a c e d  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e  by C h a p t e r  162  o f  
the A c t s  of 1 9 6 3 .  Each c i t y  and t h e  towns which h av e  a c c e p t e d  t h e  C i v i l  
S e r v i c e  Law were  s e n t  forms to b e  f i l l e d  o u t  and r e t u r n e d  to t h e  D i v i s i o n  
of C i v i l  S e r v i c e ,  g i v i n g  t h e  names of  e m p l o y e e s  whose  p o s i t i o n s  were  p l a c e d  
under C i v i l  S e r v i c e  and p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  t h e r e t o .  S i x  hundred and
-  5 -
f i f t v - f o u r  p e r s o n s  w ere  p l a c e d  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e  i n  t h e  v a r i o u s  
m i i n i c i n a l i t i e s ,  The p r o c e s s e s  s e t  f o r t h  b y  la w  b r i n g i n g  t h e s e  p o s i t i o n s  
under C i v i l  S e r v i c e  had t o  be c a r r i e d  o u t  and c o m p l e t e d ,  i n c l u d i n g  t n e  
or d e r i n g  of  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  f o r  i n c u m b e n t s  t h e r e o f .  I n s t r u c t i o n s  
to th e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  as to how v a c a n c i e s  d u r i n g  I 9 6 3 - I 9 6 4  w e r e  Jo 
be f i l l e d  un der  t h e  l a w  had t o  b e  f o r w a r d e d  to  the^ a p p o i n t i n g  a u ^ n o n - i e s  
so t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  p r o p e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  ia w „
«FffMTTPff
B e c a u s e  of  t h e  c o n f u s i o n  i n  t h e  minds  o f  o f f i c i a l s  and t h e  
i n c r e a s i n g  number o f  i n q u i r i e s  f rom e m pl oy e e s  and c i t i z e n s  r e l a t i v e ^ t o  t h e  
d i f f e r e n c e  b etw ee n c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s  and p o s i t i o n s  p l a c e d  u n d e r  *eniu e ,  
i t  has become n e c e s s a r y  t o  k e e p  r e c o r d s  o f  t h e  t e n u r e  b i l l s  p a s s e d  b y  e 
L e g i s l a t u r e  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  v o t e  o f  t h e  v a r i o u s  m u n i c i p a l  t i e s  
f o r  m u n i c i p a l  p o s i t i o n s .  T h e r e  w e re  t h i r t y  s uc h  A c t s  p a s s e d  i n  1 9 6 2 ,  
s u b j e c t  t o  a c t i o n  d u r i n g  1 9 6 3 .  T h e s e  a c t s  di d  n o t  p l a c e  t n e _m c u m o e n t  of  
the o f f i c e  un de r  C i v i l  S e r v i c e  o r  p r o v i d e  f o r  any  t e s t  of  f i t n e s s ,  b u ,  
genera"1 l y  p r o v i d e d  t h a t  he c o u l d  n o t  b e  s e p a r a t e d  t h e r e f r o m  e x c e p t  i n  
accordance  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  n e c e s s a r y  to  b e  f o l l o w e d  f o r  e m pl oy e e s  
c l a s s i f i e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  who must  q u a l i f y  by  e x a m i n a t i o n , ,  In l y o j ,  
twenty-two a c t s  were  p a s s e d  g i v i n g  t e n u r e  of  o f f i c e  t o  i n c u m b e n t s  o f  o f f i c e s  
and p o s i t i o n s ^  t h e  m a j o r i t y  o f  whom a r e  heads o f  de p a r tm e n ts , ,
Th e re  i s  i n c r e a s i n g  o b j e c t i o n  t o  t h e  ena ct me nt  o f  t e n u r e  b i l - s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  o f f i c e s  where  t h e  l a w  p r o v i d e s  f o r  a p p o i n t m e n t  o f  d e p a r t m e n t  
heads by inc om in g  mayors  or  s e l e c t m e n  or  by  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t i e s  of  „he 
Commonwealth, Te nu re  i n  such c a s e s  remov es  from d u l y  a u t h o r i z e d  o . . f i c i a l s  
o p p o r t u n i t i e s  t o  p l a c e  as heads of  d e p a r t m e n t s  and a g e n c i e s  p e r s o n s  t h e y  
b e l i e v e  b e t t e r  q u a l i f i e d  to b e s t  s e r v e  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  F u r t h e r ,  i  
o f te n t i m e s  r e s u l t s  i n  t h e  i n a b i l i t y  o f  s u c h  o f f i c i a l s  t o  a c c o m p l i s h  
n e c e s s a r y  c han ges  i n  o r g a n i z a t i o n  and p r o c e d u r e  demanded f o r ^ e f f i c i e n t  ad­
m i n i s t r a t i o n ,  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  b y  t h e  p e r s o n  g i v e n  t e n u r e  *n 
p o l i c y  making o f f i c e s  under  a p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n .
CHANGE IN STRUCTURE OF GOVERNMENT IN CERTAIN STATE DEPARTMENTS
Laws were  e n a c t e d  a f f e c t i n g  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  f o r  A d m i n i s t r a ­
t i on  and F i n a n c e ,  t h e  D ep ar tm en t  o f  P u b l i c  Works,  and t h e  De par tm ent  of  
E d u c a t i o n ,  B e c a u s e  of  v a r i o u s  c h a n g e s  i n  t h e  l a w  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e  
of  th e s e  d e p a r t m e n t s ,  e x t e n s i v e  c h a n g e s  i n  t h e  r e c o r d s  o f  o r g a n i z a t i o n  and 
c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  had t o  b e  n o t e d  and m a i n t a i n e d .
VOCATIONAL SCHOOL DISTRICTS INVOLVING CITIE S AND IN TOWNS WHICH 
HAVE ACCEPTED THE PROVISIONS OF THE C IV IL  SERVICE LAW.
The D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  has had no j u r i s d i c t i o n  o v e r  p o s i ­
t i o n s  in  such d i s t r i c t s ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  r e c e n t  l e g i s l a t i o n  
had been p a sse d and been a c c e p t e d  b y  m u n i c i p a l i t i e s  w h e r e i n  t h e  C i t i l  S e r v i c e  
Law a p p l i e s ,  t h i s  o f f i c e  has b ee n i n  r e c e i p t  o f  numerous i n q u i r i e s  r e l a t i v e  
to t h e s e  s c h o o l  d i s t r i c t s , .  I t  has been n e c e s s a r y  t o  f o l l o w - u p  t h i s  l e g i s _ a — 
t i o n  and to  do some r e s e a r c h  i n t o  t h e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  
in order  to  answer  t h e s e  q u e s t i o n s  w i t h  some d e g r e e  o f  a c c u r a c y .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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COMPUTER PROGRAM
As a r e s u l t  o f  a r e v i e w  and r e p o r t  b y  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  f o r  
A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e ,  t h e  s t a f f  of  t h i s  o f f i c e  i s  b u s y  p r e p a r i n g  
d e t a i l s  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  a c om p u te r  s y s t e m ,  t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  w hi c h  
w i l l  be  t o  c e r t i f y  names of  e l i g i b l e  p e r s o n s  t o  f i l l  v a c a n c i e s  i n  d e p a r t ­
ments of  t h e  Commonwealth and i t s  c i t i e s  and t o w n s .  The n e c e s s i t y  o f  suc h 
i n s t a l l a t i o n  may be a p p r e c i a t e d  when i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  l a s t  y e a r  2 1 1 ,3 5 0  
names were  c e r t i f i e d  t o  f i l l  3 0 ,^ 6 1  p o s i t i o n s .  W h i l e  we r e a l i z e  i t  w i l l  
take  some t i m e  f o r  t h e  sy st e m  t o  b e  i n s t a l l e d ,  we b e l i e v e i t  w i l l  r e s u l t  
in g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e  e m p l o y in g  a g e n c i e s  and t h e  p u b l i c ,  and w i l l  
u l t i m a t e l y  r e l e a s e  much ne ed ed h e l p  t o  o t h e r  b u r e a u s  o f  t h e  D i v i s i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  E x a m i n a t i o n  Bureau«,
PHYSICAL STANDARDS
The M a s s a c h u s e t t s  C i v i l  S e r v i c e  Law p l a c e s  upon t h e  D i r e c t o r  of  
C i v i l  S e r v i c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  p h y s i c a l  s t a n d a r d s  f o r  
a l l  p o s i t i o n s  u nd e r  c i v i l  s e r v i c e  as  he may d e t e r m i n e  t o  b e  n e c e s s a r y .  I t  
f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  s u c h  s t a n d a r d s  may n o t  b e  w ai v e d  or  d i s p e n s e d  m th  
in the  c a s e  of  any a p p l i c a n t .
As t h e  r e s u l t  of  a r e v i e w  of  t h e  p r e s e n t  p h y s i c a l  s t a n d a r d s  and 
a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  m e d i c a l  s t a f f  o f  t h e  D i v i s i o n  and o t h e r  p r o ­
f e s s i o n a l  men, b o t h  i n  t h e  m e d i c a l  and p h y s i c a l  e d u c a t i o n  f i e l d s ,  t h e  
s tandards  were chan ged  as i n d i c a t e d  b e l o w s «
A. EYES1 ,  I n s p e c t i o n
A l l  a p p l i c a n t s  w i l l ,  f o r  a l l  s e r v i c e s ,  b e  r e j e c t e d  f o r  any 
p a t h o l o g i c a l  or  o t h e r  c o n d i t i o n  w h i c h  may ,  now o r  h e r e a f t e r ,  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n  o f  t h e  e y e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
of  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p o s i t i o n .  A p p l i c a n t s  f o r  p o l i c e ,  f i r e ,  
c o r r e c t i o n  o f f i c e r ,  m ot or  v e h i c l e  e x a m i n e r  and a l c o h o l i c  b e v e r a g e  
i n v e s t i g a t o r ,  w i l l  b e  r e j e c t e d  i f  t h e y  h av e  s q u i n t ,  o s c i l l a t i o n  
o f  e y e s ,  o r  marked d e g r e e  o f  d r o o p i n g  o f  t h e  l i d s .(PREVIOUS STANDARDS)— A l l  a p p l i c a n t s  x r i . l l ,  f o r  a l l  s e r v i c e s ,  
b e  r e j e c t e d  f o r  any  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  w h i c h  may,  now or 
h e r e a f t e r ,  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n  of  t h e  e y e s  i n  
t h e  p e r f o r m a n c e  of  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p o s i t i o n .  A p p l i c a n t s  
f o r  p o l i c e ,  f i r e ,  c o r r e c t i o n  o f f i c e r ,  m o t o r  v e h i c l e  ex a m in e r  
and a l c o h o l i c  b e v e r a g e  i n v e s t i g a t o r ,  w i l l  be  r e j e c t e d  i f  t h e y  
have s q u i n t ,  o s c i l l a t i o n  o f  e y e s ,  or  marked d e g r e e  o f  d r o o p i n g  
of  t h e  l i d s .2 , V i s u a l  A c u i t y  ( C l e a r n e s s  o f  v i s i o n )
(b) A p p l i  c a n t s  f o r  c h a u f f e u r  i n  t h e  o f f i c i a l  s e r v i c e  must  h av e  a 
v i s u a l  a c u i t y  whic h w i t h  or  w i t h o u t  c o r r e c t i o n  i s  a t  l e a s t  2 0 / 4 0  
when eyes  a r e  examined t o g e t h e r .  Eyes  must  f i r s t  b e  examined 
s e p a r a t e l y .
(New)
( c)  A p p l i c a n t s  f o r  a l l  o t h e r  p o s i t i o n s  i n  t h e  o f f i c i a l  s e r v i c e  
must have  a v i s u a l  a c u i t y  w i t h  or  w i t h o u t  g l a s s e s  or  c o n t a c t  l e n s e s  
and w i t h o u t  m e d i c a t i o n  o f  a t  l e a s t  20/30 i n  one e y e  or  20/50 or  
b e t t e r  when e y e s  a r e  examined t o g e t h e r .  E y e s  mus t  f i r s t  be  e x ­
amined s e p a r a t e l y .
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(PREVIOUS STANDARDS) — A p p l i c a n t s  f o r  a l l  o t h e r  p o s i t i o n s  i n  
t h e  o f f i c i a l  s e r v i c e  w i l l  be  p a s s e d  where  one e y e  i s  20/30 
o r  b e t t e r ,  w i t h  or  w i t h o u t  g l a s s e s  or  c o n t a c t  l e n s e s  and 
w i t h o u t  m e d i c a t i o n ,  p r o v i d e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  o t h e r  
ey e  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  of  t h e  
d u t i e s  of t h e  p o s i t i o n .
(e )  A p p l i c a n t s  f o r  c h a u f f e u r  i n  t h e  l a b o r  s e r v i c e  mus t  have  
a v i s u a l  a c u i t y  w hi ch  w i t h  or w i t h o u t  c o r r e c t i o n  i s  a t  l e a s t  20 /^ 0  when e y e s  a r e  examined t o g e t h e r .  E yes  must  f i r s t  be  
examined s e p a r a t e l y .
(PREVIOUS STANDARDS)— C h a u f f  e u r s  i n  t h e  l a b o r  s e r v i c e  must  
have  a v i s u a l  a c u i t y  xdiich w i t h  c o r r e c t i o n  i s  a t  l e a s t  20/30 
i n  e a ch  ey e  s e p a r a t e l y .
( f )  A p p l i c a n t s  f o r  m e ch a n i c  and c r a f t s m a n  i n  t h e  l a b o r  s e r v i c e  
must have  a v i s u a l  a c u i t y  whic h w i t h  or  w i t h o u t  c o r r e c t i o n  i s  
a t  l e a s t  2 0 / k 0  when e y e s  a r e  examined t o g e t h e r .  E ye s  must 
f i r s t  be  examined s e p a r a t e l y .
(PREVIOUS STANDARDS) - - M e c h a n i c s  and c r a f t s m e n  i n  t h e  l a b o r  
s e r v i c e  w i l l  be  p a s s e d  w i t h  a v i s u a l  a c u i t y  o f  20/30 i n  one 
e y e ,  w i t h  or  w i t h o u t  g l a s s e s  o r  c o n t a c t  l e n s e s  and w i t h o u t  
m e d i c a t i o n ,  p r o v i d e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  o t h e r  e y e  w i l l  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
p o s i  t i  on.
(g)  A p p l i c a n t s  f o r  a l l  o t h e r  p o s i t i o n s  i n  t h e  l a b o r  s e r v i c e  
must have  a v i s u a l  a c u i t y  w i t h  or  w i t h o u t  g l a s s e s  or c o n t a c t  
l e n s e s  and w i t h o u t  m e d i c a t i o n  o f  a t  l e a s t  20/30 i n  one ey e  or  
20/5O o r  b e t t e r  when e y e s  a r e  examined t o g e t h e r .  E ye s  must 
f i r s t  be  examined s e p a r a t e l y .
(PREVIOUS STANDARDS) — A l l  o t h e r  a p p l i c a n t s  i n  t h e  l a b o r  
s e r v i c e ,  w i t h  or  w i t h o u t  g l a s s e s  or  c o n t a c t  l e n s e s  and w i t h o u t  
m e d i c a t i o n ,  where  one e y e  i s  20/30 or  b e t t e r ,  r e g a r d l e s s  of  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  e y e s i g h t  may b e  e n t i r e l y  gone  i n  t h e  o t h e r  
e y e ,  or  where  b o t h  e y e s  a r e  20/50 o r  b e t t e r ,  w i l l  b e  a l l o w e d  
t o  p a s s , MANUALS
The D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  p r e p a r e s  man ual s  t o  a s s i s t  
a p p l i c a n t s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  e x a m i n a t i o n s  f o r  f i r e  and p o l i c e  e n t r a n c e  
and promo ti ona l  s e r v i c e s ,  j u n i o r  and s e n i o r  e n g i n e e r i n g  a i d e  and m e te r  
read er .
During t h e  p a s t  y e a r ,  many c h a n g e s  w ere  made i n  t h e  P o l i c e  
Manual f o r  I n s t r u c t i o n  of  A p p l i c a n t s  f o r  E x a m i n a t i o n s  f o r  t h e  P o l i c e  
e r v i c e s ,  and a new e d i t i o n  was p r i n t e d  w i t h  s uc h  c h a n g e s .
The D i v i s i o n  a l s o  p r e p a r e s  a " G u i d e  f o r  M u n i c i p a l  and S t a t e  
O f f i c e r s  in Complying  w i t h  t h e  P r o v i s i o n s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Laws And 
R u le s , "  a new e d i t i o n  o f  whic h was p r i n t e d  i n  1963»
C IV IL  SERVICE RULES
There  have  been many c h a n g e s  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Laws i n  t h e  
pas s e v e r a l  y e a r s  which have  r e s u l t e d  i n  m ak in g  i n e f f e c t i v e  many o f  our 
i v i l  S e r v i c e  R u l e s .  The R u l e s  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  r e v i e w e d  and I
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a n t i c i p a t e  w i t h i n  a s h o r t  p e r i o d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  recom m en d ation s f o r  c h a n g e s  i n  t h e  R u l e s  t o  make them c o n s i s t e n t  w i t h  law«The C i v i l  S e r v i c e  R u l e s  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  la w  and w i s e l y  t h e  L e g i s l a t u r e  has e n a c t e d  c e r t a i n  p r e c a u t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  w id e  p u b l i c i t y  be g i v e n  any c h a n g e s .B e f o r e  s u b m i s s i o n  o f  p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  t h e  R u l e s  by t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m issio n  to  t h e  G o v e r n o r  and C o u n c i l  f o r  a p p r o v a l ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m issio n  m ust h o ld  a p u b l i c  h e a r i n g ,  d u e  n o t i c e  o f  w h ic h  m u st be s e n t  t o  e a c h  Member o f  t h e  G e n e r a l  C o u r t ,  t h e  M ayor o f  e a e h  c i t y  and th e  S e le c t m e n  o f  e a c h  town t o  w h ic h  s u c h  r u l e s  r e l a t e ;  m u s t  p u b l i s h  t h e  same i n  one o r  more n e w s p a p e r s  and se n d  a n o t i c e  o f  t h e  h e a r i n g  t o  t h e  C l e r k s ' o f  t h e  s e v e r a l  c i t i e s  and t o w n s ,  who s h a l l  c a u s e  t h e  same t o  b e  p o s t e d ,  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e  i n  e v e r y  t o w n ,  n o t  l e s s  t h a n  t w e n t y - f i v e  i n  every  c i t y ,  i n c l u d i n g  one i n  e a c h  ward« A f t e r  t h e  h e a r i n g  t h e  C o m m is s io n  may c h a n g e ,  a l t e r  o r  amend any R u l e  b e f o r e  s u b m i s s i o n  t o  t h e  G o v e r n o r  and C o u n c i l  and s u c h  c h a n g e s ,  i f  a n y ,  m u s t  b e  p o s t e d ;  A f u r t h e r  h e a r i n g  m u s t  be h e ld  b e f o r e  t h e  G o v e r n o r  and C o u n c i l  b e f o r e  a p p r o v a l  may b e  g i v e n  t o  any R u l e s ,
SUGGESTIONS -  C R I T I C I S M SThe D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  w e lco m e s  a t  a l l  t i m e s  c o n s t r u c t i v e  s u g g e s t i o n s  and c r i t i c i s m s  and o f f e r s  o f  c o o p e r a t i o n  fr o m  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s  and a g e n c i e s , ,  O f t e n t i m e s ,  h o w e v e r ,  s t r o n g  c r i t i c i s m  i s  made c o n c e r n in g  e x a m i n a t i o n s  and a c t i o n s  o f  t h e  D i v i s i o n  w i t h o u t  a n y  p r i o r  e n ­deavor to  a s c e r t a i n  t h e  f a c t s .  I t  w o uld  seem t h a t  much m ore c o u l d  b e  a c ­co m p lish e d  and many h o u r s  s a v e d  i f  i n q u i r y  was f i r s t  made o f  t h e  o f f i c e  o f  th e  D i r e c t o r  f o r  f a c t s  i n  a l l  c a s e s .The p u r p o s e  o f  t h e  D i v i s i o n  i s  t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  an e f f i c i e n t  m e r it  system  so t h a t  o f f i c e s  and p o s i t i o n s  u n d e r  i t s  j u r i s d i c t i o n  may b e  f i l l e d  by t h e  b e s t  q u a l i f i e d  p e r s o n s ,  r e a l i z i n g  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  many h u n d re d s  o f  o f f i c e s  and p o s i t i o n s ,  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y  and w e l f a r e  o f  t h e  p u b l i c  d e p end  on s u c h  a s y s t e m .To a s t a f f  who has worked h a rd  and w e l l ,  o f t e n  g i v i n g  many e x t r a  h o u r s ’ s e r v i c e  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n ,  t o  a c c o m p l i s h  t h e  tre m e n d o u s  t a s k s  they  f a c e ;  t h e  members o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ;  t h e  o f f i c e  o f  His E x c e l l e n c y ,  t h e  G o v e r n o r ;  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e ;  t h e  members o f  t h e  L e g i s l a t i v e  b o d i e s ;  t h e  many s t a t e  a g e n c i e s  who have a t  t im e s  p e r m i t t e d  t h i s  D i v i s i o n  t h e  u s e  o f  i t s  f a c i l i t i e s ;  t h e  news s e r v i c e s  who h a v e  g i v e n  v a l u a b l e  and w i d e s p r e a d  p u b l i c i t y  to  e x a m in a tio n  a n n o u n c e m e n ts ;  t h e  many t e l e v i s i o n  and r a d i o  s t a t i o n s  who n o t  only  p u b l i c i z e d  n o t i c e s  o f  e x a m i n a t i o n s  t o  b e  h e l d ,  b u t  a s  a p u b l i c  s e r v i c e  in  th e  s e v e r a l  e m e r g e n c i e s  c a u s e d  by i n c l e m e n t  w e a t h e r ,  a n n o u n c ed  n e c e s s a r y  c a n c e l l a t i o n  o f  e x a m i n a t i o n s ;  a s  w e l l  a s  t o  t h e  many p u b l i c ,  c i v i c  and employee o r g a n i z a t i o n s  who h a v e  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  D i v i s i o n  on many o c c a s i o n s ,  I  w is h  t o  e x t e n d  my s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  and  t h a n k s .R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
n  s '  - / /  /
W, HENRY FltfNEGAN DIRECTOR OF C I V I L  SE R V ICE
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LEGISLATION
L e g i s l a t i o n  A f f e c t i n g  
C h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  Laws
CHAPTER 25
AN ACT FURTHER DEFINING THE ELIG IB ILI TY OF CERTAIN PERSONS 
FOR APPOINTMENT OR EMPLOYMENT UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS.
C h a p t e r  25 amends c l a u s e  ( 2 ) o f  s e c t i o n  17  o f  C h a p t e r  31  o f  
t h e  G e n e r a l  Laws,  U n t i l  f a i r l y  r e c e n t l y ,  a l l  v i o l a t i o n s  o f  
C h a p t e r  90  of  t h e  G e n e r a l  Laws c o u l d  b e  p u n i s h e d  o n l y  as 
misdemeanorso  Now, some v i o l a t i o n s  a r e  p u n i s h a b l e  as f e l o n i e s  
( G e n e r a l  Laws ,  C h a p t e r  9 0 ,  s e c t i o n  2 k-B) a T h e r e f o r e ,  p e r s o n s  
found g u i l t y  o f  s u c h  v i o l a t i o n s  may n o t  b e  a p p o i n t e d ,  employed 
o r  r e t a i n e d  i n  a C i v i l  S e r v i c e  p o s i t i o n  f o r ' a  p e r i o d  o f  a  y e a r  
a f t e r  c o n v i c t i o n .  T h e r e  a r e  some p o s i t i o n s ,  s u c h  as p o l i c e  
o f f i c e r ,  to  w hi ch  p e r s o n s  may n o t  b e  a p p o i n t e d  a t  any t i m e  i f  
t h e y  hav e  b ee n c o n v i c t e d  o f  a f e l o n y .
CHAPTER 26
AN ACT CLARIFYING THE PROVISIONS OF LAW RELATIVE TO SUSPENSIONS 
AND NOTICE TO CERTAIN C IV IL  SERVICE EMPLOYEES,
T h i s  A c t  amends p a r a g r a p h  ( 9 )  o f  s e c t i o n  ^3  o f  C h a p t e r  31  of  
t h e  G e n e r a l  Laws b y  c l a r i f y i n g  who i s  t h e  o f f i c i a l  r e s p o n s i b l e  
f o r  g i v i n g  t h e  p e r s o n  s u s p e n d e d  f o r  a p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  
f i v e  d a y s  t h e  w r i t t e n  n o t i c e  s t a t i n g  t h e  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  
t h e  s u s p e n s i o n  and who s h o u l d  f o r w a r d  t o  t h e  D i r e c t o r  of  C i v i l  
S e r v i c e  a c o p y  o f  t h e  n o t i c e  o f  s u s p e n s i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
r e q u e s t  f o r  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  p e r s o n  a f f e c t e d ,  I t  
makes i t  c l e a r  t h a t  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  mus t  t a k e  t h e s e  
a c t i o n s .
CHAPTER 119
AN ACT RELATIVE TO TEMPORARY TRANSFERS IN THE C I V I L  SERVICE.
T h i s  A c t  amends s e c t i o n  1 5  o f  C h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
by  p r o v i d i n g  t h a t  when an e l i g i b l e  l i s t  i s  e s t a b l i s h e d ,  a 
t e m p o r a r y  t r a n s f e r  on e i t h e r  a pe rm a ne n t  or  t e m p o r a r y  p o s i t i o n  
s h a l l  b e  t e r m i n a t e d  by  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  w i t h i n  
f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  l i s t .
At  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  l a w  o n l y  r e q u i r e s  t h a t  employments  be  
t e r m i n a t e d  on t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a l i s t  i f  t h e  in c u m b e n t  i s  
a p r o v i s i o n a l  a p p o i n t e e  h o l d i n g  a pe rm ane nt  p o s i t i o n  f o r  w hi c h  
a l i s t  was e s t a b l i s h e d .
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CHAPTER 150
AN ACT PROHIBITING PROMOTIONS IN POLICE DEPARTMENTS IN 
CITIES AND TOWNS ON AN INTERMITTENT BASIS.
T h i s  A c t  amends s e c t i o n  20  o f  C h a p t e r  y i  o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
b y  p r o v i d i n g  t h a t  p r o m o t i o n s  t o  f i l l  p o s i t i o n s  i n  p o l i c e  
and f i r e  d e p a r t m e n t s  t o  a l l  g r a d e s  o f  s e r v i c e ,  s h a l l  h e  
made on a f u l l - t i m e  b a s i s  and no p r o m o t i o n s  on a s o - c a l l e d  
permanent  i n t e r m i t t e n t  b a s i s  s h a l l  b e  made.
CHAPTER 1 5 2
AN ACT PERMITTING CERTAIN TEMPORARY APPOINTMENTS FROM 
C IV IL  SERVICE L IS TS .
T h i s  A c t  p e r m i t s  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  on r e c e i p t  of  
r e q u i s i t i o n  t o  f i l l  t e m p o r a r y  v a c a n c i e s ,  t o  c e r t i f y  names 
from an e l i g i b l e  l i s t  f o r  a p e r i o d  o f  n o t  more than one y e a r j  
b u t  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  s uc h  p e r i o d ,  upon r e c e i p t  o f  a new 
r e q u i s i t i o n ’ o r  r e q u e s t  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t e m p o r a r y  
a p p o i n t m e n t ,  t h e  D i r e c t o r  may o r d e r  a r e n e w a l  c e r t i f i c a t i o n  
o f  names from t h e  e l i g i b l e  l i s t  f o r  a l i k e  p e r i o d  and s i m i l a r ­
l y  r en ew  t h e  same from t i m e  t o  t i m e *
T h i s  A c t  amends s e c t i o n  1 5 ,  o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  Laws ,
CHAPTER 396
AN ACT PERMITTING TEMPORARY TRANSFERS AND PROVISIONAL 
PROMOTIONS OF PERSONS APPOINTED TO PERMANENT POSITIONS 
UNDER CERTAIN CONDITIONS.
T h i s  A c t  w i l l  p e r m i t  p r o v i s i o n a l  p r o m o t i o n s  or  t e m p o r a r y  
t r a n s f e r s  o f  permanent  c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y e e s  f o r  p o s i t i o n s  
where  t h e r e  i s  no p r o m o t i o n a l  e l i g i b l e  l i s t  f o r  t h e  p o s i t i o n  
f o r  which r e q u i s i t i o n  i s  made,  p e n d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a 
c o m p e t i t i v e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n e P r e v i o u s l y ,  a permanent  
em ployee  c o u l d  n o t  b e  t e m p o r a r i l y  u p g r a d e d  p e n d i n g  a p r o m o t i o n ­
a l  e x a m i n a t i o n  i f  t h e r e  was any p e r s o n  on a l i s t  e s t a b l i s h e d  
as a r e s u l t  of  an open c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n .
T h i s  l e g i s l a t i o n  amends s e c t i o n  1 5  o f  C h a p t e r  3  ^ o f  t h e  G e n e r a l  
Laws.
CHAPTER 6 4 4
AN ACT RELATIVE TO THE DURATION OF CERTAIN PROVISIONAL 
APPOINTMENTS AND TEMPORARY TRANSFERS IN THE COMMONWEALTH
T h i s  A c t  amends s e c t i o n s  5 and 6 o f  C h a p t e r  7 ^3 / A c t s  o f  
I 9 6 2 ,  by p r o v i d i n g  t h a t  p r o v i s i o n a l  a p p o i n t m e n t s  and 
te m p o ra r y  t r a n s f e r s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  Commonwealth may be  
i n i t i a l l y  a u t h o r i z e d  by  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  f o r  t h e  
p e r i o d  f o r  whic h a p p r o v a l  has  be en g i v e n  by  t h e  D i v i s i o n  o f  
P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n ,  and t h a t  no e x t e n s i o n  s h a l l  b e  
a u t h o r i z e d  by t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  u n l e s s  s u f f i c i e n t  
r e a s o n  i s  f o r w a r d e d  b y  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  to  j u s t i f y
-  1 3  -
suc h e x t e n s i o n .  I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  s u c h  e x t e n s i o n  
s h a l l  b e  g r a n t e d  o n l y  u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  an e l i g i b l e  
l i s t  or  u n t i l  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t w e n t y - f o u r  months  from t h e  
d a t e  of  t h e  f i r s t  a u t h o r i z a t i o n ;  w h i c h e v e r  f i r s t  oc c u r s . ,
L e g i s l a t i o n  P l a c i n g  C e r t a i n  O f f i c e s  
and P o s i t i o n s  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e
CHAPTER 10
AN ACT PLACING THE POSITION OF PATROLMAN IN THE POLICE 
DEPARTMENT OF THE TOWN OF DRACUT UNDER THE C IV IL  SERFICE LAWS.
T h i s  A c t  p l a c e s  t h e  p o s i t i o n  o f  P a t r o l m a n  i n  t h e  town o f  D r a c u t  
u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .  I t  g i v e s  t e n u r e  of  
o f f i c e  t o  any  incum be nt  t h e r e o f ;  s u b j e c t  t o  s a i d  l a w  and r u l e s ;  
p r o v i d e d  he p a s s e s  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  by  t h e  
D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e .  I f  he p a s s e s  s a i d  e x a m i n a t i o n ;  he 
s h a l l  b e  c e r t i f i e d  and deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  
w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  a p r o b a t i o n a r y  p e r i o d c
The A c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  by  t h e  v o t e r s  a t  an a n n u a l  
town m e e t i n g ,
CHAPTER 28
AN ACT PLACING THE POSITIONS OF THE REGULAR OR PERMANENT 
MEMBERS OF THE POLICE FORCE OF THE TOM OF BELLINGHAM UNDER 
THE CI VIL  SERVICE LAWS.
T h i s  A c t  p l a c e s  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  R e g u l a r  o r  Permanent  
Members o f  t h e  P o l i c e  F o r c e  o f  t h e  town of  B e l l i n g h a m  u n d e r  
t h e  c i  7i 1 s e r v i c e  l a w  and r u l e s .  I t  p r o v i d e s  ' t h a t  t h e  t e n u r e  
of  o f f i c e  o f  any  i n c u m b e n t  s h a l l  b e  u n l i m i t e d ;  s u b j e c t  to  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  l a w  aud r u l e s ;  p r o v i d e d  he p a s s e s  a q u a l i f y i n g  
e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y ' t h e  D i v i s i o n  of  C i v i l  S e r v i c e .  I f  
he p a s s e s  s a i d  e x a m i n a t i o n ;  he s h a l l  b e  deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  
a p p o i n t e d  w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  to s e r v e  any p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
T h i s  A c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  by  t h e  v o t e r s  o f  t h e  town o f  
B e l l i n g h a m  a t  t h e  a n n u a l  town m e e t i n g  i n  t h e  y e a r  1 9 6 4 .
CHAPTER 32
AN ACT PLACING THE OFFICE OF FIRST ASSISTANT CITY CLERK OF THE 
CITY OF WORCESTER UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  A c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  t h e  o f f i c e  o f  F i r s t  
A s s i s t a n t  C i t y  C l e r k  o f  t h e  c i t y  o f  W o r c e s t e r .
I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  an open c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  s h a l l  
b e  h e l d  f o r  s a i d  o f f i c e ;  w hi ch  e x a m i n a t i o n  s h a l l  be  r e s t r i c t e d  
t o  m al e s  who hav e  b ee n d o m i c i l e d  i n  s a i d  c i t y  f o r  s i x  months 
n e x t  p r e c e d i n g  t h e  d a t e  o f  f i l i n g  a p p l i c a t i o n  f o r  s u c h  e x a m i n a -
- l o ­
t i o n .  Upon e s t a b l i s h m e n t  o f  an e l i g i b l e  l i s t  and r e c e i p t  o f  
a r e q u i s i t i o n  from t h e  C i t y  C o u n c i l ,  najneS s h a l l  b e  c e r t i f i e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  and r u l e s  to  t h e  
C i t y  C o u n c i l .
The A c t  i s  e f f e c t i v e  upon i t s  p a s s a g e .
CHAPTER 84
AN ACT PLACING THE OFFICE OF CHIEF OF THE FIRE DEPARTMENT OF 
THE CITY OF CHELSEA UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS AND R U L E S.
T h i s  A c t  p l a c e s  t h e  o f f i c e  of  C h i e f  of  t h e  F i r e  D ep ar tm en t  
of  t h e  c i t y  o f  C h e l s e a  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  and 
r u l e s  upon t h e  o c c u r r e n c e  of  a v a c a n c y  i n  s a i d  o f f i c e  a f t e r  
t h e  e f f e c t i v e  d a t e  of  t h e  A c t ,
I t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  c i t y  o f  C h e l s e a ,
CHAPTER 1 3 8
AN ACT PLACING THE OFFICE OF SUPERINTENDENT OF THE SEWER 
DEPARTMENT OF THE CITY OF BROCKTON UNDER THE C I V I L  SERVICE 
LAWS AND RULES.
T h i s  A c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  of  t h e  Sewer  D e p ar tm e nt  i n  t h e  c i t y  o f  B r o c k t o n .
I t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  in c um b e nt  s h a l l  b e  s u b j e c t e d  t o  a 
q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  
S e r v i c e  and i f  he p a s s e s  s a i d  e x a m i n a t i o n ,  he s h a l l  b e  c e r t i f i e d  
f o r  s a i d  o f f i c e  and s h a l l  b e  deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  
w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  any p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
T h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  upon i t s  a c c e p t a n c e  by  t h e  c i t y  o f  
B r o c k t o n .
CHAPTER 1 6 2
AN ACT PROVIDING THAT FEMALE SCHOOL TRAFFIC SUPERVISORS AND 
CERTAIN OTHER FEMALE EMPLOYEES DOING INTERMITTENT WORK BE 
GIVEN TENURE, AND THAT SUCH POSITIONS, IF OCCUPIED BY FEMALES,
BE SUBJECT TO THE C IV IL  SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  A c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  F e m a le  S c h o o l  T r a f f i c  
S u p e r v i s o r s  or  o t h e r  f e m a l e  p e r s o n s  n o t  members o f  t h e  r e g u l a r  
p o l i c e  f o r c e  who do o n l y  i n t e r m i t t e n t  work p r o t e c t i n g  s c h o o l  
c h i l d r e n  g o i n g  t o  and from s c h o o l .  The t e n u r e  o f  o f f i c e  o f  
any incum be nt  o f  e v e r y  s uc h  o f f i c e  on t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  
t h e  A c t  s h a l l  be u n l i m i t e d ,  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  
and r u l e s ,  p r o v i d e d  s h e  p a s s e s  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  to  b e  
g i v e n  by t h e  D i v i s i o n  of  C i v i l  S e r v i c e .  I f  s h e  p a s s e s  s a i d  
e x a m i n a t i o n ,  s h e  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  and deemed t o  b e  p e r m a ne n t­
l y  a p p o i n t e d  w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  any p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d .
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CHAPTER 220
AN ACT TO PLACE ATTENDANT NURSES AT THE LONG ISLAND HOSPITAL 
DIVISION OF THE BOSTON HOSPITAL DEPARTMENT UNDER THE C I V I L  
SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  A c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  t h e  p o s i t i o n  o f  A t t e n d a n t  
Nu rse  a t  t h e  Long I s l a n d  H o s p i t a l  D i v i s i o n  o f  t h e  B o s to n  H o s p i t a l  D e p a r t m e n t o
The i n c u m b e n ts  of  t h e  p o s i t i o n s  have  u n l i m i t e d  t e n u r e  s u b j e c t  
to t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  and r u l e s .
The A c t  t a k e s  e f f e c t  upon i t s  a c c e p t a n c e  b y  t h e  c i t y  of  B o s t o n ,
CHAPTER 337
AN ACT PLACING THE OFFICE OF SUPERINTENDENT OF THE SANITATION 
DEPARTMENT OF THE CITY OF CHICOPEE UNDER THE C IV IL  SERVICE LAWS,
T h i s  A c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  t h e  o f f i c e  o f  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  S a n i t a t i o n  D e p ar tm e nt  of  t h e  c i t y  o f  C h i c o p e e ,  I t  f u r t h e r  
p r o v i d e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  s h a l l  b e  f i l l e d  as a r e s u l t  c f  an open 
c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  t o  b e  h e l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c i v i l  
s e r v i c e  l a w s  and r u l e s .
T h i s  A c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  by  t h e  c i t y  cf C h i c o p e e ,
L e g i s l a t i o n  E xe m p ti n g  C e r t a i n  
O f f i c e s  and P o s i t i o n s  from C i v i l  S e r v i c e
CHAPTER 776
AN ACT RELATI1^  TO THE POSITION OF A RETIREMENT ADMINISTRATOR 
IN THE DEPARTMENT OF THE STATE TREASURER.
T h i s  A c t  removed from c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  t h e  p o s i t i o n  
o f  R e t i r e m e n t  A d m i n i s t r a t o r  i n  t h e  D e p ar tm e nt  o f  t h e  S t a t e  
T r e a s u r e r ,
O t h e r  L e g i s l a t i o n
CHAPTER 73
AN ACT PROVIDING THAT CERTAIN APPLICANTS WHO DO NOT MEET 
CERTAIN MINIMUM HEIGHT REQUIREMENTS SHALL BE ELIGIBLE FOR 
APPOINTMENT AS POLICE OFFICERS IN THE TOWN OF FRAMINGHAM.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  i n  t h e  n e x t  open c o m p e t i t i v e  e x a m in a ­
t i o n  f o r  P o l i c e  O f f i c e r  i n  t h e  town o f  Framingham a p p l i c a n t s
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who meet  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  
c e r t i f i c a t i o n  and a p p o i n t m e n t  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  l e s s  
than  f i v e  f e e t ,  s i x  i n c h e s  i n  h e i g h t .  The C i v i l  S e r v i c e  
S t a n d a r d s  f o r  Towns r e q u i r e  t h a t  a p p l i c a n t s  b e  n o t  l e s s  
th a n f i v e  f e e t ,  s e v e n  i n c h e s  i n  h e i g h t o
The A c t  i s  e f f e c t i v e  upon i t s  a c c e p t a n c e  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  
y e a r  by  t h e  town o f  Framingham,
CHAPTER 7 7
AN ACT PROVIDING THAT CERTAIN APPLICANTS WHO DO NOT MEET 
CERTAIN MINIMUM HEIGHT REQUIREMENTS SHALL BE ELIGIBLE FOR 
APPOINTMENT AS POLICE OFFICERS IN THE TOM OF ACTON.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  i n  t h e  n e x t  open c o m p e t i t i v e  ex a m in a ­
t i o n  f o r  P o l i c e  O f f i c e r  i n  t h e  town of  A c to n  a p p l i c a n t s  who 
meet  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  c e r t i f i c a ­
t i o n '  and a p p o i n t m e n t  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  l e s s  th a n f i v e  
f e e t ,  f i v e  i n c h e s  i n  h e i g h t , ,  The  C i v i l  S e r v i c e  S t a n d a r d s  
f o r  Towns r e q u i r e  t h a t  a p p l i c a n t s  b e  h o t  l e s s  th a n f i v e  f e e t ,  
s e v e n  i n c h e s  i n  h e i g h t »
The A c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  upon i t s  a c c e p t a n c e  b y  t h e  town o f  
Acton»
CHAPTER 78
AN ACT PROVIDING THAT CERTAIN APPLICANTS WHO DO NOT MEET 
CERTAIN MINIMUM HEIGHT REQUIREMENTS SHALL BE ELIGIBLE FOR 
APPOINTMENT AS POLICE OFFICERS IN THE TOM  OF WINCHENDON.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  i n  t h e  n e x t  open c o m p e t i t i v e  e x a m in a ­
t i o n  f o r  P o l i c e  O f f i c e r  i n  t h e  town o f  Winchendon a p p l i c a n t s  
who meet  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  c e r t i ­
f i c a t i o n  and a p p o i n t m e n t  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  l e s s  th a n f i v e  
f e e t ,  s i x  i n c h e s  i n  h e i g h t .  The C i v i l  S e r v i c e  S t a n d a r d s  f o r  
towns r e q u i r e  t h a t  a p p l i c a n t s  b e  n o t  l e s s  th a n f i v e  f e e t ,  
s e v e n  i n c h e s  i n  h e i g h t .
The A c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  a m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e r s  
a t  t h e  a n n u a l  town m e e t i n g  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r »
CHAPTER 600
AN ACT AUTHORIZING THE APPOINTMENT OF JOSEPH JUBINVILLE, A 
MEMBER OF THE BOARD CF ALDERMEN OF THE CITY OF HOLYOKE, AS 
A MEMBER OF THE FIRE DEPARTMENT OF SAID C IT Y .
T h i s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  J o s e p h  J u b i n v i l l e  may b e  a p p o i n t e d  
t o  t h e  F i r e  D e p ar tm e nt  a s  a F i r e  F i g h t e r  o f  t h e  c i t y  of  
H o ly o k e ,  p r o v i d e d  t h e  a p p o i n t m e n t  i s  made In  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s  and p r o v i d e d ,  a l s o ,  
t h a t  he r e s i g n s  as  a member o f  t h e  Board o f  Aldermen o f  
s a i d  c i t y ,
The A c t  i s  e f f e c t i v e  upon i t s  p a s s a g e .
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CHAPTER 60k
AN ACT ESTABLISHING A BOARD OF REGISTRATION OF RADIO AND 
TELEVISION TECHNICIANS, AND REQUIRING RADIO AND TELEVISION 
TECHNICIANS TO BE LICENSED.
T h i s  l e g i s l a t i o n  e s t a b l i s h e d  a Board o f  R e g i s t r a t i o n  o f  
Ra dio  and T e l e v i s i o n  T e c h n i c i a n s ,  and s e c t i o n  62  p r o v i d e s  
f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  an A d m i n i s t r a t o r  who s h a l l  n o t  b e  
s u b j e c t  t o  C h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  L aw s.  A Chairman 
and S e c r e t a r y  a r e  t o  b e  a p p o i n t e d  from t h e  members o f  t h e  
B o a r d .
CHAPTER 619
AN ACT AUTHORIZING, UNDER CERTAIN CONDITIONS, THE TRANSFER 
TO POSITIONS IN THE SERVICE OF THE COMMONWEALTH OF EMPLOYEES 
OF CERTAIN COUNTY OR MUNICIPAL INSTITUTIONS PROVIDING CARE 
AND TREATMENT FOR TUBERCULOUS PATIENTS.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  t h a t  i f  a C ou nt y  o r  M u n i c i p a l  I n s t i t u t i o n  
has been p r o v i d i n g  i n - p a t i e n t  c a r e  and t r e a t m e n t  f o r  t u b e r c u ­
l o u s  p a t i e n t s  and c h r o n i c  d i s e a s e  p a t i e n t s ,  and s u c h  c a r e  and 
t r e a t m e n t  has be en d i s c o n t i n u e d  and t h e  i n s t i t u t i o n  n o t  c o n ­
v e y e d  t o  t h e  Commonwealth,  and i f  t h e  o f f i c e r s  and e m pl oy ee s  
of  suc h i n s t i t u t i o n  c a n n o t  b e  p l a c e d  i n  employment i n  t h e  
r e s p e c t i v e  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l  s y s t e m ,  then s a i d  o f f i c e r s  or  
e m pl oy ee s  who hav e  be en s e r v i n g  i n  p o s i t i o n s  t h a t  a r e  n o t  
c l a s s i f i e d  u n d e r  C h a p t e r  3  ^ maY 6 e  a s s i g n e d  b y  t h e  D i r e c t o r  
o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  t o  v a c a n t  permanent  p o s i t i o n s  n o t  so 
c l a s s i f i e d ,  w i t h  l i k e  or  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same d u t i e s ,  
i n  any d e p a r t m e n t ,  b o a rd  o r  co m m i ss i o n  o f  t h e  Commonwealth.
I f  s a i d  D i r e c t o r  i s  u n a b l e  t o  a s s i g n  s uc h  an e m pl oy ee  t o  a 
v a c a n t  permanent  p o s i t i o n ,  t h e  name of  such e m pl oy e e  s h a l l  b e  
p l a c e d  on a r e - e m p l o y m e n t  l i s t  w h i c h  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  hy 
s a i d  D i r e c t o r  and any s u c h  e m plo ye e  s h a l l  b e  a s s i g n e d ,  as 
h e r e i n  p r o v i d e d ,  to  any  p er ma nen t  p o s i t i o n  n o t  c l a s s i f i e d  
u nde r  C h a p t e r  3 1 »
I f  an employee  of  s u c h  an i n s t i t u t i o n  i s  c l a s s i f i e d  u n d e r  th e  
p r o v i s i o n s  of  C h a p t e r  3 1 > s u c h  e m p l o y e e  may b e  t r a n s f e r r e d  to  
t h e  s e r v i c e  of  t h e  Commonwealth i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c i v i l  
s e r v i c e  l a w s  and r u l e s .
T h i s  s e c t i o n  do es  n o t  a p p l y  t o  any p e r s o n  employed i n  such an 
i n s t i t u t i o n  whose  employment commenced a f t e r  March 1 ,  1 9 6 1 .
CHAPTER 663
AN ACT ABOLISHING THE BOARD OF REGISTRATION OF CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANTS AND ESTABLISHING A BOARD OF PUBLIC 
ACCOUNTANCY, AND FURTHER REGULATING THE PRACTICE OF PUBLIC 
ACCOUNTANCY;
T h i s  A c t  a b o l i s h e d  t h e  Board  o f  R e g i s t r a t i o n  of  C e r t i f i e d  
P u b l i c  A c c o u n t a n t s  and e s t a b l i s h e d  a Board o f  P u b l i c  
Accou nta ncy , ,
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S e c t i o n  3 5  p r o v i d e s  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  an E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  who s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  C h a p t e r  3 1 o f  t h e  G e n e r a l  Laws.
CHAPTER 6 6 k
AW ACT ABOLISHING THE STATE SOIL CONSERVATION COMMITTEE IN 
THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ESTABLISHING IN THE 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES A DIVISION OF CONSERVATION 
SERVICES AND A COMMITTEE FOR CONSERVATION OF SOIL,  WATER 
AND RELATED RESOURCES.
T h i s  A c t  a b o l i s h e d  t h e  S t a t e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  Com m it tee  
i n  t h e  D e p ar tm e nt  of  A g r i c u l t u r e  and e s t a b l i s h e d  a D i v i s i o n  
o f  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e s  and a Com m it tee  f o r  C o n s e r v a t i o n  
o f  S o i l ,  Water and R e l a t e d  R e s o u r c e s  i n  t h e  D e p ar tm e nt  of  
N a t u r a l  R e s o u r c e s ,
S e c t i o n  5 p r o v i d e s  i n  p a r t  as f o l l o w s :
The i n c u m b e n ts  of  t h e  o f f i c e s  o f  D i s t r i c t  
S u p e r v i s o r s  s h a l l  c o n t i n u e  t o  s e r v e  u n t i l  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  terms 
f o r  w hi c h  t h e y  w ere  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d .
Any p e r s o n  who on t h e  e f f e c t i v e  d a t e  of  
t h i s  A c t  i s  an e m pl oy ee  of  t h e  S t a t e  S o i l  
C o n s e r v a t i o n  C o m m it te e  s h a l l  be  t r a n s ­
f e r r e d  t o  and b e  e m p l o y e d ' b y  t h e  Co m m it te e  
f o r  C o n s e r v a t i o n  o f  S o i l ,  Water  and Re­
l a t e d  R e s o u r c e s .  Su ch t r a n s f e r s  s h a l l  b e  
w i t h o u t  l o s s  of  s e n i o r i t y ,  r e t i r e m e n t  or  
o t h e r  r i g h t s .
CHAPTER 721
AM ACT PROVIDING FOR THE ENTRY OF THE COMMONWEALTH INTO AN 
INTERSTATE CCMPACT ON VEHICLE EQUIPMENT SAFETY.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  e n t r y  o f  t h e  Commonwealth i n t o  
an i n t e r s t a t e  comp ac t  on v e h i c l e  eq uip me nt  s a f e t y .
A r t i c l e  I I I  (e )  p r o v i d e s  t h a t  p e r s o n n e l  s h a l l  b e  employed 
i r r e s p e c t i v e  of  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
CHAPTER 773
AN ACT ESTABLISHING A CONSUMERS» COUNCIL.
T h i s  A c t  e s t a b l i s h e d  a C o n s u m e r s '  C o u n c i l  c o n s i s t i n g  o f  
e i g h t  members t o  be  a p p o i n t e d  by t h e  G o v e r n o r  w i t h  t h e  
a d v i c e  and c o n s e n t  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  The C o u n c i l  
may a p p o i n t  an E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  who s h a l l  n o t  be  s u b ­
j e c t  t o  C h a p t e r  3 1 « I t  may a l s o  a p p o i n t  such o t h e r  
A s s i s t a n t s ,  C o n s u l t a n t s ,  I n v e s t i g a t o r s  and E x p e r t s  as  i t  
deems n e c e s s a r y  to  c a r r y  ou t  t h e  p r o v i s i o n s  of  t h i s  s e c t i o n .  
These  p o s i t i o n s  a r e  n o t  exempt from c i v i l  s e r v i c e .
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CHAPTER 809
AN ACT ESTABLISHING A BOARD TO DETERMINE THE RATES TO BE PAID 
TO CONVALESCENT AND NURSING HOMES OR REST HOMES IN CERTAIN 
INSTANCES, AND TRANSFERRING CERTAIN POWERS AND DUTIES OF THE 
DIRECTOR OF HOSPITAL COSTS AND FINANCES TO SAID BOARD.
T h i s  A c t  p r o v i d e s  f o r  a Board of  R a t e  S e t t i n g  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r a t e s  t o  b e  p a id  t o  c o n v a l e s c e n t  or  n u r s i n g  homes and 
r e s t  homes, i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  and t r a n s f e r r e d  c e r t a i n  
powers  and d u t i e s  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  H o s p i t a l  C o s t s  and 
F i n a n c e s  t o  s a i d  Board»
I t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  Board may a p p o i n t  an E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  who s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s ,  and f u r t h e r ,  t h a t  t h e  powers 
and d u t i e s  of  t h e  D i r e c t o r  of  H o s p i t a l  C o s t s  and F i n a n c e s  
r e l a t i v e  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  of  r a t e s  t o  b e  p a i d  t o  c e r ­
t a i n  c o n v a l e s c e n t  o r  n u r s i n g  homes and r e s t  homes b e  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  Board of  R a t e  S e t t i n g  e s t a b l i s h e d  by  s a i d  
s e c t i o n  3 0 L o f  C h a p t e r  7  o f  t h e  G e n e r a l  Laws ,  as amended by 
s e c t i o n  1 o f  t h i s  A c t ,
I t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  n o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s h a l l  be  c o n s t r u e d  
to  a f f e c t  or  i n  any way i m p a i r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
H o s p i t a l  C o s t s  and F i n a n c e s  or  of  any  empl oy ee  o f  t h e  Bure au  
o f  H o s p i t a l  C o s t s  and F i n a n c e s  r e l a t i v e  t o  c i v i l  s e r v i c e ,  
s e n i o r i t y ,  r e t i r e m e n t  r i g h t s  or  any  o t h e r  r i g h t ,
CHAPTER 837
AN ACT IN ADDITION TO THE GENERAL APPROPRIATION ACT MAKING 
APPROPRIATIONS TO SUPPLEMENT CERTAIN ITEMS CONTAINED THEREIN, 
AITO FOR CERTAIN NEW ACTIVITIES AND PROJECTS.
Item 01 P u r c h a s i n g  A g e n t * s  D i v i s i o n
P r o v i d e s  t h a t  t h e  in c u m b e n t  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  A s s i s t a n t  t o  
th e  P u r c h a s i n g  A g e n t  on r e q u i s i t i o n  # b0 0 k 6 } on t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  of  t h i s  A c t ,  s h a l l  b e  deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t ­
ed t h e r e t o  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s ,  p r o v i d e d  
he p a s s e s  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  
D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e .
Item 1 1 0 3 -0 2  D i v i s i o n  o f  I n s u r a n c e
P r o v i d e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  A s s i s t a n t  A r e a  L e g a l  C o u n s e l  
s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  to t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
Item 2 1 0 ^ -0 1  P u b l i c  S a f e t y ,  D i v i s i o n  of  I n s p e c t i o n
P r o v i d e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  E xa m in e r  o f  E l e v a t o r  O p e r a t o r s  
s h a l l  n o t  be  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
I tem 292U-OI R e g i s t r y  o f  Motor  V e h i c l e s
P r o v i d e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  to  
the  R e g i s t r a r  o f  Mo tor  V e h i c l e s  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
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O P IN IO N  OF THE ATTORNEY GEN ERAL
C L A R IF IC A T IO N  OF A U T H O R IT Y  
OF THE C I V I L  S E R V I C E  CO M M ISSIO N
D o e s t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  h e a r  t h e  c o m p l a in t  o f  a  c i v i l  s e r v a n t  s u s p e n d e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  7 9 8  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 6 2 ?
N o .
O p in io n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  (E d w a r d  W . B r o o k e )  d a t e d  7 . 1 0 . 6 3 .
-  21
O P IN IO N S  OF THE SUPREM E J U D I C I A L  COURT
HAROLD W ASHINGTON v s .  C I T Y  OF BOSTON (AND A COMPANION C A S E 1 ) .
S u f f o l k .  D e c e m b e r  4 ,  1 9 6 2  —  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 6 3
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J . , W h i t t e m o r e ,  C u t t e r ,  K i r k ,  & S p i e g e l ,  J J .
F i r e  F i g h t e r .  B o s t o n .  M u n i c i p a l  C o r p o r a t i o n s ,  E m p lo y e e s »  C i v i l  S e r v ­i c e .  W o r d s , ’ ’F i r e  f i g h t e r . ”
R e p o r t  b y  R .  S u l l i v a n ,  J . ,  o f  c a s e s  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t .
K IR K , J .  T h e  c i t y  o f  B o s t o n  ( c i t y )  i s  t h e  d e f e n d a n t  i n  a n  a c t i o n  o f  c o n ­t r a c t  a n d  i n  a  b i l l  f o r  d e c l a r a t o r y  r e l i e f .  I n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  t h e  tw o  p r o c e e d in g s  w e re  c o n s o l i d a t e d ,  r e d u c e d  t o  a  s i n g l e  c a s e  s t a t e d ,  a n d  r e p o r t e d  t o  u s  w it h o u t  d e c i s i o n .  G .  L .  c .  2 3 1 , s .  1 2 6 ,
The r e s o l u t i o n  o f  o n e  q u e s t i o n  i s  d e t e r m i n a t i v e  o f  b o t h  p r o c e e d i n g s .  T he q u e s t io n  p r e s e n t e d  i s  w h e t h e r  t h e  p l a i n t i f f s  who a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 , s .  2A ( b )  a s  f i r e  a p p a r a t u s  r e p a i r m e n ,  m o t o r  e q u ip m e n t  r e p a i r m e n , and a  c a r p e n t e r  i n  t h e  m a in t e n a n c e  d i v i s i o n  o f  t h e  f i r e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  c i t y  com e w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S t .  1 9 5 8 , c .  4 1 1 ,2  p u r s u a n t  t o  w h ic h  s a l a r y  i n c r e a s e s  w e r e  g r a n t e d  t o  " f i r e  f i g h t e r s  a n d  u n i f o r m e d  f i r e  a l a r m  p e r s o n n e l”  e m p lo y e d  b y  t h e  c i t y .
The p l a i n t i f f s  c o n t e n d  t h a t  t h e y  a r e  f i r e  f i g h t e r s  w i t h i n  t h e  m e a n in g  o f  t h e  s t a t u t e .  We t h i n k  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  n o b .  B y  l e g i s l a t i v e  e n a c tm e n t ( S t .  1 9 5 2 , c .  4 5 )  t h e  t e r m  " f i r e  f i g h t e r ”  w as e s t a b l i s h e d  a s  a  d i s t i n c t i v e  t i t l e  i n  t h e  c l a s s i f i e d  c i v i l  s e r v i c e  f o r  o n e  who h a d  t h e r e t o ­f o r e  b e e n  a  " f i r e m a n ”  i n  a  f i r e  d e p a r t m e n t  o f  a  c i t y  o r  t o w n . I n  e n a c t i n g  S t .  1 9 5 8 , c .  4 1 1 , t h e  L e g i s l a t u r e  m u s t  h a v e  i n t e n d e d  t h e  t e r m  " f i r e  f i g h t e r "  t o  co m p reh en d  o n l y  t h o s e  p e r s o n s  who h e l d  a  p o s i t i o n  i n  t h e  c i v i l  s e r v i c e  u n d e r t h e  t i t l e  t h u s  e s t a b l i s h e d .  B o s t o n  & A l b a n y  R . R .  v .  P u b l i c  S e r v .  Commrs. 232 M a s s . 3 5 8 , 3 6 1 , N o n e  o f  t h e  p l a i n t i f f s  h o l d s  a  p o s i t i o n  i n  t h e  c l a s s i f i e d  s e r v i c e  u n d e r  t h a t  t i t l e ,  a n d  t h e r e f o r e  n o n e  i s  w i t h i n  t h e  m e an in g  o f  t h e  s t a t u t e .
I n  s u p p o r t  o f  o u r  d e c i s i o n  i t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  m ake a  c o m p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  b y  f i r e  f i g h t e r s  a n d  t h e  p l a i n t i f f s ,  o r  t o ^ p o i n t  o u t  i n  d e t a i l  t h a t  t h e  tw o  c a t e g o r i e s  a r e  d ra w n  fr o m  d i f f e r e n t  c l a s s i f i e d  s e r v i c e s  i n  t h e  c i v i l  s e r v i c e  w i t h  d i f f e r e n t  q u a l i f i c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s .  S e e  E l l i o t t  v .  F i r e  Com m r. o f  B o s t o n ,  2 45 M a s s .  3 3 0 «
-  22 -
I n  t h e  a c t i o n  o f  c o n t r a c t ,  ju d g m e n t  i s  t o  b e  e n t e r e d  f o r  t h e  c i t y .  I n  t h e  s u i t  f o r  d e c l a r a t o r y  r e l i e f ,  a  d e c r e e  i s  t o  b e  e n t e r e d  t h a t  t h e  p l a i n t i f f s  d o  n o t  h o l d  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  m e a n in g  o f  S t .  1 9 5 8 , c .  4 1 1 »S o  o r d e r e d .
WALTER J .  H U R L E Y , f o r  t h e  p l a i n t i f f s .  W ILLIAM  H .  K E R R , f o r  t h e  d e f e n d a n t s .
■ ^W ilfred J .  P e r r i e r  & o t h e r s  v s .  C i t y  o f  B o s t o n  & o t h e r s  ( a  b i l l  f o r  d e c l a r a t o r y  r e l i e f ) .
2The s a l a r y  i n c r e a s e s ,  t e n t a t i v e l y  f i x e d  i n  S t .  1 9 5 8 , c .  4 1 1 , s s .  1  a n d  2 ,  b eca m e  e f f e c t i v e  J a n u a r y  7 ,  1 9 5 9 , f o l l o w i n g  a p p r o v a l  b y  t h e  v o t e r s  o f  t h e  q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  i n c r e a s e s  a s  p r o v i d e d  i n  S t .  1 9 5 8 , c .  4 1 1 , s s .  3 an d  4 .
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R E A L  J. CHARTRAND vs. R E G IS T R A R  OF MOTOR V E H I C L E S .
S u f f o l k .  D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 2  —  J a n u a r y  8 ,  1 9 6 3 .
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J . ,  Y J h i t t e m o r e ,  C u t t e r ,  K i r k ,  & S p i e g e l ,  J J .
C i v i l  S e r v i c e .  C o m m o n w e a lth , O f f i c e r s  a n d  e m p l o y e e s .  E v i d e n c e ,  T e l e ­p h o n e c o n v e r s a t i o n .  M a n d a m u s.
C a s e  h e a r d  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  b y  C o d d a i r e ,  J .
CUTTER, J .  C h a r t r a n d ,  a  c i v i l  s e r v i c e  e m p lo y e e , s e e k s  b y  a  p e t i t i o n  f o r  a  w r i t  o f  m andam us b r o u g h t  o n  M ay  3 1 ,  1 9 6 1 , t o  c o m p e l t h e  r e g i s t r a r  t o  r e i n s t a t e  h im  a s  e x a m i n e r ,  a n d  o t h e r  r e l i e f .  C h a r t r a n d  b e c a m e  a n  e x a m in e r  i n  t h e  r e g i s t r y  o f  m o t o r  v e h i c l e s  i n  1 9 5 0 . T h e  r e g i s t r a r  o n  J a n u a r y  1 1 , I 9 6 0 ,  s e n t  C h a r t r a n d  a  l e t t e r  s t a t i n g  c e r t a i n  c h a r g e s ,  s u s p e n d in g  h im , a n d  n o t i f y i n g  h im  o f  a  h e a r i n g  o n  J a n u a r y  1 5 ,  I 9 6 0 ," a s  t o  w h e th e r  y o u  s h a l l  b e  d i s c h a r g e d ,  r e m o v e d , t r a n s f e r r e d ,  o r  lo w e r e d  i n  r a n k ."  On J a n u a r y  1 5 ,  f o l l o w i n g  t h e  h e a r i n g ,  C h a r t r a n d  " w a s  n o t i f i e d  [ i n  w r i t i n g ^  o f  t h e  ¿ r e g i s t r a r  ’ e[} d e c i s i o n  . . .  t o  d i s c h a r g e "  h im  u p o n  c e r t a i n  o f  t h e  c h a r g e s .  C h a r t r a n d  r e c e i v e d  t h e  n o t i c e  o n  J a n u a r y  1 8 ,  I 9 6 0 .
C h a r t r a n d  o n  J a n u a r y  1 8  t a l k e d  w i t h  a  l a w y e r .  H e sa w  t h e  l a w y e r  d i a l  a num ber on t h e  t e l e p h o n e  a n d  h e a r d  " R e g i s t r a r  R i l e y ’ s  v o i c e . "  U p on  o b j e c t i o n  C h a r t r a n d ’ s  t e s t i m o n y  a b o u t  t h e  c o n v e r s a t i o n  w as e x c l u d e d .  C h a r tr a n d  c la im e d  a n  e x c e p t i o n  a n d  m ad e a n  o f f e r  o f  p r o o f  ( 1 )  " t h a t  h e  had h e a r d  t h e  r e g i s t r a r ’ s  v o i c e  a p p r o x i m a t e l y  100  t i m e s  a n d  h a d  h e a r d  t h e  r e g i s t r a r ’ s  v o i c e  o n  t h e  t e l e p h o n e  m o re  t h a n  h a l f  a  d o z e n  t i m e s , "  and ( 2 ) t h a t  h e  " h e a r d  h im  ¡ t h e  r e g i s t r a r )  s a y  t h a t  i t  w as a  m i s t a k e ,  t h a t  t h e  d i s c h a r g e  i s  o f  n o  e f f e c t ,  t h a t  h e  d i d  n o t  n o t i f y  t h e  d e p a r t ­ment o r  t h e  d i v i s i o n  o f  c i v i l  s e r v i c e "  a n d  t h a t  C h a r t r a n d  " s h o u l d  r e t u r n  t o  w o r k ."  C h a r t r a n d  a l s o  o f f e r e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  r e g i s t r a r  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  a s k e d  C h a r t r a n d  t o  " r e t u r n  t h e  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  t o  .  .  ,  { T h e ]  c o u n s e l  f o r  t h e  ¡ J r J  e g i s t r y  . . .  s o  t h a t  t h e  d i s c h a r g e  w ould h a v e  n o  e f f e c t . "  L a t e r  o n  J a n u a r y  1 8 ,  c h a r t r a n d  w e n t t o  t h e  r e g i s t r y  a n d  t a l k e d  w i t h  h i s  im m e d ia t e  s u p e r v i s o r .  T h e  l a t t e r  h a d  a p p ro v e d  C h a r t r a n d ’ s  a n n u a l  v a c a t i o n  f o r  F e b r u a r y ,  I 9 6 0 .  C h a r t r a n d  t o l d  t h e  s u p e r v i s o r  " t h a t  t h e  d i s c h a r g e  l e t t e r  w a s a  m i s t a k e  a n d  h a d  b e e n  r e s c i n d e d ."  T h e s u p e r v i s o r  t o l d  C h a r t r a n d  t h a t  t h e r e  w as " n o  a s s ig n m e n t  f o r  h im , a n d  t h a t  .  .  .  C c h a r t r a n d |  c o u l d  u s e  t h e  . . .  t im e  r e m a in in g  b e f o r e  . . .  ( h i p i  v a c a t i o n  . . .  t o  s t a r t  t o  e f f e c t u a t e  a  t r a n s f e r , "  a n d  t h a t  t h e  r e g i s t r a r  a n d  t h e  s u p e r v i s o r  " w o u ld  s i g n  t h e  t r a n s f e r . "
C h a r t r a n d ’ s  r e c o r d s  a n d  h i s  t e s t i m o n y  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s i l l  o n  c e r t a i n  d a y s  i n  J a n u a r y .  F e b r u a r y  w a s h i 3 v a c a t i o n  p e r i o d .  C h a r t r a n d  v o l u n t a r i l y  r e p o r t e d  t o  t h e  r e g i s t r y  e v e r y  m o n th  a f t e r  t h e  v a c a t i o n  p e r io d  i n  F e b r u a r y .
-  2 b  -
The t r i a l  ju d g e  m ade t h e  f o l l o w i n g  f i n d i n g s ,  am on g o t h e r s ,  " A  p e r s o n n e l  s e r v i c e  r e q u i s i t i o n  d a t e d  A p r i l  1 ,  I 9 6 0 ,  w a s s i g n e d  b y  t h e  r e g i s t r a r  a n d  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f i n a n c e ,  w h ic h  .  .  ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  .  ,  .  d e s i r e d  t o  a p o o i n t  .  ,  .
I.C h a r t r a n d )  t o  a  p o s i t i o n .  T h e  d o c u m e n t , a f t e r  t h e  i n q u i r y  ’ D e p a r t m e n t  w h ere e m p l o y e d , ’  s t a t e d  ’ R e g i s t r y  o f  M o t o r  V e h i c l e s , ’  a n d  s t a t e d  i n  a n sw e r t o  a n o t h e r  q u e s t i o n  t h a t  .  .  ,  J _ £ h a r t r a n d )  w a s a t  p r e s e n t  i n  t h e  S t a t e  s e r v i c e .  On M a y  1 9  t h e  r e g i s t r a r  .  .  .  w r o t e  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  a t t a c h i n g  a  c o p y  o f  t h e  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  s e n t  t o ”  C h a r t r a n d . C h a r t r a n d  ’ ’ d i d  n o t ,  w i t h i n  f i v e  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  r e g i s t r a r ’ s  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e ,  n o r  t h e r e a f t e r ,  r e q u e s t  i n  w r i t i n g  a  h e a r in g  b e f o r e  a  m em ber o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  c o m m is s io n  o r  som e d i s ­i n t e r e s t e d  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  ,  .  .  c o m m is s io n  .  .  .  a n d  a c c o r d ­i n g l y  no h e a r i n g  w as g r a n t e d , ”  No p r o c e e d i n g s  f o r  r e v i e w  o f  C h a r t r a n d ’ s d i s c h a r g e  w e r e  t a k e n ,  o t h e r  t h a n  t h i s  p e t i t i o n  f o r  a  w r i t  o f  m a n d a m u s.S e e  G .  L ,  c .  3 1 ,  s .  43 ( a s  a m en d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 5 9 , c .  5 6 9 , s s .  1 , 2 ) ,  and s .  45 ( a s  a m en d ed  t h r o u g h  S t .  1 9 5 5 , c .  4 0 7 ,  s .  2 ) .  T h e  t r i a l  j u d g e  fo u n d  t h a t  v a r i o u s  S t a t e  r e c o r d s  o r  d o c u m e n t s  t e n d e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  C h a r t r a n d  r e m a in e d  a n  e m p lo y e e  a f t e r  J a n u a r y  1 5 ,  I 9 6 0 .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  q u o t e d  i n  t h e  m a r g i n , 1  T h e  t r i a l  j u d g e  r u l e d  t h a t  C h a r t r a n d  ’ ’w as l e g a l l y  d i s c h a r g e d  a n d  h i s  e m p lo y m e n t t e r m i n a t e d  o n  J a n u a r y  1 1 ,  I 9 6 0 , ”  t h a t  h i s  " d i s c h a r g e  ,  ,  .  w as n o t  r e s c i n d e d , ”  t h a t  h e  " w a s  n o t  r e i n ­s t a t e d / *  " t h a t  t h e  f a c t s  . . .  fo u n d  .  .  ,  h a v e  n o t  s e r v e d  t o  m a i n t a i n  .  .  .  / .C h a r t r a n d ’ s)  s t a t u s  a s  a n  e m p lo y e e  o f  t h e  r e g i s t r y  . . .  a n d  t h a t  . . .  h e  h a s  n o t  b e e n  s u c h  a n  e m p lo y e e  s i n c e  h i s  d i s c h a r g e  o n  J a n u a r y  1 5 , I 9 6 0 . ”  C h a r t r a n d  d u l y  e x c e p t e d  t o  t h e  j u d g e ’ s  r u l i n g s  and t o  t h e  d e n i a l  o f  c e r t a i n  r e q u e s t s  f o r  r u l i n g s ,  s u m m a r iz e d  b e lo w  so  f a r  a s  n e c e s s a r y .  T h e  c a s e  i s  b e f o r e  u s  u p o n  C h a r t r a n d ’ s  b i l l  o f  e x c e p t i o n s .
1 .  C h a r t r a n d  f i r s t  c o n t e n d s  t h a t  S t a t e  r e c o r d s ,  i n c l u d i n g  r e c o r d s  e x e c u t e d  b y  o f f i c i a l s  o f  t h e  r e g i s t r y  o f  m o t o r  v e h i c l e s ,  i n d i c a t e  t h a t  he r e m a in e d  a n  e m p lo y e e  o f  t h e  r e g i s t r y  d u r i n g  I 9 6 0 .  T h e t r i a l  j u d g e ’ s f i n d i n g s  ( s e e  f n ,  1 ,  s u p r a )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  r e c o r d s  w e r e  w a r r e n t e d .  We a s s u m e , w i t h o u t  d e c i d i n g ,  t h a t  a t  l e a s t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  p e r s o n n e l  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  l i s t i n g  C h a r t r a n d  a s  o n  l e a v e  a s  o f  Ju n e  3 0 , I 9 6 0 ,  w as a  p u b l i c  r e c o r d  ( s e e  G .  L .  c .  7 ,  s .  3 0 ,  a s  a m en d ed  th r o u g h  S t .  1 9 5 2 , c .  1 4 4 )  a d m i s s i b l e  i n  e v i d e n c e .
A lt h o u g h  t h e  S t a t e  r e c o r d s  t e n d e d  t o  sh o w  t h a t  C h a r t r a n d  w as a  S t a t e  e m p lo y e e , a t  t h e  r e g i s t r y ,  a f t e r  J a n u a r y  1 1 ,  I 9 6 0  ( s e e  B a r r e t t  v .  B r o o k s  H o sp . I n c .  3 3 8  M a s s .  7 5 4 , 7 5 7 - 7 5 9 ) ,  t h e  j u d g e  r e a s o n a b l e y  c o u l d  h a v e  fo u n d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e s e  r e c o r d s  w e r e  i n a c c u r a t e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  t h e  h e a r i n g  o n  J a n u a r y  1 5 ,  I 9 6 0 ,  a n d  o f  C h a r t r a n d *3 p u r p o r t e d  d i s c h a r g e  o n  t h a t  d a y .  C o u n s e l  f o r  C h a r t r a n d  h a d  " s t a t e d  f o r  t h e  r e c o r d  t h a t  t h e r e  w a s n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e r e  w as a  s u s p e n s io n , a  h e a r i n g ,  a n d  a  l e t t e r  o f  d i s c h a r g e  .  .  .  a l l  .  .  .  d o n e  m  a c c o r d a n c e  w it h  s t a t u t e . ”  S i m i l a r l y ,  t h e  t r i a l  j u d g e  c o u l d  h a v e  r e l i e d  u p o n  t h e  " p e r s o n a l  s e r v i c e  r e q u i s i t i o n ”  s e e k i n g  C h a r t r a n d ’ s
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t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  S t a t e  a g e n c y  a n d  u p o n  C h a r t r a n d * s  t e s t i m o n y  t h a t  h e  r e p o r t e d  f o r  w o rk  a t  t h i s  a g e n c y ,  a s  s h o w in g  t h e  i n a c c u r a c y  o f  d o c u m e n ts  i n d i c a t i n g  t h a t  C h a r t r a n d  w as a n  e m p lo y e e  a t  t h e  r e g i s t r y  a f t e r  A p r i l ,  I 9 6 0 .T he d e l a y  u n t i l  M ay 1 9 ,  I 9 6 0 ,  i n  n o t i f y i n g  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  o f  C h a r t r a n d * s  d i s c h a r g e  m ay h a v e  b e e n  p a r t  o f  a  k i n d l y  in t e n d e d  e f f o r t  t o  a r r a n g e  C h a r t r a n d * s  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  S t a t e  p o s i t i o n .  T he e v i d e n c e  d o e s  n o t  d e f i n i t e l y  d i s c l o s e  i t s  p u r p o s e .F a i l u r e  t o  s e n d  n o t i c e  " f o r t h w i t h ' *  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  o f  C h a r t r a n d * s  s u s p e n s i o n  a n d  d i s c h a r g e  w a s , o f  c o u r s e ,  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a b l e  s t a t u t e  ( s e e  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  1 8 ,  a s  am ended t h r o u g h  S t .  1 9 4 7 , c .  2 2 ) .  We a r e  o f  o p i n i o n ,  h o w e v e r , t h a t ,  u n d e r  t h e  s t a t u t e ,  t h e  d e l a y  d i d  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  d i s c h a r g e .  S e e  T h i b e a u l t  v .  New B e d f o r d ,  3 4 2  M a s s ,  5 5 2 , 5 5 8 .  S e e  a l s o  F e r r a n t e  v .  H i g g i s t o n ,  2 9 6  M a s s .  2 0 8 , 2 0 9 « I f  t h e  L e g i s l a t u r e  h a d  i n t e n d e d  s u c h  a  c o n s e q u e n c e , a  m o re  e x p l i c i t  p r o v i s i o n  t o  t h a t  e f f e c t  w o u ld  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  m a d e .
The t r i a l  ju d g e  d i d  n o t  e r r  i n  d e n y i n g  C h a r t r a n d * s  r e q u e s t s  f o r  r u l i n g s  i n  e f f e c t  t h a t  t h e  S t a t e  r e c o r d s  a n d  d o c u m e n ts  i n  e v i d e n c e  r e q u ir e d  h im  t o  f i n d  t h a t  C h a r t r a n d  r e m a in e d  a n  e m p lo y e e  a t  t h e  r e g i s t r y .
2 .  D e s p i t e  w h a t e v e r  l a t i t u d e  m ay b e  g i v e n  t o  a  t r i a l  j u d g e  i n  p a s s i n g  upon t h e  a u t h e n t i c a t i o n  o f  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  ( s e e  M c C o r m ic k ,E v id e n c e , s .  1 9 4 ) ,  we t h i n k  t h a t  t h e  t r i a l  j u d g e  s h o u ld  h a v e  a d m i t t e d  C h a r t r a n d * s  t e s t i m o n y  a b o u t  h i s  a t t o r n e y * s  a l l e g e d  t e l e p h o n e  t a l k  w i t h  t h e  r e g i s t r a r  o n  J a n u a r y  1 8 ,  I 9 6 0 .  T h e p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n s  a n d  o f f e r  o f  p r o o f  e s t a b l i s h e d  t h a t  C h a r t r a n d  k n e w  t h e  r e g i s t r a r * s  v o i c e  a d e q u a t e l y ,  t h a t  h e  i d e n t i f i e d  t h e  v o i c e ,  a n d  t h a t  h e  o v e r h e a r d  t h e  c o n v e r s a t i o n  h i m s e l f .  S e e  B o n d  P h a r m a c y , I n c .  v .  C a m b r id g e , 3 3 8  M a s s .  4 8 8 , 4 9 0 - 4 9 1 ;  M c C o r m ic k , E v i d e n c e ,  s .  1 9 3 ;  W ig m o r e , E v i d e n c e  ( 3 d  e d . )  s s .  2 2 2 , 4 1 3 ,6 6 0 , 2 1 5 5 . T h e c i r c u m s t a n c e  t h a t  n e i t h e r  t h e  a t t o r n e y  who m ade t h e  c a l l  n o r  t h e  r e g i s t r a r  w as c a l l e d  a s  a  w i t n e s s  i s  a  m a t t e r  g o i n g  o n l y  t o  t h e  w e ig h t  o f  t h e  e v i d e n c e  a n d  n o t  t o  i t s  a d m i s s i b i l i t y .
The t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n ,  i f  b e l i e v e d ,  t e n d e d  t o  e s t a b l i s h  a n  o r a l  w it h d r a w a l o f  t h e  d i s c h a r g e  b y  t h e  r e g i s t r a r .  I t  i^ o u ld  h a v e  b e e n  p o s s i b l e ,  e v e n  i f  s u c h  a n  i n f e r e n c e  w a s u n l i k e l y ,  t o  i n f e r  fr o m  t h e  c o n v e r s a t i o n  t h a t  t h e r e  w as u n e q u i v o c a l  w i t h d r a w a l  o f  t h e  n o t i c e .  I f  t h e  j u d g e  h a d  draw n t h i s  i n f e r e n c e ,  h i s  c o n c l u s i o n s ,  w h ic h  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  b a s e d  i n  l a r g e  p a r t  u p o n  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e ,  m ig h t  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t .  I f  t h e  r e g i s t r a r  h a d  t r e a t e d  t h e  w h o le  d i s c h a r g e  p r o c e e d i n g  a s  c a n c e l l e d ,  t h e r e  w as e v i d e n t i a l  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  t h a t  h e  t h e r e a f t e r  h a d  p r e v e n t e d  C h a r t r a n d  fr o m  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s ,  w h ic h  t h e  l a t t e r  w as r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  p e r f o r m , b y  f a i l i n g  t o  g i v e  h im  a s s i g n m e n t s .  I n  t h e  c i r c u m ­s t a n c e s ,  o n  a  c o n f u s e d  r e c o r d ,  we c a n n o t  s a y  t h a t  f a i l u r e  t o  a d m it  t h e  t e le p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w a s n o t  p r e j u d i c i a l .
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3« B e c a u s e  t h e  e x c e p t i o n  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  t e l e p h o n e  c o n v e r ­s a t i o n  m u s t b e  s u s t a i n e d ,  we c o n s i d e r  v a r i o u s  q u e s t i o n s  w h ic h  h a v e  b e e n  som ew hat d i s c u s s e d  i n  t h e  b r i e f s  a n d  w h ic h  m ay a r i s e  i n  f u r t h e r  p r o c e e d i n g s .( a )  O t h e r  e v i d e n c e  g i v e s  l i t t l e  s u p p o r t  f o r  t h e  v ie w  t h a t  t h e  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  ( i f  t h e  t e s t i m o n y  a b o u t  i t  s h o u l d  b e  b e l i e v e d )  c o m p l e t e l y  n u l l i f i e d  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e .  S i g n i f i c a n t  f a c t s  a r e  ( 1 )  t h a t  C h a r t r a n d * s  s u p e r v i s o r  o n  J a n u a r y  1 8 ,  I 9 6 0 ,  " h a d  n o  a s s i g n m e n t  f o r  h im "  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  h e  " s t a r t  t o  e f f e c t u a t e  a  t r a n s f e r " ;  ( 2 ) t h a t  t h e  r e g i s t r a r  h i m s e l f  a p p r o v e d  a  " p e r s o n a l  s e r v i c e  r e q u i s i t i o n "  ( a  r e q u e s t  f o r  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  S t a t e  a g e n c y ,  d a t e d  A p r i l  1 ,  I 9 6 0 ,  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  1 6 A ,a s  am ended t h r o u g h  S t ,  1 9 5 8 , c .  5 5 ) ,  o f  w h ic h  C h a r t r a n d  h i m s e l f  k n e w  a n d  w h ic h  h e  s i g n e d ;  ( 3 )  t h a t ,  a s  C h a r t r a n d  t e s t i f i e d ,  o n  A p r i l  6 ,  I 9 6 0 ,  h e  r e p o r t e d  f o r  w o rk  a t  t h e  o t h e r  S t a t e  a g e n c y ;  a n d  ( 4 )  t h a t  h e  w a s r e q u e s t e d  1 t o  t u r n  i n  h i s  r e g i s t r y  b a d g e  a f t e r  h e  h a d  s i g n e d  t h e  t r a n s f e r  r e q u i s i t i o n .  T h is  e v id e n c e  w o u ld  w a r r a n t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a n y  w i t h d r a w a l  o f  t h e  d i s c h a r g e  w as c o n d i t i o n a l  u p o n  C h a r t r a n d ys  e f f e c t i n g  a  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  S t a t e  a g e n c y  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e . ^
We t h i n k  t h a t  e v e n  s u c h  a  c o n d i t i o n a l  o r a l ^  w i t h d r a w a l  o f  t h e  d i s c h a r g e ,  a t  l e a s t  b e f o r e  t h e  d i s c h a r g e  w a s r e p o r t e d  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  ( s e e  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  1 8 ,  a s  a m e n d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 4 7 , c ,  2 2 ) ,  w o u ld  h a v e  d e p r i v e d  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e  o f  f i n a l  e f f e c t  a n d  w o u ld  h a v e  made i m p o s s i b l e ,  b e f o r e  t h e  d i s c h a r g e  b e c a m e  f i n a l ,  a n  a p p e a l  t o  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  43  ( b ) ,  a s  am en d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 4 8 , c .  2 4 0 , " w i t h i n  f i v e  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y . "  I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a n  a p p e a l  t o  t h e  c o m m is s io n , j u d i c i a l  r e v i e w  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  43 ( d ) ,  a s  am ended t h r o u g h  S t .  1 9 5 5 , c .  4 0 7 ,  s .  1 ,  a n d  s .  4 5 ,  a s  am en d ed  t h r o u g h  S t .  1 9 5 5 , c .  4 0 7 , s .  2 ,  w o u ld  a l s o  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  I f  i t  s h o u ld  b e  d e t e r m in e d  t h a t  t h e r e  w a s a  c o n d i t i o n a l  w i t h d r a w a l  o f  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e ,  t h e r e  t h u s  w o u ld  b e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  t h a t  C h a r t r a n d  w a s n o t  b a r r e d  fr o m  s e e k i n g  s e a s o n a b l y  r e l i e f  b y  m a n d a m u s , m e r e l y  b e c a u s e  h e  h a d  n o t  e x h a u s t e d  h i s  r e m e d ie s  u n d e r  t h e  s t a t u t e s  j u s t  c i t e d .
(b )  G e n e r a l  Law s c .  3 1 ,  s .  4 6 A , a s  a m e n d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 5 9 , c .  5 6 9 , s .  3 ,  r e q u i r e s  t h a t  a  p e t i t i o n  f o r  a  w r i t  o f  m andam us " f o r  t h e  r e i n ­s t a t e m e n t  o f  a n y  p e r s o n  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  i l l e g a l l y  d i s c h a r g e d  . . .  b e  f i l e d  . . .  w i t h i n  s i x  m o n th s  n e x t  f o l l o w i n g  s u c h  a l l e g e d l y  i l l e g a l  d i s c h a r g e ."  S e e  C o y n e  v .  C i t y  M a n a g e r  o f  C a m b r id g e , 3 3 1  M a s s .  2 7 0 , 2 7 3 »I f  t h i s  i s  a  p r o p e r  c a s e  f o r  m andam us u n d e r  s .  46A ( s e e  H e n d e r s o n  v .M ayor o f  M e d f o r d , 3 2 0  M a s s .  6 6 3 , 6 6 7 - 6 6 8 ) ,  i t  m ay  b e  t h a t  i t  w as n o t  b r o u g h t  s e a s o n a b l y ,^  f o r  t h e  r e c o r d  s u g g e s t s  ( a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  e s t a b l i s h )  t h a t  C h a r t r a n d  k n e w  o r  s h o u l d  h a v e  kn ow n  t h a t  h i s  d i s c h a r g e  was b e i n g  t r e a t e d  a s  f i n a l  a n d  e f f e c t i v e  a s  e a r l y  a s  a  d a t e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o m m u n ic a t io n  o f  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  o n  M ay 1 9 ,  I 9 6 0 .  I f  s o ,  C h a r t r a n d  w a s r e q u i r e d  t o  p u r s u e  a n y  re m e d y  h e  h a d  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  4 6 A , w i t h i n  s i x  m o n th s  t h e r e a f t e r .
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On t h e  o t h e r  h a n d , i t  m ay a p p e a r  t h a t  C h a r t r a n d  d i d  n o t  l e a r n  ( a n d  h a d  no o c c a s i o n  t o  l e a r n )  t h a t  t h e  d i s c h a r g e  n o t i c e  w a s b e i n g  t r e a t e d  a s  f i n a l  u n t i l  w i t h i n  s i x  m o n th s  p r i o r  t o  f i l i n g  t h i s  p e t i t i o n .
( c )  C h a r t r a n d  d i d  n o  w o rk  a t  t h e  r e g i s t r y  a f t e r  J a n u a r y  1 1 ,  I 9 6 0 .  C e r t a i n  d o c u m e n ts  i n  e v i d e n c e  i n d i c a t e  t h a t  h e  w a s o n  l e a v e  o f  a b s e n c e  w it h o u t  p a y  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  m o n th s  o f  I 9 6 0 .  A s  t h e  r e g i s t r a r ’ s  b r i e f  s u g g e s t s ,  a n y  s u c h  l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  o v e r  t h r e e  m on th s s h o u ld  h a v e  h a d  t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  a s  r e q u i r e d  b y  G ,  L .  c .  3 1 ,  s .  4 6 E , a s  a m en d ed  t h r o u g h  S t .  1 9 5 1 , c .  3 7 .  I f  t h e r e  w as n o  s u c h  a p p r o v a l ,  t h e  q u e s t i o n  w i l l  a r i s e  w h e t h e r  C h a r t r a n d ’ s f a i l u r e  t o  w o rk  o p e r a t e d  a s  a  t e r m i n a t i o n  o f  h i s  e m p lo y m e n t . S e e  F e r r a n t e  v .  H i g g i s t o n ,  2 9 6  M a s s .  2 0 8 , 2 0 9 - 2 1 0 . S e e  a l s o  D u n n  v .  C o m m is s io n e r  o f  C i v i l  S e r v .  2 7 9  M a s s .  5 0 4 , 5 0 9 - 5 1 0 ; M c K e n n e y  v .  D o b b r a t z ,  315 M a s s . 3 9 ,  4 1 ;  H e p . A .  G . ,  P u b .  D o c .  N o . 1 2 ,  I 9 6 0 ,  p .  3 4 .
(d )  I n  a n y  e v e n t ,  i t  T a i l  b e  in c u m b e n t  u p o n  C h a r t r a n d ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  r e l i e f ,  t o  e s t a b l i s h  f a c t s  s h o w in g  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  f i l i n g  t h i s  p e t i t i o n  h e  w as s t i l l  e n t i t l e d  t o  b e  t r e a t e d  a s  a n  e m p lo y e e  o f  t h e  r e g i s t r y  ( a n d  t h a t  h e  h a d  n o t  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  som e o t h e r  S t a t e  a g e n c y )  a n d  t h a t  t h e  r e g i s t r a r  w as u n d e r  a  c l e a r  d u t y  t o  r e i n s t a t e  h im . S e e  K n i g h t s  v .  T r e a s u r e r  & R e c r .  G e n . 2 3 6  M a s s .  3 3 6 ,  3 3 7 .  C f ,  J o h n s o n  v .  D i s t r i c t  A t t o r n e y  f o r  t h e  N o . D i s t .  3 4 2  M a s s .  2 1 2 , 2 1 5 .
4 .  W hat h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d  s u f f i c i e n t l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e g i s t r a r ’ s  m o t io n  t o  d i s m i s s  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  g r a n t e d .
E x c e p t i o n s  s u s t a i n e d .GEORGE M IC H A E L S , f o r  t h e  p e t i t i o n e r ,W ILLIAM  F .  LO N G , J R « ,  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l ,f o r  t h e  r e s p o n d e n t .
"T h e  S t a t e  E m p lo y e e s ’  G r o u p  I n s u r a n c e  C o m m is s io n  r e p o r t  f o r  t h e  m o n th  e n d in g  F e b r u a r y  2 9 ,  I 9 6 0 ,  i n d i c a t e d  t h a t  .  .  .  [ C h a r t r a n d ]  w a s ’ O f f  F e b r u a r y  p a y r o l l  p e n d in g  .  .  .  ( a p p r o v a l )  o f  e r n p l , ’  T h e i r  r e p o r t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  m o n th  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s ’ O n l e a v e  w -o  fr o m  2 - 1 3 - 6 0 . ’  T h e f v i s i o n  ° I  p e r s o n n e l  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  l i s t e d  C h a r t r a n d  a s  o f  J u n e  3 0 ,  I 9 6 0 , a s  o n  l e a v e  o f  a b s e n c e .  R e c o r d s  o f  J t h e  S t a t e  E m p lo y e e s ’  G r o u p  I n s u r a n c e  C o m m is s io n  i n d i c a t e  t h a t  ,  .  .  ( j j h a r t r a n d J  w a s r e t a i n e d  o n  t h e  r o l l s  o f  t h e  c o m m is s io n , f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o v e r a g e  .  .  .  t h r o u g h o u t  I 9 6 0 . ( J t  w as s t i p u l a t e d  b y  c o u n s e l  t h a t  h e  r e c e i v e d  m o n t h ly  n o t i c e s  t o  p a y  B lu e  C r o s s - B l u e  S h i e l d  a n d  g r o u p  i n s u r a n c e  p r e m iu m s  t h r o u g h  I 960 7 j
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On J a n u a r y  6 ,  1 9 6 1 , t h e  r e g i s t r y  s e n t  .  .  .  [ c h a r t r a n d j  a  fo r m  f o r  c o n v e r s io n  o f  h i s  g r o u p  l i f e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  .  .  .  [ a ]  n o t i c e ,  d a t e d  J a n u a r y  6 ,  1 9 6 1 , s i g n e d  b y  t h e  r e g i s t r a r ,  i n f o r m e d  t h e  d i v i s i o n  o f  c i v i l  s e r v i c e  o f  .  ,  .  ( C h a r t r a n d ’ s )  t e r m i n a t i o n  o f  e m p lo y m e n t , s t a t i n g  h i s  l a s t  d a t e  o f  p a i d  e m p lo y m e n t a s  J a n u a r y  1 1 ,  I 9 6 0 ,  a n d  h i s  s e r v i c e s  a s  t e r m i n a t e d  o n  J a n u a r y  1 5 ,  I 9 6 0 ,  f o l l o w i n g  h e a r i n g . "
oThe r e c o r d  g i v e s  n o  s a t i s f a c t o r y  a c c o u n t  o f  w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,C h a r t r a n d  d i d  a t  t h e  a g e n c y  t o  w h ic h  h e  w a s  s e e k i n g  t r a n s f e r .  T h e r e g i s t r a r  d e n ie d  a n  a l l e g a t i o n  i n  C h a r t r a n d ’ s  p e t i t i o n  t h a t  t h e  " a p p l i c a t i o n  ¿ f o r  t r a n s f e r )  w a s n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  . . .  ¿ C h a r t r a n d )  l a c k e d  s u f f i c i e n t  k n o w le d g e  o f  a c c o u n t a n c y ."  T h e  " p e r s o n a l  s e r v i c e  r e q u i s i t i o n "  sh o w s w h a t a p p e a r s  t o  b e  a  r u b b e r  s ta m p  s i g n a t u r e ,  " J o h n  S .  F i n n e g a n ,"  d i r e c t o r  o f  p e r s o n n e l ,  u n d e r  t h e  w o rd  " A p p r o v e d ."
O" O b v i o u s l y ,  s u c h  a n  i m p o r t a n t  m a t t e r  a s  c a n c e l l i n g  ( e i t h e r  a b s o l u t e l y  o r  c o n d i t i o n a l l y )  t h e  d i s c h a r g e  o f  a  c i v i l  s e r v i c e  e m p lo y e e  f o r  c a u s e  s h o u ld  n o t  h a v e  b e e n  h a n d le d  b y  t e l e p h o n e  o r  o r a l l y .  T h e  a p p l i c a b l e  s t a t u t e s  ( s e e  G .  L ,  c .  3 1 ,  s s .  1 8  a n d  4 3 ,  a s  a m e n d e d ) p r o v i d e  f o r  p r e c i s e ,  f o r m a l ,  w r i t t e n  a c t i o n  a t  l e a s t  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  d i s c h a r g e .  I f  s u c h  a  m a t t e r  w a s  i n  f a c t  d e a l t  w i t h  o r a l l y ,  w r i t t e n  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  o r a l  a c t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  m ad e p r o m p t l y .
4 .T h e r e  w as f a i l u r e  t o  i n v o k e  t h i s  r e m e d y  ( s t i l l  i n  p a r t  d i s c r e a t i o n a r y ,s e e  N i c h o l s  v .  D a c e y ,  3 2 9  M a s s .  5 9 8 , 6 0 0 )  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  i na  s i t u a t i o n  w h e re  a p p l i c a b l e  s t a t u t e s  o b v i o u s l y  c o n t e m p l a t e  t h a t  r e l i e ffro m  a l l e g e d l y  i l l e g a l  o f f i c i a l  a c t i o n  s h a l l  b e  s o u g h t  p r o m p t l y .  S e eBowe v .  S e c r e t a r y  o f  t h e  C o m m o n w e a lth , 3 2 0  M a s s .  2 3 0 , 2 3 9 . C f .  H i l l  v .M ayor o f  B o s t o n ,  193 M a s s .  5 6 9 , 5 7 4 ; S e a r s  v .  T r e a s u r e r  &  R e c r .  G e n .327 M a s s . 3 1 0 , 3 2 6 - 3 2 7 .
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COMMONWEALTH v s .  RODOLPHE G .  B E S S E T T E .
S u f f o l k .  J a n u a r y  7 ,  1 9 6 3 . —  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 6 3 .
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J . ,  S p a l d i n g ,  W h i t t e m o r e ,  S p i e g e l ,& R e a r d o n , J J .
P l e a d i n g ,  C r i m i n a l ,  I n d i c t m e n t .  P e r j u r y .  O a t h .  C i v i l  S e r v i c e .  D e p a r t ­m ent o f  P u b l i c  W o r k s . S t a t e  A d m i n i s t r a t i v e  P r o c e d u r e  A c t .  W o r d s ," C i r c u m v e n t i o n ,"
R e p o r t  b y  D o n a h u e , J . ,  i n  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t .
W IL K IN S , C . J .  T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  W a te r w a y s  i n  t h e  D e p a r t ­m ent o f  P u b l i c  W o rk s o f  t h e  C o m m o n w e a lth  i s  t h e  d e f e n d a n t  i n  t h r e e  in d i c t m e n t s  f o r  p e r j u r y  w h i l e  t e s t i f y i n g  b e f o r e  t h e  C o m m is s io n e r  o f  t h e  d e p a r tm e n t  i n  a  p r o c e e d i n g  h e l d  p u r s u a n t  t o  G „ L .  c .  3 1 ,  s .  4 3  ( a )  ( a s  am ended t h r o u g h  S t .  1 9 5 9 ,  c ,  5 6 9 , s ,  1 ) .  T h e  d e f e n d a n t  f i l e d  m o t io n s  t o  q u a s h  w h ic h  t h e  j u d g e  h a s  r e p o r t e d ,  w i t h o u t  d e c i s i o n ,  o n  " i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  o f  l a w , "  s t a t i n g ,  " I  am o f  t h e  o p i n j .c n  t h a t  t h e r e  i s  g r a v e  d o u b t a s  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o m m is s io n e r  o f  P u b l i c  W o rk s t o  a d m in ­i s t e r  a n  o a t h  i n  a  p r o c e e d i n g  u n d e r  S e c t i o n  43 o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  Law s a n d  t h a t  t h e r e  i s  f u r t h e r  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  i n d i c t m e n t s  s e t  f o r t h  a n  o f f e n s e  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r i t y ,  d e f i n i t e n e s s  a n d  c e r t a i n t y  r e q u ir e d  b y  l a w . "
1 .  We f i r s t  c o n s i d e r  t h e  i s s u e  o f  d e f i n i t e n e s s .  E a c h  i n d i c t m e n t  nam es a  s e p a r a t e  c o n t r a c t  i n  r e s p e c t  o f  w h ic h  a l l e g e d l y  f a l s e  t e s t i m o n y  was g i v e n .  O ne i n d i c t m e n t ,  t y p i c a l  o f  t h e  o t h e r s ,  i s  a s  f o l l o w s :
" T h e  j u r o r s  f o r  t h e  C o m m o n w e a lth  o f  M a s s a c h u s e t t s  o n  t h e i r  o a t h  p r e s e n t  t h a t  on  o r  a b o u t  t h e  s e c o n d  d a y  o f  A u g u s t  i n  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  o n e  th o u s a n d  n i n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y - o n e ,  i n  a  p r o c e e d i n g  i n  t h e  c o u r s e  o f  j u s t i c e ,  b e f o r e  J a c k  P .  R i c c i a r d i ,  C o m m is s io n e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W orks o f  t h e  C o m m o n w e a lth  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  s a i d  J a c k  P .  R i c c i a r d i  b e i n g  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  o f  t h e  s a i d  d e p a r t m e n t ,  s a i d  p r o c e e d in g  b e i n g  h e l d  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  F o r t y - T h r e e ,  o f  C h a p t e r  T h i r t y - O n e ,  o f  t h e  G e n e r a l  L aw s o f  t h e  s a i d  C c m m o m v e a lth , o n  an  i s s u e  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  s a i d  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  o n e  R o d o lp h e  G ,  B e s s e t t e  w as l a w f u l l y  s w o r n  a s  a  w i t n e s s .  W h e re u p o n  i t  becam e a n d  w as m a t e r i a l  t o  s a i d  i s s u e  w h e t h e r  t h e  s a i d  R o d o lp h e  G .B e s s e t t e ,  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  W a te r w a y s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W orks o f  t h e  C o m m o n w e a lth  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  h a d  a n y  k n o w le d g e  o f  t h e  c i r c u m v e n t i o n  o f  A r t i c l e  S i x t y - F i v e  o f  t h e  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  W a te r w a y s  r e l a t i v e  t o  w o rk  p e r f o r m e d  u n d e r  C o n t r a c t  Number 2G3 8 ,  a w a r d e d  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u n e  i n  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d  one t h o u s a n d  n i n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y ,  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o rk s o f  t h e  C o m m o n w ealth  o f  M a s s a c h u s e t t s  t o  M a lc o lm  G .  C h a c e ,  t h e  y o u n g e r
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o f  t h a t  name, and Arnold B . Chace, co -p a rtn e rs  doing b u s in e s s e s  Marine Development Co«, and to  t h is  th e  sa id  Rodolphe lt. B e s s e tte , d id  w i l f u l l y  and co rru p tly  t e s t i f y  and say in  substance and e f f e c t  th a t  h e , th e  sa id  Rodolphe G . B e s s e tte , had no knowledge o f  such c ircu m ven tion , a l l  o f  h is  said testim ony as above se t fo r th  being f a l s e ,  as he w e ll knew."
The C o m m o n w e a lth , o n  t h i s  i s s u e ,  c o n t e n t s  i t s e l f  w i t h  s t a t i n g  t h a t  t h e ^  i n d i c t m e n t  i s  i n  t h e  s t a t u t o r y  fo r m  f o r  p e r j u r y  u n d e r  G .  L .  c .  2 6 8 , s .  1  ( s e e  G .  L .  c .  2 7 7 , s .  7 9 ) ,  a n d  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h i s  u s u a l l y  i s  s u f f i c i e n t  a s  m a t t e r  o f  c r i m i n a l  p l e a d i n g «  C o m m o n w e a lth  v «  F e n t z ,  2 4 7  M a s s . 5 0 0 , 5 0 5 , a n d  c a s e s  c i t e d .  C o m m o n w e a lth  v .  B r a c y ,  3 1 3  M a s s .  1 2 1 ,1 2 3 . T he d e f e n d a n t ’ s  a r g u m e n t  g o e s  b e y o n d  t h i s .  F o r  o n e  t h i n g ,  h e  a r g u e s  t h a t  " c i r c u m v e n t i o n "  h a s  n o  c l e a r  d e f i n i t i o n  i n  t h e  c o n t e x t .  T he w ord " c i r c u m v e n t "  h a s  b e e n  d e f i n e d  i n  W e b s t e r ’ s  Mew I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y  (2 d  e d . )  a s  " t o  g a i n  a d v a n t a g e  o v e r  b y  a r t s ,  s t r a t a g e m ,  o r  d e c e p t i o n ;  d e c e i v e ;  c h e a t ;  d e l u d e ;  g e t  a r o u n d ,"  a n d  i n  I d .  ( 3 d  e d . )  a s  " t o  o v e rc o m e  o r  a v o i d  t h e  i n t e n t ,  e f f e c t ,  o r  f o r c e  o f :  a n t i c i p a t e  a n d  e s c a p e , c h e c k ,  o r  d e f e a t  b y  i n g e n u i t y  o r  s t r a t a g e m . "  C i r c u m v e n t i o n  i s  n e a r l y  i f  n o t  q u i t e  s y n o n y m o u s  w i t h  f r a u d .  1 1  C .  J .  7 6 9 , n .  4 5  C O  •The i n d i c t m e n t  c l e a r l y  c h a r g e s  a n  e v a s i o n  o f  o r  g e t t i n g  a r o u n d ^ a  n u m b e re d  s t a n d a r d  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  W a te r w a y s  o n  a  d e f i n i t e l y  d e s c r i b e d  c o n t r a c t .  I f  f u r t h e r  d e t a i l s  w e r e  n e e d e d ,  t h e y  c o u l d  b e  s o u g h t  b y  a  m o t io n  f o r  a  b i l l  o f  p a r t i c u l a r s . ^  G .  L .  c .  2 7 7 , s .  4 0 .  Com m onw ealth v .  D o n o g h u e , 2 6 6  M a s s .  3 9 1 ,  3 9 7 *  P e r s a m p i e r i  v .  C o m m o n w e a lth , 343 M a s s . 1 9 , 2 2 .3
T he d e f e n d a n t  a l s o  a s s e r t s  t h a t  t h e  " k n o w le d g e  o r  l a c k  o f  k n o w le d g e  o f  c i r c u m v e n t io n  i s  n o t  a  f a c t ,  b u t  o n l y  a n  o p i n i o n  r e g a r d i n g  c e r t a i n  f a c t s . "  T h is  c l a i m  f a l l s  o f  i t s  own w e i g h t .  T h e  i n d i c t m e n t s  c h a r g e  t h a t  t h e  d e fe n d a n t  t e s t i f i e d  f a l s e l y  t h a t  h e  h a d  n o  k n o w le d g e  o f  t h e  f r a u d u l e n t  e v a s io n  o f  t h e  s p e c i f i c a t i o n s .  S e e  U n i t e d  S t a t e s  v .  A t k i n s ,  F e d .  C a s .  1 4 ,4 7 4  ( D . C .  M a s s . ) ,  A n d e r s o n ,  W h a r t o n ’ s  C r i m i n a l  Law  & P r o c e d u r e ,  s .  1 3 1 4 . S e e  a l s o  C o m m o n w e a lth  v .  B r a d y ,  5 G r a y ,  7 8 ,  7 9 .  T h i s  r e a s o n a b l y  m e an s t h a t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  h e  k n e w  t h a t  t h e r e  was c h e a t i n g  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  w o r k , h e  f a l s e l y  d e n i e d  t h a t  h e  h ad  k n o w le d g e  o f  i t .2 .  P o w er t o  a d m i n i s t e r  a n  o a t h  i s  g i v e n  t o  t h e  C o m m is s io n e r  b y  t h e  S t a t e  A d m i n i s t r a t i v e  P r o c e d u r e  A c t .  G .  L .  c .  3 0 A , s .  1 2 ,  i n s e r t e d  b y  S t .  1 9 5 4 , c .  6 8 1 , s .  1 ,  w h ic h  r e a d s  i n  p a r t :  " I n  c o n d u c t i n g  a d j u d i c a t o r y  p r o c e e d i n g s ,  a g e n c i e s '  s h a l l  i s s u e ,  v a c a t e ,  m o d i f y  a n d  e n f o r c e  s u b p o e n a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s :  —  ( 1 )  A g e n c i e s  s h a l l  h a v e  t h e  p o w er t o  i s s u e  s u b p o e n a s  r e q u i r i n g  t h e  a t t e n d a n c e  a n d  t e s t i m o n y  o f  w i t n e s s e s  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a n y  e v i d e n c e  . . .  r e l a t i n g  t o  a n y  m a t t e r  i n  q u e s t i o n  i n  t h e  p r o c e e d i n g .  A g e n c i e s  m ay a d m i n i s t e r  o a t h s  • • » ,  e x a m in e  w i t n e s s e s ,  a n d  r e c e i v e  e v i d e n c e .  .  .  . "  I n  c o n d u c t i n g  t h i s  p r o c e e d in g  t h e  C o m m is s io n e r  w a s a n  a g e n c y .  G .  L .  c .  3 0 A , s .  1 ( 2 ) ,  i n s e r t e d  b y  S t .  1 9 5 4 , c .  6 8 1 , s .  1 .  T h e  o r i g i n a l  b r i e f  o f  n e i t h e r  p a r t y  r e f e r r e d  t o  c .  3 0 A , b u t  p u r s u a n t  t o  r e q u e s t  o f  t h e  c o u r t  m ade d u r in g  t h e  a r g u m e n ts  b o t h  p a r t i e s  h a v e  s u b m i t t e d  s u p p l e m e n t a l  b r i e f s .
-  31 -
The d e f e n d a n t  c o n t e n d s  t h a t  t h e  am en d m en t o f  G .  L . c .  3 0 A , s .  1  ( 2 ) ,  b y  S t  1 95 9  c .  5 1 1 ,5  w h ic h  a d d e d  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  t o  t h e  l i s t  o f  " t h o s e *  e x c l u d e d  fr o m  t h e  s c o p e  o f  c .  3 0 A , h a d  t h e  a d d i t i o n a l  e f f e c t  o f  e x c l u d i n g  t h e  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  u n d e r  G .  L » _ c .  3 1» s 43 ( a )  ( a s  a m en d ed  t h r o u g h  S t .  1 9 5 9 , c .  5 6 9 , s .  l ) ,  t h e  d e c i s i o n  w h ic h  i s  s u b j e c t  t o  a f f i r m a n c e  o r  r e v e r s a l  b y  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  u n d e r  c .  3 1  s .  43 ( b )  ( a s  a m en d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 4 8 , c .  2 4 0 ) . '  We d o  n o t  a ^ r e e  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  i n  t h e  c a s e  a t  b a r  w a s s u b j e c t  t o  c .  3 0 A  b e f o r e  t h e  e n a c t m e n t  o f  S t .  1 9 5 9 , c .  5 1 1 . A n  i n t e n t  t o  e x c l u d e  t h i s  f u n c t i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  fr o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  A d m i n i s t r a t i v e  P r o c e d u r e  A c t  c a n n o t  b e  i n f e r r e d  b y  a  m e re  r e f e r e n c e  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  i n  t h e  am en dm en t.3 .  T h e m o t io n s  t o  q u a s h  s h o u l d  b e  d e n i e d . So ordered.WILLIAM D. QUIGLEY, A s s is ta n t  A ttorn ey G e n e ra l, fo r  th e  Commonwealth. GEORGE L . RABB, (Paul Levenson w ith  h im ,) fo r  th e  d efe n d an t.
'•W h o e v er, b e i n g  l a w f u l l y  r e q u i r e d  t o  d e p o s e  t h e  t r u t h  i n  a  j u d i c i a l  p r o c e e d in g  o r  i n  a  p r o c e e d i n g  i n  a  c o u r s e  o f  j u s t i c e ,  w i l f u l l y  s w e a r s  o r  a f f i r m s  f a l s e l y  i n  a  m a t t e r  m a t e r i a l  t o  t h e  i s s u e  o r  p o i n t  i n ^ q u e s t i o n ,  o r w h o e v e r , b e i n g  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  t a k e  a n  o a t h  o r  a f f i r m a t i o n ,  w i l f u l l y  sw e a rs o r  a f f i r m s  f a l s e l y  i n  a  m a t t e r  r e l a t i v e  t o  w h ic h  s u c h  o a t h  o r  a f f i r m a t i o n  i s  r e q u i r e d ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  p e r j u r y .  .  .
^The d e f e n d a n t  f i l e d  s u c h  m o t i o n s ,  w h ic h  w e r e  h e a r d ,  a n d  f i n d i n g s  w e r e  r e s e r v e d  b y  t h e  j u d g e  w h o s e  r e p o r t  i s  b e f o r e  u s .
3M a s s . A d v . S h .  ( 1 9 6 1 )  1 0 5 9 , 1 0 6 1 .
-  3 2  -
”  A g e n c y ’  i n c l u d e s  a n y  d e p a r t m e n t ,  b o a r d ,  c o m m is s io n , d i v i s i o n  o r  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  o r  s u b d i v i s i o n  o f  a n y  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  o r  o f f i c i a l  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  a u t h o r i z e d  b y  l a w  .  .  .  t o  c o n d u c t  a d j u d i c a t o r y  p r o c e e d i n g s ,  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  • .  . .
5A t  t h e  en d  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a g e n c y  q u o t e d  i n  f o o t n o t e ,  s u p r a ,  w as a d d ed  a s  a n  e x c e p t i o n ,  " t h e  d i v i s i o n  o f  c i v i l  s e r v i c e . "
^ " E v e r y  p e r s o n  h o l d i n g  o f f i c e  . . .  u n d e r  p e r m a n e n t  a p p o in t m e n t  i n  t h e  o f f i c i a l  .  .  .  s e r v i c e  o f  t h e  c o m m o n w e a lth  .  .  .  s h a l l  h a v e  u n l i m i t e d  t e n u r e  o f  o f f i c e  .  .  .  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  r u l e s  m ade t h e r e u n d e r .  H e s h a l l  n o t  b e  d i s c h a r g e d ,  r e m o v e d , s u s p e n d e d  f o r  a  p e r i o d  e x c e e d i n g  f i v e  d a y s ,  l a i d  o f f ,  t r a n s f e r r e d  fr o m  s u c h  o f f i c e  .  ,  .  w i t h o u t  h i s  c o n s e n t ,  lo w e r e d  i n  r a n k  o r  c o m p e n s a t i o n , ^ .  .  e x c e p t  f o r  j u s t  c a u s e  a n d  f o r  r e a s o n s  s p e c i f i c a l l y  g i v e n  h im  i n  w r i t i n g .  B e f o r e  a n y  a c t i o n  a f f e c t i n g  e m p lo y m e n t o r  c o m p e n s a t io n  . . .  t h e  o f f i c e r  s h a l l  b e  g i v e n  a  f u l l  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  o n  t n e  s p e c i f i c  r e a s o n  o r  r e a s o n s  g i v e n  .  .  .
7 i» i f  w i t h i n  f i v e  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  t h e  p e r s o n  s o  d i s c h a r g e d ,  r e m o v e d , s u s p e n d e d  .  .  .  s h a l l  s o  r e q u e s t  i n  w r i t i n g ,  h e  s h a l l  b e  g i v e n  a  h e a r i n g  b e f o r e  a  member o f  t h e  c o m m is s io n  o r  som e d i s i n t e r e s t e d  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  c h a ir m a n  o f  t h e  c o m m is s io n . . . .  j.T) h e  f i n d i n g s  s h a l l  b e ^ r e p o r t e d  f o r t h w i t h  t o  t h e  c o m m is s io n  f o r  a c t i o n .  . . .  I f  t h e  c o m m is s io n  f i n d s  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  w a s j u s t i f i e d ,  s u c h  a c t i o n  s h a l l  b e  a f f i r m e d ;  o t h e r w i s e ,  i t  s h a l l  b e  r e v e r s e d  .  .  . . "
-  33  -
ARTHUR E . CUSHING v s . FIRE COMMISSIONER OF BROOKLINEN o rfo lk . Jan uary 7 ,  1 9 6 3 . —  February 6 ,  1 9 6 3 .P re sen t: W ilk in s , C . J . ,  S p a ld in g , W hittem ore, S p ie g e l ,& Reardon, J J .
C i v i l  S e r v i c e .  F i r e  F i g h t e r ,  M u n i c i p a l  C o r p o r a t i o n s ,  E m p l o y e e s .  P u b ­l i c  B o a r d .R e p o r t  b y  P e c c e ,  J . ,  o f  a  s u i t  i n  e q u i t y  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t .
S P IE G E L , J .  T h i s  i s  a  b i l l  i n  e q u i t y  b r o u g h t  u n d e r  G .  L .  c .  2 31 A  f o r  a  " d e c l a r a t i o n  a s  t o  t h e  e m p lo y m e n t s t a t u s  o f  t h e  p l a i n t i f f  r e l a t i v e  t o  t h e  F i r e  D e p a r tm e n t  o f  t h e  Town o f  B r o o k l i n e . "  T h e  f a c t s  h a v e  b e e n  a g r e e d  a n d  a  j u d g e  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  r e p o r t e d  t h e  c a s e  w i t h o u t  d e c i s i o n .The d e f e n d a n t ,  a s  f i r e  c o m m is s io n e r  o f  t h e  to w n  o f  B r o o k l i n e ,  i s  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  f o r  t h e  B r o o k l i n e  f i r e  d e p a r t m e n t .  I n  1 9 5 0 , t h e  p l a i n t i f f  w as a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  f i r e  f i g h t e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  The a p p o in t m e n t  w as a  p e r m a n e n t  o n e  a n d  t h e  p o s i t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  G .  L .  c .  3 1 *
On M a rch  1 7 ,  1 9 5 6 , t h e  p l a i n t i f f  s u f f e r e d  a  l u m b o s a c r a l  s p r a i n  w h i l e  p e r f o r m in g  d u t i e s  a s  a  m em ber o f  t h e  d e p a r t m e n t .  O n J u l y  3 ,  1 9 5 7 , h e  was h o s p i t a l i z e d  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a n  o r t h o p e d i c  s p e c i a l i s t  t o  whom h e  h ad  b e e n  r e f e r r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  p h y s i c i a n  b e c a u s e  o f  r e c u r r i n g  " b a c k  p a i n , "  a n d  w a s c o n f i n e d  t h e r e  u n t i l  O c t o b e r  3> 1 9 5 7 . O n S e p t e m b e r  4 ,  1 9 5 7 , t h e  c h i e f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  n o t i f i e d  t h e  p l a i n t i f f  i n  w r i t i n g  t h a t  t h e  p l a i n t i f f s  s i c k  l e a v e  h a d  e n d e d  o n  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 5 7 ; t h a t  h e  w o u ld  b e  c a r r i e d  a s  o n  v a c a t i o n  u n t i l  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 5 7 ; a n d  t h a t  o n  S e p te m b e r  1 8 , 1 9 5 7 , h i s  nam e w o u ld  b e  re m o v e d  fr o m  t h e  p a y r o l l  o f  t h e  d e p a r t m e n t . U n d e r  d a t e  o f  S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 5 7 , t h e  c h i e f  o f  t h e  d e p a r t ­m ent in fo r m e d  t h e  p l a i n t i f f  i n  w r i t i n g  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  w as o n  a  " s i c k  l e a v e  w i t h o u t  p a y "  s t a t u s .
F o l l o w i n g  t h e  p l a i n t i f f ? s  d i s c h a r g e  fr o m  t h e  h o s p i t a l  o n  O c t o b e r  3 ,  1 9 5 7 , h e  p r e s e n t e d  h i m s e l f  f o r  d u t y  o n  O c t o b e r  7 ,  1 9 5 7 , a n d  o n  e a c h  W e d n e s d a y  t h e r e a f t e r  u n t i l  n o t i f i e d  b y  t h e  c h i e f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t h a t  h e  n e e d  n o t  c o n t in u e  t o  r e p o r t .  T h e  p l a i n t i f f  w a s n o t  r e s t o r e d  t o  d u t y ,  d e s p i t e  r e q u e s t s  f o r  r e s t o r a t i o n  m ad e t o  t h e  d e f e n d a n t  i n  N o v e m b e r , 1 9 5 7 ,J a n u a r y ,  1 9 5 8 , a n d  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 . O n J a n u a r y  6 ,  1 9 5 8 , t h e  p l a i n t i f f  p r e s e n t e d  t o  t h e  d e f e n d a n t  a  c e r t i f i c a t e  fr o m  a  h o s p i t a l  o f f i c i a l  s t a t i n g  t h a t  " f t ) h e  p h y s i c i a n  i n  c h a r g e  o f  y o u r  c a s e  s t a t e s  t h e r e  i s  n o  c o n t r a ­i n d i c a t i o n  t o  y o u r  r e t u r n i n g  t o  w o rk  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e . "  T h e r e c o r d s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  a t  n o  t i m e  r e q u e s t e d ,  o r  w as g r a n t e d ,  a  l e a v e  o f  a b s e n c e .
-  3 ^  -
On J u l y  6 , 1958,  a n d  a g a i n  o n  D e c e m b e r  2 2 ,  1958,  t h e  p l a i n t i f f  r e q u e s t e d  t h e  d e f e n d a n t  t o  a p p l y  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  f o r  a p p r o v a l  o f  h i s  r e i n s t a t e m e n t  u n d e r  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  46c .  T h e  d e f e n d a n t  r e f u s e d  t o  do so  w h e re u p o n  t h e  p l a i n t i f f  h i m s e l f  r e q u e s t e d  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  t o  a p p r o v e  h i s  r e i n s t a t e m e n t  u n d e r  t h a t  s t a t u t e .  U l t i m a t e l y ,  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  r e f u s e d  t h e  r e q u e s t e d  a p p r o v a l  a n d  t h e  p l a i n t i f f  a p p e a l e d  t o  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n . O n M a r c h  1 6 ,  I 960,  t h e  c o m m is s io n  u n a n im o u s ly  r e n d e r e d  a  f i n a l  v o t e  r e a d i n g  i n  p a r t :  " V o t e d :  . . .  To r e v e r s e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  a n d  t o  r e n d e r  a  d e c i s i o n  t h a t  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  A r t h u r  E .  C u s h i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  F i r e f i g h t e r  i n  t h e  B r o o k l i n e  F i r e  D e p a r t m e n t  b e  a p p r o v e d ,  a n d  t h e  D i r e c t o r  s h a l l  m ake t h i s  d e c i s i o n  a  m a t t e r  o f  r e c o r d  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e . "  On M arch 1 9 ,  I 960,  t h e  d e f e n d a n t  w a s n o t i f i e d  b y  t h e  c o m m is s io n  o f  t h i s  v o t e  b u t  r e f u s e d  t o  r e i n s t a t e  t h e  p l a i n t i f f .
The p l a i n t i f f ’ s p o s i t i o n  o f  f i r e  f i g h t e r  i n  w h ic h  h e  a c t i v e l y  s e r v e d  p r i o r  t o  J u l y  3 ,  1 9 5 7 , h a s  n o t  b e e n  f i l l e d  s i n c e  t h a t  d a t e .  H o w e v e r , o n  M arch  2 8 , I 9 6 0 ,  a n  a p p o in t m e n t  w a s m ad e b y  t h e  d e f e n d a n t  o f  a  p e r s o n  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  f i r e  f i g h t e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  t o  r e p l a c e  a n o t h e r  f i r e  f i g h t e r  who h a d  l e f t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  n u m b e r o f  f i r e  f i g h t e r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  i s  n o t  f i x e d  b y  a n y  b y - l a w ,  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  b u t  i s  w i t h i n  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  d e f e n d a n t .
The p l a i n t i f f  c o n t e n d s  t h a t  h e  n e v e r  w a s s e p a r a t e d  fr o m  h i s  p o s i t i o n  a s  f i r e  f i g h t e r ,  e i t h e r  b e f o r e  O c t o b e r  7 ,  1 9 5 7 , o r  a f t e r  t h a t  d a t e .A lt h o u g h  t h e  e le m e n t  o f  t i m e  a l o n e  i s  n o t  t h e  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  d e t e r m in in g  " s e p a r a t i o n  fr o m  s e r v i c e "  t h i s  c o u r t  h a s  h e l d  t h a t  t h e  a b s e n c e  fr o m  d u t y  f o r  t h r e e  m o n th s  d u e  t o  i l l n e s s  c o n s t i t u t e s  s u c h  a  " s e p a r a t i o n "  o f  o n e  p r o t e c t e d  b y  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w .  D u n n  v .  C o m m is s io n e r  o f  C i v i l  S e r v .  2 7 9  M a s s .  5 0 4 , 5 C 9 - 5 1 0 , T h e  a c t i o n s  o f  t h e  p a r t i e s  t h e m s e l v e s ,  s i n c e  J u l y ,  1 9 5 8 , i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c o n c e i v e d  t h e  d i s p u t e  t o  b e  o n e  o f  " r e i n s t a t e m e n t "  o f  t h e  p l a i n t i f f  t o  a  p o s i t i o n  fr o m  w h ic h  h e  h a d  b e e n  " s e p a r a t e d . "  T h e  p l a i n t i f f ’ s  i n v o c a t i o n  o f  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  4 6 C , a s  a m en d ed  t h r o u g h  S t .  1 9 4 7 , c .  3 7 3 ,  s .  2 ,  w h ic h  p r o v i d e s  f o r  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  e m p lo y e e s  " s e p a r a t e d  fr o m  t h e  . . .  s e r v i c e "  i s  e v id e n c e  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  n o  l o n g e r  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  m em ber o f  t h e  d e p a r t m e n t .
I t  f o l l o w s  t h a t ,  i f  t h e  p l a i n t i f f  i s  t o  b e  r e i n s t a t e d  t o  h i s  fo r m e r  p o s i t i o n ,  i t  m u s t b e  b e c a u s e  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m issio n  p u r s u a n t  t o  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  4 6 C .  T h e d e f e n d a n t  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  i s  " i n v a l i d "  f o r  l a c k  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  G . L .  c .  3 1 ,  s .  2 ( b ) ,  a s  a m en d e d  t h r o u g h  S t .  1 9 4 5 , c .  7 2 5 , s .  1 ,  w h ic h  s e c t i o n  im p o s e s  c e r t a i n  d u t i e s  o n  t h e  c o m m is s io n  a n d  p r o v i d e s  " t h a t  n o  d e c i s i o n  o r  a c t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  r e v e r s e d  o r  m o d i f i e d  „ .  .  e x c e p t  b y  t h r e e  a f f i r m a t i v e  v o t e s  o f  t h e  c o m m is s io n , a n d  i n  e a c h  c a s e  ^ i.L -.s P g c i f i c  r e a s o n s  t h e r e f o r  s h a l l  b e  s t a t e d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  ^ p ro c e e d i n g s  o f  t h e  c o m m is s io n  .  .  . "  ( e m p h a s is  s u p p l i e d ) .  T h e  d e f e n d a n t  a r g u e s  t h a t ,  s i n c e  t h e  c o m m is s io n ’ s  v o t e  d i d  n o t  r e f e r  t o  a n y  " s p e c i f i c  r e a s o n s "  f o r  t h e  a c t i o n  t a k e n ,  t h e  v o t e  m u s t  b e  s e t  a s i d e .  T h i s  a r g u m e n t
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r e a d s  t o o  m uch i n t o  t h e  s t a t u t e .  G e n e r a l  L aw s c .  3 1 ,  s .  2 ( b ) ,  r e q u i r e s  o n l y  t h a t  t h e  '» r e a s o n s ”  f o r  t h e  d e c i s i o n  a p p e a r  i n  t h e  '» r e c o r d s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  c o m m is s io n ,* '  n o t  t h a t  t h e y  b e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  d r a f t  o f  t h e  f i n a l  v o t e  t a k e n .  A s  n o t h i n g  a p p e a r s  i n  t h e  r e c o r d  b e f o r e  u s  t o  im p ly  t h a t  t h e  p r o c e e d i n g s  b e f o r e  t h e  c o m m is s io n  w e r e  d e f e c t i v e ,  we w i l l  p re su m e  i n  f a v o r  o f  t h e  r e g u l a r i t y  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  S e e  C o - R a y  R e a l t y  C o . I n c .  v .  B o a r d  o f  Z o n in g  A d ju s t m e n t  o f  B o s t o n ,  3 2 8  M a s s .  1 0 3 , 1 0 8 .
The r e m a i n i n g  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  e f f e c t  t h a t  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  v o t e  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  t h a t  t h e  ' ' r e i n s t a t e m e n t » '  o f  t h e  p l a i n t i f f  " b e  a p p r o v e d ."  I n  C a u l f i e l d  v .  F i r e  Com inr, o f  B r o o k l i n e ,336 M a s s . 5 6 9 , 5 7 2 , t h i s  c o u r t  fo u n d  i t  " u n n e c e s s a r y  t o  d e c i d e  w h e t h e r  m ere » a p p r o v a l f b y  t h e  c o m m is s io n  o f  h i s  / [ p e t i t i o n e r « s j  r e i n s t a t e m e n t  w o u ld  r e q u i r e  t h e  r e s p o n d e n t  t o  r e i n s t a t e  h im  i f  t h e  r e s p o n d e n t  d e c i d e d  n o t  t o  f i l l  a n y  e x i s t i n g  v a c a n c y  o r  i f  t h e r e  w e r e  n o  v a c a n c y  t o  w h ic h  t h e  p e t i t i o n e r  c o u l d  b e  a p p o i n t e d  . . .  o r  w h e t h e r  t h e  p e t i t i o n e r  w o u ld  t h e n  b e  m e r e l y  e l i g i b l e  f o r  r e i n s t a t e m e n t  i f  a  v a c a n c y  s h o u ld  l a t e r  o c c u r  o r  s h o u ld  b e  l a t e r  f i l l e d . * »  G e n e r a l  L aw s c .  3 1 ,  s .  4 6 C , m o re  f u l l y  s e t  o u t  i n  t h e  m a r g i n ,  s u p r a ,  c o n t a i n s  t h e  p r o v i s i o n :  " I f  t h e  s e p a r a t i o n  fro m  s e r v i c e  o f  s u c h  a n  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  w a s d u e  t o  i l l n e s s ,  a n d  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  f a i l s  t o  m a k e  a  r e q u e s t  f o r  r e i n s t a t e m e n t  u p o n  demand o f  s u c h  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e , t h e  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  m ay m ake a  r e q u e s t  f o r  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  d i r e c t o r .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  f o r t h w i t h  h o l d  a  h e a r i n g ,  h e a r  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  a n d  r e n d e r  h i s  d e c i s i o n , "  U n l e s s  t h i s  p r o v i s i o n  o f  t h e  s t a t u t e  i s  t o  b e  d e em e d  o f  "n o  f o r c e  o r  e f f e c t , "  G i l l a m  v .  B o a r d  o f  H e a l t h  o f  S a u g u s ,  3 2 7  M a s s .6 2 1 , 6 2 3 , t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  c a n n o t  i g n o r e  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  d i r e c t o r  o r  o f  t h e  c o m m is s io n . T h e  c l e a r  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  q u o t e d  s e c t i o n  i s  t h a t  t h e  ju d g m e n t  o r  a c t i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  m ay b e  r e v e r s e d  b y  t h e  d i r e c t o r ,  a f t e r  a  h e a r i n g ,  o r  b y  t h e  c o m m is s io n , o n  a p p e a l .
10 c o m p e l t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  t o  c r e a t e  a  v a c a n c y  o r  t o  f i l l  a  p r e s e n t  v a c a n c y  m ay im p e d e  a  b o n a  f i d e  e c o n o m y  m e a s u r e  a n d  u n d u l y  i n t e r f e r e  w i t h  m u n i c i p a l  e x e c u t i v e  o f f i c e r s .  A t  t h e  v e r y  l e a s t ,  h o w e v e r , t h e  s t a t u t e  m u s t b e  i n t e r p r e t e d  t o  g r a n t  t h e  c o m m is s io n  t h e  r i g h t  t o  o r d e r  t h e  p l a i n t i f f  a p p o i n t e d  t o  t h e  f i r s t  v a c a n c y  i n  t h e  sam e c l a s s  f i l l e d  a f t e r  t h e  c o m m is s io n » s  d e c i s i o n .  O n M a r c h  2 8 ,  I 9 6 0 ,  a f t e r  t h e  - d e fe n d a n t  h a d  n o t i c e  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n , h e  a p p o in t e d  a n o t h e r  i n d i v i d u a l  t o  a  v a c a n c y  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  f i r e  f i g h t e r  m  o n e  d e p a r t m e n t .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  i s  e n t i t l e d  t o  r e i n ­s t a t e m e n t  a s  o f  t h a t  d a t e .  A d e c l a r a t o r y  d e c r e e  i s  t o  b e  e n t e r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  o p i n i o n .
S o  o r d e r e d .
JO SEPH  J .  H U R LE Y , ( H e n r y  P .  C r o w le y  -w ith  h i m ,)  f o r  t h e  p l a i n t i f f .  A i l l i X  G „ R O L L IN S , ( P h i l l i p  C o w in , Town C o u n s e l ,  w i t h  h i m ,)  f o b  t h e  d e f e n d a n t .
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^ T h e s e c t i o n  a s  s o  a m en d ed  r e a d s  i n  p a r t  a s  f o l l o w s :  1!A n  .  .  .  e m p lo y e e  ,  .  .  o f  a n y  c i t y  o r  to w n  who h a s  b e e n  s e p a r a t e d  fr o m  t h e  o f f i c i a l  o r  l a b o r  s e r v i c e  f o r  a n y  r e a s o n  o t h e r  t h a n  .  .  ,  [ e x c e p t i o n s  n o t  h e r e  p e r t i n e n t }  m a y , u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  a n d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  d i r e c t o r ,  b e  r e i n s t a t e d  i n  t h e  sam e p o s i t i o n  o r  i n  a  p o s i t i o n  i n  t h e  sam e c l a s s  a n d  g r a d e  a s  t h a t  f o r m e r l y  h e l d  b y  h im .I f  t h e  d i r e c t o r  f a i l s  t o  a p p r o v e  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  s u c h  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  o r  s u c h  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  m ay m a k e  a  r e q u e s t  f o r  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  d i r e c t o r .  I f  t h e  s e p a r a t i o n  fr o m  s e r v i c e  o f  s u c h  a n  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  w a s d u e  t o  i l l n e s s ,  a n d  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  f a i l s  t o  m ake a  r e q u e s t  f o r  r e i n s t a t e m e n t  u p o n  dem an d  o f  s u c h  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e , t h e  o f f i c e r  o r  e m p lo y e e  m ay m ake a  r e q u e s t  f o r  a  h e a r in g  b e f o r e  t h e  d i r e c t o r .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  f o r t h ­w it h  h o ld  a  h e a r i n g ,  h e a r  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  a n d  r e n d e r  h i s  d e c i s i o n . » '
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ROBERT J .  L IN E S  v s .  BOARD OF SELECTM EN  OF M ILTO N& OTHERS.S u f fo lk . A p r il  2 ,  1 9 6 3 . —  M ay 6 ,  1 9 6 3 .Present: W ilk in s , C . J . ,  S p a ld in g , C u tte r , K ir k , & S p ie g e l , J J .C i v i l  S e r v ic e .Case heard in  the Su p erio r Court by Tauro, J .
SPALDING, J .  In  t h is  p e t i t io n  fo r  mandamus th e  p e t it io n e r  seeks to  compel the board o f selectm en o f th e  town o f  M ilto n  (b o ard ), th e  Commissioners o f C i v i l  S e r v ic e , and th e D ir e c to r  o f  C i v i l  S e rv ic e  (d irector) to  re sto re  him to  h is  p o s it io n  as permanent patrolm an o f the town. There being no d isp u te  as to  th e  f a c t s ,  th e  case was subm itted on the p leadings and documentary e v id e n ce . The judge rendered a b r ie f  w ritten d e c is io n  in  w hich, a f t e r  s e t t in g  fo r th  h is  r u l in g s , he ordered the p e t it io n  d ism issed . From t h is  order th e  p e t it io n e r  ap p ealed . G . L . c .  2 1 3 , s .  ID , in s e rte d  by S t .  1 9 4 3 , c .  3 7 4 ,  s .  4 ,  as amended b y  S t .  1 9 5 7 , c .  1 5 5 .Pursuant to  a r e q u is it io n  from th e  board to  th e  d ir e c t o r , th e  l a t t e r ,  on January 3 1 , 1 9 6 2 , c e r t i f i e d  th e  names o f  th e  p e t it io n e r  and Brendan T. Fallo n  as e l i g ib le  fo r  appointment to  th e  p o s it io n  o f  p o lic e  o f f i c e r  of the town. The p e t it io n e r  was c e r t i f i e d  as number one on th e l i s t .By a l e t t e r  d a t e d  F e b r u a r y  1 ,  1 9 6 2 , t h e  b o a r d  n o t i f i e d  t h e  p e t i t i o n e r  t h a t  h e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  p a t r o l m a n  t o  s e r v e  fr o m  F e b r u a r y  8 ,  1 9 6 2 , a n d  h e  w as r e q u e s t e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  to w n  c l e r k  w h e th e r  o r  n o t  h e  w a s w i l l i n g  t o  s e r v e .  O n F e b r u a r y  2 ,  1 9 6 2 , t h e  p e t i t i o n e r  r e p o r t e d  t o  t h e  to w n  c l e r k ,  who a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  t o  h im  a n d  s ta m p e d  a n d  s i g n e d  t h e  a p p o in t m e n t  f o r m , w h ic h  w as t h e  c u s to m a r y  p r o c e d u r e  i n  t h e  to w n  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  a p p o i n t m e n t s .
On F e b r u a r y  7 t h e  p e t i t i o n e r ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  c h i e f  o f  p o l i c e  o f  t h e  to w n , w e n t t o  t h e  l a t t e r ’ s  o f f i c e  a n d  w as t o l d  n o t  t o  r e p o r t  f o r  w o rk  on F e b r u a r y  8 ,  a s  h e  ( t h e  c h i e f )  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  b y  t h e  c h a ir m a n  o f  th e  b o a r d  t o  i n f o r m  t h e  p e t i t i o n e r  t h a t  h i s  a p p o in t m e n t  h a d  b e e n  r e s c i n d e d .  The p e t i t i o n e r ,  n e v e r t h e l e s s ,  r e p o r t e d  f o r  w o rk  o n  F e b r u a r y  8 ,  b u t  w as t o l d  b y  t h e  c h i e f  t h a t  h e  w o u ld  n o t  b e  p u t  t o  w o r k . O n F e b r u a r y  1 6 ,  t h e  p e t i t i o n e r  r e c e i v e d  a  f o r m a l  n o t i f i c a t i o n  i n  w r i t i n g  fr o m  t h e  b o a r d  t h a t  h i s  " t e n t a t i v e  a p p o in t m e n t "  a s  p o l i c e  o f f i c e r  h a d  b e e n  r e s c i n d e d .
On F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 6 2 , t h e  b o a r d  r e t u r n e d  t o  t h e  d i r e c t o r  a n  e x e c u t e d  fo rm  e n t i t l e d  " A u t h o r i z a t i o n  o f  E m p lo y m e n t"  w h ic h  c o n t a i n e d  t h e  n a m e s o f  b o th  t h e  p e t i t i o n e r  a n d  B r e n d a n  T .  F a l l o n ,  b u t  t h e  p e t i t i o n e r ’ s  nam e h a d  b ee n  c r o s s e d  o u t .  A c c o m p a n y in g  t h e  fo r m  w a3 a  l e t t e r  fr o m  t h e  b o a r d  t o  t h e  d i r e c t o r  s t a t i n g  t h a t  t h e  b o a r d  h a d  a p p o i n t e d  F a l l o n ,  a s  t h e y  b e l i e v e d
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t h a t  " h e  i s  t h e  m o re  q u a l i f i e d  o f  t h e  tw o  o n  t h e  l i s t . "
A t  n o  t i m e  w as n o t i c e  o f  t h e  a p p o in t m e n t  o f  t h e  p e t i t i o n e r  g i v e n  t o  t h e  d i r e c t o r  w i t h i n  tw o  w e e k s  o f  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  n a m e s t o  t h e  s e l e c t m e n  a s  r e q u i r e d  b y  C i v i l  S e r v i c e  R u l e  1 1  (2 ) .-* - T h e r e  w as n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  d i r e c t o r  e x e r c i s e d  h i s  d i s c r e t i o n  u n d e r  R u l e  1 1  ( 2 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p e t i t i o n e r  b y  e x t e n d i n g  t h e  t e r m  o f  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o r  r a t i f y i n g  t h e  a p p o in t m e n t  m ade fr o m  s u c h  c e r t i f i c a t i o n .  T h e  j u d g e  r u l e d  t h a t  t h e r e  was " n e v e r  a  c o m p le t e d  a n d  v a l i d  a p p o in t m e n t  o f  t h e _  P e t i t i o n e r  b e c a u s e  no n o t i c e  o f  a p p o in t m e n t  w as e v e r  g i v e n  t o  t h e  .  .  .  ( [ d i r e c t o r }  a s  r e q u i r e d  b y  s a i d  R u le  1 1  L c l ,  2J o f  t h e  R u l e s  o f  [ t h e ]  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ."He f u r t h e r  r u l e d  t h a t  t h e  " r p )  e t i t i o n e r  w a s n e v e r  a c t u a l l y  e m p lo y e d  u n d e r  a  v a l i d  a p p o in t m e n t  a s  r e q u i r e d  u n d e r  R u l e  1 5 ”  w h ic h  r e a d s ,  "N o  p e r s o n  s h a l l  b e  r e g a r d e d  a s  a p p o i n t e d  w i t h i n  t h e  r e q u ir e m e n t  o f  t h e s e  r u l e s  u n l e s s  h e  a c c e p t s  t h e  p o s i t i o n  a n d  i s  a c t u a l l y  e m p lo y e d  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  fr o m  t h e  d a t e  o f  r e c e i p t  o f  n o t i c e  o f  a p p o i n t m e n t ."
T h e r e  w as n o  e r r o r .
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S e c t i o n  2 0 D , w h ic h  b y  s .  4 8  i s  a p p l i c a b l e  t o  p o l i c e  o f f i c e r s ,  p r o v i d e s  i n  p a r t ,  ! ' I f  t h e  c o n d u c t  o r  c a p a c i t y  o f  a  p e r s o n  s e r v i n g  a  p r o b a t i o n a r y  p e r io d  u n d e r  a n  a p p o in t m e n t  i n  t h e  o f f i c i a l  s e r v i c e  o r  l a b o r  s e r v i c e ,  o r  t h e  c h a r a c t e r  o r  q u a l i t y  o f  t h e  w o rk  p e r f o r m e d  b y  h im , i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  h e  m a y , a t  a n y  t i m e  a f t e r  s u c h  p e r s o n  h a s  s e r v e d  t h i r t y  d a y s  a n d  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  s u c h  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  g i v e  s u c h  p e r s o n  a  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h a t  e f f e c t ,  s t a t i n g  i n  d e t a i l  t h e  p a r t i c u l a r s  w h e r e in  h i s  c o n d u c t  o r  c a p a c i t y  o r  t h e  c h a r a c t e r  o r  q u a l i f y  o f  h i s  w o rk  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  w h e r e u p o n  h i s  s e r v i c e  s h a l l  t e r m i n a t e .The a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  s h a l l  a t  t h e  sam e t i m e  s e n d  a  c o p y  o f  s u c h  n o t i c e  t o  t h e  d i r e c t o r .  I n  d e f a u l t  o f  s u c h  a  n o t i c e ,  t h e  a p p o in t m e n t  o f  s u c h  p e r s o n  s h a l l  b e c o m e  p e r m a n e n t  u p o n  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  s u c h  p e r i o d . "
A p p o i n t i n g  o f f i c e r  a s  u s e d  i n  R u l e  1 1  ( 2 )  i n c l u d e s  t h e  B o a r d  o f  S e le c t m e n  o f  a  t o w n . G .  L .  c .  3 1 ,  s .  1 .
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R e c e n t  d e c i s i o n s  i n  o t h e r  c o u r t s  sh o w  a  g r o w in g  t e n d e n c y  t o  e x t e n d  t h e  d o c t r i n e  o f  c o l l a t e r a l  e s t o p p e l  i n  c a s e s  w h e r e  i t  i s  s o u g h t  t o  u s e  a  p r i o r  ju d g m e n t d e f e n s i v e l y  a g a i n s t  a  p l a i n t i f f .  E i s e l  v .  C o lu m b ia  P a c k i n g  C o .131 F .  S v p p . 2 9 3  ( D .  M a s s . ) ,  a n d  a u t h o r i t i e s  c o l l e c t e d  a t  p a g e  3 C 3 .  T h e  r a t i o n a l e  o f  t h i s  t r e n d  h a s  b e e n  w e l l  s t a t e d  b y  W y z a n s k i ,  Jr . i n  t h e  E i s e l  c a s e ,  s u p r a :  " I n s t e a d  o f  s u c h  w o o d e n  t e s t s  m u t u a l i t y  o f  e s t o p p e l  a n d  t e c h n i c a l  p r i v i t y ] ,  i n q u i r j . e s  s h o u ld  b e  m ad e a s  t o  w h e t h e r  p l a i n t i f f  h a d  a  f a i r  o p p o r t u n i t y  p r o c e d u r a l l y ,  s u b s t a n t i v e l y  a n d  e v i d e n t i a l l y  t o  p u r s u e  h i s  c l a i m  t h e  f i r s t  t i m e .  A n d , m any c o u r t s  a l s o  b e l i e v e  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  i n q u i r e  w h e th e r  t h e  s e c o n d  d e f e n d a n t  h a s  s u c h  a  f a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  f i r s t  d e f e n d a n t  t h a t  i t  i s  e q u i t a b l e  t o  p l a i n t i f f  t o  g i v e  t h e  s e c o n d  d e fe n d a n t  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  f i r s t  d e f e n d a n t ’ s  v i c t o r y .  I n  t h e  c a s e  a t  b a r  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n e q u i t a b l e  i n  d e f e n d a n t  i n v o k i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  c o l l a t e r a l  e s t o p p e l .  .  .  .  ¡T h e  p l a i n t i f f ]  h a s  h a d  h i s  d a y  i n  c o u r t  o n  t h e  i s s u e  i n  a  fo r u m  o f  h i s  own c h o o s i n g  a n d  a g a i n s t  a  p a r t y  o f  h i s  own c h o o s in g  who w as c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  d e f e n d a n t . "  P .  3 0 1 .
B u t  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  h a s  a  c o u r t  a l l o w e d  a  s t r a n g e r  t o  t h e  f i r s t  a c t i o n  t o  u s e  a  ju d g m e n t  o f f e n s i v e l y ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  fr o m  d e f e n s i v e l y ,  a g a i n s t  a  p a r t y  who d i d  n o t  i n i t i a t e  t h e  p r i o r  l i t i g a t i o n .  S e e  c o m m e n t, 65 f i a r v .L .  R e v . S I S ,  8 6 2 - 8 6 5 ; M o t e , 2 B o s t o n  C o l l e g e  I n d .  & Com. L« R e v .  1 6 4 ; C u r r i e ,  M u t u a l i t y  o f  C o l l a t e r a l  E s t o p p e l :  L im its  o f  t h e  B e r n h a r d  D o c t r i n e ,
-  42 -
9 S t a n .  L .  R e v . 2 8 1 . J u d i c i a l  r e l u c t a n c e  i n  a l l o w i n g  s t r a n g e r s  t o  s o  u s e  a n  e a r l i e r  ju d g m e n t  i s  b a s e d  o n  p r i n c i p l e s  o f  f a i r n e s s .  A d e c i s i o n  a l l o w ­i n g  t h e s e  p e t i t i o n e r s  t o  m ake u s e  o f  t h e  B e r u b e  d e c r e e  o f f e n s i v e l y  m ig h t  r e s u l t  i n  i n j u s t i c e  t o  t h e  c i t y .  F o r  e x a m p le , t h e  c i t y ,  u n a w a r e  t h a t  s t r a n g e r s  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  w o u ld  s e e k  t o  u s e  t h a t  ju d g m e n t  o f f e n s i v e l y  i n  s u b s e q u e n t  p r o c e e d i n g s ,  m ay h a v e  f o r e g o n e  i t s  r i g h t  t o  a p p e a l  a f t e r  d e t e r m in in g  t h a t  t h e  c o s t s  a n d  i n c o n v e n i e n c e  o f  a p p e a l  e x c e e d e d  t h e  c o s t s  o f  s a t i s f y i n g  t h e  d e c r e e .  O r  t h e r e  m ig h t  h a v e  b e e n  o t h e r  r e a s o n s ,  e q u a l l y  g o o d , o n  w h ic h  i t s  f a i l u r e  t o  a p p e a l  w a s b a s e d .The p e tit io n e r s  urge th a t  th ey  should have th e b e n e fit  o f  th e  fa v o ra b le  decree in  th e Berube s u it  because th e y  are a ls o  w e lfa re  employees o f  th e c i t y  o f F a l l  R iv e r . See Restatem ent: Judgm ents, s .  86 . W ithout d e cid in g  whether the p e t it io n e r s  would be a b le  to  b e n e fit  from th e a d ju d ic a tio n  in  the Berube case i f  th a t were a c la s s  s u i t ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  to  say th a t i t  was not a c la s s  s u i t ;  th e  p e t it io n e r s  in  th a t  case d id  not a c t  or purport to  a c t  as re p re s e n ta tiv e s  o f a l l  employees s im ila r ly  s itu a te d .No averment i s  made in  t h is  p e t i t io n  th a t  th e p e t it io n e r s  in  th e Berube p e tit io n  a lle g e d  th a t  » 'a ll th e  persons whom th ey  p ro fe ss  Ted! to  rep resent . .  ,  I had] a common in t e r e s t  in  th e  su b je c t m atter o f  th e  s u it  and a r ig h t and in te r e s t  to  ask fo r  th e  same r e l i e f  a g a in s t th e  d e fe n d a n ts .1'S p e a r  v ,  H . V .  G r e e n e  C o . 2 4 6  M a s s .  2 5 9  a t  2 6 6 . C o m p a re  B r u c a t o  v .Lawrence, 3 3 8  M ass. 6 1 2 , 6 1 3 , where c i v i l  s e r v ic e  employees o f  a d ep art­ment o f a c i t y  a lle g e d  th a t  th e  b i l l  fo r  d e c la r a to r y  r e l i e f  was brought on b eh a lf o f them selves and a l l  other employees o f  th e  departm ent.
The p e t i t i o n e r s  c o n c e d e  t h a t  i f  t h e  a m e n d m e n ts  t o  t h e  b a s i c  p l a n  a r e  c o n s t r u e d  " s t r i c t l y  o r  l i t e r a l l y ,  t h e  . . .  e m p lo y e e s  w o u ld  n o t  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  new  m inim um  p l u s  t h e  a n n u a l  s t e p - r a t e  i n c r e m e n t s  a l r e a d y  e a r n e d  u n d e r  t h e  o l d  m in im u m ."  I t  m ay b e ,  a s  t h e  p e t i t i o n e r s  s u g g e s t ,  t h a t  u n d e r  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a m e n d m e n ts  t h e r e  w o u ld  b e  i n s t a n c e s  w h ere  j u n i o r  e m p lo y e e s  w o u ld  b e  r e c e i v i n g  t h e  sam e s a l a r i e s  a s  s e n i o r s  i n  t h e  sam e c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  t h a t  " m a n y  S e n i o r s  w o u ld  h a v e  t o  w o rk  m ore y e a r s  t h a n  t h e  J u n i o r s  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e i r  m a x im u m ."  B u t  t h e  c o n s t r u c ­t i o n  u r g e d  b y  t h e  p e t i t i o n e r s ,  h o w e v e r  d e s i r a b l e  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y ,  s t r e t c h e s  t h e  w o r d in g  o f  t h e  a m e n d m e n ts  b e y o n d  p e r m i s s i b l e  l i m i t s .  T h is  i s  n o t  a  c a s e  w h e re  a  l i t e r a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a m e n d m e n ts  w o u ld  t h w a r t  t h e  l e g i s l a t i v e  p u r p o s e  o r  w o u ld  b e  a b s u r d .  S e e  C o m m is s io n e r  o f  C o r p s .& T a x n . v .  B o s t o n  I n s .  C o .  3 2 8  M a s s .  6 4 1 , 6 4 6 .
P r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  f a v o r  o u r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a m e n d m e n ts . A m u n i c i p a l i t y ,  w h ic h  " m u s t  i n c l u d e  i n  t h e  b u d g e t  t h e  sum s n e c e s s a r y  t o  p a y  t h e  p e rm a n e n t f o r c e  o f  e m p l o y e e s ,  o r  m u s t  t a k e  l a w f u l  a c t i o n  t o  r e d u c e  e i t h e r  t h e  f o r c e  o r  t h e  w a g e s "  ( B a r n a r d  v .  L y n n , 2 95 M a s s .  1 4 4 , 1 4 7 ) ,  s h o u ld  n o t  h a v e  t o  s p e c u l a t e  a s  t o  i t s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  t o  i t s  e m p lo y e e s . L e g i s l a t i v e  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  i m p o s in g  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  o n  a  c i t y  o r  to w n  s h o u ld  b e  c l e a r  a n d  p r e c i s e .  T h e c o n s t r u c ­t i o n  o f  t h e  am en d m en ts u r g e d  b y  t h e  c i t y  d o e s  n o t  w o rk  u n d u e  h a r d s h i p  o n  t h e  p e t i t i o n e r s .
U n d e r  a  r e c e n t  e n a c t m e n t  t h e  p r e s e n t  q u e s t i o n  c a n n o t  a r i s e . 2 H e n c e f o r t h  t h e  p e t i t i o n e r s  a n d  t h o s e  s i m i l a r l y  e m p lo y e d  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  b e  p a i d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  h e r e  u r g e d .  B u t  t h e  a m en d m en t b y  i t s  te r m s  o p e r a t e s  p r o s p e c t i v e l y  a n d  h a s  n o  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  p l a n s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  S e c t i o n  4 7 E  p r i o r  t o  t h e  1 9 6 2  am en d m en t d i d  n o t  p u r p o r t  t o  r e g u l a t e  t h e  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s ,  b u t  l e f t  t h o s e  m a t t e r s  t o  b e  ' ' f i x e d  b y  t h e  b o a r d 1' r e f e r r e d  t o  i n  s .  4 7 D . T h e p l a n s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  b o a r d ,  a s  we h a v e  h e l d ,  c a n n o t  f a i r l y  b e  c o n s t r u e d  t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  
1962  a m e n d m e n t.
The f i n a l  d e c r e e  i s  r e v e r s e d  a n d  a  n ew  d e c r e e  i s  t o  b e  e n t e r e d  d i s m i s s i n g  t h e  p e t i t i o n .
S o  o r d e r e d ,
JOHN T ,  F A R R E L L , J R . ,  A s s i s t a n t  C o r p o r a t i o n  C o u n s e l ,  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s .  H„ W IL LIA M  RADOVSKY f o r  t h e  p e t i t i o n e r s .
S e c t i o n  4 7 E  a t  t i m e s  h e r e  m a t e r i a l  r e a d :  " P e r s o n s  h o l d i n g  p o s i t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  C s h a l l  b e  g i v e n  a n  a n n u a l  s t e p - r a t e  i n c r e a s e ,  t o  b e  s e t  f o r t h  i n  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D , o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u l y  f o l l o w i n g  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  d a t e  o f  t h e i r  r e c e i v i n g  t h e  m in im u m  s a l a r y  f o r  t h e  p o s i t i o n  w h ic h  t h e y  h o l d ,  b u t  s u c h  i n c r e a s e  s h a l l  n o t  e n t i t l e  s u c h  p e r s o n s  t o  a n y  c h a n g e  o f  r a t i n g  o r  i n c r e a s e d  a u t h o r i t y .  S u c h  i n c r e a s e  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  b o a r d  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D a n d  s h a l l  b e  p a i d  a n n u a l l y  u n t i l  t h e  m axim um  s a l a r y  s e t  f o r t h  i n  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D f o r  t h e  p o s i t i o n s  s o  h e l d  h a s  b e e n  r e a c h e d .  The s u p e r i o r  c o u r t ,  u p o n  s u i t  b y  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  o r  p e t i t i o n  o f  o n e  o r  m ore t a x a b l e  i n h a b i t a n t s  o f  a  c i t y  o r  to w n  i n  w h ic h  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  o r  s e c t i o n s  f o r t y - s e v e n  C a n d  f o r t y - s e v e n  D a r e  n o t  e n f o r c e d ,  m a y , i n  l a w ,  o r  e q u i t y ,  e n f o r c e  s a i d  s e c t i o n s . "
2S t a t u t e  1 9 6 2 , c .  5 7 9 , s .  2 ,  r e a d s :  " E a c h  p e r s o n  h o l d i n g  a n y  s u c h  p o s i t i o n  who p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t  i s  r e c e i v i n g  co m p e n ­s a t i o n  b e lo w  t h e  m axim um  c o m p e n s a t io n  s e t  f o r t h  i n  t h e  p l a n  s h a l l ,  com ­m e n c in g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t  b e  p a i d  a  r a t e  w h ic h  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  m inim um  s e t  f o r t h  i n  t h e  p l a n  p l u s  o n e  in c r e m e n t  f o r  e a c h  y e a r  o f  s e r v i c e  i n  t h e  p o s i t i o n  h e l d  b y  s u c h  p e r s o n ;  a n d  e a c h  s u c h  p e r s o n  who p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i 3  a c t  r e c e i v e d  m axim um  c o m p e n s a t io n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r a t e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  s h a l l ,
co m m e n cin g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t ,  b e  p a i d  t h e  m axim um  s e t  f o r t h  i n  s a i d  c o m p e n s a t io n  p l a n  f o r  t h e  p o s i t i o n  h e l d  b y  s u c h  p e r s o n .  E a c h  p e r s o n  h o l d i n g  a n y  s u c h  p o s i t i o n  who p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t  h a s  b e e n  e m p lo y e d  b y  a n y  c i t y  o r  to w n  i n  a n y  s u c h  p o s i t i o n  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  s h a l l ,  c o m m e n c in g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t ,  b e  p a i d  t h e  m axim um  s a l a r y  s e t  f o r t h  i n  s a i d  c o m p e n s a t io n  p l a n  f o r  t h e  p o s i t i o n  h e l d  b y  s u c h  p e r s o n . "
WILLIAM BISHOP & OTHERS v s . CITY OF FALL RIVER & OTHERS.
B r i s t o l .  M ay 6 ,  1 9 6 3 »  —  J u l y  2 ,  1 9 6 3 .P re sen t: W ilk in s , C . J . ,  S p a ld in g , C u tte r , S p ie g e l , & Reardon, J J .Res Ju d ic a t a . E sto p p e l. P u b lic  W e lfa re . C i v i l  S e r v ic e . M u n icip al C o rp o ratio n s, Em ployees.S u it  heard in  th e  S u p erio r Court by Sm ith , J .
S P A L D IN G , J .  T h i s  i s  a  p e t i t i o n  i n  e q u i t y  u n d e r  G .  L .  c ,  3 1 ,  s .  4 7 E , t o  e n f o r c e  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s .  A t  l e a s t  tw o  o f  t h e  p e t i t i o n e r s  a r e  t a x a b l e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y  o f  F a l l  R i v e r  ( c i t y )  *and a l l  t h e  p e t i t i o n e r s  h o l d  p e r m a n e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  c i t y .
The c a s e  w as s u b m i t t e d  o n  a g r e e d  f a c t s :  O n D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 5 1 , t h e  c i t y  a c c e p t e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  G .  L .  c .  3 1 ,  s .  4 7 E , w h ic h  p r o v i d e s  t h a t  w e l f a r e  e m p lo y e e s  o f  c i t i e s  a n d  to w n s  s h a l l  b e  p a i d  c e r t a i n  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s  f o r  e a c h  y e a r  o f  s e r v i c e . l  O n J a n u a r y  1 ,  1 9 5 2 , t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  w e l f a r e  c o m p e n s a t io n  b o a r d , e s t a b l i s h e d  a  w e l f a r e  c o m p e n s a t io n  p l a n ,  w h ic h  p r o v i d e d  m inim um  an d  m aximum  s a l a r i e s  f o r  w e l f a r e  e m p lo y e e s  a n d  s e t  f o r t h  a  t a b l e  o f  a n n u a l  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s  i n  s a l a r y  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  p r e s c r i b e d  m inim um  a n d  c o n t i n u i n g  u n t i l  t h e  m axim um  s a l a r y  h a d  b e e n  r e a c h e d .
S u b s e q u e n t  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  b a s i c  w e l f a r e  c o m p e n s a t io n  p l a n  i n  
19 5 2 ,  tw o  am en d m en ts t o  t h e  p l a n  w e r e  a d o p t e d ,  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  i n  1957 a n d  1 9 5 9 , r e s p e c t i v e l y .  E a c h  a m en d m en t i n c r e a s e d  t h e  p r e s c r i b e d  m inim um  a n d  m axim um  s a l a r i e s  t o  b e  p a i d  t o  w e l f a r e  e m p l o y e e s .  A f t e r  e a c h  am endm ent t o  t h e  b a s i c  c o m p e n s a t io n  p l a n ,  t h e  c i t y  r e a d j u s t e d  i t s  s a l a r y  s c a l e  b u t  d i d  n o t  c r e d i t  t h e  w o r k e r s  w i t h  t h e  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s  e a r n e d  u n d e r  t h e  p r i o r  p l a n s .
I n  1 9 5 7  a  p e t i t i o n  w as b r o u g h t  b y  c e r t a i n  e m p lo y e e s  i n  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  d e p a r tm e n t  o f  t h e  c i t y ,  a n d  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  i n  i t s  f i n a l  d e c r e e  o r d e r e d  t h a t  a f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  e a c h  am en d m en t t o  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  t h e  p e t i t i o n e r - e m p l o y e e s  w e r e  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  t h e  new  m inim um  p l u s  t h e  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s  e a r n e d  u n d e r  t h e  p r i o r  p l a n .  T h e  c i t y  a d j u s t e d  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e  e m p lo y e e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h a t  d e c r e e  a n d  t h e  l i t i g a t i o n  t e r m in a t e d  w i t h o u t  a p p e a l .  T h r e e  o f  t h e  p e t i t i o n e r s  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  w ere  p a r t i e s  t o  t h e  p r i o r  l i t i g a t i o n .  A s i m i l a r  p e t i t i o n  w as b r o u g h t  i n  1959 b y  o n e  B e r u b e  a n d  o t h e r s ,  a n d  i n  1 9 6 1  t h e  S u p e r i o r  C o u r t ,  r e l y i n g  o n  t h e  d e c i s i o n  i n  t h e  1 9 5 7  c a s e ,  r u l e d  i n  f a v o r  o f  t h e  e m p l o y e e s .  No a p p e a l  w as t a k e n  fr o m  t h e  d e c r e e  i n  t h a t  c a s e .  N o n e  o f  t h e  p e t i t i o n e r s  i n  t h e  p r e s e n t  p r o c e e d i n g  w as a  p a r t y  t o  t h e  B e r u b e  p r o c e e d i n g .
-  1*6 -
T he p e t i t i o n  h e r e  w as b r o u g h t  i n  A p r i l  o f  1 9 6 2  a n d  i n  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r  t h e  c o u r t  e n t e r e d  a  d e c r e e  o r d e r i n g  t h a t  t h e  p e t i t i o n e r s 5 s a l a r i e s  !»be r e - e s t a b l i s h e d  b y  a d d i n g  t h e r e t o  t h e  i n c r e m e n t s  e a r n e d  t o  d a t e  b y  b e i n g  a d v a n c e d  t o  t h a t  m e d ia n  o r  m axim um  c o m p e n s a t io n  g r a d e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A m ended C o m p e n s a t io n  W e l f a r e  P l a n s  w h ic h  a r e  s i m i l a r  o r  c o m p a r a b le  t o  t h e i r  o w n . .  .  . "  F ro m  t h i s  d e c r e e  t h e  c i t y  a p p e a l e d .
T h r e e  o f  t h e  p e t i t i o n e r s  h e r e  who w e r e  p a r t i e s  t o  t h e  1 9 5 7  p r o c e e d i n g  c o n t e n d  t h a t  t h e  f a v o r a b l e  d e c r e e  i n  t h a t  l i t i g a t i o n  i s  r e s  j u d i c a t a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c i t y  i s  c o n c l u d e d  b y  t h e  c o u r t 5s  p r e v i o u s  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  1 9 5 7  am en dm en t t o  t h e  p l a n .  We d o  n o t  a g r e e .
The q u e s t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p r o c e e d i n g  i s  p u r e l y  a  q u e s t i o n  o f  l a w .  H i t h e r t o ,  t h i s  c o u r t  h a s  n o t  h a d  o c c a s i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r e s  j u d i c a t a  t o  m a t t e r s  o f  l a w  w h en  s u c h  a p p l i c a t i o n  w o u ld  t r e a t  m em b ers o f  t h e  sam e c l a s s  d i f f e r e n t l y .  R e s t a t e m e n t :  J u d g m e n t s  ( 1 9 4 8  S u p p . ) ,  s .  7 0 , com m ent f  p r o v i d e s ,  i n  p a r t ,  t h a t  t h e  ' 'd e t e r m i n a t i o n  o f  a  q u e s t i o n  o f  la w  b y  a  ju d g m e n t  i n  a n  a c t i o n  i s  n o t  c o n c l u s i v e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  i n  a  s u b s e q u e n t  a c t i o n  o n  a  d i f f e r e n t  c a u s e  o f  a c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  b o t h  c a u s e s  o f  a c t i o n  a r o s e  o u t  o f  t h e  sam e s u b j e c t  m a t t e r  o r  t r a n s a c t i o n ,  i f  i t  w o u ld  b e  u n j u s t  t o  o n e  o f  t h e  p a r t i e s  o r  t o  t h i r d  p e r s o n s  t o  a p p l y  o n e  r u l e  o f  l a w  i n  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  sam e p a r t i e s  a n d  t o  a p p l y  a  d i f f e r e n t  r u l e  o f  la w  b e t w e e n  o t h e r  p e r s o n s . "  We a r e  o f  o p i n i o n  t h a t  t h i s  p r i n c i p l e  i s  c o n t r o l l i n g s  A s s u m in g  t h a t  t h i s  p r o c e e d i n g  a r i s e s  " o u t  o f  t h e  sam e s u b j e c t  m a t t e r  o r  t r a n s a c t i o n , "  t h e  c i t y ,  i n  t h i s  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  c a u s e  o f  a c t i o n  t o  e n f o r c e  a  s u b s e q u e n t  am en d m en t t o  t h e  p l a n ,  s h o u ld  n o t  b e  b o u n d  b y  t h e  p r i o r  d e c r e e  t h a t  a d j u d i c a t e d  t h e  p e t i t i o n e r s 5 r i g h t s  u n d e r  t h e  1 9 5 7  a m e n d m e n t. S u c h  a  d e c i s i o n  w o u ld  r e s u l t  i n  t h e  e m p lo y e e s  w ho w e r e  p a r t i e s  t o  t h e  p r i o r  l i t i g a t i o n  r e c e i v i n g  h i g h e r  c o m p e n s a t io n  t h a n  t h e i r  f e l l o w  w o r k e r s  who w e r e  s i m i l a r l y  s i t u a t e d .  The i n j u s t i c e  t o  t h e s e  w o r k e r s  who w e r e  s t r a n g e r s  t o  t h e  p r i o r  p r o c e e d i n g  i s  o b v i o u s .
A l l  f i v e  p e t i t i o n e r s  a r g u e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  i n  t h e  B e r u b e  c a s e  i n  1 9 6 1  ( t o  w h ic h  t h e y  w e r e  n o t  p a r t i e s )  e s t o p s  t h e  c i t y  t o  c o n t e s t  t h e  i s s u e s  o f  la w  d e c id e d  i n  t h a t  p r o c e e d i n g .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  p o s i t i o n  t h e  p e t i t i o n e r s  r e l y  o n  t h e  c a s e  o f  G i e d r e w i c z  v .  D o n o v a n , 2 7 7  M a s s .  5 6 3 . T h i s  a r g u m e n t  h a s  b e e n  f u l l y  d i s c u s s e d  a n d  r e j e c t e d  i n  t h e  c a s e  o f  A l b e r n a z  v .  F a l l  R i v e r ,  a r t e ,  .
I n  t h i s  c o u r t  t h e  p e t i t i o n e r s  h a v e  r e l i e d  s o l e l y  o n  r e s  j u d i c a t a  a n d  c o l l a t e r a l  e s t o p p e l  a n d  h a v e  n o t  a r g u e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a m e n d m e n ts . H o w e v e r , a s  t o  t h a t  q u e s t i o n  o u r  d e c i s i o n  i n  A lb e r n a z  v .  F a l l  R i v e r ,  a n t e ,  ,  i s  c o n t r o l l i n g .
-  -
T h e  f i n a l  d e c r e e  i s  r e v e r s e d  a n d  a  new  d e c r e e  i s  t o  b e  e n t e r e d  d i s m i s s i n g  t h e  p e t i t i o n . S o  o r d e r e d ,
JO HN  T ,  F A R R E L L , J R , ,  A s s i s t a n t  C o r p o r a t i o n  C o u n s e l ,  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s ,  P H IL IP  C-OLTZ f o r  t h e  p e t i t i o n e r s .
^ S e c t i o n  4 7 E  a t  t i m e s  h e r e  m a t e r i a l  r e a d :  " P e r s o n s  h o l d i n g  p o s i t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  C s h a l l  b e  g i v e n  a n  a n n u a l  s t e p - r a t e  i n c r e a s e ,  t o  b e  s e t  f o r t h  i n  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D ,  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u l y  f o l i o i / i n g  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  d a t e  o f  t h e i r  r e c e i v i n g  t h e  m in im u m  s a l a r y  f o r  t h e  p o s i t i o n  w h ic h  t h e y  h o l d ,  b u t  s u c h  i n c r e a s e  s h a l l  n o t  e n t i t l e  s u c h  p e r s o n s  t o  a n y  c h a n g e  o f  r a t i n g  o r  i n c r e a s e d  a u t h o r i t y .  S u c h  i n c r e a s e  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  b o a r d  r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D a n d  s h a l l  b e  p a i d  a n n u a l l y  u n t i l  t h e  m axim um  s a l a r y  s e t  f o r t h  i n  t h e  c o m p e n s a t io n  p l a n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  f o r t y - s e v e n  D f o r  t h e  p o s i t i o n s  s o  h e l d  h a s  b e e n  r e a c h e d .  The s u p e r i .o r  c o u r t ,  u p o n  s u i t  b y  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  o r  p e t i t i o n  o f  o n e  o r  m ore  t a x a b l e  i n h a b i t a n t s  o f  a  c i t y  o r  to w n  i n  w h ic h  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  o r  s e c t i o n s  f o r t y - s e v e n  C a n d  f o r t y - s e v e n  D a r e  n o t  e n f o r c e d ,  m a y , i n  la v / , o r  e q u i t y ,  e n f o r c e  s a i d  s e c t i o n s . "
EXTENSIONS OF C IV IL  SERVICE
Exte ns ion s  o f  c i v i l  s e r v i c e  were as f o l l o w s :
S t a t u t e  NumberS e r v i c e  A c c e p t e d  A f f e c t e d
A l l  C i t i e s  S t .  1 9 6 3 ,  c .  162  56I+Such Towns as h a v e  a c c e p t e d  t h e  C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  S e r v i c e  S c h o o l  T r a f f i c  S u p e r v i s o r ,  F e m a l e
Boston,  H o s p i t a l  D e p a r tm e n t ,  
Long I s l a n d  H o s p i t a l  D i v i s i o n ,  
A t te n d a n t  N urs es
S t .  1 9 6 3 ,  c .  220 120
B rockton,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
Sewer Department
S t c 1 9 6 3 ,  c 0 138 1
C h e l s e a ,  C h i e f  o f  t h e  
F i r e  Department
s t ,  1 9 6 3 ,  c .  8 4 1
Chicopee,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
S a n i t a t i o n  Department
s t ,  1 9 6 3 ,  C,  337 1
Dartmouth,  J a n i t o r s  of  S c h o o l  
B u i l d i n g s
G. L e ,  c .  3 1 ,  s .  4 7 b . 19
Dracut,  P o s i t i o n  o f  P at ro l m a n s t ,  1 9 6 3 ,  c .  10 4
New B e d f o r d ,  D i r e c t o r  o f  
C i v i l  D e fe n s e
E x e c u t i v e  Orde r  No, 4 2 , 
a s  amended
1
North Ando ver ,  J a n i t o r s  of  
School  B u i l d i n g s
G, L . ,  c .  3 1 ,  s 0 4 7 b . 8
Taunton, D i r e c t o r  o f  C i v i l  
Defense
E x e c u t i v e  O rd er  No. 4 2 , 
as  amended
l
Truro,  P o l i c e  F o r c e  -  C h i e f  
of P o l i c e
G. L , , c .  3 1 / s .  48
- 1
The t o t a l  number o f  p e r s o n s  
taken under  c i v i l  s e r v i c e  by  
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EXTENSION S OF C I V I L  SE R V IC E  
TEN YEAR SUMMARY
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)


























P o s i t i  on
Number
J u r i  s d i c t i  on______ D ep ar tm en t_________ Appeared
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  o f S t a t e P l a n n i n g  and 1
R e s e a r c h  and S t a t i s t i c s  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i o n
> R e s e a r c h  B u r e a u ,
Admini  s t r a t i v e  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e E d u c a t i  on 89
S e n i o r  C h e m i s t S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s , 1
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b j i c  H e a l t h
J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e P u b l i c  Works 4 1
A s s i s t a n t  C i v i l  
Engi n e e r
S t a t e Waterways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
I n s t i t u t i o n  C h i e f  Power 
P l a n t  E n g i n e e r ,  Grade D
S t a t e Lyman S c h o o l  f o r  B o y s ,  
Y o u t h  S e r v i c e
1 3
P h y s i c a l  T h e r a p i s t B o s t o n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
2
S o c i a l  Worker B o s t o n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
1 0
S t a t i s t i c a l  Mach ine B o s to n W e l f a r e 8
O p e r a to r
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t C h e l s e a Audi  t i n g k
I n c i n e r a t o r  Fireman Dedham P u b l i c  Works k
M e d i c a l  Recor d L i b r a r i a n F a l l  R i v e r G e n e r a l  H o s p i t a l k
S c ho ol  P h y s i c i a n F a l l  R i v e r H e a l t h 1
P u b l i c  H e a l th  Nu rse H a v e r h i 11 H e a l t h k
A s s i s t a n t  B u i l d i n g  and Ho ly ok e C i t y  E n g i n e e r i n g 7
E l e v a t o r  I n s p e c t o r
E l e c t r i c i  an, Lynn Sewer k
Sewer Department
A s s i s t a n t  Code E n f o r c e - Malden Code E n f o r c e m e n t 9
ment I n s p e c t o r
B o o k k e e p i n g  Machine Malden W e l f a r e 3
O p e r a t o r ,  W e l f a r e  
Department
P r e - S c h o o l  C o n f e r e n c e Newton H e a l t h 1
C l i n i c i a n
I n s p e c t o r  o f  S l a u g h t e r - Northampton H e a l t h 8
i n g  and P r o v i s i o n s
T e le pho ne O p e r a t o r  and 
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
Peabody J o s i a h  B.  Thomas 
Hospi t a l
l l
T e le pho ne O p e r a t o r P i t t s f i  e l d P i r e 20
A s s i s t a n t  D i e t i t i a n Q u in cy C i t y  H o s p i t a l 1
S ch oo l  D e n t i s t Salem H e a l t h 1
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Salem S c h o o l k
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of Examinati on P o s i  t i o n J u r i s d i c t i o n NumberD ep ar tm en t  Ap pea re d
1962
Dec ember 
1 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h e r S h r e w s b u r y Highway and P u b l i c 1
1 E l e c t r i c  Water  Pumping West S p r i n g f i e l d
B u i l d i n g s
Water 1
1
S t a t i o n  O p e r a t o r  
S c h o o l  Nurse Woburn S c h o o l 1 1
1 P r i n c i p a l  M e d i c a l W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 1
8
T e c h n o l o g i  s t  
S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e C o m p t r o l l e r ' s  B u r e a u , 6
8
O p e r a t o r  (Key Punch 
O p e r a t o r )  
S t a t i s t i c i a n S t a t e
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
P l a n n i n g  and R e s e a r c h if
8 H o s p i t a l  T e c h n i c i a n S t a t e
B u r e a u ,  S t a t e  Taxes  
D i v i s i o n ,  C o r p o r a ­
t i o n s  and T a x a t i o n  
M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c - 1
8 I n d u s t r i a l  I n s t r u c t o r S t a t e
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c t i o n
M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c - if
8
(Auto P l a t e  Shop) 
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  of S t a t e
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( W a l p o l e )  
C o r r e c t i o n  
P u b l i c  H e a l t h 2
8
Communicable D i s e a s e s  
O r th o p e d i c S t a t e P u b l i c  H e a l t h 5
8
P h ys i  o t h e r a p i  s t  
J u n i o r  C he m is t S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s , 5
8 S u p e r v i s i n g  T u b e r c u l o s i s S t a t e
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h  
S a n a t o r i a  and T u b e r c u -  4-
8
F i e l d  Nurse  
S t a t i s t i c a l  Machine B os to n
l o s i s  C o n t r o l  D i v i ­
s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h  
H e a l t h  D i v i s i o n , 2
8
O p e r a to r  
J u n i o r  C h e m i st B o s to n
H e a l t h
M e d i c a l  S e r v i c e s 1
8 S u p e r v i s o r  o f  V o l u n t e e r B os to n
S e c t i o n ,  H e a l t h  




S e r v i c e s  ( P e d i a t r i c s )  
P r i n c i p a l  C l e r k A t t l e b o r o
Hospi t a l  
Audi t i n g 1
Cas hi  er A r l i n g t o n S c h o o l 5




o f  Park s
J u n i o r  B u i l d i n g  C u s t o d i a n B u r l i n g t o n S c h o o l 12
P u b l i c  H e a l t h  Nurse E v e r e t t H e a l t h 7
Meter Read er  and Water L e o m i n s t e r Water 2
8 I n s p e c t o r  and L a b o r e r  F i r e  C h i e f Ludlow F i  r e 7
52
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of Number
Examination P o s i t i o n _________________ J u r i s d i c t i o n ______ De par tm ent __________ A p pe a re d
1962December
8 C a s h i e r Newton S c h o o l 2
8 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n Peabody J o s i a h  B. Thomas 
Hospi t a l
2
8 C as h i  er Peabody M u n i c i p a l  L i g h t 6
8 Park P ol ic e m a n Pi  t t s f i  e l d P a r k s  and R e c r e a t i o n 7
8 S c h o o l  C a f e t e r i a  
Manager
Quin cy S c h o o l 5
8 Cemetery  Foreman 
( G e n e r a l )
Salem C e m e te r y 2
8 Water M e t e r  Read er W in th ro p Water 2
8 S e n i o r  P l a n n e r ,  Grade Wore e s t e r P l a n n i n g 1
8 A s s i s t a n t  Buy er W o r c e s t e r P u r c h a s i n g if
27 A s s i s t a n t  R e c r e a t i o n  
Le ade r  ( S e a s o n a l )
S t a t e w i d e A l l 610
27 R e c r e a t i o n  L e a d e r  
( G e n e r a l ) ( S e a s o n a l )
S t a t e w i  de A l l
27 Le ade r  o f  R e c r e a t i o n a l  
H a n d c r a f t  ( S e a s o n a l )
S t a t e w i d e A l l 39
27 Leader  o f  R e c r e a t i o n a l  
A t h l e t i c s  ( S e a s o n a l )
S t a t e w i d e A l l 50
27 S o c i a l  Worker S t a t e « ,  de W e l f a r e 4 7 i
271963
January
W e l f a r e  Worker S t a t e «  de W e l f a r e 53
5 C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e C o r r e c t i  on 2505 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e Community S c h o o l  
Lunch P r o g r a m s ,  
E d u c a t i  on
5
5 Guard S t a t e C u s h i n g  H o s p i t a l ,  
M e n t a l  H e a l th
135 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s  
D i v i s i o n ,  I n s t i t u t e  
o f  L a b o r a t o r i e s ,  
P u b l i c  H e a l t h
k
5 P u b l i c  H e a l t h  N u r s i n g  
A d v i s o r  ( S p e c i a l i s t )  
(Mental  R e t a r d a t i o n )
S t a t e M a t e r n a l  and C h i l d  
H e a l t h  S e r v i c e s  
D i v i  s i  o n ,
P u b l i c  H e a l t h
3
5 Head O c c u p a t i o n a l  
Th er ap i  s t
S t a t e Lemuel  S h a t t u c k  
H o s p i t a l ,  
P u b l i c  H e a l t h
1
5 S u p e r v i s i n g  X-Ray 
T e c h n i c i a n
S t a t e Lemuel S h a t t u c k  
Hospi t a l , 
P u b l i c  H e a l t h
k
5 S o c i a l  Worker S t a t e C h i l d  G u a r d i a n s h i p  
D i v i s i  o n ,
167
P u b l i c  W e l f a r e
-  53 -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
D&'fc© o^
P o s i t i  on J u r i  s d i c  t i  on
Number
Department  Appeared
January5 S e n i o r  A r c h i v e s  
A s s i  s t a n t
S t a t e S e c r e t a r y  of  t h e  
Commonwealth
9
55 E l e v a t o r  I n s p e c t o r B o s t o n B u i l d i n g 2A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
of  P h y s i c a l  T h e r a p y ,  
H o s p i t a l  Dep artme nt
B o s to n C i t y  H o s p i t a l ,  
H o s p i t a l
1
5 S u p e r v i s o r  of  
I n c i n e r a t i  on
B o s to n S a n i t a r y  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
1
5 I n c i n e r a t o r  E l e c t r i c i a n B o s t o n P u b l i c  Works 25 A c c o u n t i n g  Mach ine  
O p e r a t o r
B os to n R e t i r e m e n t 1
55 C a f e t e r i a  A t t e n d a n t B os to n S c h o o l  2 0 ÖS e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r ­
i n g  D r af ts m a n
B o s to n T r a f f i c  and P a r k i n g 2
5 S c h o o l  P h y s i c i a n A r l i n g t o n S c h o o l 25 B u i l d i n g  I n s p e c t o r B u r l i n g t o n B u i l d i n g 15 V i s i o n  and H e a r i n g  
T e s t e r
G a r d n e r H e a l t h 15 C h i l d  W e l f a r e  Nurse Lawrenc e H e a l t h  and C h a r i t i e s 95 S u p e r i n t e n d e n t  of  
C e m e te r i  es
L o w e l l C e m e te r y 15 S e n i o r  A c c o u n t  C l e r k M e l r o s e P u b l i c  Works 3.5 V i s i o n  and H e a r i n g  
T e s t e r
Newton Heal th l5 S c h o o l  P h y s i c i a n S p r i n g f i  e l d H e a l t h l5 Time and C o n s t r u c t i o n  
C l e r k
S p r i n g f i e l d S t r e e t s  and E n g i n e e r i n g 14-5 A c c o u n t a n t S p r i n g f i  e l d W e lf  a r e 65 Watchman, Belm ont  Home Wore e s t e r We lf  a r e l 1!
12 S e n i o r  L i b r a r y  
A s s i s t a n t
S t a t e A l l 9
12 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h ­
er
S t a t e M i l k  C o n t r o l  C om m iss io n,  
A g r i c u l t u r e
1 1
12 S t a h l e  Foreman S t a t e M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  
C ommi s s i o n
1
12 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e S e r o l o g i c a l  L a b o r a t o r i e s  
D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s  
D i v i s i  on,
P u b l i c  H e a l t h
, 2
12 J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  
Di v i  s i  on,
P u b l i c  H e a l t h
1
12 S u p e r v i s o r  o f  S p e e c h  
Therapy
S t a t e Lemuel S h a t t u c k  H o s p i t a l  
P u b l i c  Heal t  h
A
12 P h ys i  o t h e r api  s t S t a t e P u b l i c  H e a l t h 6
12 I n h a l a t i o n  Equipment 
T e c h n i c i a n
B o s to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
5
-  5 ^  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of 
frami n a t i  OH P o s i t i o n J u r i s d i c t i o n
Number
D e p ar tm e n t  Ap peared
January-12 A s s i s t a n t  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r
B o s t o n E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
6
12 E l e c t r i c i a n  and Wire  
I n s p e c t o r
B e v e r l y E l e c t r i c 112 T e l e p h o n e  O p e r a t o r C am bri dg e S c h o o l 912 E l e c t r i c i a n  and 
A s s i s t a n t  I n s p e c t o r  
o f  Wires
Malden I n s p e c t o r  o f  Wires 3
12 S e a l e r  o f  Weig ht s  
and Measures
Melro  s e W e ig h ts  and M e asu re s 212 Water M e te r  R ea der  
and Water  Met er  
Repairman
Norwood P u b l i c  Works 3
12 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S p r i n g f i  e l d S t r e e t s  and 
E n g i n e e r !  ng
1912 B u i l d i n g  I n s p e c t o r Waltham B u i l d i n g l12 S t a t i s t i c a l  Machine  
O p e r at or
W o r c e s t e r Audi  t i  ng 212 G e n e r al  P a r k  Foreman Wore e s t e r P a r k s  and R e c r e a t i o n 1212 B u i l d i n g  I n s p e c t o r W o r c e s t e r P u b l i c  Works Il f19 Watchman S t a t e A l l Dl19 Tax Examiner S t a t e I n h e r i t a n c e  Tax Bureau 
S t a t e  Ta x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
,  25
19 C o r r e c t i o n  S o c i a l  
Worker
S t a t e C o r r e c t i o n  and P a r o l e  
Board
3619 S u p e r v i s i n g  T r a n s p o r t a ­
t i o n  A n a ly s t^  
M a s s a c h u s e t t s  T r a n s ­
p o r t a t i o n  Commission
S t a t e M a s s a c h u s e t t s
T r a n s p o r t a t i o n
Commission
11
19 G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  
I n s p e c t o r ,  M.D.C,
S t a t e M .D „ C . ,  P a r k  
E n g i n e e r i n g
10319 Sewage T r e a tm e n t  P l a n t  
M a int ena nce  Mechanic
S t a t e M . D . C . , S e w e r a g e 1 119 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e M a t e r n a l  and C h i l d  
H e a l t h  S e r v i c e s  
D i v i  s i  on,
P u b l i c  H e a l t h
1
19 C h i e f  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e P o n d v i l l e  H o s p i t a l ,  
P u b l i c  Healt  h
119 D i s t r i e t  S a n i t a r i a n o "t 0/"t0 S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  
D i v i  s i  on,




S u p e r v i s i n g  
Physi  o t h e r a p i  s t
S t a t e Lemuel S h a t t u c k  
H o s p i t a l , 
P u b l i c  H e a l t h
3
S e n i o r  S t a t i s t i c a l  
C l e r k
S t a t e W e s t f i e l d  S t a t e  
S a n a t o r i u m , 
P u b l i c  H e a l t h
5
55 -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of
■Esaminati on P o s i  t i  on J u r i s d i c t i o n
Numb e r
De par tm ent  Ap peared
January19 S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e P u b l i c  Works 119 O p e r a t o rL a b o r a t o r y  A s s i s t a n t B os to n C i t y  H o s p i t a l , 219 ( G e n e r a l  C l i n i c a l )  S e n i o r  C l e r k - C am bri dg e H o s p i t a lH e a l t h 619 S t e n o g r a p h e r  P ar k  P o l i c e m a n F a l l  R i v e r P a r k 1619 C h i e f  Power P l a n t H a v e r h i l l Hospi t a l 219 E n g i n e e rD i s p a t c h e r H o ly o k e Water 319 Town E n g i n e e r Methuen S e l e c t m e n  ' s 219 Water M e te r  R ea der Newton Water 3
26 H e ar in g  S t e n o g r a p h e r S t a t e C o n c i l i a t i o n  and 5
26 X-Ray T e c h n i c i a n S t a t e
A r b i t r a t i o n  B o a r d ,
Lab or  and I n d u s t r i e s  
H o s p i t a l  and S a n a t o r i a , i+
26 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e
P u b l i c  H e a l t h  
D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s 1
26
(Mycology)
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f S t a t e
D i v i s i o n ,  I n s t i  t u t e  o f  
L a b o r a t o r i e s ,
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  H e a l t h l
26
C a n ce r  and C h r o n i c  
Di s e as  es
J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e P u b l i c  Works 6 4 5
26 Park S u p e r i n t e n d e n t S t a t e S t a t e  Beac h R e s e r v a t i o n , 12
26 A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t B r o o k l i n e
P u b l i c  Works 
Hi ghway 15
26
of  S t r e e t s  
V e t e r a n s '  Agen t Cambri  dge V e t e r a n s '  B e n e f i t s 4
26 S c h o o l  Nurse C h i c o p e e H e a l t h 2
26 Laundry  S u p e r v i s o r F a l l  R i v e r G e n e r a l  H o s p i t a l 1
26 I n s p e c t o r  of F i t c h b u r g H e a l t h 1
26
S l a u g h t e r i n g  
A s s i s t a n t  C om m iss io ne r G a r d n e r V e t e r a n s '  S e r v i c e s 2
26
o f  V e t e r a n s '  S e r v i c e s  
S u p e r i n t e n d e n t  o f Hudson P u b l i c  Works 1
26
P u b l i c  Works 
S c h o o l  C a f e t e r i a M e l r o s e S c h o o l 1
26
Manager 




S l a u g h t e r i  ng 
C i v i l  E n g i n e e r ,  Gra de 3 Pi  t t s f i  e l d P u b l i c  Works 3
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Pi  t t s f i  e l d W e l f a r e 5
D i r e c t o r  of  G u i d a n c e Q u in cy C i t y  H o s p i t a l 5
and R e c r e a t i o n
-  56  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E)
Date of Number
Examination P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on De par tm ent  Appears
January
26 I n s p e c t o r  o f  Ani ma ls  
and I n s p e c t o r  o f  
S l a u g h t e r i n g
d u i n e y H e a l t h 1
26 J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r Saug us P u b l i c  Works 1
26 V e t e r a n s *  S e r v i c e s  
I n v e s t i g a t o r
So mervi  l i e V e t e r a n s ’ S e r v i c e s 13
26 M e d i c a l  L a b o r a t o r y  
T e c h n i c i a n
S p r i n g f i e l d M u n i c i p a l  H o s p i t a l 2
2 6 A s s i s t a n t  A u d i o - V i s u a l  
T e c h n i c i a n
S p r i n g f i e l d S c h o o l 3
26 C i v i l  E n g i n e e r ,  G rad e 3 S p r i n g f i  e l d S t r e e t s  and E n g i n e e r i n g 6
26 S c ho ol  C a f e t e r i a  
Manager
W e s t f i  e l d S c h o o l I
26 V i s i o n  and H e a r i n g  
T e s t e r
West S p r i n g f i e l d S c h o o l 2
February
2 A d m i n i s t r a t i v e  E n g i n e e r ­
i n g  A s s i s t a n t
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
D i v i  s i  o n ,
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
18
2 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h e r S t a t e C i v i l  D e f e n s e 58
2 Head A d m i n i s t r a t i v e  
A s s i s t a n t
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  
Tr a ns p or  t a t i  on
8
2 D i s t r i c t  H e a l t h  O f f i c e r S t a t e P u b l i c  H e a l t h 2
2 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e H o s p i t a l  and S a n a t o r i a ,  
Hospi t a l
2 J u n i o r  C he m is t S t a t e Lemuel S h a t t u c k  H o s p i t a l ,  1 
P u b l i c  H e a l t h
2 J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e W e st e rn M a s s a c h u s e t t s  
H o s p i t a l ,
P u b l i c  H e a l t h
2
2 O f f i c e  B u i l d i n g  P o r t e r S t a t e P u b l i c  Works b 2
2 A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
of  Blood D o n a t i o n s
S t a t e V e t e r a n s '  S e r v i c e s 27
2 M u l t i l i t h  O p e r a t o r ,  
W e l f a r e  Department
B o s to n W e l f a r e If
2 D e n t i s t A r l i n g t o n H e a l t h 1
2 P r i n c i p a l  C l e r k M a r l b o r o R e c r e a t i  on 12999
A s s i s t a n t  C i v i l  
E n g i n e e r ,  Grade If
Newton P u b l i c  B u i l d i n g s 6
S t a t i s t i c a l  Machine  
O p e r a to r
S t a t e C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
58
Semi—3 e n i o r  F i e l d  
A c c o u n ta n t
S t a t e E d u c a t i o n 19
D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g  
and R e s e a r c h
S t a t e P u b l i c  H e a l t h 5
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date ofExamination P o s i t i o n
February9
J u r i  s d i c  t i o n De par tm ent
Numb e r  














J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s ,  
I n s t i t u t e  of  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h
1
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e S e r o l o g i c  L a b o r a t o r i e s ,  
D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s  
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l th
2
>
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e S o l d i e r s *  Home i n  
Ho lyo ke
2
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( G e n e r a l  C l i n i c a l )
B o s to n C i t y  H o s p i t a l  and 
S a n a t o r i u m ,
Hospi t a l
11
S c h o o l  Matron Cambri dge S c h o o l 2*+
S c h o o l  C a f e t e r i a  Manager S h r e w s b u r y S c h o o l 8
S e n i o r  S t e n o g r a p h e r - L e g a l S p r i n g f i  e l d Law 1
I n s p e c t o r  o f  Eggs S t a t e A g r i c u l t u r e 2 1
S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h e r S t a t e Commerce 12
Tax Examiner S t a t e C o r p o r a t i o n s  B u r e a u ,  
S t a t e  Ta x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
15
R e c r e a t i o n  O f f i c e r ,  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
(Framingham)
C o r r e c  t i  on
2
J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e M e n ta l  Healt  h 19
Management A n a l y s t S t a t e M e n t a l  H e a l t h 5
O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t S t a t e M e n ta l  H e a l t h 38
Head I n d u s t r i a l  T h e r a p i s t  
(B oo k bi n de r )
S t a t e Northampton S t a t e  
Hospi  t a l ,
M e n t a l  H e a l t h
3
P u b l i c  H e a l t h  S o c i a l  
Worker
S t a t e H o s p i t a l  and S a n a t o r i a ,  
P u b l i c  H e a l t h
5
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( V i r o l o g y )
S t a t e D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s ,  
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h
, 1
S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h e r S t a t e L o c a l  S e r v i c e s  D i v i ­
s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h
19
S e n i o r  S t a t i s t i c a l  C l e r k S t a t e M a t e r n a l  and C h i l d  
H e a l t h  S e r v i c e s ,  
P u b l i c  Heal th
9
A s s i s t a n t  Smoke A bat em ent  
I n s p e c t o r
S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  
D i v i s i  on,
P u b l i c  H e a l t h
i l
S u rve y  A d m i n i s t r a t o r S t a t e S a n a t o r i a  and T u b e r c u ­
l o s i s  C o n t r o l  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  H e a l t h
1
)
-  58  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E)
Date of NumberExamination P o s i t i o n _______________________________J u r i  s d i c t i o n ___________D e p a rtm e n t__________________ A p p e a re d
February
16 R e h a b i l i  t a t i  on
16
C o o r d i n a t o r  
S e m i - S e n i o r  F i e l d
16
A c c o u n t a n t ,
S e m i - S e n i o r  A c c o u n t a n t  
S t a t i s t i c a l  Machine
16
O p e r a to r
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n
VOi—1
( N e u r o p a t h o l o g y ) 
Head P h a r m a c i s t
16 I n s p e c t o r  o f  Plumbing
16
and G a s f i t t i n g  
Meter Read er  and W ater
16
I n s p e c  t o r
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n
16 Water Met er  R e a d e r  and
16
Water System L a b o r e r  
Plumbing I n s p e c t o r
16 B i l l i n g  Machine  O p e r a t o r
16
and C l e r k - T y p i s t  
V i s u a l  T e c h n i c i a n
16 I n s p e c t o r  o f  Ani ma ls
March
2 Head Laundryman
2 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t
2 P l a n t  P e s t  S u p p r e s s o r
2 S u p e r v i s o r  of  Sp ee ch
2
Therapy
C h i e f  of  S t e r o i d
2
L a b o r a t o r y  
S e n i o r  S t a t i s t i c a l
2
o
Machine O p e r a t o r  




P s y c h i a t r i c  S o c i a l  
Worker
P u b l i c  H e a l t h  D e n t i s t¿
2
O
A s s i s t a n t  E l e c t r i c a l  
E n g in e e r  
F i l t e r  O p e r a t o rc J u n i o r  P l a n n e r
S t a t e Lemuel  S h a t t u c k  
H os pit  a l ,  
P u b l i c  H e a l t h
1+
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 1+1
B o s to n A s s e s s i n g 8
B o s t o n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
1
B os to n Long I s l a n d  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
6
A r l i n g t o n B u i l d i n g 1
C h i c o p e e Water 1
H a v e r h i l l M u n i c i p a l  ( H a le )  
Hospi  t a l
1
Ran dolph Water l
Sud bur y P lu mb ing  I n s p e c t i o n 1
West S p r i n g f i e l d Water 1
W in th ro p S c h o o l 2
Woburn H e a l t h  and C h a r i t i e s 1
S t a t e A l l 8
S t a t e Men t a l  H e a l t h l
S t a t  e I n s e c t  P e s t  C o n t r o l  
B u r e a u ,  F o r e s t s  and 
P a r k s  D i v i s i o n ,  
N a t u r a l  R e s o u r c e s
l
S t a t e M a t e r n a l  and C h i l d  
H e a l t h  S e r v i c e s  D i v i ­
s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h
l
S t a t e Lemuel  S h a t t u c k  H o s p i t a l ,  1 
P u b l i c  H e a l t h
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e l i f
S t a t e P u b l i c  Works 2(7
S t a t e Y o u t h  S e r v i c e 3
Bos ton Heal th 2
B os to n S c h o o l  B u i l d i n g s 1 1
Cambri dge Water 6
F a l l  R i v e r P l a n n i n g 3
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of Examination P o s i t i o n J u r i  s d i c t i o n NumberDe par tm ent  Ap pea re d
March
2 S c h o o l  D e n t i s t Medford H e a l t h 1
2 I n s p e c t o r  o f  B u i l d i n g s Methuen B u i l d i n g 1
2 Plumbing I n s p e c t o r N e w b u r y p o r t B u i l d i n g  I n s p e c t o r ' s 5
2 Plumbing I n s p e c t o r Norwood H e a l t h 5
2 I n s t i t u t i o n  Watchman, Pi  t t s f i  e l d W e l f a r e l
2
C i t y  I n f i r m a r y  
D e nt i  s t Ciuincy H e a l t h 2
2 S e t t l e m e n t  C a s e  Worker S p r i n g f i  e l d V e t e r a n s ’ S e r v i c e s k
2 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Swam ps cot t S c h o o l 3
9 S t a t i s t i c a l  Mach ine S t a t e P e r s o n n e l  and S t a n d a r d - 13
9
O p e r a t o r
F r u i t  and V e g e t a b l e S t a t e
i z a t i o n  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e 
A g r i c u l t u r e 4
9
I n s p e c t o r
S e n i o r  S t a t i s t i c a l S t a t e M i l k  C o n t r o l  Comm iss io n, 8
9
C l e r k
S e n i o r  A c t u a r i a l S t a t  e
A g r i c u l t u r e  
I n s u r a n c e  D i v i s i o n , 25
9
C l e r k
B i o c h e m i s t S t a t e
B a n k i n g  and I n s u r a n c e  
M e n ta l  H e a l t h l
9 S e n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s , l l
9 P u b l i c  H e a l t h  S o c i a l S t a t e
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h  
M a t e r n a l  and C h i l d 5
9
Worker ( S p e c i a l  P r o ­
j e c t  f o r  S e r v i c e s  
f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n  
P u b l i c  H e a l t h  N u t r i t i o n
)
S t a t e
H e a l t h  S e r v i c e s  D i v i ­
s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h
P u b l i c  H e a l t h 3
9
S u p e r v i s o r  ( N u t r i t i o n  
E d u c a t i o n  S p e c i a l i s t )  
J u n i o r  C he m is t S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g 6
9 S e n i o r  I n f o r m a t i o n S t a t e
D i v i s i o n ,
P u b l i c  H e a l t h  
Highways D i v i s i o n , 39
9
O f f i c  er
X-Ray T e c h n i c i a n S t a t e
P u b l i c  Works 
S o l d i e r s '  Home i n 2
9 S e n i o r  C l e r k B o s to n
H o ly ok e  
Audi  t:L ng l9 Deputy S e a l e r  o f B os to n W e ig h ts  and Mea sur es 8
9
9
Weig ht s  and Measu re s  
J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t B o s to n
D i v i s i o n ,  H e a l t h  
H e a l t h 1
S e n i o r  A c co u n t  C l e r k B o s to n H e a l t h l*f9 L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t B o s t o n C i t y  H o s p i t a l , 2
9 ( H i s t o l o g y )  L ia s o n  Agent  to B o s to n
H o s p i t a l
S a n a t o r i u m  D i v i s i o n , 3
9 A l c o h o l i s m  C o o r d i n a t o r  Water Met er  R ea der  and B u r l i n g t o n  
Water Syst em  M a i n t e n a n c e
Hospi t a l  
Water 6
C r a f  tsman
-  6o -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E)
Date of 
Examinât! on P o s i  t i  on J u r i s d i c t i  on Dep artme nt
Number
Ap pea re d
March
1 19 F i r e  F i g h t e r Fa lm out h F i r e9 F i r e  F i g h t e r F i  t c h b u r g F i r e 59 F i r e  F i g h t e r Framingham F i r e 319 S e n i o r  X-Ray T e c h n i c i a n H a v e r h i l l M u n i c i p a l  ( H a le )  
H o s p i t a l
l9 F i r e  F i g h t e r H u l l F i r e l ?9 S e a l e r  o f  W e i g h t s  and 
Measu re s
M a rb l e h e a d W e ig h ts  and Measu re s 49 F i r e  F i g h t e r Mars h f i e l d F i r e 39 S c h o o l  D e n t i s t M i l t o n H e a l t h 39 F i r e  F i g h t e r Needham F i r e 89 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t N e w b u r y p o r t S c h o o l 79 S c h o o l  P h y s i c i a n  
( R e s e r v e )
Newton H e a l t h 29 S e a l e r  o f  W e i g h t s  
and Measu re s
Sharon W e i g h t s  and M e a s u r e s 29 S t o r e k e e p e r S p r i n g f i e l d W e l f a r e 89 F i r e  F i g h t e r Taunto n F i  r e 3 £9 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Watertown W e l f a r e 8
16 S t e n o g r a p h i c  S e r v i c e S t a t e w i d e # A l l 683
l6 Ambulance and M e d i c a l  
Aid Man
B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
4
16 S a n i t a r y  I n s p e c t o r F a l l  R i v e r H e a l t h 2
16 Sewage T r e a t m e n t  
P l a n t  O p e r a t o r
F a l l  R i v e r P u b l i c  Works 1 7
16 Plumbing I n s p e c t o r F a lm ou th B u i l d i n g 1
16 S u p e r i n t e n d e n t  o f  
Wires
F i t c h b u r g E l e c t r i c  Wires 3
16 Plumbing I n s p e c t o r L e o m i n s t e r H e a l t h l
16 Sewer C o n s t r u c t i o n  
I n s p e c t o r
Lud low Sewer l
16 Dog O f f i c e r Norwood G e n e r a l  Manager 116 J u n i o r  P l a n n e r ,  Grade 3 W o r c e s t e r P l a n n i n g 623 S t e n o g r a p h i c  S e r v i c e S t a t e w i  ie# ft A l l 3 5 323 Female C o r r e c t i o n  
O f f i c  er
S t a t e C o r r e c t i o n 623 Motor F u e l  S a l e s  
I n v e s t i g a t o r
S t a t e N e c e s s a r i e s  of  L i f e  
D i v i  s i  on,
L ab or  and I n d u s t r i
100
es23 P u b l i c  H e a l t h  
S o c i a l  Worker
S t a t e H e a l t h  S e r v i c e s  B u r e a u ,  4 
P u b l i c  H e a l t h23 Communicat ions  
Di s p a t c h e r
S t a t  e S t a t e  P o l i c e  D i v i s i o n ,  23 
P u b l i c  S a f e t y23 E l e v a t o r  I n s p e c t o r S t a t e P u b l i c  S a f e t y 202323 A s s i s t a n t  Highway Lan dsc ape  S u p e r v i s o r S t a t e P u b l i c  Works 23G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  
I n s p e c t o r
S t a t e P u b l i c  Works
d
"CM
¡O u ts id e  B o s to n  and V i c i n i t y  'B osto n  and V i c i n i t y
- 6l -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Numb e r
Türaminati on P o s i  t i o n J u r i  s d i c t i  on Dep artm ent Appear«
March
23 F i r e  F i g h t e r B o s t o n F i r e 19 6
23 Water I n s p e c t o r C am bri dg e W ater l 623 Communicati  on Ho ly ok e P u b l i c  Works 5
23
D i s p a t c h e r
S u p e r v i s o r  o f  R é c r é a - Law re nce P u b l i c  P r o p e r t y  and l
23
t i o n a l  A t h l e t i c s ,  
I n s t r u c t o r  and C a r e ­
t a k e r  of  Swimming 
P o o l s
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Ludlow
P a r k s
S ew er 123 Deputy C o m p t r o l l e r  of Newton A c c o u n t i n g 1
23
A c co u n ts
R e c r e a t i o n  S u p e r v i s o r P i t t s f i e l d P a r k s  and R e c r e a t i o n 1
23
( G e n e r a l )
Wire I n s p e c t o r S o m e r v i l i e P u b l i c  Works 223 X-Ray T e c h n i c i a n W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 130 Market R e p o r t e r S t a t e M a r k e t s  D i v i s i o n , 5
30 S e n i o r  S t a t i s t i c a l S t a t e
A g r i c u l t u r e  
E d u c a t i  on 930 Machine  O p e r a t o r  P r i n c i p a l  I n t e r v i e w e r , S t a t e Employment S e c u r i t y 55630 DESS e n i o r  C l e r k S t a t e Employment S e c u r i t y 69330 I n t e r v i e w e r ,  DES Head A d m i n i s t r a t i v e S t a t e N a t u r a l  R e s o u r c e s 1 130
303030303030303030303030
A s s i s t a n t
L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t
J u n i o r  S a n i t a r y  
E n g i n e e r  
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r  
R e h a b i l i t a t i o n  
C o o r d i n a t o r  
P u b l i c  H e a l t h  Nu rse  
X-Ray T e c h n i c i a n  
L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t  
( B a c t e r i o l o g y )  
P r i n c i p a l  C l e r k  and 
S t e n o g r a p h e r  
B u i l d i n g  I n s p e c t o r  
I n s p e c t o r  o f  A ni m a ls  
S t o r e k e e p e r  
C h a r t  Draf ts man  and 
L e t t e r e r
F i r e  Alarm O p e r a t o r
S t a t e
S t a t e
S t a t e
S t a t e
B o s to n
B o s t o n
B o s t o n
B r o o k l i n e
C h i c o p e e  
F a l l  R i v e r  
H ol y ok e  
L o w e l l
Lynn
D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s ,  2 
I n s t i  t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i  e s ; P u b l i c  H e a l t h  
S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  lty
D i v i s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h  
Lemuol S h a t t u c k  4-
H o s p i t a l ,  P u b l i c  H e a l t h  
W e st e rn M a s s a c h u s e t t s  5
H o s p i t a l ,  P u b l i c  H e a l t h  
H e a l t h  23
H e a l t h  1
C i t y  H o s p i t a l ,  4
Hospi  t a l
S c h o o l  19
B u i l d i n g  9
H e a l t h  1
Water  9
P u b l i c  Works 2
E l e c t r i c a l 3
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COM PETITIVE)
Date of 
Examination P o s i  t i  on J u r i s d i  c t i  on
Number
De par tm ent  A p p e a r  e<
March30 Deputy  D i r e c t o r  of  
C i v i l  D e f e n s e
S o m e r v i l l e C i v i l  D e f e n s e  
A gen cy
8
30 P r i n c i p a l  C le r i c  and 
Typi  s t
Ta un ton Sew er 1(730 P u b l i c  H e a l t h  Nu rs e Wore e s t e r H e a l t h l l30 C ler ic  o f  Works W o r c e s t e r P u b l i c  B u i l d i  ngs 
B u r e a u ,  P u b l i c  Works
5
A p ri l
6 M a in te n a n c e  S u p e r v i s o r ,  
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
D i v i s i o n
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
D i v i s i o n ,
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
ifif
6 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e P u r c h a s i n g  B u r e a u ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
3
6 J u n i o r  F i e l d  A c c o u n t a n t ,  
A u d i t o r
S t a t e A u d i t o r 96
6 S t a t i s t i c a l  Mach ine  
O p e r a t o r
S t a t e E d u c a t i  on l i f
6 Labor  M a rk e t  E c o n o m i s t S t a t e Employment S e c u r i t y
6 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e P o n d v i l l e  H o s p i t a l ,  
P u b l i c  H e a l t h
10
6 Head A d m i n i s t r a t i v e  
A s s i s t a n t
S t a t e S a n a t o r i a  and T u b e r c u ­
l o s i s  C o n t r o l  D i v i s i o n  
P u b l i c  H e a l t h
6
;
6 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h ­
e r
S t a t e P u b l i c  Works 68
6 B u i l d i n g  I n s p e c t o r B o s to n B u i l d i  ng 1
6 P u b l i c  H e a l t h  P h y s i c i a n B o s to n Heal t h if
6 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( B a c t e r i o l o g y )
B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
3
6 P o l i c e  E n t r a n c e A b i n g t o n P o l i c e 5
6 P o l i c e  E n t r a n c e A ct on P o l i c e ?
6 P o l i c e  E n t r a n c e A c u s h n e t P o l i c e if
6 P o l i c e  E n t r a n c e Adams P o l i c e if
6 P o l i c e  E n t r a n c e A s h l a n d P o l i c e if
6 P o l i c e  E n t r a n c e B a r n s t a b l e P o l i e  e 3
6 S c h o o l  D e n t i s t B e v e r l y H e a l t h 3
6 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h ­
e r
B e v e r l y S c h o o l 25 Sevrage T r e a t m e n t  P l a n t  
O p e r a t o r
B i l l e r i c a P u b l i c  Works if
6 P o l i c e  E n t r a n c e B l a c k s t o n e P o l i c e 8
6 P o l i c e  E n t r a n c e Da rtmouth P o l i c e
6 A s s i s t a n t  B u i l d i n g  
I n s p e c t o r
F a l l  R i v e r P u b l i c  Works if
6 P o l i c e  E n t r a n c e G r e e n f i e l d P o l i c e if
6 P o l i c e  E n t r a n c e Needham P o l i c e 2
-  63 -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E)
Date of Number
Ex&minati on P o s i  t i  on J u r i  s d i c  t i  on D e p ar tm e nt  A p pe a re d
April6 P o l i c e  E n t r a n c e Pembroke P o l i c e 66 P o l i c e  E n t r a n c e R e a d i n g P o l i c e 36 P o l i c e  E n t r a n c e S o u t h b r i d g e P o l i c e 36 P o l i c e  E n t r a n c e S p e n c e r P o l i c e 26 P o l i c e  E n t r a n c e Sud bur y P o l i c e 36 P Q l i c e  E n t r a n c e Weston P o l i c e 26 P o l i c e  E n t r a n c e W i l l i a m s t o w n P o l i c e 26 P o l i c e  E n t r a n c e Winchendcn P o l i c e 8
27 F i r s t  C l a s s  S t a t i o n a r y S t a t e w i  de A l l 1 9
E n g i n e e r2(7 Second C l a s s  S t a t i o n a r y S t a t e w i d e A l l
27
E n g i n e e r
T h i r d  C l a s s  S t a t i o n a r y S t a t e w i d e A l l 62
E n g i n e e r 3 *+27 F i r s t  C l a s s  Fireman S t a t e w i d e A l l
27 Second C l a s s  Fireman S t a t e w i d e A l l 76
27 O i l e r S t a t e w i d e A l l 4 i
27 P h y s i o t h e r a p i s t S t a t e A l l
27 J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e A c c o u n t s  B u r e a u , 7 ^
(County  A u d i t i n g L o c a l  F i n a n c e s  D i v i s i o n ,
S e c t i  on) C o r p o r a t i o n s  and
27
T a x a t i  on 7 iS e n i o r  C l e r k S t a t e U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n
D i v i s i o n ,
27
E d u c a t i  on
S e n i o r  C l e r k - S t a t e M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t 19
S t e n o g r a p h e r Co m m iss io n,
27
A d m i n i s t r a t i  on
D i e s e l  Power P l a n t S t a t e (Nut I s l a n d  Sewage 1
O p e r a t o r T r e a t m e n t  P l a n t )
M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t
27
C om m is s i o n ,  S e w e r a g e
S e n i o r  S a n i t a r y S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g 7
E n g i n e e r i n g  Aid D i v i s i o n ,27 P u b l i c  H e a l t hJ u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t  e Lemuel  S h a t t u c k  H o s p i t a l ,  227 ( M ic r ob i  o l o g y ) P u b l i c  H e a l t hD i s t r i c t  E n g i n e e r i n g S t a t e I n s p e c t i o n s  D i v i s i o n , 82727 I n s p e c  t o r P u b l i c  S a f e t yA r t i s t ,  P„W„D. S t a t e P u b l i c  Works 7 iA s s i s t a n t  P h o t o s t a t S t a t e P u b l i c  Works 1327 O p e r a t o rC o n s t r u c t i o n  M a t e r i a l s S t a t e Highways  D i v i s i o n , 52272727
I n s p e c t o r P u b l i c  W orks
J u n i o r  Che m ist S t a t e P u b l i c  W orks 1 2
L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e P u b l i c  Works l 6
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e S o l d i e r s '  Home i n ifM a s s a c h u s e t t s  ( C h e ls e a )
-  61+ -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E )
Date of
fixaminati on P o s i t i o n J u r i s d i c t i  on D e p ar tm e n t
April
C i t y  H o s p i t a l ,27 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n B o s t o n
( i n h a l a t i o n  T h e r a p y ) H o s p i t a l
2 7 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n Ca m b rid g e C i t y  H o s p i t a l
( B a c t e r i o l o g i  s t )27 Ambulance D r i v e r  and F a l l  R i v e r G e n e r a l  H o s p i t a l
H o s p i t a l  House Worker27 B o o k k e e p i n g  Mach ine H a v e r h i l l C i t y  A u d i t o r
O p e r a t o r27 H e a l t h  A g e n t H a v e r h i l l H e a l t h27 S e n i o r  B o o k k e e p e r L aw r e nc e W ater27 I n s p e c t o r  o f  G a s f i t t i n g L o w e l l P u b l i c  Works27 Plumbing I n s p e c t o r N a t i c k B u i l d i n g27 S c h o o l  C a f e t e r i a New B e d f o r d S c h o o l
Manager27 S t o r e k e e p e r Newton S c h o o l27 S t o r e k e e p e r  and E l e c t r i c Norwood M u n i c i p a l  L i g h t i n g
M ete r  R e a de r27 T e l e p h o n e  O p e r a t o r  and Pe abody J o s i a h  B.  Thomas27 C l e r k - T y p i  s t H o s p i t a lP u b l i c  H e a l t h  Nu rse S p r i n g f i  e l d H e a l t h27 Plumbing I n s p e c t o r Wareham H e a l t h27 H o s p i t a l  S e c u r i t y Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l
Guard
S u p e r v i s o r  o f  P h y s i c a l S t a t e Mass ac hus  e t t s1+ R u s t o r a t i  oh R e h a b i l i t a t i o nHead O c c u p a t i o n a l S t a t e M e n ta l  H e a l t h
T h e r a p i s t4 Head P s y c h i a t r i c S t a t e M e n t a l  H e a l t h
1+
1+
S o c i a l  Worker 
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e P u b l i c  H e a l t h
S e n i o r  C l e r k - S t a t e C a n c e r  and C h r o n i c
S t e n o g r a p h e r D i s e a s e  D i v i s i o n ,
1+
P u b l i c  H e a l t h
S u p e r v i s i n g  L a b o r a t o r y S t a t e Lemuel S h a t t u c k
T e c h n i c i a n H o s p i t a l ,1+ (Hem ato logy ) P u b l i c  H e a l t hD i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y , S t a t e P u b l i c  S a f e t y
Department  o f  P u b l i c1+ S a f  e t yL a b o r a t o r y  I n s p e c t o r  o f S t a t e P u b l i c  Works1+1+ Road B u i l d i n g  M a t e r i a l s  P u b l i c  H e a l t h  E d u c a t o r B o s to n H e a lt hJ u n i o r  A c c o u n t a n t C ambri dge R e t i  r  ement
C a s h i  er C a m b r id g e S c h o o l
A c c o u n t i n g  Machine Dedham C o m p t r o l l e r
1, O p e r a t o r
B u s i n e s s  Manager , F a l l  R i v e r S c h o o l
S c h o o l  Department
Number
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of 
flxaminati on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on
Numb e r
D e p ar tm e nt  Appeared
M ete r  R e a d e r  and F a l l  R i v e r Water 26If Water  I n s p e c t o r  P a r k i n g  S u p e r v i s o r F i t e  hburg P u b l i c  Works 3If and C a s h i e rDe puty  C a l l  F i r e  C h i e f G r e a t  B a r r i n g t o n F i r e 1If S e n i o r  E n g i n e e r i n g  A id Ho ly ok e Gas and E l e c t r i c 2If C hem ist L aw r e nc e Water 2
b B u i l d i n g  I n s p e c t o r L o w e l l P u b l i c  Works If-
b P r i n c i p a l  C l e r k  and M i l t o n P o l i c e 1if S t e n o g r a p h e r  S e n i o r  C l e r k  and Newton P u b l i c  B u i l d i n g s Ifif S t e n o g r a p h e r  A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r Newton S c h o o l 6
if o f  C a f e t e r i a s  and D i e t e t i c sP r i n c i p a l  C l e r k  and P i t t s f i e l d P a r k s  and R e c r e a t i o n 2if S t e n o g r a p h e r  T e l e p h o n e  O p e r a t o r S p r i n g f i  e l d P u b l i c  B u i l d i n g s 911 A s s i s t a n t  D i e t i t i a n S t a t e A l l 2111 S e n i o r  M e c h a n i c a l S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 1 1
11
E n g i n e e r
H e a r i n g s  S t e n o g r a p h e r S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e










A s s i s t a n t  P l a n n i n g  
E n g i n e e r ,  De par tm ent  
o f  Commerce 
J u n i o r  P l a n n i n g  
E n g i n e e r
Employment C o u n s e l o r ,
DES
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
i n  E d u c a t i o n  
A s s i s t a n t  Lock and 
Draw O p e r a t o r  
L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( E l e c t r o e n c e p h a l o g r a p h )
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  
F i n a n c e  Comm ittee  
P o l i c e  Matron 
F i r e  Alarm O p e r a t o r  
S u p e r v i s o r  of  
A t t e n d a n e  e
T h e r a p e u t i c  D i e t i t i a n
S t a t e
S t a t e
S t a t e
S t a t e
S t a t e
S t a t e
A r l i n g t o n
A r l i  ng to n
B r o c k t o n
B u r l i n g t o n
C a m b ri d g e
C i v i l  S e r v i c e  and 
R e g i  s t r a t i  on
Commerce 13
Commerce 12
Employment S e c u r i t y  164-
M a s s a c h u s e t t s  89
R e h a b i l i t a t i o n  
M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  30
Commission
Lemuel  S h a t t u c k  2
Hospi  t a l ,
P u b l i c  H e a l t h
F i n a n c e  2
P o l i c e  3
F i r e  9
S c h o o l  1C i t y  H o s p i t a l 1
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E )
Date o f Numberte rm in a tio n  P o s i t i o n _______________________________J u r i s d i c t i o n ___________D e p a r tm e n t__________________A p p e a r e d
nay-
11 S e t t l e m e n t  I n v e s t i g a t o r F a l l  R i v e r H e a l t h 6
11 H e a l t h  I n s p e c t o r H a v e r h i l l H e a l t h 3
11 S e n i o r  C l e r k L aw r e nc e Water 6
11 S u p e r v i s o r  o f  
A t t e n d a n c e
New B e d f o r d Sc h o o l 1
11 S u p e r v i s o r  o f  
A t t e n d a n c e
West
S p r i n g f i  e l d
S c h o o l 1
11 P o l i c e  Matron W o r c e s t e r P o l i c e 12
18 P l a n t  P e s t  
S u p p r e s s o r
S t a t e A g r i c u l t u r e 3
18 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e Commerce 2Ì18 S e n i o r  E n g i n e e r i n g  A i d S t a t e Commerce 18
18 P s y c h i a t r i c  S o c i a l  
Worker
S t a t e M e n t a l  H e a l t h 65
18 A s s i s t a n t  R e g i s t r a r  o f  
V o t e r s
B os to n E l e c t i  on 22
18 Di e t i  t i  an B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
4
18 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( H i s t o l o g y )
B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
3
18 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n C am bri dg e C i t y  H o s p i t a l 2
18 S u p e r v i s i n g  L a b o r a t o r y  
T e c h n i c i  an
F a l l  R i v e r G e n e r a l  H o s p i t a l 1
l8 S e n i o r  C l e r k Law re nce F i n a n c e 7
18 S c h o o l  D e n t i s t L e o m i n s t e r S c h o o l 1
18 Y ar d C l e r k M a r l b o r o u g h P u b l i c  Works 2
18
18
S a n i t a r i a n N o r t h  Adams H e a l t h k
P u b l i c  H e a l t h  Nurse Pi  t t s f i  e l d H e a l t h 318
i Ci
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P a r k s  
and R e c r e a t i o n  
M a in te n a n c e
Woburn R e c r e a t i  on 3
18
June
E l e c t r o c a r d i  ograph 
T e c h n i c i a n
W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 3
1 C i v i l  E n g i n e e r ,
Grade 1
J u n i o r  E n g i n e e r i n g  A id
S t a t e w i d e A l l 533
1 C i v i l  E n g i n e e r ,
Grade 2
S e n i o r  E n g i n e e r i n g  A id
S t a t e w i d e A l l 537
X
1
S e n i o r  C l e r k -
S t e n o g r a p h e r
S t a t e A l c o h o l i c  B e v e r a g e s  




C o r r e c t i o n  O f f i c e r  
( F r u i t  and V e g e t a b l e  
C a n n e r )
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c t i  on
1
X Semi—S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e M a s s a c h u s e t t s  M a r i t i m e  
Ac ad emy,
E d u c a t i  on
1 5
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of Number
fixamination P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on D e p ar tm e nt  A p pe ar ed
June
1 J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e Group I n s u r a n c e 22
1 S e n i o r  C l e r k - S t a t e
Commission 
Group I n s u r a n c e 13
1
S t e n o g r a p h e r  
D i s t r i c t  S u p e r v i s o r , S t a t e
Commi s s i  on 
F o r e s t s  and P ar k s 1 2
1
I n s e c t  P e s t  C o n t r o l  
J u n i o r  C he m is t S t a t e
D i v i s i o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s  
Food and Drugs  D i v i s i o n , If
1 P u b l i c  H e a l t h S t a t e
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  H e a l t h  R e s e a r c h 1
1
P h y s i c i a n
Communications S t a t e
D e ve lo p m e n t  and P r o ­
f e s s i o n a l  T r a i n i n g  
D i v i s i  on,
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  Works 2 b
1
D i s p a t c h e r  
S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e V i t a l  S t a t i s t i c s 18
1
O p e r a t o r
C o r r e c t i o n  O f f i c e r B o s t o n
D i v i s i o n ,  S e c r e t a r y  
o f  t h e  Commonwealth 
P e n a l  I n s t i t u t i o n s 29
1 F i r e  Alarm O p e r a t o r B e v e r l y F i r e Ï
1 C a s h i e r  and S c h o o l B r o o k l i n e S c h o o l 7
I
C a f e t e r i a  H e lp e r  
C l e r k - T y p i  s t B u r l i n g t o n Board o f  Water if
1 D e n t i s t  A s s i s t a n t F i  t c h b u r g
C o m m i s s i o n e r s ,  W ater  
H e a l t h i
1 E l e c t r i c  S w i t c h b o a r d H ol y ok e Gas and E l e c t r i c 3
1
O p e r a t o r  and 
E l e c t r i c i a n ' s  H e l p e r  
C i v i l  E n g i n e e r ,  Grade L o w e l l P u b l i c  Works 3I
1
S e n i o r  P l a n n e r Malden P l a n n i n g 1
I n s p e c t o r  o f  Wires N o r th  Adams P u b l i c  Works 2
I S e n i o r  C l e r k - Northampton S c h o o l 3
1
S t e n o g r a p h e r  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Saugus C l e r i c a l  P ool l1 D e n t a l  A s s i s t a n t S o m e r v i l l e H e a l t h 8
1 Cas hi  er S o m e r v i l l e S c h o o l 26
1 P s y c h i a t r i c  S o c i a l S p r i n g f i e l d M u n i c i p a l  H o s p i t a l 1
1
Worker
S e n i o r  M e d i c a l  L a b o r a — S p r i n g f i  e l d M u n i c i p a l  H o s p i t a l 2
1
t o r y  T e c h n i c i a n  
Te le p ho ne  O p e r a t o r  and Waltham Sc ho ol 2
8 C l e r k - T y p i s t  J u n i o r  C l e r k - S t a t e w i d e D i v i s i o n  of  C i v i l 93
8
Q
S t e n o g r a p h e r  
E l e c t r i c i  an S t a t e
D e f e n s e ,  C i v i l  
D e f e n s e  A g e n c i e s  
A l l 280 Pharmaci s t S t a t e A l l 1
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PET IT IV E )
Date of 
Examination P o s i t i o n J u r i s d i c t i o n
Number
D e p ar tm e n t  Apr  eared!
June
8 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 26
8 P e r s o n n e l  A n a l y s t S t a t e
B u r e a u ,
C e n t r a l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,  A d m i n i s ­
t r a t i o n  and F i n a n c e  
P e r s o n n e l  B u r e a u . 28
8 S e n i o r  C l e r k —T y p i s t S t a t e
F i s c a l  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e
A g r i c u l t u r e  67
8 J u n i o r  S a n i t a r y S t a t e McDoCo, Water 7
8
E n g i n e e r i n g  A id  
F o r e s t  F i r e  P a t r o l m a n S t a t e F o r e s t s  and P a r k s b e
8 A s s i s t a n t  F i s h  and S t a t e
D i v i s i o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s  
M a ri n e  F i s h e r i e s 18
8
Game B i o l o g i s t  
O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t S t a t e
D i v i  s i  on,
N a t u r a l  R e s o u r c e s  
P u b l i c  H e a l t h T
8 S u p e r v i s o r  o f  S o c i a l S t a t e C a n c e r  and C h r o n i c ' 2
8
S e r v i c  e
A s s i s t a n t  S a n i t a r y S t a t e
D i s e a s e s  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  H e a l t h  
S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g 1 6
8
0
E n g i n e e r
P h o t o g r a m m e t r i s t S t a t e
D i v i  s i  on,  
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  Works 30 R e s e a r c h  L a b o r a t o r y Bos ton C i t y  H o s p i t a l , l
8
T e c h n i c i a n  ( B lo od  Bank)  
V e te r a n s *  S e r v i c e s B o s t o n
Ho s p i  t a l




I n v e s t i g a t o r  
J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r C h i c o p e e E n g i n e e r i n g 2





S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Fi  t c h b u r g H e a l t h 10
I n s p e c t o r  o f  Plumbing F i t c h b u r g P u b l i c  B u i l d i n g s 3S c h o o l  D e n t i s t L aw r e nc e H e a l t h 2
S u p e r v i s o r  o f  A t t e n d a n c e Lynn S c h o o l 1+
P l a n n i n g  and Renewal Newton E x e c u t i  v e If
8
D i r e c t o r  
S e n i o r  C l e r k - Peab ody J o s i a h  B.  Thomas 3
8 S t e n o g r a p h e r  P r i n c i p a l  A s s e s s i n g S a ugu s
H o s p i t a l




C l e r k  and S e c r e t a r y ,  
Board o f  A s s e s s o r s  
S u p e r v i s o r  o f  A t t e n d a n c e Taunton S c h o o l 3
S a n i t a r i a n Watertown H e a l t h 9
8
22
D e nt i  s t W o r c e s t e r P u b l i c  H e a l t h 1
S u p e r v i s o r  of  A t t e n d a n c e W o r c e s t e r S c h o o l l l
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on______ D e p ar tm e nt
Number
A p p e a r e d
J u n i o r  B u i l d i n g S t a t e w i d e A l l 1 . 6 V 2
C u s t o d i a n
J a n i t o r
A s s i s t a n t  P h a r m a c i s t S t a t e A l l 2
P s y c h o l o g i c a l  A s s i s t a n t S t a t e A l l 8
Warden S e r v i c e  and Home 
P r e p a r e d n e s s  O f f i c e r
S t a t e C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y ,  
C i v i l  D e f e n s e
l l
C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e C o r r e e t i  on 12
{Parmer)
P s y c h i a t r i c  S o c i a l S t a t e C o r r e c t ! o n b
Worker
J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e O f f i c e  o f  S c h o o l  Lunch 
P r o g r a m s ,
E d u c a t i  on
3 3
S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e Employment S e c u r i t y 16
O p e r a t o r
J u n i o r  I n d u s t r i a l  
H y g i e n i s t
S t a t e O c c u p a t i o n a l  H yg ie ne  
D i v i s i o n ,
L ab or  and I n d u s t r i e s
X
R e c r e a t i o n a l  T h e r a p i s t S t a t e M e n t a l ' H e a l t h 1(7
A s s i s t a n t  M e c h a n i c a l  
E n g in e e r
S t a t e M0D»Cc ,  Water l 4
J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t  
( M i c r o b i o l o g y )
S t a t e D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s ,  'j 
I n s t i t u t e  of  L a b o r a t o r i e s ,  
P u b l i c  H e a l t h
J u n i o r  S a n i t a r y  
E n g i n e e r i n g  A id
S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  
D i v i s i o n ,
P u b l i c  H e a l t h
6
P r i n c i p a l  B o o k k e e p e r S t a t e P u b l i c  Works 26
S t a t i s t i c a l  Machine B o s to n Audi  t i  ng 6
O p e r a to r
O r t h o p t i c  T e c h n i c i a n B o s t o n C i t y  H o s p i t a l ,  
Ho s p i  t a l
i
M e d i c a l  S o c i a l  Worker B o s to n C i t y  H o s p i t a l  and 
S a n a t o r i u m ,
Hospi  t a l
6
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
Bos ton S a n a t o r i u m ,
H o s p i t a l
2
Highway C o n s t r u c t i o n B o s t o n P u b l i c  Works 22
I n s p e c t o r
S c h o o l  Nurse B i l l e r i c a S c h o o l 2
P e r s o n n e l  D i r e c t o r B r o o k l i n e S e l e c t m e n 8
Plumbing I n s p e c t o r F r a n k l i n H e a l t h 2
S c ho ol  Nurse F r a n k l i n S c h o o l b
H o s p i t a l  A d m i t t i n g H a v e r h i l l M u n i c i p a l  H o s p i t a l 2
o u p e r v i so r
V e te r a ns *  B e n e f i t s H a v e r h i l l V e t e r a n s *  S e r v i c e s 2
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Numb er
P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on D ep ar tm en t A ppe ar
S e n i o r  D e n t a l  and L o w e l l H e a l t h 1
M e d i c a l  C l i n i c  
A s s i s t a n t ,  D e n t a l  
and M e d i c a l  C l i n i c  
A s s i s t a n t
P u b l i c  H e a l t h  Nurse Lynn H e a l t h If
S c h o o l  Nurse Methuen S c h o o l 1 3
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t M i l t o n Sewer 2
o f  Sewers
Sani  t a r i  an New B e d f o r d H e a l t h 6
P u b l i c  H e a l t h  Nu rse Newton H e a l t h 2
Time and C o n s t r u c t i o n P i t t s f i e l d P u b l i c  Works
C l e r k
Te le p ho ne  O p e r a t o r Quin cy H o s p i t a l 9
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Rand o l p h P o l i e  e l
S e n i o r  C l e r k R e v e r e P l a n n i n g 8
Plumbing and Gas S h r e w s b u r y H e a l t h 2
F i t t i n g  I n s p e c t o r
S c ho ol  D e n t i s t S p r i n g f i  e l d H e a l t h 2
S c h o o l  Nurse West S p r i n g f i e l d S c h o o l 9
Yard C l e r k W o r c e s t e r P u b l i c  Works 1 1
F i r e  F i g h t e r S t a t e w i d e # F i r e i , 4 o7
Admini s t r a t i  v e  
A s s i s t a n t
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c ­
t i o n  D i v i s i o n ,
l i f
C i v i l  S e r v i c e  M e d i c a l  
Examiner
S t a t e
C e n t r a l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,  A d m i n i s -  
t r a t i o n  and F i n a n c e  
C i v i l  S e r v i c e  and 
R e g i s t r a t i  on
Head T e a c h e r  of  
I n s t i t u t i o n a l  S c h o o l
P r i n c i p a l  Bo ok k e e pe r
S u p e r v i s o r  o f  I n -  
S e r v i c e  T r a i n i n g ,  
D i v i s i o n  o f  th e  
B l i n d
Hear ing s  S t e n o g r a p h e r  
A s s i s t a n t  S t a t e  
H o s p i t a l  Stew ard  
S u p e r v i s o r  of  
V o l u n t e e r  S e r v i c e s  
F o r e s t e r
S t a t  e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
(Framingham) 
C o r r e c t i o n
2
S t a t e P r i s o n  Camps 
D i v i  s i  on,  
C o r r e c t i o n
8
S t a t e D i v i s i o n  o f  t h e  B l i n d ,  
E d u c a t i  on
2
S t a t  e L a b o r  R e l a t i o n s 12
S t a t e M e n t a l  H e a l t h 33
S t a t e M e n t a l  H e a l t h 10
S t a t e N a t u r a l  R e s o u r c e s 1 6
# Except  Boston
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ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of
fyaminati on P o s i t i o n J u r i s d i c t i o n D ep ar tm en t Numbe rAp pea re dJune29 J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a ­
t o r i e s  D i v i s i o n ,  
I n s t i t u t e  of  
L a b o r a t o r i  e s ,  
P u b l i c  H e a l t h
1 1
29 C h i e f  S u p e r v i s o r  o f  
P s y c h i a t r i c  S o c i a l  
Work
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 9
29 Home E co n om is t S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 529 S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
^3829 S e n i o r  A c c o u n t  C l e r k B o s to n C i v i l  D e f e n s e 329 S c h o o l  P h y s i c i a n Ca m b rid g e H e a l t h 129 C ash i  er H o ly o k e Water 129 S e a l e r  of  W e i g h t s  
and Measu re s
N a t i c k W e i g h t s  and M e asu re s if29 C as h i  er Norwood R e c r e a t i  on 129 A s s i  s t a n t  
B a c t e r i o l o g i  s t
P i t t s f i  e l d H e a l t h 129 A s s i s t a n t  P h a r m a c i s t GLuincy C i t y  H o s p i t a l 229 Key Punch O p e r a t o r S p r i n g f i e l d T a b u l a t i n g 729
July
S t o r e k e e p e r W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l if
12 S t a t i s t i c a l  T y p i s t S t a t e Audi  t o r i k
12 F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e ,  
Community S c h o o l  
Lunch Program
S t a t e O f f i c e  of  S c h o o l  Lunch 
P r o g r a m s ,
E d u c a t i  on
k






R e t i r e m e n t  T r u s t  
Funds Board 
A t t o r n e y
L i b r a r y  R e f e r e n c e  
A s s i  s t a n t
J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t  
As s i  s t a n t  
B i o m e t r i c i a n
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
A s s i s t a n t  S t r u c t u r a l  
E n g i n e e r
Gas F i t t i n g  I n s p e c t o r  
E n vi r o n m e n ta l  S a n i t a ­
t i o n  I n s p e c t o r  
A s s i s t a n t  M e d i c a l  
L i b r a r i a n
R e t i r e m e n t  T r u s t  
Funds  Board
S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 
R e t i r e m e n t  T r u s t  
Funds Board
16
S t a t e W o r c e s t e r  S t a t e  
H o s p i t a l ,  
M e n t a l  H e a l t h
9
S t a t e M . D . C . ,  Water 3
S t a t e C a n c e r  and C h r o n i c  
D i s e a s e  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  H e a l t h
5
S t a t e P u b l i c  U t i l i t i e s 9
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
1 0 4
B o s t o n B u i l d i n g 7
B o s to n H e a l t h ^5
B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
H o s p i t a l
3
-  7 2  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETIVE)
Date of




12 S e n i o r  Law C l e r k  
and I n v e s t i g a t o r
B os to n Law 10
12 S c h o o l  P h y s i c i a n B os to n Sc h o o l 9
12 V e t e r a n s ’ S e r v i c e s  
C o n s u l t a n t
B os to n V e t e r a n s ’ S e r v i c e s 9
12 Plumbing I n s p e c t o r B e df  ord B u i l d i n g l
12 Plumbing I n s p e c t o r Belmont B u i l d i n g l
12 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  
( G e n e r a l )
Cambri dge C i t y  H o s p i t a l 3
12 S c h o o l  D e n t i s t C am b ri d g e H e a l t h l
12 L i b r a r y  Guard C h i c o p e e L i b r a r y 2
12 Plumbing I n s p e c t o r C l i  nto n H e a l t h 3
12 S e n i o r  P l a n n e r F a l l  R i v e r P l a n n i n g 1
12 A s s i s t a n t  Plumbing 
I n s p e c t o r
Harwich H e a l t h 1
12 E l e c t r i c  M ete r  R ea der  
and L a b o r e r
H u l l E l e c t r i c  L i g h t 3
12 A s s i s t a n t  Plumbing 
I n s p e c t o r
Law re nce H e a l t h 5
12 X-Ray T e c h n i c i a n Lawrenc e H e a l t h 1
12 A s s i s t a n t  C h e m i s t  and 
B a c t e r i o l o g i s t
L o w e l l P u b l i c  Works 3
12 C i v i l  E n g i n e e r ,  Gra de 3 L o w e l l P u b l i c  Works l
12 E l e c t r i c  Pumping 
S t a t i o n  O p e r a t o r
L o w e l l P u b l i c  Works if
12 S u p e r i n t e n d e n t  o f  P a r k s  
and P l a y g r o u n d s
Medford P a r k 5
12 Tel ep ho ne O p e r a t o r  and 
J u n i o r  C l e r k - T y p i s t
Norwood M u n i c i p a l  B u i l d i n g l
12 X*»Ray T e c h n i c i a n Quincy C i t y  H o s p i t a l 2
12 D i r e c t o r  of  P u b l i c  
A s s i s t a n c e
Saugus P u b l i c  A s s i s t a n c e 6
12 Plumbing and Gas F i t t i n g  
I n s p e c t o r
S o m e r v i l l e P u b l i c  Works 3
12 Plumbing and Gas F i t t i n g  
I n s p e c t o r
S p r i n g f i e l d B u i l d i n g 2
12 M aster  M e c h a n i c ,  
F i r e  Department
Taunton F i r e 913 S t a t i s t i c a l  Machine  
O p e r at or




Bookk ee pin g Machine  
O p e r a t o r
H a v e r h i 11 M u n i c i p a l  ( H a le )  
H o s p i t a l
1
C h i e f  of  P o l i c e Oak B l u f f s P o l i e  a l1919
19
S t a t i  s t i c i  an S t a t e A g r i c u l t u r e 2
Head C l e r k S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 
R e t i r e m e n t  T r u s t  
Funds  Board
3 5
I n v e s t i g a t o r ,  H e a l t h ,  
W e l f a r e  and R e t i r e m e n t  
T r u s t  Funds Board
S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 




ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PETITIVE)
Date o f
P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on
Numb e r
Examination D e p a r t m e n t A p p e a r e d
July-
19 S e n i o r  I n v e s t i g a t o r , S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 30
H e a l t h ,  W e l f a r e  and R e t i r e m e n t  T r u s t
R e t i r e m e n t  T r u s t Fu nds  B o ar d
Funds  B o a r d
19 A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f S t a t e P u b l i c  H e a l t h 2
19
C o m m u n ic ab le  D i s e a s e s  
J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e L em ue l  S h a t t u c k 3
( H e m a t o l o g y  and B l o o d H o s p i t a l ,
Bank) P u b l i c  H e a l t h
19 U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c B r o o k l i n e H e a l t h 3
H e a l t h  N u r s i n g  Home
C o o r d i n a t o r
19 F i r e  A l a r m  O p e r a t o r C h e l s e a E l e c t r i c a l 3
19 A s s i s t a n t  B u i l d i n g  and H o l y o k e C i t y  E n g i n e e r i n g l
E l e v a t o r  I n s p e c t o r
19 E l e c t r o c a r d i o g r a p h Q u i n c y H o s p i t a l l
T e c h n i c i a n
19 P l a n n e r S p r i n g f i  e l d C i t y  P l a n n i n g 2
19 S e a l e r  o f  W e i g h t s  and St o n e h a m W e i g h t s  and M e a s u r e s 2
M e a s u r e s
19 S u p e r v i s i n g  M e d i c a l Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l 1
T e c h n o l o g i s t
26
( C h e m i s t r y )
J u n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 32
R e t i r e m e n t  T r u s t
26
Fu nds  B o a r d
S e m i - S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e H e a l t h ,  W e l f a r e  and 36
R e t i r e m e n t  T r u s t
26
26
A s s i s t a n t  C h e m i s t
Fu nds  B o a r d
S t a t e L a b o r  and I n d u s t r i e s 6
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e L a k e v i l l e  S t a t e 33
S a n a t o r i u m ,
26
26
P u b l i c  H e a l t h
E l e v a t o r  I n s p e c t o r Bos t o n B u i l d i n g 2
C i t y  H o s p i t a l  Guard B o s t o n C i t y  H o s p i t a l , 9
26 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n
Hospi  t a l
B o s t o n C i t y  H o s p i t a l , 2
26
( B i o c h e m i s t r y )  
Ph armaci  s t B o s t o n
Hospi  t a l





Town A c c o u n t a n t B u r l i n g t o n
H os pi  t a l  
S e l e c t m e n 1
E l e c  t r i  c i  an E v e r e t t S c h o o l 3
S t o r e k e e p e r M a r l b o r o u g h P u b l i c  Works 2
C a s h i  e r New B e d f o r d S c h o o l 4
-  7 *+ -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN C O M P E T IT IV E )
Date of 
Examinati on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on D e p ar tm e nt
Number
Ap pea re d
August
2 S e n i o r  B o ok k e e p e r S t a t e A l l
2 Head B u y e r ,  P r i n t i n g S t a t e P u r c h a s i n g  B u r e a u ,  
¿ A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
19
2 M i l k  C o n t r o l  
I n v e s t i g a t o r
S t a t e M i l k  C o n t r o l  
Commissi  o n , 
A g r i c u l t u r e
16
2 Labor  R e l a t i o n s  Examiner S t a t e L ab or  R e l a t i o n s 62
2 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e M a s s a c h u s e t t s  
Commission on 
A tom ic  En e r gy
10
2 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e M,D0C . ,  P a r k  
E n g i n e e r i n g
20
2 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e M0D0C , ,  P a r k  
E n g i n e e r i n g
73
2 P u b l i c  H e a l t h  N u r s i n g  
A d v i s o r  ( H e a l t h  
D i s t r i c t  P r o g r a m s )
S t a t e P u b l i c  H e a l t h 2
2 A s s i s t a n t  Lock and 
Draw O p e r a t o r
S t a t e P u b l i c  Works 28
2 P r i n c i p a l  C l e r k A t t l e b o r o Audi  t i n g 1
2 S u p e r i n t e n d e n t  of  
B u i l d i n g s  and I n s p e c t o r  
of  B u i l d i n g s
Ca m b rid g e B u i l d i n g s 3
2 Buy er S p r i n g f i e l d P u r c h a s i n g 33 S e n i o r  S t a t i s t i c a l  
Machine  O p e r a t o r
S t a t e C a n c e r  and C h r o n i c  
D i s e a s e s  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  H e a l t h
9
9 S p e c i a l i s t  Foreman,  
I n s e c t  P e s t  C o n t r o l
S t a t e I n s e c t  P e s t  C o n t r o l  
B u r e a u ,  F o r e s t s  and 
P a r k s  D i v i s i o n ,  
N a t u r a l  R e s o u r c e s
l i f
9 J u v e n i l e  P a r o l e  A g e n t S t a t e Y o u t h  S e r v i c e 689999
X-Ray T e c h n i c i a n Cambrì dg e C i t y  H o s p i t a l 5
S e n i o r  A c c o u n t  C l e r k  
and S t e n o g r a p h e r
G a r d n e r P u b l i c  Works l
S e n i o r  A c c o u n t  C l e r k L aw re nc e Water 10
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
o f  S c h o o l  C a f e t e r i a s




S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S h r e w s b u r y Highway and P u b l i c  
B u i l d i n g s
2
S e n i o r  A c c o u n t a n t S p r i n g f i e l d Water 1
S t a t i s t i c a l  Machine 
O p e r a t o r
B o s to n L i b r a r y 2
A c c o u n t i n g  Machine 
O p e r a to r  and C l e r k -  
T y p i s t
Qui ncy A s s e s s o r s 1
I n s t i t u t i o n  M a i n t e n a n c e  
Foreman
S t a t e M e n ta l  H e a l t h 28
1 5
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of  Number
















A s s i s t a n t  C i v i l  S t a t e
E n g i n e e r
F o r e s t  and P a r k  S t a t e
S u p e r v i  s o r
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  B o s to n
H e a l t h  Co mmissio ner  
E l e c t r i c  Water Pumping 
S t a t i o n  O p e r a t o r  
P u b l i c  H e a l t h  Nurse  
S u p e r v i s i n g  P u b l i c  
H e a l t h  Nurse  
P u b l i c  H e a l t h  NurSe 
S e n i o r  S t a t i s t i c a l  
Machine  O p e r a t o r  
B oo k k e e p i n g  Machine  
O p e r a t o r  and C l e r k  
J u n i o r  A c c o u n t a n t  
A s s i s t a n t  A r e a  L e g a l  
C ou ns e l
( S p r i n g f i e l d  A r e a )  
D i s t i ’ i c t  F i r e  Warden 
A s s i s t a n t  C h e m i st
F a l l  R i v e r  
Lynn
Pe abody 
Pi  t t s f i  e l d
S o m e r v i l l e
S t a t e
M a r l b o r o u g h
S t a t e
S t a t e
S t a t e
S t a t e
P h y s i  o t h e r a p i  s t  I d e n t i f i c a t i o n  C l e r k  Town A c c o u n t a n t  P o l i c e  E n t r a n c e  R e c r e a t i o n  L e a d e r  ( G e n e r a l )S e n i o r  C l e r k -  S t e n o g r a p h e r  A s s i s t a n t  R e c r e a t i o n  L e a d e rR e c r e a t i o n  L e a d e r  ( G e n e r a l )R e c r e a t i o n  L e a d e r  ( G e n e r a l )S u p e r v i s o r  o f  A t t e n d a n c eR e a l  E s t a t e  T r a n s f e r s  Rec o r d e rA s s i s t a n t  R e c r e a t i o n  L e a d e r
S t a t e
S t a t e
A c u s h n e tA s h l a n d
B r o o k l i n e
B r o o k l i n e
Cambri dge
C am b ri dg e
E v e r e t t
H o ly o k e
New B e d f o r d
S o m e r v i l l e
R e c r e a t i o n  B u r e a u ,  33
F o r e s t s  and P a r k s  
D i v i s i o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s  
F o r e s t s  and P a r k s  30
D i v i s i o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s  
Long I s l a n d  H o s p i t a l ,  11 
H o s p i t a l
H e a l t h  1
Water  3
H e a l t h  2
H e a l t h  1
H e a l t h  2
P u b l i c  Works 8
P u b l i c  Works 2
A u d i t o r  6 b
I n s u r a n c e  D i v i s i o n ,  6
B a n k i n g  and I n s u r a n c e
N a t u r a l  R e s o u r c e s  32
Food and Drugs 9
D i v i  s i  on,
P u b l i e  H e a l t h
P u b l i c  H e a l t h  2
P u b l i c  S a f e t y  11
Town A c c o u n t a n t  1
P o l i c e  2
R e c r e a t i o n  10
R e t i r e m e n t  3
R e c r e a t i o n  3
R e c r e a t i o n  3 6
R e c r e a t i o n  2
S c h o o l  2
P u b l i c  Works 1
R e c r e a t i  on 13
-  7 6  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of 
fixaminati on Po si  t i  on J u r i  s d i c t i  on
Number
De par tm ent  A p pe a r e dAugust
23 R e c r e a t i o n  L e a d e r  
( G e n e r a l)
Somervi  l i e R e c r e a t i  on 1 2
23 A s s i s t a n t  R e c r e a t i o n  
Le ade r  ( C e n t e r )
S p r i n g f i  e l d P ar k s k 923 I s o t o p e  T e c h n i c i a n W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 1
2k P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e Community S c h o o l  Lunch 
P r o g r a m s ,
E d u c a t i  on
8
2k R e c r e a t i o n  L e ad e r  
(Water S a f e t y )
Ca m b ri dg e R e c r e a t i  on 2
September7 P r i n c i p a l  C i v i l  
E n g i n e e r
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
B u r e a u ,
C e n t r a l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
A d m i n i s t r a t i  on and 
F i n a n c  e
29
7 S e n i o r  C l e r k S t a t e Admini s t r a t i  on 
D i v i s i o n  , 
E d u c a t i  on
180
7 A s s i s t a n t  D i e t i t i a n S t a t e P u b l i c  H e a l t h 87 S t a t i s t i c a l  Machine 
O p e r a t o r
S i a  ce C a n c e r  and C h r o n i c ’ 
D i s e a s e s  D i v i s i o n ,  




L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  
D i v i s i o n ,
P u b l i c  H e a l t h
6
S e n i o r  A d m i n i s t r a t i v e  
A n a l y s t ,  Department  
of  P u b l i c  Works
S t a t e P u b l i c  Works 55
2 Detached W ork er ,  Y CS 0D0 S t a t e Y o u t h  S e r v i c e 1777
7
?777777
X«Ray T e c h n i c i a n B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
3
J u n i o r  C h e m i st B os to n M e d i c a l  S e r v i c e s  
S e c t i  on ,
H e a l t h
3
Ambulance D r i v e r
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
Wire I n s p e c t o r
B o s t o n
B r o c k t o n
B r o o k l i n e
C i t y  H o s p i t a l ,  
H o s p i t a l  
S c a v e n g e r  
B u i I d i n g
i l
?
C l e r k - T y p i s t  and 
Te le p ho ne  O p e r a t o r
C h e l s e a P u b l i c  B u i l d i n g s 6
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t M e l r o s e W e l f a r e k
Watc hman N e w to n C i t y  I n f i r m a r y ,  
W e lf  a r e
b
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t P i t t s f i e l d P o l i c e 15
D e nt a l  H y g i e n i s t S a l  em H e a l t h l
P r i n c i p a l  A c c o u n t a n t S p r i  n g f i  e l d C i t y  A u d i t o r 7














ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
P o s i t i  on NumberJ u r i  s d i c t i  on______ De partment__________ Appeared
A d m i n i s t r a t i v e  
As s i  s t a n t ,
S c h o o l  Dep artme nt  
P r i n c i p a l  C l e r k  
S e n i o r  B a c t e r i o l o g i s t  
and C he m is t  
C o r r e c t i o n  O f f i c e r  
(Herdsman)
F i e l d  A g e n t ,  Community- 
S c h o o l  Lunch Program
Head Laundryman 
J u n i o r  C hem ist
S t a t i s t i c a l  Machine 
O p e r a to r
C h i e f  I n s p e c t o r ,  
E l e c t r i c a l  
Cashi  er 
Foreman
D i r e c t o r  of  V e t e r a n s *  
S e r v i c e s
S e n i o r  Bo ok k e e pe r  
M e d i c a l  Record 
L i b r a r i a n  
J u n i o r  A c c o u n t a n t  
T e le pho ne O p e r a t o r  
Group I n s u r a n c e  
A c c o u n t i n g  A n a l y s t  
S e a l e r  of  W eig ht s  
and Measures  
Plumbing I n s p e c t o r  
I n s p e c t o r  of  
S l a u g h t e r i n g  
T a b u l a t i n g  Equipment 
O p e r a to r
West S p r i n g f i e l d S c h o o l 25
W o r c e s t e r A i r p o r t 23
W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 1
S t a t e C o r r e c t i  on 5
S t a t e O f f i c e  of  S c h o o l  Lunch 
P r o g r a m s ,
E d u c a t i  on
5
S t a t e M e n t a l  H e a l t h 1 1
S t a t e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s ,  
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a ­
t o r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h
3
S t a t e P u b l i c  S a f e t y 7
B os ton B u i l d i n g  D i v i s i o n ,  
Rea], P r o p e r t y
6
A r l i n g t o n S c h o o l l
B r o o k l i n e P u b l i c  Works 10
C am bri dg e V e t e r a n s *  S e r v i c e s 2
Malden C o n t r o l l e r  o f  A c c o u n t s 1
S p r i n g f i  e l d M u n i c i p a l  H o s p i t a l 1
Wak ef i  e l d W e l f a r e 13
Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l 8
S t a t e Group I n s u r a n c e  
Commi s s i  on
19
B e v e r l y W e ig h ts  and Mea sur es 5
Maynard Plumbing I n s p e c t i o n 1
Methuen H e a l t h 2
S p r i n g f i e l d T a b u l a t i n g 5
Tel ep ho ne O p e r a t o r  S t a t e
S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e
O p e r a to r
I n d u s t r i a l  I n s t r u c t o r  S t a t e
( T a i l o r  Shop)
P s y c h o l o g i s t  S t a t e
A s s i s t a n t  I n d u s t r i a l  S t a r e
Shop Manager 
( P r i n t i n g )
A l l !5 1
I n s u r a n c e  D i v i s i o n , i 4
B a n k i n g  and I n s u r a n c e
C o r r e c t i  on 6
C o r r e o  t i  on 3
M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c - 1 1
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( W a l p o l e )
C o r r e c t i  on
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN C O M P E T IT IV E )
Date of 
Esaminati on P o s i t i  on J u r i s d i c t i o n
Numb e r
D e p a r tm e n t  Ap pea re d
October5 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e M e n t a l  H e a l t h 35 ( R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s )  S t a t e  P o l i c e  D e t e c t i v e S t a t e P u b l i c  S a f e t y 1 0 15 L i e u t e n a n t  I n s p e c t o r  S e n i o r  X-Ray T e c h n i c i a n B o s t o n C i t y  H o s p i t a l , 85 Laundry  S u p e r v i s o r F a l l  R i v e r Hospi  t a lG e n e r a l  H o s p i t a l 25 C h i l d  W e l f a r e  Nu rse H ol y ok e C h i l d  W e l f a r e 25 D i r e c t o r  o f  P u b l i c M a r l b o r o W e lf  a r e 185 A s s i  s t a n c e  C a s h i  er Newton S c h o o l 55 A c c o u n t i n g  Mach ine G ui nc y Finan c e l5 O p e r a t o rC h i e f  C l e r k  o f  Works Woburn P u b l i c  Works 55 C l e r k  o f  Works Woburn P u b l i c  Works 47519 Tax Examiner S t a t e E x c i s e s  B u r e a u ,
19 H o s p i t a l  T e c h n i c i a n S t a t e
S t a t e  Ta x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  or- 
Mas sac  h u s e t t s l
19 E l e c t r o n i c  Tape S t a t e
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u ­
t i o n  ( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c  t i  on 
Employment S e c u r i t y I9I+19 T y p e w r i t e r  O p e r a t o r  L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n S t a t e M e n t a l  H e a l t h 1 6
19 ( i n s t i  t u t i  o n a l  S e r v i c e )X-Ray T e c h n i c i a n S t a t e M e n ta l  H e a l t h 1219 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e N a t u r a l  R e s o u r c e s 1319 J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t  e B i o l o g i c  L a b o r a t o r i e s , 2
19 M e d i c a l  S o c i a l  Worker S t a t e
I n s t i t u t e  of  L a b o r a ­
t o r i  es ,
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  W e l f a r e 1 119 Employee  R e l a t i o n s S t a t e P u b l i c  Works 1+119 S u p e r v i s o r ,  PWD P o l i c e  Matron B o s t o n P o l i c e 2219 T e l e p h o n e  O p e r a t o r B o s t o n P o l i c e 2619 S e a l e r  o f  W e ig h ts Acus  h n e t W e i g h t s  and M e a su r e s 119 and M ea su r e s  Water  Met er  R e a de r B i l l e r i c a P u b l i c  Works 319 E l e c t r i c ! a n B r o c k t o n P u b l i c  P r o p e r t y 819 T e l e p h o n e  O p e r a t o r C am b ri dg e C i t y  Hospi  l a l19 D i e s e l  and E l e c t r i c G a r d n e r P u b l i c  Works 2
19 Water  Pumping S t a t i o n  O p e r a t o r  S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Gardn er A l l 3
-  13  -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PETITIVE)
Date of Examinati on Po s i  t i  on J u r i s d i c t i  on Numb e rDepa rt me nt  AppearedOctober19 E l e c t r i c  Water  Pumping S t a t i o n  O p e r a t o r Ha v e rh i  11 P u b l i c  Works 119 P o l i c e  Matron Lynn P o l i c e 219 P l a n n i n g  D i r e c t o r Malden P l a n n i n g 219 S e n i o r  C l e r k -  S t e n o g r a p h e r Needham W e l f a r e 1219 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Newton W e l f a r e 219 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Pi  t t s f i e l d W e l f a r e l H19 S c h o o l  D e n t i s t S o m e r v i l l e Heal  t h 119 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Waltham C i v i l  D e f e n s e 32b M e t r o p o l i t a n  P o l i c e  Patrolman S t a t e M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  Commissi  on ; 65626 P o l i c e  E n t r a n c e C i t i e s  & Towns# P o l i c e 1 ,6 9 026 P o l i c e  E n t r a n c e Acton P o l i c e 326 S t a t i s t i c a l  Ma chine O p er a to r W o r c e s te r A u d i t i n g lNovember2 M u l t i l i t h  O p e r a t o r S t a t e A l l 1 92 A s s i s t a n t  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e Commerce 152 P u b l i c  H e a l t h  O r t h o ­p e d i c  P h y s i o t h e r a p i s t S t a t e P u b l i c  H e a l t h 22 P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  Machine O p e r a t o r S 1 81 “u © C a n c e r  and C h r o n i c  D i s e a s e s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  H e a l t h 152 J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t S t a t e P o n d v i l l e  H o s p i t a l ,  P u b l i c  H e a l t h it2 S t a t i  s t i c i a n S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 182 Deputy  S e a l e r  of  Weights  and Meas ur es Bo st on W ei gh ts  and Measures  D i v i s i o n ,H e a l t h 82 I n s t r u c t o r ,  H o s p i t a l  N u r s e r y  S c h o o l  Program Bo st on C i t y  H o s p i t a l ,  H o s p i t a l 12 S c h o o l  Nurse A r l i n g t o n S c h o o l 32 P o l i c e  Matron Cambridge P o l i c e 42 P o l i c e  Matron F a l l  R i v e r P o l i o  e2 M e c h a n i c a l  E n g i n e e r H ol yok e Gas and E l e c t r i c 12 F i l t e r  O p e r a t o r Lawrence Water 62 S c h o o l  Nurse Malden S c h o o l 62 P o l i c e  Matron Medford P o l i c e 32 Bo o kk e ep in g  Machine O p e r a t o r Newton A s s e s s i n g 32 V i s i o n  and H e a r i n g  T e s t e r Newton H e a l t h 22 S c h o o l  D e n t i s t Northampton Sc ho ol 12 P a rk  P o l i c e m an P i t t s f i e l d P a r k s  and R e c r e a t i o n 152 P u b l i c  H e a l t h  E d u c a t i o n  Worker Q u in c y H e a l t h 1
# E x c e p t  B o s t o n
8 o -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN C O M P E T IT IV E )
Date of 
Examinât!on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i o n
Number
D e p ar tm e n t  A p pe a re d
November
Heal t h2 S c h o o l  D e n t i s t Salem 22 A c c o u n t a n t S p r i n g f i e l d Audi t o r 22 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S p r i n g f i  e l d B u i l d i n g 62 Time and C o n s t r u c t i o n  
C l e r k
S p r i n g f i  e l d Water 12 F i r e  F i g h t e r W i n c h e s t e r F i r e 42 C i t y  T r e a s u r e r Woburn C i t y  T r e a s u r e r 32 S t o r e k e e p e r Wore e s t e r S c h o o l 529 J u n i o r  C l e r k  
J u n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e w i  de# A l l  1 , cc vn9 S t a t i s t i c a l  Machine  
O p e r a t o r
(Key Punch O p e r a t o r )
S t a t e C o m p t r o l l e r ’ s 
D i v i  s i o n ,
Admini  s t r a t i  on 
and F i n a n c e
22
9 A s s i s t a n t  A q u a t i c  
B i o l o g i  s t
S t a t e F i s h e r i e s  and Game 
D i v i s i o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s
1
9 J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t  
( V i r o l o g y )
S t a t e D i a g n o s t i c  L a b o r a t o r i e s  
D i v i  s i  on,
P u b l i c  H e a l t h
2
9 S p e c i a l i s t  i n  E a r l y  
C h i l d h e o d  E d u c a t i o n
S t a t e M a t e r n a l  and C h i l d  
H e a l t h  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
P u b l i c  H e a l t h
6
9 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
B os to n H e a l t h  D i v i s i o n ,  
H e a l t h
99 E l e c t r i c i a n B o s t o n L i b r a r y 69 S c h o o l  D e n t i s t Methuen Sc h o o l 39 I n s p e c t o r  o f  B u i l d i n g s N a t i c k B u i l d i n g 59 L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n Q u in cy C i t y  H o s p i t a l 39 B u i l d i n g  I n s p e c t o r Waltham B u i l d i n g 29 P r i n c i p a l  C l e r k  and 
S t e n o g r a p h e r
Wore e s t e r G i r l s *  Tr a de  High 
S c h o o l
99 A s s i s t a n t  P u r c h a s i n g  
A g e n t
W o r c e s t e r P u r c h a s i n g 29
16 D e n t a l  A s s i s t a n t S t a t e A l l 21
16 Di e t i t i  an S t a t e A l l 23
16 S e n i o r  A s s e s s i n g  
C l e r k
S t a t e C o r p o r a t i o n s  B u r e a u ,  
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
21
16 S u p e r v i s i n g  X-Ray 
T e c h n i c i a n
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( N o r f o l k )
C o r r e c  t i  on
1
16 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e Employment S e c u r i t y I3O
# C u t s i d e  B o s t o n  and V i c i n i t y
-  8 l
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN CO M PETITIVE)
Tate of 
Esaminati on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on
Numb e r
D e p ar tm e n t  Ap pea re d
November 
16 X-Ray T e c h n i c i a n S t a t e H o s p i t a l s  and 7
16 Head Nu rse S t a t e
S a n a t o r i  a ,  
P u b l i c  H e a l t h  
N u r s i n g  S e c t i o n , 9
l6 I n v e s t i g a t o r  of S t a t e
L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  U t i l i t i e s 15
1 6
F r a u d u l e n t  S e c u r i t i e s  
T r a f f i c  E l e c t r i c i a n S t a t e P u b l i c  Works 10
16 Communicati  on S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor 49
l6
Di s p a t e  her 
O c cu p at i  o n a l B o s to n
V e h i c l e s
S a n a t o r i u m  D i v i s i o n , 1
l6
T h e r a p i s t
P r i n c i p a l  H e a t i n g  and B os ton
H o s p i t a l
S c h o o l  B u i l d i n g s l
l6
V e n t i l a t i n g  E n g i n e e r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t B r o o k l i n e C o m p t r o l l e r ’ s O f f i c e 4
16 A d m i n i s t r a t i v e C am bri dg e T r a f f i c  and P a r k i n g 8
l6
A s s i s t a n t ,  T r a f f i c  
and P a r k i n g  
D ep ar tm en t  
P r i n c i p a l  C l e r k  and F i  t c h b u r g C i t y  C l e r k ’ s 2
l6
S ten  o g r a p h e r  
Workmen’ s Co mp en sa t i on H a v e r h i l l Workmen’ s Co m p e ns a t i on 3
16
A g e n t
P u b l i c  H e a l t h  Nu rse H ol y ok e H e a l t h 7
1 6 V e t e r a n s ’ S e r v i c e s Ho ly ok e V e t e r a n s ’ B e n e f i t s i
16
I n v e s t i g a t o r  
S c h o o l  C a f e t e r i a L e o m i n s t e r S c h o o l 5
16
Manager 
C l e r k  of  Works L o w e l l P u b l i c  Works 3
l6 F i l t e r  O p e r a t o r L o w e l l P u b l i c  Works 11
16 J u n i o r  C i v i l M a r l b o r o u g h P u b l i c  Works 2
16
E n g i n e e r
P l a n n i n g  D r af ts m a n Medf ord P l a n n i n g 2
16
and S e n i o r  C l e r k -  T y p is t
M i l k  I n s p e c t o r Methuen H e a l t h 3
16 E n g i n e e r i n g Gluincy P u b l i c  Works 1
16
C o n s t r u c t i o n  I n s p e c t o r  
Key  Punch O p e r a t o r S p r i n g f i  e l d C i t y  A u d i t o r 2
16 Plumbing and Gas Waltham P u b l i c  B u i l d i n g s 2
16
F i t t i n g  I n s p e c t o r  
C o l l e c t o r  o f  H o s p i t a l Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l 18
16
A c c o u n t s
S e n i o r  P l a n n e r ,  G ra de  4- W o r c e s t e r P l a n n i n g 57423 J u n i o r  C l e r k S t a t e w i d e # A l l  4 ,
J u n i o r  C l e r k - T y p i s t
^ B o s t o n  and V i c i n i t y
82 -
ENTRANCE EXAMINATIONS HELD (OPEN COMPETITIVE)
Date of Number
Examination P o s i t i o n __________________ J u r i  s d i c t i  on_____ De par tm ent ___________ Ap pea re d
November
2330 S e n i o r  S t a t i s t i c a l  Machine O p e r a t o r  S t a t i s t i c a l  Machine 
O p e r a t o r
Wore e s t e r  
W o r c e s t e r
C i t y  H o s p i t a l  
C i t y  H o s p i t a l
2
2
PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAiii:NATIONS HELD
Date of 
Examinât!on Posi  t i  on J u r i  s d i c t i  on D e p ar tm e nt




1 S e n i o r  T r a n s p o r t a t i o n S t a t e C o r r e c  t i  on
1
O f f i c e r  
S e n i o r  C l e r k - S t a t e E d u c a t i o n
1
S t e n o g r a p h e r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e P u b l i c  Works
1 A s s i s t a n t  t o  R e g i s t r a r S t a t e R e g i s t r y  o f  Moto
1
of  Motor V e h i c l e s  
S u p e r v i s i n g  Motor S t a t e
V e h i c l e s
R e g i s t r y  of  Moto:
1
V e h i c l e  H e a r i n g s  
O f f i c  er
P r i n c i p a l  C l e r k B o s t o n
V e h i c l e s  
P u b l i c  Works
1
P r i n c i p a l  C l e r k  and 
T y p i s t
P r i n c i p a l  C l e r k  and B os ton P u b l i c  Works
1
S t e n o g r a p h e r  
S u p e r v i s o r  o f  B r i d g e B o s to n P u b l i c  Works
1
O p e r a t i  on 
A s s o c i a t e  C i v i l B o s to n S e w e r  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works 
W ate r  D i v i s i o n ,1
E n g i n e e r  ( C o n s t r u c t i o n )  
Head C l e r k B o s to n
1 F i r e  L i e u t e n a n t A r l i n g t o n
P u b l i c  Works 
F i r ei P o l i c e  S e r g e a n t Belm ont P o l i c e
X Swimming P o o l B r o o k l i n e R e c r e a t i o n
1
M a in te n a n c e  S u p e r v i s o r  











PROMOTIONAL COM PETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of
n a t i  on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on D e p ar tm e nt
Numb e r
A p pe a re d
1962
December•t.1. F i r e  L i e u t e n a n t Framingham F i r e 8
1 E l e c t r i c  W ater  Pumping G l o u c e s t e r P u b l i c  Works 2
1
S t a t i o n  O p e r a t o r  
F i r e  L i e u t e n a n t L o w e l l F i r e 28
1 F i r e  L i e u t e n a n t N or th  A nd o ve r F i r e 6
1 F i r e  L i e u t e n a n t Norwood F i r e 8
1 F i r e  L i e u t e n a n t Pi  t t s f i e l d F i r e 18
1 F i r s  L i e u t e n a n t S p r i n g f i e l d F i r e 59
1 Sewer  Foreman Wore e s t e r S e w e rs  B u r e a u , 22
8 I n d u s t r i a l  I n s t r u c t o r S t a t e
P u b l i c  Works 
Massac  h u s e t t s 1
8
( B a k e r )
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u ­
t i o n  ( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c t i o n
B o s t o n  S t a t e  H o s p i t a l ,  5
8 S t o r e s  C o n t r o l  Exam iner S t a t e
M e n t a l  H e a l t h  
P u b l i c  Works 1(7
8 Motor  V e h i c l e  H e a r i n g s S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor 83
8
O f f i c e r  
Motor V e h i c l e S t a t e
V e h i c l e s
R e g i s t r y  of Motor 1 0 9
8
IhV&'sti  g a t o r  
S u p e r v i s i n g  Motor S t a t e
V e h i c l e  s
R e g i s t r y  o f  Motor 84
8
V e h i c l e  I n s p e c t o r  
w i t h  Power t o  Hold 
Heari  ngs 
A s s o c i a t e  C i v i l Bos ton
V e h i c l e s  
S e w e r  D i v i s i o n , 1
8
E n g i n e e r  ( M a i n t e n a n c e )  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t , , B o s t o n
P u b l i c  Wcrks 
W e l f a r e 3
8
W e l f a r e  De par tm ent  
Head C l e r k B o s to n W e l f a r e 1
8
(M a i l  Room) 
P r i n c i p a l  C l e r k  
Deputy  F i r e  C h i e f
B e v e r l y Sc h o o l l
8 Dedham F i  r e 4
8 M e c h a n i c ,  F i r e F a l l  R i v e r F i r e 4
8
De partment  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Ho ly ok e W e l f a r e 1
8 F i r e  C h i e f Medford F i  r e 4
8 Water M e t e r  R ea der Ctuincy Water  D i v i s i o n , 2P u b l i c  Works
I963
January5 S eni  or C l e r k -
S t e n o g r a p h e r
S t a t e A n a l y s i s  and P r o c e s s i n g  1 
B u r e a u ,
Admini s t r a t i v e  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  andT a x a t i  on
81+
PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date ofEr: am i  n a t i o n  P o s i t i o n J u r i s  d i c t i o n De par tm ent NumberA p p e a r e d1?S3January5 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e P l a n n i n g  and R e s e a r c h  B u r e a u ,  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and
T a r a t i  on5 S e n i o r  Tax Examiner S t a t e E x c i s e s  B u r e a u ,
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  cn
5
5 P r i n c i p a l  A s s e s s i n g  
C l e r k  ( F i d u c i a r y  
U n i t )
S t a t e Income T a x  B u r e a u ,
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  o:a
5
5 S e n i o r  A s s e s s i n g  C l e r k S t a t e I n  he'.S t a n c e  Tax B u r e a u ,  
S t a t a  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
10
5 De partment  C o u r i e r ,  PWD S t a t e P u b l i c  Works 25 E l e c t r i c i a n  Foreman S t a t e P u b l i c  Works 65 Lock  and Draw O p e r a t o r S t a t e P u b l i c  Works 65 P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  
Machine  C p s r a t o r
S t  ape P u b l i c  Works 55 Head A d m i n i s t r a t i v e  
A s s i s t a n t
S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor  
V e h i c l e s
35 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r B o s to n E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
l5 Super vi  s o r  of  
I n c i n e r a t i o n
B os ton S a n i t a r y  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
35 C a f e t e r i a  Manager B os to n S c h o o l 2 65 S e n i o r  C l e r k -  
S t  e -i o g r  a c \  e r
A r l i n g t o n Town Manager 15 A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
ox F i r e s  ( F i r e  and 
Po'J ice  S i g n a l  S y s t e m s )
B r o o k l i n e F i r e 2
5 P o l i c e  C h i e f C h e l s e a P o l i c  e b5 S o c i a l  Work S u p e r v i s o r F a l l  R i v e r W e l f a r e 85 Cemetery  S u p e r i n t e n d e n t F i t c h b u r g C e m e t e r y 95 S o c i a l  Work S u p e r v i s o r Lawrenc e H e a l t h  and C h a r i t i e s 105 G o l f  C o u r s e  Foreman Lynn P a r k b
5 S o c i a l  Work S u p e r v i s o r Medford W e l f a r e 25 C i v i l  E n g i n e e r ,  Gra de 2 New B e d f o r d P u b l i c  Works 25 S o c i a l  Work S u p e r v i s o r Newton W e l f a r e 15 Water  C o n s t r u c t i o n  
Foreman
Watertown Water b5 C h i e f  of  P o l i c e Winchendon P o l i c  e l5 C h i e f  o f  P o l i c e W in th ro p P o l i c e 5
85
PROMOTIONAL COM PETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of 
Examination P o s i t i o n J u r i s d i c t i o n
Numb e r
D e p ar tm e nt  A p pe a r e d
January5 P r i n c i p a l  S a n i t a r i a n W o r c e s t e r H e a l t h 5
12 S e n i o r  C l e r k - S t a t e M i l k  C o n t r o l  Co m m iss io n, l
12
S t e n o g r a p h e r  
C h i e f  F i d u c i a r y  C l e r k S t a t e
A g r i c u l t u r e  
Income Tax B u r e a u , l
12 J u n i o r  A s s e s s i n g  C l e r k S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
I n h e r i t a n c e  Tax B u r e a u , 4
12 P r i n c i p a l  A s s e s s i n g S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
I n h e r i t a n c e  Tax  Bureau., 6
12
C l e r k
P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c t i o n -  6
12 I n d u s t r i a l  I n s t r u c t o r S t a t e
a l  I n s t i t u t i o n  
( B r i d g e w a t e r )
C o r r e c t i o n
M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c t i o n -  1
12
( S e w i n g ,  I n c l u d i n g  
F l a g  Making)
Head A d m i n i s t r a t i v e S t a t e
a l  I n s t i t u t i o n  
(Framingham)
C o r r e c t i o n
E l e m e n t a r y  and S e c o n d a r y 1
12
C l e r k
S e n i o r  S t a t i s t i c a l S t a t e
E d u c a t i o n  D i v i s i o n ,  
E d u c a t i o n  
M e n t a l  H e a l t h 13
12
C l e r k
C h i e f  o f  Law rence S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g 4
12
E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
C h i e f  X-Ray T e c h n i c i a n S t a t e
D i v i s i o n , 
P u b l i c  Heal th  
P u b l i c  H e a l t h 2
12
( E x c l u d i n g  I n s t i t u -  
t i  o n s )
S e n i o r  B o o k k e e p e r S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 13
12 A s s i s t a n t  C he m is t S t a t e P u b l i c  Works 1
12 Motor Equipment R e p a i r S t a t e P u b l i c  Works 6
12
Foreman
( 4 -Wheel  D r i v e )  
C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e S t a t e R e g i s t r y  o f  M ot or l
12
C l  erk
S t o r e k e e p e r S t a t e
V e h i c l e s
R e g i s t r y  of  M ot or 5
12 A u t h o r i z i n g  A g e n t  f o r S t a t e
V e h i c l e s
V e t e r a n s '  S e r v i c e s l
12
12
V e t e r a n s '  S e r v i c e s  
Bath C u s t o d i a n B o s to n P a r k s  and R e c r e a t i o n 1 1
P o l i c e  C a p t a i n F a lm o u th P o l i c e 2
86 -
PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of Examination P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on Dep artme nt Numbe rAppearedJanuary
P u b l i c  Works12 Water Syst em  Foreman G lo u c  e s t e r 3
12 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t O ui n cy A s s e s s o r s 3
12 A c c o u n t  C l e r k S o m e r v i l l e S c h o o l l
12 P r i n c i p a l  S o c i a l  Work 
S u p e r v i  s o r
S p r i n g f i  e l d W e lf  a r e 2
19 P r o c e d u r e s  A n a l y s t S t a t e C o m p t r o l l e r * s  B u r e a u ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e
5
19 Sewage T r e a t m e n t  P l a n t  
M a i n t e n a n c e  M ec han ic
S t a t e M,D#C „ ,  S e w e r a g e k19 Steam F ire m an S t a t e M»D„C„,  Water 219 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
( M e d i c a l  Re co rd O f f i c e )
S t a t e P o n d v i l l e  H o s p i t a l ,  
P u b l i c  H e a l t h19 A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
( P e r s o n n e l  S e c t i o n )
S t a t e R e g i s t r y  of  Motor  
V e h i c l e s
119 S e n i o r  Law C l e r k  and 
I n v e s t i g a t o r
B o s t o n Law 119 A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  C e me ter y
B r o o k l i n e C e m e t e r y 119 Highway Foreman Dedham P u b l i c  Works 319 P o l i c e  L i e u t e n a n t N e w b u r y p o r t P o l i c e 319 D i e s e l  Power P l a n t  
O p e r a t o r  and M a i n t e n a n c e  
Man
Pe abody M u n i c i p a l  L i g h t i n g 8
19 Head C l e r k Q u i n c y F i r e 119 F i r e  F i g h t e r  and M a s t e r  
M e c h a n i c ,  F i r e  
De partment
W a k e f i e l d F i r e 2
1? P o l i c e  L i e u t e n a n t W in th ro p P o l i c e 12
26 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e A n a l y s i s  and P r o c e s s i n g  2 
B u r e a u ,
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,  C o r p o r a t i o n s  
and T a x a t i o n
26 Head D u p l i c a t i n g  Mach ine  
O p e r a t o r ,  DES
S t a t e Employment S e c u r i t y 2
26 S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e Employment S e c u r i t y 1 2 !+
2 6 S e m i - S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e R e g i s t r y  of  Motor  
V e h i c l e s
3
26 P r i n c i p a l  A r c h i v e s  
As s i  s t a n t





C i t y  A u d i t o r Bos ton Audi  t i n g 3
J u n i o r  B a c t e r i o l o g i s t B o s t o n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi  t a l
2
26 Highway M a i n t e n a n c e  
I n s p e c t o r
B os to n Highway D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
69
-  87 -
PROMOTIONAL COM PETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of NumberExami nat i  on Posi  t i  on J u r i  s d i c  t i  on Department AppearedJanuary26 S u p e r v i s o r  o f  I n c i n e r a ­t o r  M a in te n a n c e Bos ton S a n i t a r y  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 126 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r Bo s to n Sewer D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 326 C i v i l  E n g i n e e r ,  Grade 4 B r o c k to n E n g i n e e r i n g 126 P o l i c e  S e r g e a n t H u l l P o l i c  e 526 P o l i c e  S e r g e a n t Medford P o l i c e 3126 P o l i c e  S e r g e a n t R o c kl a nd P o l i c  e l l26 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S p r i n g f i e l d P e r s o n n e l 126 P o l i c e  S e r g e a n t Stoneham P o l i c e 126 P o l i c e  S e r g e a n t Ti  sbury P o l i c e l26 Waste C o l l e c t i o n  Foreman Waltham P u b l i c  Works 226 P o l i c e  S e r g e a n t Wi n th r o p P o l 5 c e 1126 Cemetery Foreman W o r c e s te r C em etery 326 P r i n c i p a l  C l e r k  & T y p i s t  ( S u r g i c a l  S e r v i c e ) W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 626 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g ­raph er W o r c e s t e r W e l f a r e l lFebruary2 P r i n c i p a l  S a n i t a r y  E n g i n e e r S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  D i v i s i  on,A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e
2
2 S u p e r v i s o r  of M e t h o d s ,DES S t a t e Employment S e c u t i t y I 1*2 Head C l e r k S t a t e I n d u s t r i a l  A c c i d e n t s 102 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e I n d u s t r i a l  A c c i d e n t s I 1!2 S e n i o r  S t a t i s t i c a l  C l e r k S t a t e S t a t i s t i c s  D i v i s i o n ,  Labor and I n d u s t r i e s 12 S e n i o r  C l e r k  S e n i o r  C l e r k —T y p i s t S t a t e P u b l i c  S a f e t y 92 S e n i o r  G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  I n s p e c t o r  ( Hi ghways) S t a t e P u b l i c  Works 182 C h i e f  S u p e r v i s o r  of S p e c i a l  S e r v i c e s S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor  V e h i c l e s 162 F i r e  C h i e f A t t l e b o r o F i r e 102 C h i e f  o f  S u r v e y  P a r t y ,  Grade I I I Newton E n g i n e e r i n g k2 S e n i o r  C l e r k —T y p i s t W o r c e s t e r A u d i t i n g , 39 A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  o f  I n f o r m a t i o n S t a t e Employment S e c u r i t y999 S e n i o r  L i b r a r y  A s s i s t a n t S t a t e Employment S e c u r i t y bS t a t i  s t i c  ian S t a t e Employment S e c u r i t y 9S e n i o r  C l e r k -  St e n o g r a p h e r S t a t e Minimum Wage D i v i s i o n  La bor  and I n d u s t r i e s ,  3
PROMOTIONAL COM PETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of Examinati on P o s i  t i  on J u r i s d i c t i o n D e p a r t m e n t NumberA p p e a r e dFebruary9 S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h e r S t a t e P u b l i c  H e a l t h 109 S e n i o r  B o o k k e e p e r S t a t e P u b l i c  S a f e t y 89 A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 29 F i e l d  O p e r a t i o n s  D i r e c t o r  o f  F i e l d S t a t e P u b l i c  W e l f a r e b9 O p e r a t i  ons S e n i o r  C l e r k - S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 189 S t e n o g r a p h e r  Head A d m i n i s t r a t i T e S t a t e P u b l i c  Works 79 C l e r k  Head C l e r k S t a t e P u b l i c  Works 329 S e m i - S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e P u b l i c  Works 199 S e n i o r  S t a t i s t i c a l B o s t o n A s s e s s i n g 39 M a c h in e  O p e r a t o r  S e n i o r  A c c o u n t  C l e r k B o s t o n P u b l i c  Works b9 P e r s o n n e l  A s s i s t a n t B o s t o n W e l f a r e 39 D e p u ty  F i r e  C h i e f A t t l e b o r o F i r e9 F i r e  C a p t a i n B e lm o n t F i r e !+9 F i r e  C a p t a i n F a lm o u t h F i r e 79 F i r e  C a p t a i n G a r d n e r F i  r e 29 D e p u ty  F i r e  C h i e f N a t i c k F i  r e 89 A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f Q u i n c y V e t e r a n s *  S e r v i c e s 29 V e t e r a n s '  S e r v i c e s  S e n i o r  B u i l d i n g T a u n to n S c h o o l ll+9 C u s t o d i  anS u p e r i n t e n d e n t  o f  P o l i c e W est S p r i n g f i e l d F i  r e 6
16
and F i r e  S i g n a l  S y s t e m s  F i r e m a n - J a n i  t o r S t a t e S t a t e  C o l l e g e  a t l
16 P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l S t a t e W o r c e s t e r ,E d u c a t i  onE m p lo ym en t S e c u r i t y l 6
16
16
M a c h in e  O p e r a t o r  R e v ie w  E x a m i n e r ,  DES S t a t e E m p loym en t S e c u r i t y 3 ^D i e s e l  Power P l a n t S t a t e M „ D . C . ,  W a ter 7
16
O p e r a t o r  S e n i o r  C l e r k - S t a t e S o l d i e r s '  Home i n b
16








Di r e c  t o r  F i r e  L i e u t e n a n t M a n s f i  e l d F i r e 3F i r e  L i e u t e n a n t Mi I f  ord F i r e 8S e n i o r  C l e r k - T y p i s t W o r c e s t e r P u r c h a s i n g 5
89
PROMOTIONAL CO MPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date ofExamination P o s it io n NumberJ u r i  sdi  c t i  on___________D e p a r t m e n t __________________ A p p e a r e dMarch
2 A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t S t a t e Employment S e c u r i t y l 1)-
2 D i s p u t e d  C la i m s  
A d j u s t e r ,  D . E . S ,
S t a t e Employment S e c u r i t y 28
2 P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  
C l e r k
S t a t e Employment S e c u r i t y 16
2 E l e c t r i c  S t a t i o n  
O p e r a t o r
S t a t e H y d r o - E l e c t r i c  Power 
S t a t i  o n s ,
M . D . C . ,  Water
l
2 Junicr  A c c o u n t a n t S t  at e P u b l i c  H e a l t h 1
2 S e n i o r  C he m is t S t a t e Food and Drugs  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  H e a l t h
l
2 Deputy  F i r e  C h i e f B o s t o n F i r e 10
2 S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i  an
B u r l i n g t o n S c h o o l 8
2 Highway Foreman F r a n k l i n P u b l i c  Works l
2 A s s i s t a n t  D i e s e l  and 
E l e c t r i c  Water  Primping 
S t a t i o n  O p e r a t o r  and 
Working Foreman Water  
Syst em  L a b o r e r
Taunto n Water l
2 P r i n c i p a l  C l e r k Wore e s t e r Pure h a s i  ng 59 A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
o f  T r a i n i n g ,  D . E . S ,
S t a t e Employment S e c u r i t y 299 P r i n c i p a l  C l e r k ,  D . E . S . S t a t e Employment S e c u r i t y *+i9 S u p e r v i s o r  o f  B u s i n e s s  
Management,  D . E . S .
S t a t e Employment S e c u r i t y 1 59 A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
( C o m m i s s i o n e r ' s  O f f i c e )
S t a t e M . D . C . ,  A d m i n i s t r a t i o n 29 A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
( S e c r e t a r y ' s  O f f i c e )
S t a t e M . D . C . ,  A d m i n i s t r a t i o n 29 E l e c t r i c  S t a t i o n  
Operato  r
S t a t e Pumping S e r v i c e  S t a t i o n s  
M .D .C . ,  Water
, 1 09 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r  
(B o s to n  O f f i c e )
S t a t e M . D . C . ,  Water 1
9 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  S t a t e  
( M e d i c a l  R e c o r d s  S e c t i o n )
Lemuel S h a t t u c k  H o s p i t a l  
P u b l i c  H e a l t h
> 69 D i s t r i c t  F i r e  C h i e f B o s t o n F i r e 19 S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l  
C a f  e t e r i  as
F r a n k l i n S c h o o l 199
16
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l 3
B uy e r W o r c e s t e r P u r c h a s i n g 2
Tax C o u n s e l  
( income Tax S e c t i o n )
S t a t e L e g a l  B u r e a u ,  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
1
90 -
















P o s i  t i o n
A s s i s t a n t  Employment 
S e r v i c e  S u p e r v i s o r ,
DES
Co mmercia l  Motor  
V e h i c l e  I n v e s t i g a t o r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
S e n i o r  S t a t i s t i c a l  C l e r k  
M a in t e n a n c e  Mechanic  
Foreman,
C e n t r a l  O f f i c e  
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r  
Accou ntan  t 
(Admini s t r a t i v e  
A c c o u n t i n g )
S c h o o l  C a f e t e r i a  
Manager
F o r e s t r y  Foreman 
S i g n a l  M a i n t e n a n c e  
Foreman
E l e c t r o n i c  Computer 
Programmer
Head I n t e r v i e w e r ,  D , E 0S ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  Lock s  and D r a w b r i d g e s  
S e n i o r  B o o k k e e p e r
S e n i o r  S t a t i s t i c a l  
Machine  O p e r a t o r  
P r i n c i p a l  C l e r k  and 
T y p i s t
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
S e n i o r  A c c o u n t i n g  
Machine  O p e r a t o r  
Wire  I n s p e c t o r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t ,  
C o m p t r o l l e r ’ s B ur ea u
P r i n c i p a l  Bud get  
Exami ne r
P r i n c i p a l  I n t e r v i e w e r ,
DES
S e n i o r  C l e r k  
I n t e r v i e w e r ,  DES
J u r i  sdi  c t i  on D ep ar tm en t
Number
Appeared
S t a t e Employment S e c u r i t y 53
S t a t e P u b l i c  U t i l i t i e s 10
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 2
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 12
B o s to n P u b l i c  Works 3
B o s t o n T r a f f i c  and P a r k i n g l
B o s t o n W e l f a r e 3
M i l t o n S c h o o l if
Qui ncy P u b l i c  Works l
S o m e r v i l i e E l e c t r i c  L i n e s  and 
L i g h t s  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
l
S p r i n g f i  e l d T a b u l a t i n g l
S t a t e Employment S e c u r i t y
S t a t e M „ D , C . ,  P a r k  
E n g i n e e r i n g
8
S t a t e S o l d i e r s *  Home i n  
M a s s a c h u s e t t s  
( C h e l s e a )
1
Bos ton Audi  t i  ng 1
B o s to n P a r k s  and R e c r e a t i o n 3
B o s t o n V e t e r a n s ’ S e r v i c e s 5
Ho ly ok e S c h o o l 2
S o m e r v i l i e P u b l i c  Works 1
S t a t e C o m p t r o l l e r ’ s D i v i s i o n ,  3 
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
S t a t e P e r s o n n e l  and S t a n d a r d -  3 
i z a t i o n  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e
S t a t e Employment S e c u r i t y 182
S t a t e Employment S e c u r i t y 165
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Date of Number
Examination P o s i t i o n __________________J u r i s d i c t i o n  De par tm ent_________ A p p e a r e d
March30 P r i n c i p a l  C l e r k  and 
S e c r e t a r y  t o  D e p a r t -  
ment Head
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 1
30 P r i n c i p a l  A c c o u n t i n g  
Machine O p e r a t o r
B o s to n Audi  t i  ng 130 P r i n c i p a l  C l e r k B o s t o n Audi  t i n g If30 Head C l e r k B o s to n C i t y  C l e r k 230 S e n i o r  P e n s i o n  Exam ine r B o s to n R e t i r e m e n t 130 J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r M e l r o s e P u b l i c  Works 130 S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i  an
Woburn S c h o o l 1
April
6 Head A d m i n i s t r a t i v e  
Vo ucher  Exam ine r
S t a t e C o m p t r o l l e r ’ s D i v i s i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
/ 1
6 S e n i o r  C l e r k S t a t e A n a l y s i s  and P r o c e s s ­
i n g  B u r e a u ,  A d m i n i s ­
t r a t i v e  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
1
6 S e n i o r  Tax  Examiner S t a t e Income Tax B ur ea u  and 
B ure au  o f  D i s t r i c t  
O f f i c e s ,  S t a t e  T a x e s  
D i v i s i o n ,  C o r p o r a ­
t i o n s  and T a x a t i o n
30
6 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e C o r p o r a t i o n s  and 











S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e ,  
C o r r e c  t i  on
1 1
S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e E d u c a t i  on 21
Labor  M a rk e t  E co n o m i s t S t a t e Employment S e c u r i t y 22
P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  
C l e r k
S t a t e P u b l i c  W e l f a r e 8
Motor  Equipment T e s t e r  
Foreman ( 4 -Wheel  D r i v e ) S t a t e P u b l i c  Works 8
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e Highways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
1 9
S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
S t a t e R e g i s t r y  of  Motor  
V e h i c l e s
10 j
S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor  





S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
B o s to n P a r k s  and R e c r e a t i o n 2
P e r m i t  S u p e r v i s o r , 
C e n t r a l  O f f i c e
B o s to n P u b l i c  Works 1
S t o r e k e e p e r B o s t o n S c h o o l  B u i l d i n g s 1
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Numb e r
Examinât! on P o s i t i  on J u r i s d i c t i o n D ep ar tm en t  Ap peared
April
6 S e n i o r  T r a f f i c  E n g i n e e r B os to n T r a f f i c  and P a r k i n g 4
6 C h i e f  o f  P o l i c e B u r l i n g t o n P o l i c e 4
6 Deputy  C h i e f  o f  P o l i c e H ol y ok e P o l i c e 1
6 S u p e r i n t e n d e n t  o f  P o l i c e L o w e l l P o l i c e 8
6 Water R e g i s t r a r M a r l b o r o u g h P u b l i c  Works 2
6 Deputy  C h i e f  o f  P o l i c e N o r t h b r i d g e P o l i c e 4
20 P o l i c e  C a p t a i n C h i c o p e e P o l i c  e 1
20 P o l i c e  C a p t a i n Ho ly ok e P o l i c e 5
21 D i e s e l  Power P l a n t  
O p e r a t o r
S t a t e (Nut I s l a n d  Sewage 
T r e a tm e n t  P l a n t )  
M^D-C, ,  S e w e r a g e
14
21 S u p e r v i s i n g  T r e e  
S u r g e o n ,  P CW,D0
S t a t e P u b l i c  Works 48
21 S e n i o r  Programmer S t a t e R e g i s t r y  of  Motor 
V e h i c l e s
4
21 P r i n c i p a l  C i t y  H o s p i t a l  
Guard
B o s to n C i t y  H o s p i t a l ,  
H o s p i t a l
6
21 S e n i o r  B u d ge t  A n a l y s t B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
l
21 A s s i s t a n t  C h e f B o s to n Long I s l a n d  H o s p i t a l ,  
H o s p i t a l
2
21 De puty  M a s t e r ,
House o f  C o r r e c t i o n
B o s to n P e n a l  I n s t i t u t i o n s 28
21 A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  
T r a f f i c  S a f e t y  
E d u c a t i o n
B o s t o n T r a f f i c  and P a r k i n g 4
21 P o l i c e  L i e u t e n a n t B r a i n t r e e P o l i c  e l i
21 L i e u t e n a n t  D e t e c t i v e C h i c o p e e P o l i c e 5
21 Park For eman , 
P ar k  D i v i s i o n
F a l l  R i v e r P a r k 6
21 S e n i o r  C l e r k * * T y p i s t Framingham W e l f a r e 3
21 E l e v a t o r  I n s p e c t o r ,  
P u b l i c  P r o p e r t y  
D i v i  s i  on
Lawrence P u b l i c  P r o p e r t y  and 
P a r k s
l
11 P o l i c e  L i e u t e n a n t Needham P o l i c  e 4
21 
21
P o l i c e  L i e u t e n a n t R e v e r e P o l i c e
P o l i c e  L i e u t e n a n t Stoneham P o l i c  e 4
21 P r i n c i p a l  C l e r k W o r c e s t e r Audi  t i n g 3
t P r i n c i p a l  C l e r k W o r c e s t e r
C i t y  C l e r k o27
21
Head C l e r k W o r c e s t e r P u b l i c  Works \
S e n i o r  Y a r d  C l e r k Wore e s t e r P u b l i c  Works 6
May4 A s s o c i a t e  C i v i l  
E n g i n e e r  ( C o n s t r u c t i o n  
S u p e r v i s i n g  S e c t i o n )
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
B u r e a u ,
C e n t r a l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
3
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A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t S t a t e Highways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
6
Head A d m i n i s t r a t i v e  
C l e r k  ( C h i e f
S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor  
V e h i c l e s
2
A c c o u n t a n t ' s  O f f i c e )
S u p e r v i s o r  o f  S p e c i a l  
S e r v i c e s ,  RcM»Vä
S t a t e R e g i s t r y  o f  Motor  
V e h i c l e s
k 6
Li  e u t e n a n t B os to n P o l i c e 83
I n s p e c t o r  of  F i r e  Alarm Cambrì dge E l e c  t r i c a l 2
and P o l i c e  S i g n a l  
A p p a r a t u s
P o l i c e  S e r g e a n t C h i c o p e e P o l i e  e 28
Deputy  F i r e  C h i e f  and G r e e n f i  e l d F i r e If
S u p e r i n t e n d e n t  of  
F i r e  Alarm
C h i e f ,  F i r e  D ep ar tm en t H u l l F i r e 5
P o l i c e  S e r g e a n t M e l r o s e P o l i c e 10
P o l i c e  S e r g e a n t Needham P o l i c e 9
S t r e e t  and Sewer Peabody P u b l i c  Works •3
Foreman
Deputy  F i r e  C h i e f R e v e r e F i r e 7
P o l i c e  S e r g e a n t R e v e r e P o l i c e 20
Y ar d C l e r k W e s t f i e l d Water 1
S e n i o r  S a n i t a r i a n Wore es t e r H e a l t h 3
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
P la n s  and S p e c i f i c a ­
t i o n  E n g i n e e r
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
B u r e a u ,
C e n t r a l  S e r v i c e s  
D i v i  s i  on ,
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e
3
Head A d m i n i s t r a t i v e S t a t e A g r i c u l t u r e 2
C l e r k
C a r p e n t e r  Foreman S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c t i o n - 3  
a l  I n s t i t u t i o n  ( N o r f o l k )  
C o r r e c t i  on
Employment C o u n s e l o r ,
DES
S t a t e Employment S e c u r i t y 67
S e n i o r  S u p e r v i s o r  i n  
E d u c a t i  on
S t a t e Massac  hus e t t s  
R e h a b i l i  t a t i  on
2if
C o n s t r u c t i o n  and 
M a in te n a n c e  Foreman,  
Department  of
S t a t e M a r i n e  F i s h e r i e s  
Di v i  s i  o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s
1
N a t u r a l  R e s o u r c e s
D i s t r i c t  Highway S t a t e P u b l i c  Works Q
Equipment Foreman
S e n i o r  C l e r k  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
B o s to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
29
-  9 *+ -
PROMOTIONAL COMPET IT IV E EXAMINATIONS HELD
Date of 
Examinati on P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on
Numb e r
Dep artme nt  A.pueared
May
11 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t B o s to n Law 1
11 S e n i o r  C l e r k B o s to n P u b l i c  Works 9
11
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
S e n i o r  C l e r k - S t e n o g r a p h - B o s to n P u b l i c  Works 2
11
er
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t C h e l s  ea W e l f a r e k
11 F i r e  L i e u t e n a n t Hudson F i r e If
11 F i r e  C a p t a i n I p s w i c h F i r e 3
11 F i r e  C a p t a i n R e v e r e F i r e 9





E n g i n e e r  
P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
A p p l i c a t i o n  B u r e a u , 3
18 S e n i o r  P r i s o n  Camp S t a t e
C i v i l  S e r v i c e  and 
Reg i  s t r a t i  on 
P r i s o n  Camps D i v i s i o n , 10
18
O f f i c e r
S u p e r v i s o r  o f  P r i s o n S t a t e
C o r r e c  t i  on
P r i s o n  Camps D i v i s i o n , 3
18
Camps
I n s t i t u t i o n  C h i e f  Power S t a t e
C o r r e c  t i  on 
P o n d v i l l e  Hos p i t a l , l
18
P l a n t  E n g i n e e r ,  G rad e C 
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
( T r e a s u r e r ' s  O f f i c e )  
C h i e f  of  L a b o r a t o r y
S t a t e
P u b l i c  H e a l t h  
P o n d v i l l e  H o s p i t a l , 2
18 S t a t e
P u b l i c  H e a l t h  
S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g 6
18 Highway M a i n t e n a n c e S t a t e
Divj. s i  on , 
P u b l i c  H e a l t h  
P u b l i c  Works 38
»-* CD
Foreman
A s s o c i a t e  S t r u c t u r a l S t a t e Highways D i v i s i o n , 13
18
E n g i n e e r
P r i n c i p a l  Highway S t a t e
P u b l i c  Works 




«—1 T r a f f i c  I n s p e c t o r  S e n i o r  Che mist S t a t e
P u b l i c  Works 
Highways D i v i s i o n , 1
18 S e n i o r  C l e r k S t a t e
P u b l i c  Works 
S e c r e t a r y  o f  t  he if
18
S e n i o r  C l e r k —T y p i s t  
P r i n c i p a l  C l e r k  and B os to n
Commonwealth 
P u r c h a s i n g  D i v i s i o n , 2
18
Typi  s t A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c es





Mecha nic s  and 
C ra ft sm e n 




1—I C u s t o d i  an 
S e n i o r  B u i l d i n g C h i c o p e e S c h o o l
C u s t o d i  an
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Date of  Examination P o s i  t i o n J u r i  s d i c t i  on Numb e rD e p a r t m e n t  Appe ar e-May-
18 Head C l e r k F a l l  R i v e r V e t e r a n s *  B e n e f i t s 2
18 F i r e  L i e u t e n a n t F i  t c h b u r g F i r e 8




1—1 F i r e  F i g h t e r  and A s s i s t a n t  L i ne m a n M e t h u e n F i r e 1
18 S i g n a l  M a i n t e n a n c e  Foreman Newton Wi r  e 2
18 F i r e  L i e u t e n a n t P l y m o u t h F i r e 2
18 P a r k i n g  M e t e r  M a i n t e n a n c e  For ema n Q u i n c y P a r k i n g  A r e a s 1l8 T r a f f i c  S i g n  and p a i n t  S h op  F or eman Q u i n c y P o l i c e 1
28l8 F i r e  L i e u t e n a n  t R e v e r e F i r e
18 S e n i o r  B u i l d i n g  Cus t o d i  an T e w k s b u r y S c h o o l if
18 J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r ,  G r a d e  I I I W o r c e s t e r P u b l i c  Works 1025 A s s o c i a t e  C i v i l  E n g i n e e r  ( P l a n  E x a m i n i n g  S e c t i o n ) S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  B u r e a u ,  C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e
2
25 S e n i o r  S a n i t a r y  E n g i n e e r S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,P u b l i c  H e a l t h 625 A s s i s t a n t  S t r u c t u r a l  E n g i  n e e r S t a t e H i g h w a y s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 9125 P r i n c i p a l  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r S t a t e H i g h w a y s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 5
25 S e n i o r  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r S t a t e H i g h w a y s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 1025 A s s o c i a t e  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e W a t e r w a y s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 3











-  9 6  -
PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
P o s i t i o n
A s s i s t a n t  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S t r e e t s  S e n i o r  C l e r k -  S t e n o g r a p h e r  S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r
P r i n c i p a l  B o o k k e e p e r
Head A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  S e n i o r  C l e r k -  S i e n  o g r a p h e r  B r i d g e  E n g i n e e rP r i n c i p a l  C i v i l  E n g i n e e rS u p e r v i s i n g  S t r u c t u r a l  E ng i  n e e rS e n i o r  C i v i l  E n g i n e e rA m b u l a n c e  D r i v e rS e n i o r  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  T e c h n i c i a n  ( B l o o d  B ank )E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  V e t e r a n s '  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  P r i n c i p a l  V e t e r a n s *  S e r v i c e s  S u p e r v i s o r  P r i n c i p a l  C l e r k  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P a r k s  S ewa ge  Pu mpi ng  S t a t i o n  O p e r a t o r  S e n i o r  B u i l d i n g  C u s t o d i  an S e n i o r  C l e r k -  S t e n o g r a p h e r  S e n i o r  B u i l d i n g  C u s t o d i a nA s s i s t a n t  C o m m i s s i o n e r  o f  P u b l i c  Works
Numb e r
J u r i  s d i c  t i  on D e p ar tm e nt  Ap pea re d
S p r i n g f i  e l d S t r e e t s  and 
E n g i n e e r i n g
2
Watertown W e l f a r e 1
S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
B u r e a u ,  C e n t r a l  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c  e
3
S t a t e B r a d f o r d - D u r f e e  C o l l e g e  1 
o f  T e c h n o l o g y ,
E d u c a t i  on
S t a t e M e n t a l  H e a l t h 3
S t a t e P o n d v i l l e  H o s p i t a l ,  
P u b l i c  H e a l t h
l
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
6
S t a t e Highways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
113
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
6
S t a t e Waterways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
5
B os to n C i t y  H o s p i t a l ,  
Hospi t a l
1
B o s to n C i t y  H o s p i t a l ,  
I iospi  t a l
1
B o s to n V e t e r a n s *  S e r v i c e s 1
B os to n V e t e r a n s ’ S e r v i c e s 2
B o s to n W e l f a r e 37
E v e r e t t P a r k 3
G l o u c e s t e r P u b l i c  Works l
Lynn S c h o o l 18
M e l r o s e S c h o o l l
M i l t o n Sc hool l
New B e d f o r d P u b l i c  Works l
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PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of
flianination P o s i t i o n
Numb e r





















S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i a n  
S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i  an
C h i e f  S u p e r v i s o r  o f  
A t t e n d a n c e
J u n i o r  A s s e s s i n g  C l e r k
Newton
S p r i n g f i e l d
W o r c e s t e r
S t a t e
S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r  S t a t e
P r i n c i p a l  C l e r k  S t a t e
S e n i o r  C le r k « » T y p i s t  3 o s t o n
Head C a s h i e r  B o s t o n
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  B o s t o n
P e n a l  I n s t i t u t i o n s  
Deputy  S u p e r i n t e n d e n t  B o s t o n
of  P u b l i c  B u i l d i n g s  
Head C l e r k  B os to n
P a r k  Foreman F i  tc h b u r g
Water M e te r  R e a de r  
Head C l e r k
E l e c t r i c  Water  Pumping 
S t a t i o n  O p e r a t o r  
S u p e r v i s i n g  S c h o o l  
Nurse
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
P r i n c i p a l  A c t u a r i a l  
C l e r k
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t
F i t c h b u r g  
H a v e r h i I I  
Lawrenc  e
Norwood
P i t t s f i e l d
Watertown
S t a t e
S t a t e
S u p e r v i s o r  o f  S t a t e
R e h a b i l i  t a t i  on
P r i n c i p a l  C l e r k  S t a t e
A s s i s t a n t  C i v i l  S t a t e
E n g i n e e r
S e n i o r  C l e r k  S t a t e
S e n i o r  C l e r k - T y p i s t  
Foreman o f  Type B o s t o n
C o n s t r u c t i  on
S c h o o l  25
S c h o o l  32
S c h o o l  2
Income Tax B u r e a u ,  1+
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i o n
Highways  D i v i s i o n ,  210
P u b l i c  Works
Waterways  D i v i s i o n ,  1
P u b l i c  Works
B u i l d i n g  2
C i t y  H o s p i t a l ,  3
Hospi t a l
P e n a l  I n s t i t u t i o n s  1
B u i l d i n g  D i v i s i o n ,  3
R e a l  P r o p e r t y
C o l l e c t i n g  D i v i s i o n ,  10
T r e a s u r y
P a r k  and R e c r e a t i o n -  *J
F o r e s t r y
P u b l i c  Works 1
P u b l i c  Works 1
E h g i n e e r i n g  3
S c h o o l  1
W e l f a r e  1
R e c r e a t i o n  1
I n s u r a n c e  D i v i s i o n ,  3
B a n k i n g  and I n s u r a n c e  
I n s u r a n c e  D i v i s i o n ,  1 2
B a n k i n g  and I n s u r a n c e  
I n d u s t r i a l  A c c i d e n t s
M a s s a c h u s e t t s  11
R e h a b i l i t a t i  on 
Highways D i v i s i o n ,  3 ° 2
P u b l i c  Works
Highways  D i v i s i o n ,  4 4
P u b l i c  Works 
P r i n t i n g  S e c t i o n ,  
P u r c h a s i n g  D i v i s i o n ,  
Admini  s t r a t i  v e  
S e r v i c  es
5
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PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of 
Kxaminati on P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on Dep artme nt
Numb er
A p pe a re d
June
29 S e n i o r  C a s h i e r B os to n C e n t r a l  O f f i c e ,  
P u b l i c  Works
129 P ay m as te r B os ton V e t e r a n s '  S e r v i c e s 129 S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i  an
B o s to n W e l f a r e 129 E l e c t r i c  S t a t i o n  
O p e r a t o r
Norwood M u n i c i p a l  L i g h t 229 S e n i o r  B u i l d i n g  
Cus t o d i a n
S h r e w s b u r y P u b l i c  B u i l d i n g s 529 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S p r i n g f i  e l d S c h o o l l i f29 I n c i n e r a t o r  Foreman Wore e s t e r P u b l i c  Works if
July
12 Highway E n g i n e e r S t a t e P u b l i c  Works 29
12 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
B os to n Law 1
12 I n s p e c t o r  of  Wires Pi t t s f i  e l d I n s p e c t o r  o f  Wires 1
l6 Highway and S t r u c t u r e s  
E n g i n e e r s
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
919 E l e c t r i c  S t a t i o n  
O p e r a to r
S t a t e M.D »C, ,  S e w e ra g e 119 Motor Equipment 
R e p a i r  Foreman
S t a t e M,D«C0,j Water 1019 S u p e r v i s i n g  C i v i l  
Engi n e e r
S t a t e Highways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
3019 Head C l e r k B os to n P e n a l  I n s t i t u t i o n s 119 A s s i s t a n t  C i v i l  
E n g i n e e r  ( S u r v e y  
Sec t i  o n )
B o s t o n E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n  
P u b l i c  Works
, 1
19 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t A b i n g t o n W e l f a r e 119 Head C l e r k A r l i n g t o n W e l f a r e l19 S o c i a l  Work S u p e r v i s o r E v e r e t t W e l f a r e if19 A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  F i r e  and P o l i c e  
S i g n a l  System
Malden Fi  r e 5
19 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t New B e d f o r d H e a l t h 219 P u b l i c  R e l a t i o n s  
R e p r e s e n t a t i v e
Newton S t r e e t 319 P r i n c i p a l  C l e r k Q.ui ncy P u b l i c  B u r i a l  P l a c e s 1
20 S e n i o r  B o ok k e e p e r S t a t e W o r c e s t e r  S t a t e  
H o s p i t a l ,  
M e n ta l  H e a l th
2
20 S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
F i r e  Alarm D i v i s i o n
H ol y ok e F i  r e 623 P o l i c e  L i e u t e n a n t A r l i n g t o n P o l i c  e 323 P o l i c e  L i e u t e n a n t Dedham P o l i  c e
823 P o l i c e  L i e u t e n a n t Norwood P o l i c e23 P o l i c e  L i e u t e n a n t Salem P o l i c e if23 P o l i c e  L i e u t e n a n t S p r i n g f i  e l d P o l i  c e 10
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PROMOTIONAL COMPET IT IV E EXAMINATIONS HELD
Date of
Deamination P o s i t i o n
Numb erJ u r i s d i c t i  on________ D epartm ent__________________ A ppeared
July
23 P o l i c e  L i e u t e n a n t West B r i d g e w a t e r P o l i c e 1
26 S e n i o r  C l e r k S t a t e I n d u s t r i a l  S a f e t y  
D i v i s i o n ,  Lab or  and 
Ind us  t r i  es
3
26 D i s t r i c t  Highway 
E n g i n e e r
S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
27
26 A s s i s t a n t  C i v i l  
Engi  n e e r
( C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n )
B o s to n E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
9
26 P r i n c i p a l  C l e r k  
( C e n t r a l  M a i l i n g  U n i t )
B os to n C o l l e c t i n g  D i v i s i o n ,  
T r e a s u r y
1
26 Plumbing and Gas F i t t i n g  
I n s p e c t o r
Ho ly ok e Heal th l
26 Sewage T r e a t m e n t  P l a n t  
O p e r a t o r  and Sewer 
System M a in te n a n c e  Man
Northampton P u b l i c  Works 1
26 Laundry  S u p e r v i s o r Wore e s t e r C i t y  H o s p i t a l 2
30 P o l i c e  S e r g e a n t A r l i n g t o n P o l i c e 2030 P o l i c e  S e r g e a n t Dedham P o l i c e 1030 P o l i c e  S e r g e a n t Hingham P o l i c  e 1 130 P o l i c e  S e r g e a n t M a r l b o r o u g h P o l i c e 5
30 P o l i c e  S e r g e a n t Salem P o l i c  e 23
30 P o l i c e  S e r g e a n t Sud bur y P o l i c e 430 P o l i c e  S e r g e a n t West
B r i d g e w a t e r
P o l i c  e 1
August
2 C o n t r a c t  E n g i n e e r S t a t e Highways D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
3
2 H o s p i t a l  H o us e ke e p e r Gtui nc y C i t y  H o s p i t a l 13 S u p e r v i s i n g  C o r r e c t i o n  
O f f i  c e r
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c t i o n *  
a l  I n s t i t u t i o n  
( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c t i o n
■ k 6
3 S u p e r v i s i n g  C o r r e c t i o n  
O f f i c e r
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  1 5  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( Co nc or d)  C o r r e c t i o n3 S u p e r v i s i n g  C o r r e c t i o n  
O f f i c  e r
S t a t e M a s s a c h u s e t t s  
C o r r e c t !  o n a l  
I n s t i t u t i o n  ( N o r f o l k )  




S u p e r v i s i n g  C o r r e c t i o n  
O f f i c e r
S t a t e Massac  hus e t t s  
C o r r e c t i  on a l  
I n s t i t u t i o n  ( W a lp o l e )  
C o r r e c t i  on
27
0
£ Deputy F i r e  C h i e f And o v e r F i r e 60
c Deputy F i r e  C h i e f Belmont F i r e k0
6
F i r e  C h i e f New B e d f o r d F i r e if
Deputy F i r e  C h i e f Randolph F i  r e 5
PROMOTIONAL CO MPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of
braminoti on P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on
Numb e r
D ep ar tm en t  A p pe a re d
August9 M ark et  I n v e s t i g a t o r  
( W h o l e s a l e  M a r k e t s )
S t a t e M a rk e t  News S e r v i c e ,  
A g r i c u l t u r e
2
9 S u p e r v i s i n g  M i l k  
C o n t r o l  I n v e s t i g a t o r
S t a t e M i l k  C o n t r o l  
C om m is s i o n ,  
A g r i c u l t u r e
1
9 Market I n v e s t i g a t o r  
( R e t a i l  Food S t o r e s )
S t a t e A g r i c u l t u r e 2
99 P e r s o n n e l  O f f i c e r B os ton H o s p i t a l 9S e n i o r  C l e r k B o s to n W e l f a r e 1 99 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t West S p r i n g f i e l d S c h o o l 19 E l e c t r o e n c e p h a l o g r a p h
T e c h n i c i a n
W o r c e s t e r C i t y  H o s p i t a l 1
10 S e n i o r  Femal e  C o r r e c t i o n  
O f f i c e r
S t a t e C o r r e c t ! o n 1 2
10 S e n i o r  C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e M a s s a c h u s e t t s  
C o r r e c t i  c n a i  
I n s t i t u t i o n  
( B r i d g e w a t e r )  
C o r r e c t i  on
89
10 S e n i o r  C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( C o n c o r d )
C o r r e c t i o n
3 1
10 S e n i o r  C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( N o r f o l k )
C o r r e c  t i  on
3 9
10 S e n i o r  C o r r e c t i o n  O f f i c e r S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
( W a l p o l e )
C o r r e c  t i  on
1  o
13 F i r e  L i e u t e n a n t A n d o v e r F i r e 313 F i r e  L i e u t e n a n t G a r d n e r F i  r e 313 F i r e  L i e u t e n a n t Medford F i  r e 3 |13 F i r e  L i e u t e n a n t M e l r o s e F i r e 1613 F i r e  L i e u t e n a n t W e l l e s l e y F i  r e l i13 F i r e  L i e u t e n a n t West S p r i n g f i e l d F i r e 1013 F i r e  L i e u t e n a n t W i n c h e s t e r F i r e 8
16 R e c e i v i n g  T e l l e r S t a t e M i l k  C o n t r o l  
C o m m is s io n,  
A g r i c u l t u r e
2
16 S e m i - S e n i o r  F i e l d  
A c c o u n t a n t ,  A u d i t o r
S t a t e Audi  t o r 1
16 S u p e r v i s i n g  F i e l d  
A c c o u n t a n t ,  A u d i t o r
S t a t e Audi  t o r k
16 E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  
Board o f  E xam ine rs  o f  
Plumbers
S t a t e R e g i s t r a t i o n  D i v i s i o n  
C i v i l  S e r v i c e  and 
Regi  s t r a t i  on
,  2
101
PROMOTIONAL CO MPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of 
Examinât!on P o s i t i o n J u r i s d i c t i  on
Number
D e p a r tm e n t  Ap pea re d
August
16 S e n i o r  F o r e s t  and P ark  
S u p e r v i  s o r
S t a t e F o r e s t s  and P ar k s  
D i v i  s i  on,
N a t u r a l  R e s o u r c e s
18
16 C h i e f  Waterways  
E n g i n e e r
S t a t e Waterways  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
b
16 P r i n c i p a l  C i v i l  
E n g i n e e r
B o s to n S a n i t a r y  D i v i s i o n ,  
P u b l i c  Works
b
16 Head C l e r k B o s t o n W e l f a r e 28
16 P u b l i c  Works Foreman H o ly o k e P u b l i c  Works 18
16 P u b l i c  H e a l t h  
N u r s i n g  S u p e r v i s o r
New B e d f o r d H e a l t h 1
16 P r i n c i p a l  S t o r e k e e p e r S p r i n g f i e l d S t r e e t s  and 
E n g i n e e r i n g
10
l6 S e n i o r  S t o r e k e e p e r S p r i n g f i e l d S t r e e t s  and E n g i n e e r i n g 517 Le ade r  o f  R e c r e a t i o n a l  
A t h l e t i c s  (Swimming)
B r o o k l i n e R e c r e a t i  on 2
23 C o n s t r u c t i o n  and 
M a in te n a n c e  Foreman,  
Department  of  
N a t u r a l  R e s o u r c e s
S t a t e F i r e  C o n t r o l  B u r e a u ,  
F o r e s t s  and P ar k s  
D i v i  s i  o n ,
N a t u r a l  R e s o u r c e s
if
23 Head C l e r k B os to n E l e c t i  on 523 D e p o s i t i o n  C l e r k B o s to n R e g i s t r y  D i v i s i o n ,  
H e a l t h 223 S e n i o r  E n g i n e e r i n g  Aid B o s t o n P u b l i c  Works 123 Deputy C om m iss io ne r  o f  
V e t e r a n s ’ B e n e f i t s  
and S e r v i c e s
B o s to n V e t e r a n s ’ S e r v i c e s 1
23 S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i a n
Ea s th a m p to n S c h o o l 523 Yard Foreman and 
S t o r e k e e p e r
N o r t h  Adams P u b l i c  Works 123 Deputy  F i r e  C h i e f No rt on F i r e 223 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t Watertown A u d i t o r 1
zb S e n i o r  C l e r k  and 
B i l l i n g  Machine  
O p e r a to r
Taunton M u n i c i p a l  L i g h t i n g if
21 F i r e  C a p t a i n H u l l F i  r e
l ì27 F i r e  C a p t a i n L o w e l l F i r e
21 F i r e  C a p t a i n Medf or d F i r e 10
21 F i r e  C a p t a i n M e l r o s e F i r e if
21 F i r e  C a p t a i n Rand olp h F i r e 6
F i r e  C a p t a i n S p r i n g f i e l d F i r e 13
2y
September
F i r e  C a p t a i n W e l l e s l e y F i r e 57 J u n i o r  C i v i l  E n g i n e e r S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  
B u r e a u ,  C e n t r a l
2S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e
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Date of  Numberflyaminati on P o s i t i o n _________________________________J u r i s d i c t i o n _________ D e p a r t m e n t ____________________A p p e a r e dSeptember P r i n c i p a l  C i v i l S t a t e B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 5
7
E n g i n e e r  
P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c eB u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 2
7 S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c eB u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 2
7 S e n i o r  C l e r k S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c eB u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n 2
7 B u y e r S t a t e
B u r e a u ,  C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c eP u r c h a s i n g  B u r e a u , 3
7 C a r p e n t e r  For eman S t a t e A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e  Mas s a c  hus e t t s 2
7 C a r p e n t e r  For ema n S t a t e
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u ­t i o n  ( B r i d g e w a t e r )  C o r r e c t i  on M a s s a c h u s e t t s It
7 C h i e f  S t a t i s t i c a l S t a t e
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u ­t i o n  ( C o n c o r d )  C o r r e c t i o n  E mpl oy me nt  S e c u r i t y l i t7 M a c h i n e  O p e r a t o r  D i v i s i o n  o f  E mp l oy me n t S t a t e E m p l o y m e n t  S e c u r i t y 77 S e c u r i t y  C o u n s e l  S u p e r v i s o r  i n  E d u c a t i o n S t a t e M a s s a c h u s e t t s 237 S e n i o r  B o o k k e e p e r S t a t e R e h a b i l i  t a t i  on B e l c h e r t o w n  S t a t e 1
7 C h i e f  Power P l a n t S t a t e S c  h o o l ,M e n t a l  H e a l t h  M . D , C , ,  S e w e r a g e 37 E n g i n e e r ,  G r a d e  A S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e W e s t e r n  M a s s a c h u s e t t s 2
7 S u p e r v i s o r  o f  S e c u r i t i e s S t a t e H o s p i  t a l ,P u b l i c  H e a l t h  I n v e s t i g a t i o n  o f 2I n v e s t i g a t i  on S e c u r i t i e s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  U t i l i t i e s
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Date of 
lam ina t ion Po si  t i  on J u r i s d i c t i  on
Numb er
D ep ar tm en t  A p pe a re d
Septemb er7 S t a t i s t i c i a n S t a t e S e c r e t a r y  of t h e  
Commonwealth
b7 T r a f f i c  I n v e s t i g a t o r B o s t o n T r a f f i c  and P a r k i n g 27 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t F i  t c h b u r g C i t y  A u d i t o r 17 P r i n c i p a l  A c c o u n t a n t S p r i n g f i  e ld C i t y  A u d i t o r 17 S e n i o r  C i v i l  E n g i n e e r ,  
Grade V
W o r c e s t e r P u b l i c  Works 7
ib S e n i o r  Bud get  E xam in er S t a t e B u d ge t  B u r e a u ,  F i s c a l  
A f f a i r s  D i v i s i o n ,  
A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c e
3
ib F i e l d  I n v e s t i g a t o r ,  DES S t a t e Employment S e c u r i t y 59
ib Methods and P r o c e d u r e s  
S p e c i a l i s t ,  DES 
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
to  Comm iss io ner
S t a t e Employment S e c u r i t y 17
ib S t a t e P u b l i c  Works 9
ib S e n i o r  B a t h  C u s t o d i a n B o s t o n P a r k s  and R e c r e a t i o n 3
ib S a n i t a r i a n B r o o k l i n e H e a l t h 2
ib S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
P r o p e r t y ,  P u b l i c  
P r o p e r t y  D i v i s i o n
Lawrenc e P u b l i c  P r o p e r t y  and 
P a r k s
2
ib S e n i o r  C l e r k Salem P u b l i c  Works 2
ib P r i n c i p a l  C l e r k W o r c e s t e r P u b l i c  Works 8
21 C u r a t o r S t a t e S e c r e t a r y  o f  th e  
Commonwealth
l
21 S e n i o r  B u i l d i n g  
C u s t o d i  an
Norwood S c h o o l 4
October5 C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  
C l e r k
S t a t e A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  B u r e a u ,  
Admini s t r a t i  ve  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
1
5 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e Admini  s t r a t i v e  
S e r v i c e s  B u r e a u ,  
A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
2
5 S e n i o r  C l e r k -  
S t e n o g r a p h e r
S t a t e L o c a l  A s s e s s m e n t  
B u r e a u ,  L o c a l  
F i n a n c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
1
5 A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  
o f  B e n e f i t s ,  DES
S t a t e Employment S e c u r i t y 89
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Date o f  Numberfîxaminati on P o s i t i  on J u r i  s d i c t i  on D e p a r t m e n t A p p e a r e dOctober5 A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  o f S t a t e E m pl o y me n t  S e c u r i t y 265 P r o p e r t y  M a n a g e m e n t ,  DES Empl oyment  S e r v i c e S t a t e E mp l oy me n t S e c u r i t y 235 D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  Head C l e r k S t a t e G r o u p  I n s u r a n c e 15 S u p e r v i s o r  o f  R e s e a r c h S t a t e C o m m i s s i o n  G r o u p  I n s u r a n c e 1
5 and S t a t i s t i c s ,  G r o u p  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n  P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e Commi s s i  on W a t e r  R e s o u r c e s 1
5 C a p t a i n  o f  S t a t e S t a t e D i v i s i o n ,N a t u r a l  R e s o u r c e s  P u b l i c  S a f e t y 165 P o l i c e  D e t e c t i v e s  P r i n c i p a l  X - R a y B o s t o n C i t y  H o s p i t a l , 25 T e c h n i c i  anS e c r e t a r y  t o  A s s i s t a n t B o s t o n H o s p i t a lS c h o o l 315 S u p e r i n t e n d e n t  C h i e f  W a te r P umpi ng F a l l  R i v e r W a t e r 319 S t a t i o n  E n g i n e e r  S e n i o r  C l e r k S t a t e A d m i n i  s t r a t i v e 5S e r v i c e s  B u r e a u ,  A d m i n i  s t r a t i  v e  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  C o r p o r a t i o n s  and T a x a t i  on19 P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  
Machine  O p e r a t o r
S t a t e
X C iA »  w X KJ 1.1
A n a l y s i s  and P r o c e s s i n g  3 
B u r e a u ,  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on19 E l e c t r o n i c  Tape 
T y p e w r i t e r  O p e r a t o r
S t a t e Employment S e c u r i t y  2519 Employment S e r v i c e  
S u p e r v i  s o r
S t a t e Employment S e c u r i t y  2119 S e n i o r  S t a t i s t i c a l  
C l e r k
S t a t e Group I n s u r a n c e  1
Commi s s i  on19 S t a t i  s t i c i a n S t a t e Group I n s u r a n c e  3
Commi s s i  on19 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S t a t e # P u b l i c  H e a l t h  1319 S u p e r v i s i n g  Smoke 
Abatement I n s p e c t o r
S t a t e S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g  4 
D i v i  s i  o n ,
P u b l i c  H e a l t h19 Head P u b l i c  H e a l t h  
S o c i a l  Worker
S t a t e W est ern  M a s s a c h u s e t t s  1 
Hospi t a l ,
P u b l i c  H e a l t h19 P r i n c i p a l  A r c h i v e s  
A s s i s t a n t
S t a t e S e c r e t a r y  o f  t h e  2 
Commonwealth^ E x c l u d i n g  I n s t i t u t i o n s
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Date offlxaminati on P o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on D e p a r t m e n t NumberA p p e a r e dOctober19 P r i n c i p a l  C l e r k  ( P e r s o n n e l  O f f i c e ) S t a t e S o l d i e r s '  Home i n  M a s s a c h u s e t t s ,  ( C h e l s e a ) 119 S e n i o r  S t a t i s t i c a l  M a c h i n e  O p e r a t o r B o s t o n A s s e s s i n g 119 E g r e s s  I n s p e c t o r B o s t o n B u i l d i n g 319 D i v i s i o n  E n g i n e e r B o s t o n E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,  P u b l i c  Works 219 A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y B o s t o n S c h o o l 3219 C h i e f  o f  P o l i c e A b i n g t o n P o l i c e 619 W a t e r  M e t e r  R e a d e r A r l i n g t o n P u b l i c  Works 319 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t B e v e r l y B u i l d i n g  and E l e c t r i c i  a n ' s l19 S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c a v e n g e r  D e p a r t m e n t B r o c k t o n S c a v e n g e r l19 C h i e f  o f  P o l i c e D a r t m o u t h P o l i c e k19 P r i n c i p a l  C l e r k  and S t e n o g r a p h e r E v e r e t t S c  h o o l 119 J u n i o r  B u i l d i n g  C u s t o d i a n F a i  r h a v e n S c h o o l 119 S a n i t a t i o n  Foreman L a w r e n c  e H e a l t h l*t1.19 C h i e f  o f  P o l i c e L e e P o l i c e k19 S e n i o r  C l e r k L e o m i n s t e r S t r e e t  and Se we r 119 Head C l e r k L o w e l l S c h o o l 119 C e m e t e r y  F or eman Lynn C e m e t e r y 319 Time and E q u i p m e n t  C o n t r o l  C l e r k M a l d e n P u b l i c  Works 219 Wa ter  M e t e r  R e a d e r  and W a t e r  S y s t e m  L a b o r e r M i l t o n W a t e r 219 Wat er S y s t e m  For eman M i l t o n W a t er 319 S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  Works N o r t h  R e a d i n g P u b l i c  Works 219 Head C l e r k Q u i n c y V e t e r a n s '  S e r v i c e s 219 C h i e f  o f  P o l i c e S a u g u s P o l i c e 519 P o l i c e  C h i e f S p r i n g f i  e l d P o l i c  e 819 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t W o r c e s t e r R e g i s t r a r s  o f  V o t e r s 219 S e n i o r  C l e r k - T y p i s t N o r t h e r nB e r k s h i r e W e l f a r e 1
2 6 P o l i c e  C a p t a i n Agawam P o l i c e
l26
November
P o l i c e  C a p t a i n B r o c k t o n P o l i c e
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NumberP o s i  t i  on J u r i  s d i c t i  on D e p a r t m e n t  A p p e a r e d
S e m i - S e n i o r  M u n i c i p a l  E x a m i n e r S t a t e A c c o u n t s  B u r e a u ,  L o c a l  F i n a n c e s  D i v i s i o n ,  C o r p o r a t i o n s  and T a x a t i  on
19
S e n i o r  T a x  E x a m i n e r S t a t e I n h e r i t a n c e  T a x  B u r e a u ,  S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  C o r p o r a t i o n s  and T a x a t i  on
2
I n s t i t u t i o n  M a i n t e n a n c e  Foreman S t a t e M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c ­t i o n a l  I n s t i t u t i o n  ( W a l p o l e )C o r r e c  t i  on
3
S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e G r o u p  I n s u r a n c e  Commi s s i  on 5S u p e r v i s o r  o f  P a r k s ,  MDC S t a t e M . D . C . ,  P a r k s 2W a t e r  S t o r a g e  S y s t e m S t a t e M . D . C . ,  W a t e r 40ForemanM o t o r  E q u i p m e n t  R e p a i r S t a t e # N a t u r a l  R e s o u r c e s 1ForemanA s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  o f  S e c u r i t i e s  I n v e s t i g a ­t i  on S t a t e I n v e s t i g a t i o n  o f  S e c u r i t i e s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  U t i l i t i e s 2R e s e a r c h  A s s e s s o r B o s t o n A s s e s s i n g 1+Head C l e r k B o s t o n H e a l t h  D i v i s i o n ,  H e a l t h 6P r i n c i p a l  C l e r k  and S t e n o g r a p h e r B o s t o n H e a l t h  D i v i s i o n ,  H e a l t h lP r i n c i p a l  C l e r k  and T y p i s t B o s t o n H e a l t h  D i v i s i o n ,  H e a l t h 8S e n i o r  C l e r k - T y p i s t B o s t o n H e a l t h  D i v i s i o n ,  H e a l t h 8D i s a b i l i t y  P e n s i o n B o s t o n R e t i r e m e n t 2I n v e s t i  g a t o rHead A c c o u n t  C l e r k , B o s t o n S c h o o l 7P e r s o n n e l  O f f i c eP r i n c i p a l  C l e r k  and A r l i n g t o n Town M a n a g e r lS t e n o g r a p h e rP o l i c e  L i e u t e n a n t A t t l e b o r o P o l i c e 9P o l i c e  L i e u t e n a n t B r o c k t o n P o l i e  e 1 1P o l i c e  L i e u t e n a n t L a w r e n c e P o l i c e 9Highway Foreman M e d f o r d H i g h wa y 6S o c i a l  Work S u p e r v i s o r New B e d f o r d O l d  A g e  A s s i s t a n c e  D i v i s i o n ,  W e l f a r e 3Wa ter S y s t e m  For eman N o r t h  Adams P u b l i c  Works 2P r i n c i p a l  C l e r k S a l e m P u b l i c  P r o p e r t y 1S e n i o r  C l e r k - T y p i s t S p r i  n g f i  e l d P u b l i c  Works 1Wat er S u p p l y  S u p e r v i s o r S p r i n g f i e l d W a t e r 2^ E x c l u d i n g  F i s h e r i e s  and Game
-  ì o y  -
PROMOTIONAL COMPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of 
l a m i n a t i  on P o s i  t l o n J u r i  s d i c t i  on
Number
D e p ar tm e nt  A p pe a re d
November
2 P o l i c e  L i e u t e n a n t W i n c h e s t e r P o l i c e 1 1
2 P r i n c i p a l  B o o k k e e p e r W o r c e s t e r Boys» T r a d e  High S c h o o l k
2 A s s i s t a n t  T r a f f i c W o r c e s t e r P l a n n i n g 2
2
E n g i n e e r
G e n e r a l  Sewer  Foreman W o r c e s t e r P u b l i c  Works 109 P r i n c i p a l  C l e r k S t a t e C o r p o r a t i o n s  B u r e a u , 1
9
( M i s c e l l a n e o u s  Tax 
S e c t i  o n )
S e m i - S e n i o r  A c c o u n t a n t S t a t e
S t a t e  Taxe s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on 
Group I n s u r a n c e 49 S e n i o r  C l e r k - B o s t o n Commission H e a l t h  D i v i s i o n , 19 S t e n o g r a p h e r  Head A c c o u n t  C l e r k , B o s to n H e a l t hS c h o o l 29 P a y r o l l  O f f i c e  S c h o o l  C a f e t e r i a B r o c k t o n S c h o o l 1 19 ManagerDeputy F i r e  C h i e f G r e e n f i  e l d F i r e 69 S e n i o r  C l e r k - H ol y ok e S c h o o l 19 S t e n o g r a p h e r  Deputy  F i r e  C h i e f Malden F i r e 89 C h i e f  o f  F i r e S a ugu s F i r e it9 Department  Deputy  F i r e  C h i e f West S p r i n g f i e l d F i r e Ç9 S e n i o r  C l e r k - W o r c e s t e r S c h o o l 6
l6
S t e n o g r a p h e r  
S t a t i s t i c a l  Machine S t a t e C i v i l  S e r v i c e  and 2
16
O p e r a to r
P r i n c i p a l  A s s e s s i n g S t a t e
R e g i s t r a t i  on 
C o r p o r a t i o n s  B u r e a u , It
16
C l e r k
S e n i o r  A s s e s s i n g  C l e r k S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
C o r p o r a t i o n s  B u r e a u , 2
16 S e n i o r  C l e r k - S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n ,  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on
Employment S e c u r i t y 16
16
S t e n o g r a p h e r  
S e n i o r  S t a t i s t i c a l S t a t e Employment S e c u r i t y 21
16
C l e r k
J u n i o r  F i e l d  A c c o u n t a n t S t a t e Group I n s u r a n c e 3
16 S e n i o r  S t a t i s t i c a l S t a t e
Commission 
S e c r e t a r y  o f  t h e 3
16
C l e r k  
Cas hi  er Bos ton
Commonwealth 
H e a l t h  D i v i s i o n , l
16 S e n i o r  C a s h i e r B o s to n
H e a l t h
H e a l t h  D i v i s i o n , 3
H e a l t h
PROMOTIONAL CO MPETITIVE EXAMINATIONS HELD
Date of 
Examinati on P o s i t i o n J u r i  s d i c t i  on Dep artme nt
Numb e r  
Ap peared
November 
16 Th ir d  C l a s s  S t a t i o n a r y B o s to n C i t y  H o s p i t a l , 6
16
E n g i n e e r
Head A c c o u n t  C l e r k B o s to n
H o s p i t a l
A u d i o - V i s u a l  I n s t r u e - 1
16 F i r e  C a p t a i n A t t l e b o r o
t i  on, 
S c h o o l  
F i r e 18
l6 Water System Foreman A t t l e b o r o P u b l i c  Works 2
16 F i r e  C a p t a i n C h i c o p e e F i r e 21
16 F i r e  C a p t a i n F a lm o u th F i r e 5
16 S e n i o r  B u i l d i n g M a r l b o r o u g h S c h o o l 5
16
C u s t o d i  an 
S c h o o l  B u i l d i n g New B e d f o r d Sc ho ol 3
16
M a in te n a n c e  Foreman 
S e n i o r  M e d i c a l Quin cy C i t y  H o s p i t a l l
16
S t e n o g r a p h e r  
F i r e  C a p t a i n R e a d i n g F i r e if
16 F i r e  C a p t a i n Wine h e s t e r F i  r e 1
23 S e n i o r  A s s e s s i n g  C l e r k S t a t e Income Tax B u r e a u , 5
23 R e c e i v i n g  T e l l e r S t a t e
S t a t e  T a x e s  D i v i s i o n  
C o r p o r a t i o n s  and 
T a x a t i  on 
Group I n s u r a n c e 3
23 D i r e c t o r  o f  P u b l i c B os to n
Commi s s i  on 
H e a l t h  D i v i s i o n , 3
23
H e a l t h  N urs es  
S u p e r v i s i n g  P u b l i c B o s t o n
H e a l t h
H e a l t h  D i v i s i o n , 9
23
H e a l t h  Nurse
P r i n c i p a l  A c co u n t  C l e r k - B o s t o n
H e a l t h
S c h o o l 12
23
S c h o o l  S e c r e t a r y  
P o l i c e  S e r g e a n t B r o c k t o n P o l i c e 5023 P o l i c e  S e r g e a n t M i d d l e b o r o u g h P o l i c e 523 P o l i c e  S e r g e a n t Rand olp h P o l i c e 623 P o l i c e  S e r g e a n t Saugus P o l i c  e 823 F i r e  F i g h t e r  and M a s t e r W a k e f i e l d F i r e 2
30 M e c h a n i c ,F i r e  Department  P r i n c i p a l  A c c o u n t  C l e r k B o s t o n S c h o o l 33030 F i r e  L i e u t e n a n t B e v e r l y F i r e 10F i r e  L i e u t e n a n t R e a d i n g F i r e 1030 F i r e  L i e u t e n a n t S a ugu s F i r e 1130 F i r e  L i e u t e n a n t W a k e f i e l d F i r e 6
S T A T IS T IC S
NON-COMPETITIVE OR QUALIFYING EXAMINATIONS AUTHORIZED
P r o m o tio n a l  q u a l i f y i n g  e x a m in a t io n s  w e re  a u t h o r i z e d  u n d er  
G e n e r a l  Laws, C h a p t e r  3 1 / s e c t i o n  1 5 / p a r a g r a p h  A,
The p e r s o n s  f o r  whom such  e x a m in a t io n s  w ere  a u t h o r i z e d  w e re  t h e  
o l d e s t ,  seco n d  o l d e s t  or  t h i r d  o l d e s t  em p lo y e e s  in  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  who had been em ployed i n  t h e  n e x t  lo w e r  g r a d e  a t  l e a s t  
t h r e e  y e a r s .  (The a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e s e  p e r s o n s  
was f i f t e e n  y e a r s ,  f o u r  m o n th s ,  a t  t h e  d a t e  o f  a u t h o r i z a t i o n . )
O ther q u a l i f y i n g  e x a m in a t io n s  u n d er  C h a p t e r  31  :
Under S e c t i o n
O f f i c e s  and p o s i t i o n s  p la c e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  
by  s t a t u t e ,
Q u a l i f y i n g  e x a m in a t io n s  u n d er  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n .
P o s i t i o n s  p la c e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  b y  s t a t u t e s  w h ich  p r o v id e d  
t h a t  th e  in cu m b en ts  b e  g iv e n  su ch  e x a m i n a t i o n s .
P o s i t i o n s  p la c e d  u n d er  c i v i l  s e r v i c e  by  E x e c u t i v e  O rd er  
Number -^2 ,  as amended, w hich  p r o v id e d  t h a t  c e r t a i n  in cu m b e n ts  
be g iv e n  such  e x a m i n a t i o n s .
V e te ra n s *  p r o m o t io n a l  q u a l i f y i n g  e x a m in a t io n s  i n  a c c o r d a n c e  
w ith  C h a p te r  (708,  A c t s  o f  1 9 -^1 ,  as  amended.
T o t a l
-  I l o  -
PRACTICAL TESTS
LABOR SERVICE 
T est S e r v i c e P a sse d F a i l e d
F i r e  A p p a ra tu s  Repairm an S p r i n g f i e l d  F i r e 3 -
Highway M a ch in e ry  Foreman S t a t e  P u b l i c  Works 1 6
Li fagu ard S t a t e w i d e ^51 1 3 9
Motor Equipment Repairm an S t a t e  P u b l i c  Works 9 1
S e r v ic e  M a in te n a n ce  R epairm an H o ly o k e  Gas <& E l e c t r i c 1 Ml
Sign P a i n t e r S t a t e -
_______1
T o t a ls 4 71 I 5 I
I l l  -
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j T o t a l  
*
STATEWIDE 23 - - - 23 20,508 7 , 3 5 ^ 8 ,4 4 8 1 5 ,8 0 2
STATE 298 7 252 I30 687 1 8 ,8 3 7 9 , 9 ^o 4 ,5 1 8 1 4 ,4 5 8
BOSTON 76 3 l o 4 5b 237 2 ,9 2 4 1 ,6 0 9 768 2 ,3 7 7
OTHER CITIES
AND TOMS 429 13 b 287 2 11 1 , 0 8 1 5;>°33 3 ,2 1 4 1 , 0 9 5 4 ,3 0 9
WELFARE DISTRICTS — 1 — l l •» 1 1
TOTALS 826 16M- 6 4 4 3 9 5 2 ,0 2 9 4 7 ,3 0 3 2 2 , 1 1 7 14 ,8 3 0 3 6 , 9 ^ 7
COMPARATIVE TABLE
1963 826 1 6 4 6 4 4 3 9 5 2 ,0 2 9 4 7 ,3 0 3 2 2 , 1 1 7 1 4 ,8 3 0 3 6 ,9 4 7
1962 621 54 5 17 267 1 , 4 5 9 3 4 ,8 8 5 1 5 , 1 2 3 1 1 ,3 3 9 2 6 ,4 6 2
1961 651 45 56I 463 1 , 7 2 0 3 5 ,0 1 4 1 7 ,5 7 5 9 ,8 2 6 2 7 , 4 o i
i960 658 128 4 8 6 403 1 / 6 7 5 2 9 ,6 1 9 1 3 ,3 7 3 1 0 ,1 3 0 2 3 ,5 0 3
1959 446 47 362 4 2 8 1 ,2 8 3 3 5 ,1 4 9 1 8 ,0 7 1 9 ,6 7 6 2 7 ,7 4 7
1958 564 160 363 4 1 2 1 , 4 9 9 2 9 ,7 8 1 1 4 ,8 8 5 8 ,3 8 9 2 3 ,2 7 41957 654 11 2 391 393 1 , 5 5 0 28,030v 1 2 ,3 4 2 6 ,2 5 0 1 8 ,5 9 2
1956 557 260 4 2 7 318 1 , 5 6 2 2 8 ,1 6 2 1 2 ,7 4 6 6 , 1 4 5 1 8 ,8 9 11955 572 143 343 4 1 2 1 ,4 7 0 3 4 ,2 4 2 1 7 / 7 2 5 5 ,1 6 4 2 2,8 8 9
1954 535 299 297 3 3 5 1 ,4 6 6 3 1 , 1 8 5 1 3 , o42 7 ,4 6 9 2 0 , 5 1 1
-  112 -SUMMARY OF O F F IC IA L  SE R V IC E  -  TEN YEAR COMPARATIVE TABLE
NUMBER PASSIN G  EXAMINATIONS
MALES FEMALES













rH a có rH CÖ 00 rô
r& G U rO G k G
a  a) <D 1 ® d a> a) 1 Q)
ta -p •P G -P ta -p -p rH G -P
.H <i> a) 0 d> •h  a) a) O 0 a)
0  > > £5 > R > > U £3 >
1963 369 4 , o i l 2 ,4 6 7 7 100 4 4 ,2 4 9 1 1 ,2 0 71962 4l o 4 ,0 5 0 2 ,3 5 8 3 71 4 6 ; 648 1 3 ,5 4 4I96I 54i 3 , 7 «o 2 ,1 1 5 6 72 4 6 ,6 8 2 1 3 ,2 0 0I960 463 4 ,9 5 4 2 ,4 7 7 4 101 3 6 ,2 6 1 1 4 .2 6 31-959 482 3 ,1 2 2 1 ,8 3 5 6 100 7 6 ,7 2 3 1 2 ,2 7 5I958 468 4 , 68o 1 ,6 8 8 6 109 9 5 ,2 8 8 1 2 ,2 4 81957 427 3 ,7 9 4 1 ,3 3 4 5 73 5 2 ,5 5 0 8 ,1 8 8I956 510 M 77 l , 4o 6 7 110 22 5 ,6 7 9 1 1 ,9 1 11955 775 3 ,7 5 8 1 ,1 4 9 12 100 7 2 ,9 5 4 8 ,7 5 5I9 5 Î 618 4 ,7 9 0 1 ,6 3 9 10 180 17 4 ,7 5 6 1 2 ,0 1 0
NUMBER OF A P P LIC A T IO N S F IL E D  TEN YEAR SUMMARY
Year O f f i c i a l  S e r v i1963 52 ,6 9 51962 4 2 ,4 0 1I96II960 4 1 ; 837 3 4 ,3 0 41952 4 0 ,2 3 31958 3 2 ,0 6 01957 3 1 ,0 8 41956 2 8 ,8 9 91955 4 2 ,3 1 91954 2 5 ,6 8 8
L a b o r  S e r v i c e
1 8 .4 5 2
l l ! 8 0 9  1 1 ,0 1 3  9 ,8 4 8  1 1 ,9 3 0  
1 6 , 7 6 ^1 1 ,8 9 59 ,6 3 41 3 ,3 6 31 4 ,9 2 4
To t a l7 1 ,1 4 754,2105 2 ,8 5 04 4 ,1 5 25 2 ,1 6 34 8 ,8 2 74 2 ,9 7 93 8 ,5 3 35 5 ,6 8 24 o ,6 l2
NUMBER OF A P P LIC A T IO N S CANCELLED BECAUSE OF PO LICE  OR COURT RECORD
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE T o t a lS ta teBostonO ther C i t i e s  and Towns 86 z ì l738 583341878T o ta l 283 1> 519 1 ,8 0 2NUMBER OF PH Y SICA L EXAMINATIONS
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE T o t a lNumber E xam in ed  Number P a s s e d 7 ,3 0 26 ,1 8 3 4 ,4 8 94 ,0 8 8 1 1 ,7 9 11 0 , 2 7 1
-  113 -
e l i g i b l e  l i s t s  e s t a b l i s h e d
SERVICE
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«  PCD CDm p
?  4p  «4
STATE­WIDE 19 19 5535 2599 8134 70 6o4 1082 1 12 -  1560 3329 4805STATE 256 203 1+59 8917 4o i 8 12935 218 1703 788 4 64 4 1810 4591 8344BOSTON 59 i o 4 163 1551 648 2199 l 4 566 209 1 9 -  331 1130 1069OTHERCITIES¿towns 395 256 651 2805 841 3646 67 1138 388 1 15 -  548 2157 1489WELFAREDISTRIC TS- _ mm mm mm mm
TOTALS 729 563 1292 18808 8106 26914 369 4o i i 2467 7 100 4 4249 11207 15707
COMPARATIVE TABLE1963 729 563 1292 18808 8106 26914 369 4 o n 2467 7 100 4 4249 11207 157071962 636 542 1178 15786 10445 2623I 4i o  4050 2358 3 71 4 6648 13544 12687I96I 665 550 1215 14-187 9899 24086 541 3780 2115 6 72 4 6682 13200 IO886I960 568 438 1006 16446 9209 25655 463 4954 2477 4 101 3 6261 14263 II3 .9 21959 48l 31+3 824 l 448l 10521 25002 482 3122 1835 6 100 7 6723 12275 I2727I958 575 389 964 15296 735*+ 22650 468 468o 1688 6 109 9 5288 12248 10402195? 60 4- 391 995 10639 4316 14955 427 379^ 133*+ 5 73 5 2550 8188 6767I956 559 386 945 13323 8398 21721 510 4177 l 4o 6 7 110 22 5679 11911 9810I955 556 327 883 15782 5778 21560 775 3758 1149 12 100 7 2954 8755 12805195^ 506 330 836 15614 8050 23664 618 4790 1639 10 180 17 4756 12010 11654
11»+ -
OTHER











1 1 'a y ....1 5 5 T 12"2 3632~T3TT ■58V ~ 6 9 T 2 -— -i r i 5 i9 5 - —
215 1013 839 l 29 15 5 3 2
270 1 1 5 5 760 3 19 14 9 1 1
° 3 ô 1056 505 2 21 1L+90 2
" 1 1 1 14 4 500 5 22 1 2 7 7 5
251 1326 420 10 21 1 0 3 1 1j.31° 1 1 7 6 L+00 5 3»+ l 4 i 4 1+426 11+56 329 2 35 1100 9





3»+6391 1+9 334-0 10 3 51 1 1 4 68
TEÌL-YEAR COMPARATIVE TABLE-
85I
3652 ISO 589 
3699 270 II87 
L9 73 41 2
326»+ 198 
3070 I 8 I  
3343 21»+
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3S873 5 5 8
32092753
232O






l+l 2 2 77 92 l+7 '+
2 7 7 1
26302 9 2 5
3618
2326
73»+ -  191+0 8 6 4  1 7 1  -  2 378 -  623 9 7 3  3538




10 2 7 1
11112






STATE * 229 3 »+ * - 20 - 283 * 542 450 * 7 COCOCM 10 1297 665 2245
BOSTON
OTHER
* 51 I39 * 1 26 - 2 17 * 58 94 * - 55 2 209 4 l 7 843
CITIES4T0WNS * I+70 230 * 2 3 9 5  - 1 09 7 * 1 5 7 6  i 4 oo ♦ • 568 — 3 5 4 4 872 ern 3












17 o l * hr.H/ J / 2 6 5 * 3
1760 * 7 1 1 2 1 6 ♦ 1 2
lc,59 * 7 2 0 2 7 4 * 6
1958 * 7 2 0 220 * 1
1957 * 9 5 6 3 1 0 ♦ 5














h 4 : I 5 9 7 * 2176  19446 ü4 I 6 9 7 * 2 14 2  18 52
318 1 ’.3 8 4 * 2 3 I2  I833
u '.2 - I 3 5 I
* 2 518 17 3 35594 1 7447
710631
1 157 0 * 2 4 2 6  I3024 1368 ♦ 2320 I0824
?












5050 1 9 F4 
4 9 1 1  1 6 8 ;
8 5 o i
'.Î c- 598 l l 4789 169.1 7 ;' • 517 705 9 4982 1 8 3 ) B '] ?
7 677 13 4425 16 1 .: 7 ;v.ò
1 7 754 12 4 18 5  1 5 1 2  4 1 7 4  191+2 70Ó55 571 9 7838
36 7 8 77 9 5 9 5218 2266 2 ^ 7 320 3 4697 1180 78oo
13 639 18 4052 993 6523Disabled V e t e r a n s ’ P r e fe r e n c e  does n e t  a p p ly  to  Lab o r S e r v i c egrand---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 215 1763 12»+2 1 32 199»+ 2 52»+9 I80 2765 2635 - 20 2Ì+56 12  8068 »+691 18OO8
-  115 -
NUMBER OF POSITION S FILLED  PROVISIONALLY
S ta te O F F IC IA L  SERVICE7 8 5 LABOR SERVICE4 7 TOTAL832Boston 237 79 3 16Other C i t i e s  and Towns 1 , 1 0 1 201 1 ,3 0 2W elfare D i s t r i c t s  T o ta l - if2 ,1 2 7 327 2 , W
S t a t e
NUMBER OF TRANSFERS
1 ,6 5 7 169 1*8 26
Boston 709 767 1 ,4 7 6
Other C i t i e s  and Towns 560 63 623
W elfare  D i s t r i c t s 2 - 2
T o t a l 2 .9 2 8 9 9 9 3 ,9 2 7
NUMBER
S t a t e
OF REQUISITIONS CANCELLED 338 28 3 66
Boston H O 16 123
Other C i t i e s  and Towns lifO 32 17 2
W elfare  D i s t r i c t s if - 4
T o t a l 589 76 665
I l 6  -
NUMBER OF RE&UISITIONS RECEIVEDO FFIC IA L SERVICE LABOR SERVICEPerm anent Tem porary T o t a l Perm anent Tem porary T o t a l GRANDTOTALState 4 ,1 0 3 5 ,2 8 7 9 ,3 9 0 908 1 ,5 8 1 2 ,4 3 9 1 1 ,8 7 9Boston 1 ,8 9 6 1 ,3 1 9 3 ^ 2 1 5 1 ,4 4 6 483 I . 9 2 9 5 ,1 4 4Other C i t i e s  and Towns 4 ,3 2 8 M 7 5 8 ,4 0 3 2 ,2 6 3 2 ,7 5 1 5 ,0 1 4 1 3 ,^ 1 7WelfareD is tr ic ts 16 9 21 _ 21T otal 10 ,3 ^ 3 1 0 ,6 8 6 2 1 ,0 2 9 4 ,6 1 7 4 , 8 1 5 9 ,4 3 2 3 0 ,4 6 1
NUMBER OF PERSONS CER TIFIED
State 6 4 ,7 2 8 6 3 ,8 5 4 1 2 8 ,5 8 2 5 ,9 9 4 1 2 ,7 4 5 1 8 ,7 3 9 1 4 7 . 3 2 1Boston 5 ,0 7 0 3 ,2 7 8 8 ,3 4 8 2 ,4 4 2 874 3 , 3 1 6 1 1 ,6 6 4Other C i t i e s  and Towns 1 2 ,4 6 1 4 ,2 0 2 1 6 ,6 6 3 1 4 ,2 5 9 2 1 ,2 9 8 3 5 ,5 5 7 52,220WelfareD is t r ic t s 143 2 1 4 5 _T otal 8 2 ,4 0 2 7 1 ,3 3 6 1 5 3 ,7 3 8 2 2 ,6 9 5 3 4 , 9 1 7 5 7 ,6 1 2 2 1 1 ,3 5 0
-  i i 7  -
SEPARATIONS FROM SERVICE
Cause o f S e p a r a t io n S t a t e B o sto n O th e r  C i t i e sand Towns T o t a lR e sig n a tio n 3 66 3 5 5 1 ,1 2 7 1 .8 4 8Death 6 l 91 313 465R etirem ent 179 319 1 ,0 7 8 1 ,5 7 6P o sitio n  A b o lis h e d 2 mm 5*+ 56D ischarged d u r in g  P ro b a tio n a ry  P e rio d 8 25 59 92M ilit a r y  S e r v ic e 7 12 3 5 51*Sick n e ss 179 3 16 16 5 660Lack o f Work or Funds if - 18 7 191Cause 24 62 1 7 5 261Leave o f A b sence 95 79 Ji5 5 . 629T o ta l 925 1 .2 5 9 3 ,6 4 8 5 ,8 3 2
REINSTATEMENTS
R e sig n a tio n 18 23 87 128R etirem ent - 1 - 1P o s itio n  A b o lis h e d - - 10 10M ili t a r y  S e r v ic e 10 6 42 58S ic k n e s s 122 294 56 472Lack o f Work or Funds 7 - 10 5 1 1 2Cause 1 1 50 97 158Leave o f A bsence 36 47 183 266T o ta l 204 4 2 1 580 1 , 2 0 5
-  i i8  -
SEPARATIONS PROM SERVICE TEN YEAR SUMMARY
1963 1962 1961 i9 6 0 11cHH j 1957 1 2 5 â 1955 1959
Resignation 1 , 81+8 1,551+ 2 ,1 9 1  1 ,6 5 7 1 ,9 3 9  1 ,7 3 6 2 ,2 6 7 2 ,5 1 0 1 ,5 6 1  1 ,9 9 5
Death 1+65 931 589 963 990 503 992 930 935 9oo
Retirement 1 ,5 7 6  1 ,3 5 1 1 ,7 2 8  1 ,3 1 7  1 ,5 5 0  1 ,3 6 9  i , 9l o 1 ,3 7 3 1 ,3 2 7 i , 99o
Position A b o l is h e d 56 6 l 9 9 7 99 22 10 12 23
Discharged d u rin g 
Probationary P e r io d 92 60 61 32 7o 99 117 98 96 92
M ilitary  S e r v i c e 59 96 57 17 26 27 33 28 27 29
Sickness 660 597 601 997 975 993 508 571 988 979
Lack of Work or Funds 191 59 79 25 106 199 99 197 209 151
Cause 261 126 231 103 169 182 138 178 120 160
Leave of Absen ce 629 333 652 298 922 mm ...
Total 5 ,8 3 2  9 ,5 8 3 6 , l 98 9 ,9 1 3 5 ,2 9 9  9 ,9 9 2 5 ,0 8 6 5 ,3 9 5  9 ,2 7 5  9 ,2 6 9
REINSTATEMENTS TEN YEAR SUMMARY
Resignati on 128 98 160 97 l 9o 163 196 127 117 l 9l
Retirement 1 - 9 3 2 - 3 l 1 6
Position A b o l is h e d 10 - l - l - 1 l - -
M ilitary  S e r v i c e 58 58 28 15 33 20 21 97 59 75
Sickness 972 500 920 362 378 362 357 913 -O*cocn 331
Lack of Work or Funds 112 51 122 51 118 153 i o 9 153 223 139
Cause I5 8 89 136 80 112 98 102 i o 9 70 79
Leave of A b sen ce 266 223 273 209 202 ...
Total 1 ,2 0 5  1,01*+ 1,11+1+ 812 986 796 731+ 81+6 857 766
-  1 1 9  -
NUMBER OF PERSONS ON MILITARY LEAVE
STATE 321
BOSTON 1 5 *+
OTHER CITIES AND TOWNS 1+9 Q
TOTAL 965
NUMBER OF PERSONS REINSTATED AFTER MILITARY LEAVE
STATE 10BOSTON 6
OTHER CITIES AND TOWNS  1+2TOTAL 58
NUMBER OF CASES WHERE RIGHTS OF PERSONS IN MILITARY 
SERVICE TORE PREJUDICED BY SUCH SERVICE AND CORRECTED 
BY THE DIRECTOR WITH THE APPROVAL OF THE GOVERNOR AND
COUNCIL UNDER CHAPTER 70 8 , ACTS OF I9I+I, AS AMENDED: 5
NUMBER OF PIECES OF INCOMING MAIL: 589,650
NUMBER OF PIECES OF OUTGOING KAIL: 3 8 8 ,7 1 2
NUMBER OF PERSONS APPEARING AT INFORMATION DESKS
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE TOTAL7 0 , 1+64 2 1 ,2 6 3 9 1 ,7 2 7
-  120 -
APPEALS TO DIRECTOR FROM MARK IN WRITTEN EXAMINATIONS
TEN YEAR SUMMARY
Year Number o f  A p p e a ls  R e c e iv e d1963 2,107
1962 1 ,6 2 51961 1,527
I960 1,8441959 1 , 5 6 3
1958 1 ,6 2 51957 1 ,2 7 4
1956 1,3711955 19 5* ^ 5 5 41,367





CASES ON APPEAL FROM DECISION OF DIRECTOR TO COMMISSION
TEN YEAR SUMMARY




394 903 1 ,2 9 7
1 ,2 6 9514 735
662 764 1,426
b42 755794 1,297438 1 ,2 8 2
502 6 e6 1 , 1 5 8364 558 922697 48 0 1,177468 620 1,088
526 574 1 ,10 0
NUMBER OF HEARINGS HELD BY
DIRECTOR OP REPRESENTATIVE 3 ,6 0 4
NUMBER OF PERSONS APPEARING
AT DIRECTOR'S OFFICE 2 2 ,9 3 2
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY APPLICANTS 8 ,4 8 7
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY
PERSONS OTHER THAN APPLICANTS 212
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY APPOINTING 
AUTHORITIES OR BY THEIR AUTHORIZED AGENTS
NUMBER OF PAPERS SENT TO C IV IL  SERVICE



















NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED PER YEAR 
I9I+2 -  1963
122
T h o u san d s
COMPARISON OF NUMBER OF PERSONS N O T IFIE D , EXAMINED AND PASSING EXAMINATIONS 
19^2 -  1063
L e g e n d : No. N o t i f i e dN o. Eji.ar-uned --------------- No. P assed
I9 6 3
123
COMPARISON OF R EQU ISITION S RECEIVED, NUMBER CERTIFIED  AND NUMBER APPOINTED






180  jm i
162
153
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A P P O I N T M E N T S  B Y  C A T E G O R I E S
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  on , P u b lic P u b licAdni n i s t r a - tu r e  and Engin  e e r - C u s to d ia n Educ a t i  on H e a lth S a f e t yt i v e  and C o n s e r ­ in g  and and and and and Lab orC l e r i c a l v a t i  on M ech an ic a l D o m estic L ib r a r y W elf a re U t i l i  t i  es S e r v i c e t o t a l s
I iSERVICE ft Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. Perm ,, T emp. 1 Perm*t Temp, T o t a lCOMMONWEALTH 75^ 1101 12 13 21+7 53*+ 38 19 1 1+1 207 120 I I 9 I 8 I 283 I 297 16 6 1  3306 I+967BOSTON 92 87 - - 22 10 3b 3 2 265 10 1 19 71 - 2 17 209 539 593 I I 32OTHER C IT IE SA t t le b o r o u g h 1+ mm _ — » — 1 - — — 1 — - - 10 27 16 27 1+3B e v e r lv 10 1 « - 2 « 1 - 1 - 2 - I? - 7 55 36 56 92B r o c k t  on 9 12 1 • 2 2 3 - - 2 8 - 3b II+ 32 203 89 233 322C am bri dge 1 5 lb — b 1 8 - - 15 10 1 1 1 28 1+23 66 1+55 523.C h e ls e a 2 1 — mm mm - 1 - - 1 2 - 1 8 - 7 8 30 10 1+0C h ic  opee 16 8 mm mm 1 — 2 1 - 20 1+ - 5 - 22 102 50 1 3 1 18 1E v e r e t t 5 4 mm mm mm - 1 — - - 2 - 1 1 2 7 10 5 26 i l l 13 7F a l l  R iv e r 16 20 — mm 2 2 3 - - « 10 - 9 6 22 10 1 62 129 19 1F i  tc  h b u rg 10 1 - mm 2 1 - - - 6 - 6 - 1 1 1 5 35 1 7 52G a rd n e r 2 _ — mm — - — - - - 1 - 1 3 15 27 19 30 b9G lo u c e s t e r 3 5 — mm 1 — 1 2 - - 3 - 2 - 6 88 16 95 illH a v e r h i l l 22 2 — mm 1 - 1 - 3 í - 6 - 1+6 55 83 61 lbbH o ly c k e 1 5 — — 6 - 7 2 - - 3 - 20 - 39 109 90 1 1 5 205Law renc e 15 5 — mm 3 1 9 - 1 - 6 1 1 1 - 1+0 83 85 90 1 7 5L e o m in s te r 3 mm _ _ — 1 _ - 1+ - 9 - 16 28 32 29 61L o w e ll 17 6 mm 3 — 6 — - 1+1+ 8 - 36 - 16 1 1 6 86 166 252Lynn 8 6 - — 1 1 12 - - - 10 - 2I+ 1 15 18 7 70 19 5 26 5 .M alden 7 2 — — 1 - - - - - 5 - 13 9 10 18 86 29M a rlb o ro u g h ê mm mm mm 1+ mm b — — - — — 1 1 - 1 5 2 b2 2 bbM edford 5 1 — mm 2 mm 1 — - - b - 12 - 16 87 1+0 88 128M e lr o s e 6 mm mm 1 mm _ «• mm 1 — b - — 12 - 12New B e d fo rd 21 7 mm mm — 6 9 - 2 1 1 - 12 - 26 1  Gb 80 182 262N ew b u ryp o rt 1 1 - - - - 1 - - - - - 1+ - - - 6 1 7 12¡+
A P P O I N T M E N T S
A d m in is i r a ­t i  ve and C l e r i  c a l
A g r i c u l -  t u r e  and C o n s e r ­v a t i  on




Perm. Temp. Perm.Temp. Perm. Temp, Perm . Temp.
OTHER C ITIE S 
Newton
( C o n t in u e d  )
30 7 1+ 1 11
N o r th  Adams 3 - - - - 2 -
N ortham pton 3 - _ 1 - - -
P e a t  ody 11 3 -  - 1 - 2
Pi t t s f i  e l d 17 1 - 5 - 2 1
Q u in c y 39 12 - 5 - 2 1
R e v e r e 5 - - - - 1 -
S a l  em 6 1 _ - - - -
S o m e r v i l l e 13 1 -  - - - - -
S p r i n g f i  e ld 59 i k - b 2 5
Tau n ton 6 - -  - b - 3 -
Waltham 3 - - 1 - 1 -
W e s t f i  e ld 9 4- - - - 5 -
Woburn 2 1 _ - - 2 -
W o r c e s t e r 55 23 - 9 1 9 -
TOWNSA b in g to n 1 .A cto n - - - - - — —A c u s h n e t - - - - - - 1Adams - - - - - 1Agawam 1 - - - - - - -Am esbury 1 - - - - - - -A ndover 1 - - - - - - —
B T  C A T E G O R I E S
P u b lic P u b licE d u c a ti on H e a lth S a f e t yand and and Labor[ lib r a r y W elf a re U t i l i  t i  es S e r v i c e TOTALS
IPerm . Temp, Perm . T emp. Perm . Temp. Perm . Temp, ' Perm . 1 Temp, T o t a l
*+l 5 8 15 206 73 255 328•• — 1 - 5 ~ 6 21 17 21 38_ 1 — 7 1 1 12 13 13 261 — 3 - 5 5 17 61+ 1+0 76 I I 61 b — 15 11 7 55 9 61+
mm 10 — 13 1 33 95 102 109 211«. 13 - 3 6 22 6 28
m. 2 l b «• — 22 1 236 mm 8 mm 5 — 27 83 59 81+ l l +31 85 21 1 13 2 156 117 256 228 1+81+
mm — 11 - 10 20 31+ 20 51+— 3 - 12 — 15 77 35 77 112
— 23 3 — 2 — 15 7 39 3 b 732 « 8 - 27 - b i 1 1+2
- I9 2b - 39 - 124- 122 260 165 1+25
mm mm — « 1 - - — 2 - 2
mm * mm 1 mm _ — 1 — 1— mm 1 - 1 ~ 1 3 1+ 3 7
mm mm mm 1 _ — 1 — 2 1 3
m . mm mm mm 3 — 2 7 6 7 13 *- — - - 2 - - - 3 - ?  K
mm - 1 - 1 - - - 3 — 3 
I^
A P P O I N T M E N T S  B Y  C A T E G O R I E S
Admi n i s t r a ­t i  v e  and C l e r i c a l
A g r i c u l ­t u r e  and C o n s e r ­v a t i  on
C o n s t r u c -  t i  on ,  Ungi n e e r -  in g  and M e c h a n ic a l C u s to d ia nandD o m estic
P u b lic  E d u c a tio n  H e a lth  and andL ib r a r y  W e lfa re
P u b lic  S a f  e ty  andU t i l i  t i  es Lab or S e r v i  ce TOTALS
*  »SERVICE ’ » Perm ,Tem p. P erm .T em p.P erm .T em p .
TOWNS ( C o n tin u e d )A r l in g t o n 11 - - - l -A s h la n d 1 — — **A t h o l - - — *•Auburn - — — *■* ““B arn  s t a b l e 2 - —B e d f ord - - — — •*B elm on t - - — — ■"B i l l e r i c a 3 - — — 1 **Bourne 1 — •“ ■*B r a in t r e e 2 - — —B r id g e w a te r 1 - — — 1,B r o o k l in e 13 23 — — 4 1B u r lin g t o n 3 - - 2C an to n - - — •*C h e lm s fo r d 1 - — —C l i n t o n - - — — ** ***C o h a s s e t 1 —D a lto n 1 - — — *•D a n v e rs - - — —D artm o u th - - — — ••Dedham 1 - — — 3Di gh to n 1 - —D u d le y - - — *• ** “D uxbury l — •" *“ *• -E asth am p ton 2 — — —E a s t  Longmeadow l —
33
10
ip. Perm.Temp. Perm. Temp. Perm.Temp. Perra.Temp, 1 Perm.T Temp.’
1 2 3 7 21 38 1+6 1+2
m . — « 1 - - - 2 -_ 1 — - - 1 -
__ 3 1 - - 3 1_ — 2 - - - 1+ -
_ 2 — — - 2 -
1 m, 10 mm 8 i k 19 ll+
_ 1 mm 6 - 12 10 26 10
mm 1 - - - 2 -
_ 1 - 7 - 20 23 33 23
1 _ mm — - - 2 -
1 2 1+ r.. 1 8 1 17 I06 5^ 137
2 2 2 6 — 5 26 28 28» - 11 - - - 11 —
_ 1 — 1 - - - 3 —
mm 1+ 1 - - b 1
_ mm — - 2 1 - - 3 1
- - - - -
7 8 m .
1
7 8
8 mm 2 2 10 2
— — 5 - 6 12 16 12
• • - - - - - - 1 —
— - - 1 - - - 1 ““
„ , mm 2 - - — 3 —
_ mm . . mm 2 - 17 8 17















12 5  fo
CT\
1
A P P O I N T M E N T S  B T  C A T E G O R I E S
C o n s t r u e -A g r i c u l ­ t i  on , P u b lic P u b licAdm ini s t r a — tu r e  and E n g in e e r ­ C u s to d i an Educ a t i  on H e a lth S a f e t yt i v e  and C o n s e r ­ in g  and and and and and Lab orC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n ic a l D o m estic L ib r a r y W elf a re U t i l i t i e s S e r v i c e TOTALS
t »SE R V IC E  ' P erm ,T em p. Perm .Tem p, Perm .Tem p. Perm ,Tem p. Perm ,Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. ' P e rm .T e m p ,T o ta l
tTOWNS (C o n tin u e d )F a ir h a v e n 3 - - - - - - -F alm o u th - - - - - - - -F c x b o rcu g h - - - - - - - -Fram ingham 2 1 - - - - - -F r a n k l in 5 1 - - - - - -G r e a t  B a r r in g t o n l - - - - - - -G r e e n f i e l d 3 - - - - - - -H anover - - - - - - - -Hanson - - - - - - - -H arw ich 1 - - - - - - -E:l ngham - - - - - - - -H o lb ro o k - - - - - - - -H old en 1 - - - - - - -Hop é d a lé - - - - - - - -Huds on 2 - - - - - - -H u ll - - - - - - - -Ip s w ic h - - - - - - -L a n c a s t e r 1 - - - - - — -L e i c e s t e r - - - - - - - -Ludlow - - - - - - - -Lu n en b u rg 1 - - - - - — -L y u n fi  e ld - - - - - - - -M a n s f ie ld - - - - - - - -M a r t le h e a d - - - - - - - -M a r s h fi  e ld - - - - - - - -M aynard - - - - - — —Medway - - - - — — —M errim ac 1 - - - - - — —
- - - - 1 - 8 3 12 3 1 5
- - 1 - i l 1 - - 12 7 1 9
— — » — 1 — » — 1 ». 1
« — - - 26 — - — 28 l 29
- - - - - - 8 8 13 9 22
« — — — 1 — - — 2 — 2
- - — - 2 1 — ~ 5 1 Ê
- - — - 1 - - — 1 « 1
- - - - 1 - - - l - 1





- - - - l - - - 1 - 1
n





• - - - 9 - - - 1 1 - i i
- - - - 8 - 5 9 13 9 22
- - - - 2 2 - - 2 2 1+













». ». 2 — — — 2 ». 2
— — - 8 - — - 8 8
- - - - 3 - - - 3 - 3 1
— — - - 1 - - - 1 - l  p-
— — 1 - - - — — 1 - 1
- - 1 - - - - - 2 - 2 ,
A P P O I N T M E N T S  B Y  C A T E G O R I E S
C o n s t r u c -
A g r i  c u l ­ t i  o n, P u b l i c P u b l i c
Ad mi n i  s t r a ­ t u r e  and E n g i n e e r ­ C u s t o d i  an E d u c a t i  on H e a l t h S a f  e t y
t i  v e  and C o n s e r ­ i n g  and and and and and Lab o r
C l e r i c a l v a t i  on M e c h a n i c a l D o m e s t i c L i b r a r y W e l f a r e U t i l i  t i  es S e r v i e  e TOTALS
I
S E R V I C E  « 
!
P e r m . T e m p , P e r m .T e m p . P e r m  .T e m p . P e r m . Te m p ,
T O W N S  ( C o n t i n u e d )
M e t h u e n 1 _ 2 ,
M i  d d l e b o r o u g h 1 - — - — — — —
M i  1 f o r d 1 - - - — — — —
M i l l b u r y 2 - - - - - - -
M i l l i s - - « - « — — «
M i l t o n 3 - - - - - ~
M o n t a g u e - - - - - - — —
N a h a n t - - — - - - —
N a t i c k 1 1 — - — - — —
N e e d h a m — - — « - —
N o r f  o i k - - — - ~ — -
N o r t h  A n d o v e r - - - - - - — —
N o r t h  A t t l e b o r o u g h  - - - - — - —
N o r t h b o r o u g h 1 - - - - - - -
N o r t b b r i  d g e 1 - - - - - — -
N o r t h  R e a d i n g - - - - — — - —
N o r w e l l - - - - - - —
N o r w o o d 7 - - 3 - 1 -
G r a n g e - - - - - - - -
O x f  o r d - - » - - - - -
P a l m e r 1 - - - - - - -
P e m b r o k e - - - « - — —
P e p p e r e l l 1 - - - - - - -
P l y m o u t h 2 - - - - - - -
R a n d o l p h 5 - - - - - 1 -
R e a d i n g l - - - - - - -
R o c k l a n d l - - - - - — -
t
P er m .T em p,  P e r m . T e m p . P e r m . T e m p .  P er m . T em p.1 P e r m . T e m p . T o t a l
t
- - 1 - 5 l 6 39 15 4o 55
- — — — — l — - l l 2
- - 1 - 1 mm - mm 3 mt 3
- - 1 - - — - mm 3 mm 3
- - - - 1 - mm l mm 1
- 2 - 7 - 15 32 2 7 36 6 3
— — 1 — 3 - - - 4 4
- - - - 3 - - - 3 3
- Ml 1 - 7 - - 9 5 14
- - - - 12 - - - 12 12
— - mm — 1 - — mm 1 mm 1
- - ~ - 5 - 1 6 23 21 23 44
— - - Mft 1 mm - — 1 mm 1
- mm - - - mm mm - 1 - 1
- - - - 1 •m m. — 2 — 2
- - - - 3 mm 1 22 1+ 22 26
- - 1 - l 1 - 2 1 31 - 1 1 9 1+ 3 b k 25 53 78
•M mm — — 1 — - - 1 mm 1
- - 1 - - - - - 1 mm 1
- — - - 1 - - — 2 mm 2
- mm - - 2 mm - - 2 mm 2
— — — — — mm _ mm 1 mm 1
- - 1 - 8 3 - mm 11 3 14
- - 1 - 7 2 9 16 9 25 .- — 1 - 4 - - - 6 6 |_j
— ** — — 5 l ~ - 6 l 7 ro' CO
I
APPOINT* IEÎITS BY CATEGORIES
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  o n , P u b l i cAdrai n i  s t r a ­ t u r e  and E n g i  n e e r - C u s t o d i  an E d u c a t i o n H e a l t ht i  v e  and C o n s e r ­ i  n g  an d and and andC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n i c a l Domes t i c L i b r a r y We I f a r e
P u b l i c  S a f  e t y  and
U t i l i t i e s
L a b o rS e r v i c e TOTALS
S E R V IC E  ’ P e r n .T e m p .  P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e r m .T e m p .* P e r m .T e m p .T o t a l  
TOWNS ( C o n t i n u e d )S a l i  s b u r y - - - - - — — « . mmS a u g u s 6 - — — 1 mm 1 mm mmS c i  t u a t e 1 — — — mm mm mmS h a r o n - — — — mm mm mm mmS h r e w s b u r y 5 - - — — 1 2 mm mmS o u t h b r i d g e 2 « — mm mm mm m.S o u t h  H a d l e y mm - - mm — 3 mrn mmS p e n c  e r mm - — mm « • — mm mmS t e r l i n g 1 - — mm • » mrn mm mm mmSto n e h a m 2 - — •m _ mm mm mm m,mS t o u g h t o n - ~ — — — mm mmm mm mmS u d b u r y - — — mm mm mm mm mmS w a m p s c o t t 2 — — mm mm 1 1 mmT e w k s b u r y - - — mm mm mm 1T i  s b u r y - - — mm mm mm mm mm mmTownsend 1 mrn — mm mm mm mm mmU x b r i d g e - mm — mm mm m . mm mmW a k e f i e l d - — — mm « . mm mm mm t—W a l p o l e » - » mm mm _ mm mmWare 1 M « mm mm mm mm mmWareham mm mm — mm mm mm mm mm mmW a terto w n 6 mm — mm mm mmWeb s t e r - mm mm mm — mm mm mm mmW e l l e s l e y l mm mm mm — mm mm mm mmW e st B o y l s t o n l 1 mm mm mm mm mm mm mmW est B r i d g e w a t e r l - - - - - - - -W e s t f  ord - - - - - - - - -
- 1 - - M mm 1 111•• 1 1 mm 1 - 10 1** *• "• 2 - mm 3 mm 3*• "" — 1 — - — 1 mm 1** 2 - 3 1 8 20 l6 36— — — 2 -* - ~ if mm if
mm mm — 1 mm - mm if mm if•“ 1 - - mm 1 mm 1
mm — — Ml — - m . 1 mm 1** 00 - A mm 9 38 11 38 if 9•* 2 "• 8 - 1 3 11 3 14mm ** — M » «, 1 *• 1*• — 4 1 5 2Ï 12 26 38*• — — — mm — 1 mm 1mrn 1 - 1 - - - 2 mm 2
*■ *• “ - mm - - 1 mm 1
*• 1 - 1 mm - mm 2 2
— mm - 1 1 mm mm 1 1 2mrn — - 2 If - mm 2 if 6
•* 1 mm 1 1 - ~ 3 1 if
•* mm 1 - - — l 1
— 3 — 3 15 59 28 62 90mm *• — 7 - - - 7 — 710 2 - - l i 2 13 « 2 1“ mm — — — - l 1
— — — — — l 1 t-*- - - l m - m l — 1 VO
t
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  on , P u b l i c P u b l i cA d m in i s t r a - t u r e  and E n g i n e e r ­ C u s t o d ì  an E d u c a t i  on H e a l t h S a f  e t yt i v e  and C o n s e r - i n g  and and and and and Lab orC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n i c a l D o m e s t ic L i b r a r y W e l f a r e U t i l i  t i  es S e r v i c e TOTALS
t iSE R V ICE  ' P e r m .T e m p . P e rm ,T e m p . P e r m .T e m p . P e rm .T e m p . P e rm .T e m p . P e r m ,T e m p .P e r m ,T e m p .  P e r m .T e m p ,1P e r m .T e m p .T o t a l
t iTOWNS ( C o n t i n u e d )
W e st e n 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 2
W e s t p o r t 1 — - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
West  S p r i n g f i e l d 6 — — - 1 - - - 1 - 2 - 1+ - 17 75 31 75 l o 6
Weymouth - - - - - - - - - - 1 - 11 3 9 21 21 24 *+5
Whi tman - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1
W i l l i a m s t o w n i - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 2
Wi Imi n g t o n - - - - - - - - - - 1 - 5 - - - 6 - 6
W in ch en d o n - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - 2
W i n c h e s t e r — — - — - - - - - - - - 5 l - - 5 1 6
W i n t h r o p 2 — - - - - - - 2 - - - 7 2 l 12 12 1*+ 2 6
W re nt ham - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - 3 - 3
WELFARE D ISTR ICTS
Pay P a th 1 , r mm — — — — mm 1 1l o v e r —S h e rb o rn - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1E a s t e r n  B e r k s h ir e 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1M anehester-W enham 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1N o rth e rnE e r k s h i re 1 — - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1N o rth e rnM id d le s e x 1 — - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 2 iN o rth e rn MW o rc e s te r 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 O
I
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u e -A g r i c u l ­ t i o n , P u b lic P u b licA d m in is tr a ­ t u r e  and E n g in e e r ­ C u s to d i an E d u c a ti  on H e a lth S a f  e tyt i  ve and C o n s e r ­ i n g  and and and and and Lab o rC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n ic a l D o m estic L ib r a r y W e lfa re U t i l i  t i  es S e r v i c e TOTALS
SERVICE --------------------------------------- ---------------------- — - -----------------— - --------------  " it, Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. P erm .T em p .P erm .T em p .P erm .T em p .»P erm .T em p .T o t a l
I _______  - ------------------------------------------
WELFARE DISTRICTS ( C o n t in u e d )  
S o u t h e a s t
Hampden 1  2
S o u t h e a s t e r n
B e r k s h i r e  1  —
S o u th e r n
F r a n k l i n  — —
W estern
B e r k s h i r e  1  —
1  2 3
1  1





A P P O IN T M E N T S  BY C A T E G O R IE S
Adm ini s t r a ­t i  ve and A g r ic a i l -  tu r e  and C o n s e r ­
C o n s t r u c -  t i  on ,  E n g in e e r ­in g  and C u s to d i an and E d u c a t i  on and P u b licH e a lthand P u b lic  S a f  e ty  and Lab or TÔTALSC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n ic a l D o m estic L ib r a r y W e lfa re U t i l i t i e s S e r v i c e
SERVICE ’ Perm . Temp. Perm . Temp. Perm . Temp. P erm .T em p. P e rm .1Temp. Perra. Temp. Perm . Temp. Perm .Tem p. 1 P erm .T em p.rl o t a l
COMMONWEALTH 75^ 1 1 0 1 12 13 247 534 38 19 1 4 l 207 120 1 1 9 1 8 I 283 1 2 9 7 1 6 6 1  3306 4 967b o s t o n 92 87 - - 22 10 34 3 2 265 1 0 1 19 7 1 — 2 1 7  209 539 593 1 1 3 2OTHER C IT IE S 1+81 1 6 7 1 — 74 1 4 I I 3 27 1 1 2 55 I 92 3 437 45 866  2840 2 1 7 5  3 3 5 1 5526TOWNS 1 4 1 31 - - l 6 2 43 4 8 9 49 7 374 59 2 3 1  7o4 862  8 16 16 7 8
ml — 12  2 i 4WELFARE B IST R I:c t s  9 2 — *“TOTALS 14 7 7 13 8 8 1 3 13 359 56Ö 228 53 22 570 552 14 9 10 0 1 285 1 5 9 7  5050 5249  8068 1 3 3 1 7APPOINTMENTS BY CAT SCORIES - TEN YEAR COMPARATIVE TABLEYEAR
19 6 3 1 4 7 7 13 8 8 13 13 359
560 228 53 22 570 552 149 10 0 1 285 1 5 9 7  5050
5249  8068 1 3 3 1 7
1 9 6 2 13 5 8 1 6 3 4 2 1 89 487 1039
308 62 36 4 56 5 18 10 7 9 72 499 1 6 9 7  4 9 1 1 5397 8797 1 4 1 9 4
1 9 6 1 1 5 1 6 I I 30 3 1 51 3 1 2 980 293
13 6 44 936 435 1 2 1 7 8 1 204 1 3 8 4  478 9 4 7 9 6  8 3 4 7 1 3 1 4 3
i 960 1 1 3 4 I I 7 4 7 12 1 7 2 976 355 1 5 3
32 586 4 5 I 130 1 1 1 3 238 1 3 5 1  4980 4 6 1 5  8249 12864
19 59 10 00 10 0 1 12 20 360 848 341 1 2 1 27
448 342 1 1 2 988 203 1 5 7 0  4 4 2 5 464o 7 1 7 8 1 1 8 1 8
1958 13 4 3 76 5 l 6 25 3 1 3 70 6
264 56 49 447 370 95 988 226 13 6 8  4 1 8 5
4 7 1 1  6 50 5 1 1 2 1 6
19 5 / 978 I 060 22 97
3 1 3 633 275 I 07 4 7 344 38I
64 1 3 4 1 228 1 7 2 2  4 1 7 4 50 79  6 70 7 1 1 7 8 6
19 56 1 2 1 4 I 270 19 23 262 455 344 I 27
34 209 327 1 6 1 12 2 8 19 7 2 29 4  5 2 18 5 7 2 2  7660 13 3 8 2
19 5 5 993 14 6 3 20 66
3 1 2 368 282 I 36 55 288 433 19 3 11 8 0 238 19 2 3  4 6 9 7
5 19 8  74 4 9 12647
1951+ 10 9 5 1 2 7 5 13 35 2 13 15 3 353
I I 8 27 12 0 343 1 1 7 1240 14 5 1 4 7 3  4052 4 7 5 7  6 0 1 5 10 7 7 2
133
PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS DISTRIBUTION BY CATEGORIES
E d u c a tio n  and L i b r a r y  — 912 
A g r i c u l t u r e  and C o n s e r v a t io n  — 5?2
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TOTAL
TOTAL 1 7 ,9 0 8 572 6 ,8 6 4 5 ,4 1 1 912 5 ,9 5 9  2 7 ,2 3 3 2 3 , 9 5 1 * 1 0 3 ,4 8 1
COMMONWEALTH 1 0 ,2 6 4 370 3 ,9 8 2 596 2 11 1 ,9 4 4  2 ,8 3 7 i f ,  if 30 24^634
INSTITUTIONAL 1 4 ,6 7 1
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Fall  R iv e r  
Fi tchburg_ _ 
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TOTAL
TOWNS l , l 6 4 74 1+1+1 896 98 806 6 ,5 9 3 3 ,3 7 2  1 3 ,,1+1+1+
Abington 2 1 mm • • 2 23 — 28
Acton - « - - mm - 22 - 22
Acushnet 7 mm 3 8 2 9 77 23 ! 2 9
Adams 1 mm 1 1 I+ •• 8 22 - 1+6
Agawam 6 - l - - _ _ 7 _ 6 5- — — 7»-X - J L 2 1___ 200
Amesbury 7 — - - — 5 60 7 iAmherst 1 — 2 - - 3 - - 6
Andover 1 _ — 1 mm 4 64 - 70
Arlington 9 1 1+ 1+5 59 2 27 230 338 796
Ashburnham 1 m t « • — 1 - - 2
Ashby 1 — « - _ Î - - 2
AshIand 1 mm mm — 1 20 - 22
Athol 1+ mm 2 « mm 1+ 1+2 - 52
Auburn 1 mm 1 mm mm 3 l l - 1 6
Avon 2 mm — - mm l 1+ - 7
iy e r » . mm mm mm mm • » 13 13
B arn stable 9 mm 1 mm mm 1+ 1+7 mm 6 1
Bar re 1 mm mm mm mm l - - 2
Bedford - - - - - - 20 - 20
Belmont 7 •m 2 - - 6 10 7 10 2 224
Berkley m mm mm mm 1 - - 1
B i l l e r i c a 24 2 13 30 1 1 5 73 74 232
Blackstone 2 mm mm - 1 8 - 1 1
Bourne 1 ■M mm - - 2 _  23 -
Boylston mm mm mm — - 1 - - 1
B ra in tre e 5 mm mm 1+3 - 10 72 1 8 7 3 1 7
Brewster mm mm — 1 - - 1
Bridgew ater 2 mm mm - mm 4 18 - 24
B rim fie ld mm mm mm « - l - - ' 1
B r o o k l in e l o B "3 7 "2F "3 7 '3F2 3 7 3 '
Buek lan d mm — mm 1 - - 1
B u r l in g t o n 24 2 5 3 7 4 1 1 77 96 256
Canton 1 2 mm 4 88 - 95
C arv er 1 mm mm 1 - - 2
C h a rlto n 1 1 mm mm 1 1
Chatham mm mm 2 - - 2
C h elm sford 2 t u 1 mm mm 5 47 - 55
C h e s h ir e mm mm 1 mm — - - 1
C h e s te r mm w . , mm — l - - 1
C l in t o n 1+ _ _ mm ». 59 ~ 71
C o h a s s e t 2 mm mm mm - l 65 - 68
Concord 2 mm 2 mm l - - 5
Dalton 2 mm mm mm 5 - - 7
Danvers 2 mm 2 mm - 4 8 4 - 92
-  13 6  -
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TOWNS (C o n tin u e d )
D a r t m o u t h  3Dedham 13Dennis 1Dighton 1£°ugl_as_ ____________________Dover —Dracut 1Dudley Duxbury
E a s t J B r i  d g e w a t e r _______
Eastham
E a s th a m p to n  8
E a s t  L ongm eadow  2





F r a n k l i n  l 8
F re e to w n  2
Goshen
G o sn o ld  -£raf_t o_n ____________________ 1
G re a t  B a r r i n g t o n  5






T O T A L
l 19 « 6 1+2 67 138
l 6 34 - 5 9k 59 212
- • — 1 — - 2
« • mm l - - 2
—, mm l - - 1
T ,
lll 1 n mm k 6 - 12
mm l 7 - 11
M mm 2 l i - 17
mm 2 - - 2
—
6 8 1 3 52 25 103
_ l 1k 17
. . . mm L 1 6 - 22
l mm - 1 - i+
mm5 23 2 1k 87 91 2>+o
| _ 5 64- 1 83
1 15 - 18
pr . . . 10 186 - 22313 — 1+5 50
. . — 2 - - 1+
_ — 1 - - 1
_ mm 1 mm « 13 mm - 1+
¥ 6“79
Groveland 2 mm — - - 1 - - 3
Hadley mm m. - - - - 2 - 2
Halifax mm — - - 2 - - 4-
Hamilton 2 mm — — - - - -
Hampden mm mm 1 - - - - - 1
Hanover k _ — - 1 19 - 24
Han s on 3 » mm - 2 9 - ll+
mm - 1 - - 1+
Hatfield 1 __ mm mmm 1 - -
Hingham 6 m. 2 mm — 1+ 76 - 8 8
Holbrook 1 mm 2 mm 1+ 26 - 33
Holden 2 __ — mm 2 - - 4
Holllston _ _ — 1 6 -
Hopedale mm mm mm - - 1 - -
Hopkinton 1 mm mm - - 2 - - 3
Hudson (7 2 _ mm 2 6b - 75
Hull 15 1 1+ 17 mmm 1+ 92 79 212
Ipswich 2 2 - 2 29 - 35
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TOWNS (C on tin ued )
Kingston













Mains f i  eld________
Marblehead 
Marion 
Marshfi e ld  
Mashpee






























































































Millville vm ... mm 1 - -Milton 1+9 1 19 23 6 18 130 143 389Monson 1 - 2 - - 3Montague 2 l mm - 2 ! 5 - 20Nahant mm 1 2 « 1 26 - 30_Nantucket 1 mm 1 12 -Natick 1+ 2 mm 5 139 - 150Needham 5 2 mm mm 6 104 - 117Norfolk __ m. mm l 12 - 13North Andover 2 9 mm 5 5| 11  _North Attleborough ■TF mm 9 67 80Northborough 2 1 mm mm 1 - - 4Northbri dge 1+ 2 mm 2 43 - 31North Reading 3 , mm 3 21 16 43Norton 2 «• mm mm l 7 - 10
-  13 8  -NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV I L  SERVICE LAWSBY CATEGORIES
TOWNS (C o n tin u ed )
Norwell 
Norwood 
Oak B l u f f s  
Orange
1+














S. al_ishur2 . __________ 1 _
Sandwich -
Saugus 33
S c it u a te  3
Seekonk 1
Sha_r_on_____________ 1 _o’hirTey _Shrewsbury 4lShuteshury -Somerset 3Southborough 1Scuthbridg"e ~2South Hadley 5Spencer 2Sterling 1





























Oxford 3 - - - — 5 •*
Palmer 3 - 1 - — 2 20
Paxton - - - — 2 —
Pelham - - - - - 1 —
- - - - 2 12 -  ]
Pepperell l - - - - "*
P l a i n v i l l e - - - — — 1
Plymouth 2 - 3 - — 6 68








91ÏÏ '  2621
_ i ¿ .2 179 1 1





_  1  1
275112
5211329M, 1 - - 1
mm 3 — 3 2 - i l». 1 - - 21+95 16 6 29 17 782 12 - 16
L t 1 - - 2
30
_—_ 23 “  T oi “  ‘_ ïïï~ -  22t “, r 7 — 3 49 35 IO3m, — — 1 - - 2
- - - - 12 22 — 226









































































































































29 - 3 °
i|8 - 58







1 mm — l—  — ------------- 1 1 -
1 _ — 3a . 1 13 - l6
1 mm 1 5 - 8
mm 1 20 - 23
6b I7 21 1I13 232 555
36 3 20 - ,  63
10 228 171 I123
20 29
6 13 - 22
m i| 57 - 6h
| 2 22 - 27
i| 82 « 89
~ 2 F ~ ~ “ 5“ 19 93 “ 85 276
mm 2 9 -
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WELFARE DISTRICTS 53 - - 1 - 53 - 10  'j
Ass abet — - - - - l - - 14Bay Path 2 - — — 2
Belcher town-Granby 1 - - — 1 “ Z
Brimfi e ld -H o Ila n d - - — — 1 -
1 **
Central E ss e x - - - - •*




Dover-Sherborn - - - - — 3




Wilbraham 2 - — — 1 ""
Manehester-Wenham 1 « - - — 1 *** Z),
Nashoba 1 - - 1 2 *+
4
----- J -
Newbury-Rowley 1 - - - - 3
Northern B e r k s h i r e 3 — - - 2 ____ r.—
¥ort¥ern F ran kT in ”  T ----- - - - 3
Northern M id d le s e x 3 - - - — 2
4
m
Northern W o rc e s te r 4 - - - -
3Pentucket 2 - - - - l ••





B e rk s h ire 2 - - - - 1 3
Southern B e r k s h i r e 2 - - - — 3 1
Southern F r a n k l i n 2 - - - — 2 ““ H*
1 2
Takemmy - - - - - —
Tekoa 1 — — - - 1 “ z
Wachusett 2 — - - - 1 - — 3
Western B e r k s h i r e 1 • - - 1 — •• 2
1 — •* Z
Western Hampshire 1 - - - —
-  l ip l  -
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES WIDER C IV I L  SERVICE LAWS
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE





































































































TOTAL 6 ,7 0 1 2 6 ,9 6 2 1 3 ,1 8 6 6 ip iP38 55 i 7 , ‘+53 1 3 , 2 1 5 5,1+51 56 3D 5 ,1 9 9
* 1 0 3 7 8 1
COMMONWEALTH 2 ^ 7 5 ,8 2 5 3 , 2 3 1 30 207 2 ip 8 , 3 L*-o 3 ,5 8 6 59IP 30 7 2 13 2ip,63ip
INSTITUTIONAL
CITIES 3,1+90 1 6 ,2 3 6 6 ,9 9 7 28 l 8ip 30 7 ;  S U 8 ,2 6 5  3 ,8 2 1 23 22 ip,OI8
l ip ,  6 7I
5 0 ,6 2 5AttleboroBeverlyBostonBrockton
Cambridge _ChelseaChicopeeEverettFall R iv er
F i t c h b u r gGardner
Gloucester
H a v e r h i l l
HolyokeLawrence




S p r in g f ie ldTaunton_WalthamWestfieldWoburn
W o r c e s t e r









89 6 1 1
38  220
---------5---------9t+ -
12  13 3
)8 269
387
_ 1 1 7 _  _  i+23 _
25  10 6
1 9 1  1+81
1 2 1  581
4-7 278










1 0 1  
1 , 8 7 7  
19 6  
2 3  ^
d7  
120 












1 ip6 35 1+9 - -
mm — 67 91 3k 2 -
6 5O 10 1 ,9 8 3 1 , 7 6 2 770 2 16
1 6 1 1 5 7 239 1. 5I+ - -



































82 1+30 _  Ì 9 1  _ - _ 1 _ -  _ _  1 1 1  _
1 1 78 59 — — - 30
9 1 1 2 6b 1 - - 27
51 1 9 5 1 2 7 - 2 2 7 1
24 272 1++6 - 1 - 1 1 5
_ _ ÿ _ _  1 9 2 _  231  _ 1 ip l  _ _ 1 5 i  _








2 ip 1 8 ?




_  I H !  . 
55 
61 
n i p  
1 9 1  

















ip2 -  
91 1  
1 2 ÌP 1  
2 0 1  
5 1  -  
81+
67 -  
83 -  
1 8  -  






















61+ -  -  12 8
2 16  _ l _  -
32  1  -  
Ipip -  -
1+1+ -  -
¿ I  J _  :










1 3 ,3 ^ 7
1 ,2 2 6
1 , 9 5 1
899
'7 6 9
' " l i
9 27
1 , 1 5 8  
_  .1 , 60.5
'3 9 2
1 , 5 3 ?l ,6 8 ip
8 12  
_  _  2 7 1
7 9 6
2ipip
I 7 5 O
12 6





_  1 , 1 2 8
1 2 1
4 0 3 2 4 1 0 0 1 mm n o
7 1 2 7 68 1 3 mm 8 1
2 7 l i p o 5 2 — l 1 3 3
1 7 2 9 8 6 3 4 6 5 2 1 2 6 7 0








66  -  -
3 3 5  -  -
2
.^9 -  _
38  -  -  
6 5  -  -









1 , 2 9 7
3 7 6 8 3
“ I ? ?
39|P
3 ,3 3 6
s s io n a l  i n s t i t u t i o n a l  p o s i t i o n s .
ITOKBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C I V I L  SERVICE LAWS
JURISDICTION
O FFIC IA L SERVICE
M ale
rH  c i  
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G  PO 0
TOTAL
TOT-JITS 663 4 ,8 9 4 2 , 95^ 6 46 - 1 ,5 0 9Abington 4 16 5 - - - 3Acton - 13 9 - “ - —Acushnet 1 42 52 - 1 - 12Adams 3 31 7 2 - 3Agawam_Amesbury - i 4 o“ " 36- 26---------1ÏÏ — ~ r 109'Amherst - 2 1 - - * 3Andover 5 b 6 18 - - - 1Arlington 42 210 109 1 2 - 94Ashburnham 1Ashby - • - - - - 2Ashland l i 4 6 - - - 1Athol 2 30 12 - - - 8Auburn l 7 7 - - - 1Avon 2Ayer 2 5 b - - » -Barnstable 5 30 15 - - - 11Barre - - - - - » 2
1 ,3 6 4  1 ,0 3 6  3 1 968 1 3 ,— 28a «. — - 226 10 - - 7 I2 946_ 2 2 —~— 73— 200~ ~ 7I































22 6528 7 -
46 66 -
2 34  “  10 2
1 539 22-1232 
1 1
75 1317 1 24-  1
■ ¡+7 i , i i c T
9 64 145 1 - 4l 15 l 4 - -  67 JL2565 44 43 - 3n - — — “  — 9521 1 2 _ — - -  -1 1 - - - 26 30 15i -  - 4 — — — 551
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV T L SERVICE LAWS
TOMS (C o n tin u ed )
Clinton 1+ 36 25 - -
Cohasset 4 3 1 30 - 1
Concord - 2 1 - -
Dalton - 1 1 - -
Danvers _50 _ - g - - -
Dartmouth - 25 41 - 1
Dedham 23 89 35 - -
Dennis - - - - 1
Dighton mm - - - -
Douglas - l - - -
Dover - - 2 - -
Dracut 1 2 6 —
Dudley - 1+ 5 - -
Duxbury
East
1 7 4 - -
Brid gew ater 1 mm
EastTTam « — — «• mm
Easthampton 7 39 26 - mm
East LongmeadiD W  - l 4 2 _ mm
Easton • 1 1 7 - mm
Edgartown - 1 _3 - -
Essex - mm 1 - -
Fairhaven 5 2b 83 — —
Falmouth 5 48 25 - -
Foxborough 2 10 4 - -
Framingham _ i i _ 12 2 68 - -
Franklin 4 39 24 - 1
Freetown 1 — — w
Goshen — mm 1 mm mm
Gosnold mm 1 mm mm
Grafton mm 1 1 mm mm
Great
B arr in g to n 4 18 16 mm mm









18  32  1
4 l  l 4




















































mm mm 1 4
G r o v e l a n d
H adley
Halifax













-  i Mi -
NTJMBER CF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV I L  SERVICE LAWS
JURISDICTION
O F F IC IA L  SERVICE
M ale Fem ale Mal e F e ia ] .e
(H
'H W W w *0 W w ci W W W W ci W
G> ß ß ß œ e c -P ß ß ß ß -P Ö1—i d ci ci rH fli ci 10 ci ci ci ci CO Ci
U U U rO  U U U U
d  <D <D 1 a d  0) <D T* 1 a G) 1 a 0) •ri ! a
m  -p •P ß  «P W -P -P rH C -H- -P ß  -P •P rH ß  -P
•H <1) G) O <D •h  a <1) O O G) <D O <1) G) O O G)
O  > > î> Q  > t> CO £$ > Ê3 > > CO S  >
LABOR SERVICE
TOTAL
TOMS (C o n tin u ed )
H atfield — 1 — — • - 1 — - - - - 2
Hingham 5 1+9 29 - - - 5 - - - - - 88
Holbrook 2 1 7 1 2 - - - 2 - - - - - 3?
Holden — l 1 - - - 2 - - - - - 4
H olliston - i+ 3 - - -
Où. •» - » - « __ 9_
Hopedale - - - - - - 1 - - ~ - - 1
Hopkinton - 1 l - « - 1 - - “ * - 3
Hudson 6 1+2 22 — — 5 - - - - - 75
Hull 10 67 1+6 — — - 10 2 1 ll+ .. - 41+ 2 12
Ipswich 2 20 9 - - - 1+ - - - - - 35
Kingston - 7 1 - 1 - 3 - - - ~ - 1 2
L a k e v il le — l — — - » 3 - - - - k
Lancaster m _ m c~ — l — - - - - 2
Lee «m 2 9 - - - 1+ - - - - - 1 ?
L e ice ste r - - 1 - - - _3 _ - - - - - k
Leverett - — — — « - 1 - - - - - 1
Lexington 3 25 7 » - - 3 - - - - - 38
Lincoln 1 - - - 1 - - - - - 2
L it t le to n - 2 1 ~ - - - - - - - - 3
Longmeadow l TX - - - - - - - - - - 2
Ludlow 2 2 5 7 - - - 3 2 5 - - - 1+1+
Lunenburg - - - - - - 2 - - - - - 2
Lynnfield 1 1 5 5 mm _ m 1 — - - - - 22
Manchester 6 m mm m 2 — — - - - 1 1
Mansfi e ld 1 7 m m m 2 - - - - - 2-7
Marblehead 5 54 33 mrn m m 6 - - - - - 9b
Marion 2 m m m 2 — - - - - 1+
K arsh fie ld m 68 1+2 1 m 1 m mm m - - 1 1 2
Mashpee w m mm 2 m mm - - - 2
Mattapoi s e t t — — 2 1 m m 1 - - - - - 1+
Maynard 7 " 10 6“ mm m. 1 + * m m — - - 27
Medfield 11+ 2 ma „ , 1 m m m _ m 1 7
Medway k 8 1+ mm 1 m m - - - 1 7
Hendon .. —m m 1 m mm mm - - 1
Merrimac m M. _ mm 3 mm mm mm — - 0
Methuen 1 ÏÏ " '  1 0 7  ' ' HQ 1 1 mm 1+2 85 39 •m - 3 0 5
Middleborough — 33 20 •» m 6 — - - 59
Milford 10 1+5 20 — — 6 mm _ « 8 i
Millbury 10 3 . - 5 mm mm _ _ m 18
Mi H i s  
M i l l v i l l e
3  _ 1+ .  7 - - - 2
1
- - - - 16
j-
Milton 8 i l l 61+ m 2 6 l 29 68 mm - 1+6 389
Mon son l 2 « m m m 3
Montague — 1 1 6 3 m ma 20
Mahant 3 1 6 1 1 - - — • — m — - 30
-  ii+5 -
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©>TOWNS (C o n tin u e d )
Nantucket 1 7 4 mm mm mm 2 « « - - - i*+
Natick 9 99 37 - - - 5 - - - mm — 1 5c
Needham 1 1 65 35 - - - 6 - - - - — 1 1 7
Norfolk mm 10 l — — mm 2 — — - - — 1 3
Nort_h Ando_ver_ _ 7 50. _ 
North A t t l e b o r o ô  4-3






_  10 _ _  3 1  _ _ 1 _ 1 9 - _ 1 5 1 _
ÏÏ0
Northfcorough - 1 - - - - 3 — - ** 4
Northbr-idge « 27 21 - mm 3 - •• Hi
North R eading 1 12 l l - - - 3 1+ 12 ~ ~ - 43
Norton_ 
Norwell 12 1 * un 2
1 0
Norwood 29 97 1+8 - 1+ - 58 53 39 - - 18 3 I+6
Oak B l u f f s 1 2 3 - - - l - - - — — 7
Orange - 8 1 - - - - - — — — 9
Orleans « - - - - l ~ — 1
Oxford 1+ — - ~ b - - - - -
26Palmer 3 13 6 - - • b - - - - -
Paxton l l — « - - - - - — — 2
Pelham — — — - - 1 - - - - — 1
Pembroke — 10 - 1 - 1 - - - — — 1 3
P ep perell — » - - - 2 - - - - - 2
P l a i n v i l l e - _ — — — - 1 - - - - - 1
Plymouth 6 i+l 27 - 1 - 1+ - - - - - 79
Plympton - - - - - - 1 - - - - - 1
Princeton mm - — - — - 1 - - - - — 1
Provincetown mm 9 3 mm mm » 2 - « - - - 19+
Randolph 1 1 75 56 1 2 - 53 18 14- - - 16 246
Raynham — - — - l - - - - — l
Reading 2 b l 1 6 mm mm - 7 - - - - - 7 1
Rehoboth — — — mm mm - 2 - - - •• - 2
Rochester mm. mm _ 1 — - - - - l
Rockland 5 33 19 mm mm — 5 - - - - - 62
Rockport 2 12 7 m . mm - 3 - - - - - 2.4
Rutland mm mm 2 mm mm _ 1 - - “ - - 3
S a ils b u r y - mm 2 mm - 1 - - - - - _3
Sandwich mm mm mm « 1 — - - - - 1
Saugus lb 70 38 — 2 37 26 2 1 - - 67 2 7 5
S c i t u a t e 5 52 5O — mm — 5 - - - - - 1 1 2
Seekonk 1 2 mm mm mm 2 mm — — - - 5
Sharon 1 1 1  . 6 mm mm 1 mm - - - 21
S h ir le y — 1 mm « . mm mm - - - 1
Shrewsbury 2 87 6 1 mm 1 55 32 2b - - 67 329
Shutesbury - - — mm mm 1 mm - - 1
Somerset - 1 6 mm mm 1+ mm — - - 1 1
Southborough - - - - mm mm 2 - - - - - 2
-  l !+6 -
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV I L  SERVICE LAWS
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE
JURISDICTION M ale F em a l  e M ale Fem ale TOTAL
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TOWS (C o n tin u ed )
Southbridge 2 30 23 ». — ». 2 » » • — - sSouth Hadley if 33 19 - - - 5 13 if - - - 7 0
1 6Spencer 1 9 3 - 1 - 2 - - - — -
S t e r l in g - - - - - - 2 - - - ~ — 2
Stockbrid_g_e _  
Stoneiiam
1 ». — .. «• 2 » — « — « -  _3__
~ ~ l f 93 “ it5 ~ ~ » - 5 ' 5Ä "  26~ « - 228
Stoughton 2 36 20 - 1 - 9 10 25 - - - 10 3
Stow — - - - ** - 2 - — - — - 2
S tu rb r id g e mm 1
8
- - - 1 - - - - — 2
Sudbury 1 i i f - - . .  3 - - - - - 26
Sutton mm — — — « - 2 « - - - •»1 2
Swamoscott 8 69 62 « - - 27 22 l 6 - - 6 2 10
Swansea - 3 - - - l - - - - - 4-
Tewksbury - 23 33 - 1 - 9 3 12 - - - 8l
Ti sbury - 2 3 - - - 6 - - ~ - - 1 1
Tom send mm - - - - * 3 — - \
Truro 3 2 - — - 1 - - - - - 6
Tyngsboro 1 - - - - if - - - - - 5
Upton - l - - - 3 - - - - mm b
Uxbridge 1 1 9 - - - 2 - - - - ~ 22
Wakefield 1 1 1 30 - - - 5 - - - - - 1 2 5
Walpole 3 19 1 - - - 3 - - - - 3 |
Ware if 18 1 1 — M • » 3 - - - - - 36
Wareham 2 28 20 — - _ 8 - - - - - 58
Warren _ » . « 1 — 2 - - - - «*■ _3
Watertown J+3 19 9 19 — 1 » . ïïlf l l f f £5 - - 21 6 16 ^
Wayland 2 — — » . if — « - - - 6
Webster 3 33 28 » , » . » if » . — » - - 68
W ellesley 1 62 27 — — » . 6 - - - - 96
W e llfle e t „  » . », » , l •» — » » . 1
We sub o r ough 1 » . w » . 3 « » — » » • » “  - i t
West B o y lsto n 2 — » » . — l mm — • - - 3
West B r id g e w a te r  — 5 8 — • » 3 mm - - - - 1 6W estford 1 if » . » . » 3 mm » » - » 8
Weston
h e s tr o r t




- - ~ - - 23
10
West S p r i n g f i e ld l O  I5 6 68 - 2 — 87 if2 i f l » » i if9 5 5 3
Westwood 4  27 30 — » . 2 » . » mm mm » . 63
Weymouth 15 53
- - » l i f I0 3 36 mm mm 32 if 23
Whitman 18 5 - - - 6 - - - 29
- i 4(7 -
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV I L  SERVICE LAWS
JURISDICTION
O F F IC IA L  SERVICE
M ale F(an a le M ale Fem ale
u
r0  to to to *0 to CO cd 10 W to to cd CO
CD ß ß ß <U G ß P ß ß c Ö P ß
(H cd cd cd rH (d cd CO cd cd cd cd CO cd
U U ß ,0 S* Ih t . ß Sh
cd © © 1 <D cd CD CD T* 1 CD CD 1 <u © rrd 1 ©
CO P P ß  P CO P - P rH ß  P P ß  p P rH ß  P
•H CD CD O  CD •H <1) CD O o  © © o  © © O O  ©
Q  > > a  > «  > > u > s  > > U> S  >
LABOR SERVICE
TOTAL













l l f 10 - 2 1 mm — — - -
I 45 33 r» — — 2 mm — — •m
i 4 “ '“ 82 49 ~ - “ l ' " " 4 5 “" “  ? 1”  *- -  25- ~ ~  T T 9“
1 3 7 - 2 - - - -
- l - - - 3 - - -
i r
-  4
B O T E
DISTRICTSAssabet Bay Path Belchertow n- Granby B r im fie ld - Holland C entral B e rk sh ire
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r O  U
cd <D 











O F F IC IA L  SERVICE
F em ale
w W w cd W W
G <V G G *P G G
cd rH  cd cd m cd cdfi rO U U t-4 U1 O cd 0) O •n 1 d> <U
O  -p W -P -p rH G  -P *p
O  <D •H 0) (U O o  ®


























IQ fi d 
f i  
I ® 




DISTRICTS (C o n t in u e d )
Northern
F ran klin  -  -
Northern
M iddlesex -  1
Northern
W orcester 1  1
Pentucket -  -
ftus-b oag._________ - _____1
Southeast
Hampden -  -
Southeastern
B e rk s h ir e  -  -
Soutnern
B e rk s h ire
Southern
F ran k lin  -
Southwick-





B e rk s h ir e  
Western 































-  if+9 -
NUMBER OF EMPLOYEES FOR YEAR ENDING NOVEMBER 30




Commonwealth Ci t i  es Towns W e l f a r e  
Di s t r i c t s
1
f T o t a l s
f
1963 3 9 , 3 0 5 5 0 ,6 2 5 1 3 , 4 4 4 1 0 7 1 0 3 , 4 8 1
1962 3 7 , 2 7 3 5 0 ,1 8 8 1 2 , 7 3 6 95 1 0 0 ,2 9 2
1961 36,841+ 4 9 , 3 3 2 1 2 , 0 3 7 95 9 8 ,3 0 8
i 960 3 6 , 3 8 7 4 8 , 5 9 6 n , 7 o 4 78 9 6 , 7 6 5
1959 35 ,9 38 4 8 , 5 9 8 1 1 , 1 7 7 7 7 9 5 ,7 9 0
1958 35,*+6o 4 8 , 7 2 7 1 0 , 9 4 3 73 9 5 ,2 0 3
1957 3 2 , 7 5 3 4 8 ,7 8 8 1 0 , 3 3 ^ 72 9 1 , 9 4 7
1956 3 0 ,7 4 2 4 9 ,2 8 3 9 ,7 ^ o 62 8 9 , 8 2 7
1955 3 0 ,9 8 8 4 8 , 2 1 7 9 , 0 4 7 50 8 8 ,3 0 2
19 5 ^ 2 0 ,2 0 5 5 4 ,6 2 6 8 ,4 3 2 51 8 3 , 3 1 ^
-  150 -
NUMBER OF EMPLOYEES UNDER CI VIL  SERVICE LAWS
1885 -  1963
Thousands
1885 1005 1925 191+5 1963
